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D E S P E J O 
Un año más, y van unos cuantos, de esta labor en 
que si es verdad que no se alcanza gran honra, en 
cambio el provecho... es todavía más escaso. 
Y el lector, si es un pillín, de esos a quienes es "di-
fícil dársela", ateniéndose a su lógica se hará en se-
guida este razonamiento de vía estrecha: "No da hon-
ra ni provecho y lo hace ¿por algo será?" 
Sí, lector avisado, es por algo. Durante unos cuantos 
años ese algo fué la esperanza de que con el tiempo, 
este libro que ha sido proclamado de suma utilidad 
para el aficionado, por el aficionado mismo, llegaría a 
conseguir una difusión remuneradora, y, luego, el algo 
sigue siendo la costumbre de hacerlo, el hábito de ir 
recogiendo datos durante un año entero y el gusto de 
aumentar con otro más la colección de volúmenes, que 
en lo porvenir, ya que por lo visto no al presente, 
serán para el amante de nuestra fiesta de un valor 
que no soy yo el indicado para enaltecer. 
Ese y no otro es el "algo" que me sirve de estímulo 
para continuar publicando TOROS Y ¡TOREROS. 
Y si esta explicación hace sonreír maliciosamente al 
suspicaz, yo le invito a que haga memoria que en estos 
años últimos, más de dos y más de tres colegas, quizá 
creyendo que el negocio era pingüe, han intentado em-
prenderlo y no habrán debido de ser muy halagüeños 
los resultados cuando con una intentona se han con-
formado; sin contar que, desde la muerte de "Dulzu-
ras", el fundador de este anuario, ha pasado por varias 
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manos antes de caer en las mías pecadoras, y todos 
renunciaron el momio, hallándose en su mayoría en las 
condiciones siempre ventajosas que da la residencia en 
Madrid en contacto con lo más granado del mundillo 
taurino. 
No es de ahora, hace tiempo que yo sé que el aficio-
nado al que pomposamente llamamos "espectáculo na-
cional" no lee, no siente ninguna curiosidad por nada 
que se refiera a la tauromaquia, como no sean chismes 
de café y chascarrillos taurinos; y que debido a esto 
el libro de toros tiene un público limitadísimo, y como 
negocio editorial, es pésimo, pero no todo ha de ser 
negocio y renunciando a éste y 'ateniéndome a^la "afi-
ción" — hablo de la mía — cargué con el mochuelo 
y con él a cuestas me hallo, porque ¿para lo que me 
queda?... 
No es lo que antecede una lamentación, con la que 
pretenda conmover a nadie; es una satisfacción que 
do)'- a los equivocados que están a dos dedos de en-
vidiar mi suerte por suponer que este libro es una 
mina. Tranquilícense, no hay tal mina; si acaso un 
semillero, pero un semillero de. malos ratos que em-
piezan con la primera cuartilla y acaban al tener que 
cobrar pedidos — así, PEDIDOS — de ejemplares que 
hay favorecedores que creen que con el sólo hecho de 
pedirlos ya han cumplido como buenos y no se pre-
ocupan de pagarlos. Afortunadamente son los menos... 
y son siempre los mismos, siempre los mismos, que de 
su crédito y formalidad han hecho almoneda. 
Pero basta ya de cosas tristes y vamos a despejar 
el ruedo de lo que no es materia de las diversas sec-
ciones de que el libro consta. 
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Ya sabe el lector por las estadísticas publicadas, que 
en este año de 1934 se han dado más corridas que en 
el anterior. Muy pocas más, pero más desde luego; y 
aun habría sido mayor el número a no impedirlo las 
desavenencias surgidas entre la empresa Pagés y la 
Unión de Criadores de toros de lidia, que fué obstáculo 
para la organización de otros cuantos espectáculos. 
En esta pugna, en la que en realidad es el amor pro-
pio el que batalla, yo no sé quién haya podido salir 
ganando, de los contendientes por lo menos; pero casi 
con seguridad se puede afirmar que el público ha sido 
el perdidoso 3^  no juzgo temerario añadir que le acom-
paña en el quebranto la propia fiesta de toros. 
Por lo que al público se refiere, al margen en ab-
soluto de este pleito, sin que en él entre ni salga» ni 
se vea en lontananza el menor beneficio económicc ni 
artístico^en su favor, pagando lo mismo o más que -
tes, no siempre ha visto satisfechas sus justas asp^  
raciones en la combinación de los carteles por lo que 
al ganado atañe; 3^  por lo que a la fiesta afecta, esa 
misma dificultad para la organización de las corridas 
no deja de ser un mal cuyas consecuencias acaso lle-
guen a ser lamentables si no se acude con buena vo-
luntad por parte de todos a ponerle remedio; y todo 
hace temer que las cosas vayan de mal en peor. 
Por de pronto torero de la categoría, de la máxima 
categoría, de Domingo Ortega ha hecho pública su 
determinación de no tomar parte en corridas que no 
sea ganado de la Unión el que se lidie. 
Se dirá que sin él también podrán las empresas que 
no adquieran ganado de la Unión organizar sus co-
rridas ¿ Qué duda cabe ? ¿ Pero prescindirán de ese 
torero, hoy la figura descollante del toreo, con la 
misma indiferencia los públicos? La experiencia tiene 
demostrado que no. 
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¿Y no podría suceder que otros matadores de los 
más afamados se sumarán a la actitud de Ortega? (1). 
También sin ellos colgarían aquellos empresarios sus 
carteles, igualmente indudable, pero indudable asimis-
mo que para el aficionado no tiene igual fuerza de 
atracción un nombre que otro, y si bien el perjuicio 
inmediato que de ello resultase sobre las empresas ha-
bría de recaer, a la larga sería el espectáculo el perju-
dicado, muy especialmente en las llamadas corridas de 
tabla, las de feria en determinadas poblaciones, por no 
decii^ todas, que necesitan del contingente forastero 
para celebrarse, y esos forasteros no se desplazan si 
no se Ies ofrecen carteles de primer orden. 
Este año en algunas de esas plazas ha habido que 
reducir el número de funciones, con el perjuicio con-
siguiente para la industria, el comercio y sobre todo 
para la fiesta que parece batirse en retirada empujada 
por otros espectáculos cuya voga creciente en realidad 
favorecida por la excesiva industrialización de las co-
rridas de los que todos los que en ellas intervienen 
quieren sacar, y no lo reprocho, pues me parece na-
tural, el máximo provecho, así empresarios, como to 
reros y ganaderos, sin tener en cuenta que no son to-
dos hacendados, banqueros y rentistas los que llenan 
los circos, ni tampoco tan despreocupados, aunque a 
esas privilegiadas clases pertenecieran en su totalidad, 
que se avengan a pagar caro lo mediano o lo malo, para 
enriquecer a unos cuantos señores. 
En esta temporada el ganado bravo en general, ha 
sufrido una baja considerable, y muy particularmente 
(1) Escrito esto, y en pruebas ya, me entero de que don 
Arturo Barrera, es partidario de la actitud de Ortega, dejando 
desde luego en libertad a sus poderdantes para que adopten la 
que crean más conveniente a sus intereses. 
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el perteneciente a criadores de no gran cartel o cartel 
escaso, que es precisamente el que más se ha jugado. 
Pues bien, ¿ en qué lo ha notado el aficionado ? ¡Si acaso 
en que se han corrido más mansos, porque lo que es 
en la reducción de precios no, seguramente. 
Se objetará que ni aun con esa baja del ganado, 
que no ha llegado al público, ha sido para muchas em-
presas remunerador el negocio, y como efectivamente 
me consta de alguna que otra, yo no puedo achacar 
el fracaso más que a las causas antes apuntadas, esto 
es: que los carteles ofrecidos y los precios exigidos 
han hecho retraer a los aficionados; pues ni el re-
curso queda de cargarlo en cuenta a la crisis: crisis 
la hay en todas partes y muchas plazas se han llenado 
este año y para más de un empresario el negocio 
cuando no excelente ha sido bueno. 
¿ Quiénes han sido éstos ? 
Los que han combinado los mejores toros con los 
mejores toreros. 
Y el no poderlo hacer es el peligro que amenaza 
para la próxima temporada si también entre los tore-
ros cunde el ejemplo y se forman dos bandos. 
¿Quiere decir esto que yo propugno la sumisión de 
una parte litigante a la otra? 
Nada más lejos de mi ánimo. Soy demasiado viejo 
y creo conocer demasiado a los hombres,, para que se-
mejante cosa se me ocurra. 
Lo que yo desearía es buena voluntad por parte de 
todos, que un espíritu de concordia presidiera a sus 
actos, a fin de que, sin olvidar sus propios intereses 
tuvieran en cuenta los de nuestra fiesta predilecta, a la 
que en nada benefician con su actitud intransigente los 
mismos que más debieran velar por ellos. 
Y de momento, porque aún me queda algo por de -
cir más adelante, bastante hemos hablado, aunque ha-
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ya sido de modo incidental, del malhadado pleito en-
tre la Unión y don Eduardo Pagés. 
Así, pues, continuemos el despejo: 
^ Ht He 
Se han dado más corridas de toros entre España y 
Francia y menos en Portugal. En América algunas 
menos en E l Toreo de México — la plaza metropoli-
tana — y bastantes más en los Estados; casi las mis-
mas en Venezuela, pero con el concurso de diestros de 
categoría, especialmente en Maracay; en el Perú, L i -
ma, con intermitencias ha tenido su temporada, des-
filando por la plaza del Hacho, los excelentes diestros 
hermanos Bienvenida, luego Luis Freg, y otros lidia-
dores mexicanos; en Colombia ha habido dos tempo-
radas con toreros españoles y más tarde con mexi-
canos; en el Ecuador, se conforman con los diestros 
que en busca de aventuras arriban a aquellas playas, 
cuando no es la resaca de la vida la que los echa en 
ellas. 
De este somero resumen resulta que no merma ni 
la afición ni el entusiasmo taurino, ni en España, ni 
en los países que de España descienden y la fiesta es 
conocida. De Francia se puede decir no otro tanto, 
sino algo más, pues si la afición se acrecienta y ex-
tiende, el entusiasmo entre los adictos está muy por en-
cima del que entre nosotros se exterioriza por lo menos. 
De él están dando patente prueba con el laudable celo 
y encomiable energía con que en estos momentos preci-
samente han reaccionado contra la amenaza de un im-
puesto prohibitivo sobre las corridas de toros, que el 
gobierno francés proyecta. 
No es probable que nosotros les imitásemos. 
Hubo un tiempo, un tiempo que duró siglos, en que 
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eso se suponía y que las corridas se tenían por cosa in-
tangible para los españoles; después se ha visto que 
eso, por lo menos para los españoles de ahora, era 
una leyenda más que se desvanecía. 
¿Y qué queda más por decir? 
En este "entre asteriscos" se me figura que nada, 
pues no creo que haya que abrigar grandes esperanzas 
en la iniciativa del senador estadounidense Mr. Whitten 
que según se dice piensa presentar en la próxima le-
gislatura un proyecto de ley solicitando la legalización 
de las corridas de toros, para poder así dar salida al 
ganado, que muchas veces, a consecuencia de la sequía, 
carece de pastos y llega a perecer de hambre. 
Primeramente serán corridas de vacas, y todos los 
obreros en paro forzoso podrán enfrentarse, sin temor, 
con esos animales, débiles por alimentación deficiente, 
con los que poco a poco irán adiestrándose en la tau-
romaquia y podrán llegar a lidiar toros bravos, re-
solviendo de este modo el problema de la vida. 
Por de pronto, si eso llegara a ser realidad, habría 
un porvenir para el número de ineptos y "equivoca-
dos" que andan a dos velas por aquí y que allá en ca 
lidad de maestros y mentores tendrían acomodo, con 
lo que todos saldríamos ganando. 
Lo indudable es que las corridas de toros cada vez 
asustan menos a los yanquis y no sería difícil que 
acabasen tragando la pildora si se cuidara de dorarla 
inteligentemente. 
No poco ha contribuido a la difusión de la idea 
taurina en Norte América el hermoso libro de Hernest 
Hemingway, " L a muerte en la tarde", lleno de entu-
siasmo por los toros y de simpatía por España, donde, 
dicho sea de paso, aun no se ha traducido, no obstante 
ser el libro lo que es y su autor uno de los valores 
más altos de la literatura estadounidense. Verdad es, 
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que 3-0 sepa, que tampoco se ha vertido al español su 
"Adiós a las amias", que si se conoce en nuestra 
tierra es por la adaptación cinematográfica. 
* * * 
Queda por decir que en esta temporada han reapa 
recido toreros ya retirados, que acaso fiando más en 
sus buenos deseos que en sus efectivas fuerzas, y 
tal vez engañados por esa falsa y general creencia de 
que el toreo de hoy es cosa fácil y muy por debajo 
del toréo de antes, se decidieron a vestir de nuevo de 
luces para llegar quizá al convencimiento de que los 
públicos de ahora no saben apreciar el gran mérito 
del verdadero arte de torear. 
Stendhal — y perdone el lector esta cita tan fuera 
de lugar aquí — volvió a Italia, donde había peleado 
a los veinte años en el ejército de Napoleón, cuando 
ya andaba por los sesenta, y como notara que las mu-
jeres eran menos sensibles a sus galanteos, hizo y 
anotó la observación — que revela toda la ingenuidad 
del gran novelista — de que las italianas ya no eran 
aquellas tan apasionadas y ardientes que él había cono-
cido en su primera época. 
Le sorprendía que hubiesen variado tanto y no se 
daba cuenta que el que había cambiado era él, 
Rafael el "Gallo", "Saleri 11", Juan Belmonte, "Ga-
llito de Zafra" y el infortunado Sánchez Me-
jías y no recuerdo si algún otro — porque a María Sa-
lomé la omito por olvido voluntario — han probado 
fortuna y para los más no ha sido ésta buena. Inme-
jorable, desde luego, para Juan Belmonte, que ha se-
guido gozando de todo su favor, casi muy buena para 
Rafael el "Gallo", funesta y trágica para Sánchez 
Mejías...; y para los otros... 
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Un cierto amigo mío me decía una noche en Nueva 
York, que su mayor tristeza era tener que vivir lejos 
de España. 
—¿ Por qué no vuelves ?_— le pregunté. 
—Muchas veces he estado a punto de hacerlo; pe-
ro... en el momento decisivo me acuerdo de que por 
algo hube de emigrar. 
No se les ocurrió eso a los que después de retirados 
han vuelto a la lid. 
Se cerró, y ya ha empezado su derribo, la magnífica 
plaza madrileña de la carretera de Aragón — todo 
esto es por que no me da la gana de llamarla vieja, 
pues si a los sesenta años, que son los que esa plaza 
tiene, hay hombres de carne flaca que son todavía jó-
venes, ¿qué serán las plazas de ladrillo grueso? — y 
aunque sólo sea por que en ella empezó mi afición, 
teníamos respectivamente siete años ella y quince yo, y 
en sus tendidos se arraigó y afirmó, quiero consignar 
aquí la efemérides. 
Le echó el cerrojazo Marcial Lalanda estoqueando 
un toro o así, llamado Reolino, de don Martín Martín 
que si no pasa a la historia como afortunado criador de 
reses bravas por el camino que lleva, pasará por haber 
querido el azar que de su hierro fuese el postrer bo-
vino arrastrado en la arena del histórico circo. 
Y vaya con Dios el hermoso circo y su gloriosa his-
toria. 
Con lo que no estoy conforme es con lo de la inau-
guración oficial de la nueva plaza una semana des-
pués de cerrada la antigua. Yo estuve en otra inaugu-
ración oficial, tan oficial que asistió a ella el Jefe del 
Estado, todo el Gobierno, y la presidió el Alcalde de 
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Madrid y de esto hace ya más de dos años. Aun dada 
la libertad de costumbres, la tolerancia ambiente, etc., 
dos inauguraciones oficiales me parece abusivo; por 
una privada y otra oficial aun se podría pasar y pa-
saría yo, pero por dos oficiales, no, como no me in-
demnicen de los gastos del viaje que hice para asistir 
a la auténtica. La plaza nueva se inauguró, pues, en 
1932, y lo que este año ha hecho Juan Belmonte es 
empezar en ella las corridas ordinarias con una ex-
traordinaria. 
Me falta por epilogar lo referente al "estoque para 
descabellar" que la frecuencia de percances ha vuelto 
a poner sobre el tapete. 
Hará cosa de dieciséis años, dos o tres desgraciados 
accidentes, hicieron pensar en la utilidad de un es-
toque que aminorara, si no suprimía, los riesgos que 
para los espectadores existe, si salta al tendido la 
espada con que el diestro intenta el descabello. Se 
hizo un modelo — quizá fueron más — aquí en Bar-
celona, invento de un mecánico llamado ... debiera 
acordarme cómo se llamaba el ingenioso obrero y no 
me acuerdo. JOSELITO, siempre dispuesto a apoyar to-
das las iniciativas, adquirió un ejemplar, y hasta me 
parece que lo probó en la plaza de las Arenas. Tengo 
entendido que otro le fué regalado por el inventor a 
Juan Belmonte... Y no se volvió a hablar del tal es-
toque de seguridad. 
La frecuencia con que de algún tiempo a esta parte 
se han repetido las desgracias, ha motivado una justi-
ficada alarma, y en busca de remedio se ha querido ha-
llarlo en primer lugar con la fabricación de instrumen-
tos, con apariencia de espadas, de los que se han en-
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sayado oficialmente en el Matadero Municipal, de 
Madrid, en el mes de noviembre varios modelos, y pú-
blicamente otro en las Arenas de Barcelona, con re-
sultados que no han debido de ser definitivos a juzgar 
por los muchos peros que a todos ello-s han puesto 
los técnicos. 
Ya en plan de idear cosas, no ha faltado quien 
creyera solucionado el problema, con la peregrina in-
novación, de transferir a la presidencia la facultad, 
hoy del matador, de señalar el momento del descabello, 
evitándose así, ese es el objeto, que se intentara sin 
hallarse el toro herido de muerte, y con fuerza toda-
vía para tirar un derrote, causante del lanzamiento 
de la espada. 
Malo sería dejar al arbitrio del asesor técnico e?a 
iniciativa con que se recargaría su responsabilidad y 
hasta ciaría lugar a suspicacias que no hay necesidad, 
ciertamente, de estimular; pero aparte de esto, que no 
carece de importancia, debe tenerse en cuenta el 
poco agradable espectáculo que en muchos casos se 
le ofrecería al espectador, si a estocadas hubiesen de 
matar sus toros determinados diestros, y otros inde-
terminados, cuando de ellos se apoderara el recelo, 
por no decir el miedo. Ver jugar el puñal es ejercicio 
que tal vez tenga sus adictos, mas afortunadamente la 
mayoría del público no se complace ya con semejantes 
visiones y prefiere un certero descabello, aunque sea 
a "toro vivo", al alevoso ensañamiento que la pro-
puesta innovación haría mucho más frecuente. 
Toros vivos, sin haber recibido ni un solo pinchazo, 
se descabellaban en la antigüedad, y como una proeza 
muy encomiada, se juzgaba la habilidad de "Curro 
Guillén" en esa suerte, que por lo visto prodigaba; ca-
si afirmaría que "Curro Cúchares" la ejecutaba; y de 
"Lagartijo" el Grande, por lo menos de una vez se 
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ocupan los anales tauromáquicos. E l hecho ocurrió en 
Madrid con el general asentimiento y aplauso y la 
protesta de Carmona v Jiménez... que era "frascue-
lista". 
Muy bonita y de extraordinario mérito es la suerte 
de matar, cuando se mata bien; pero si un oportuno 
descabelló 'puede poner término al miartí'rio de un 
animal y al feo espectáculo de la ineptitud o de la 
cobardía de un hombre, voto por el descabello "a toro 
vivo". 
Con seguridad que el toro también sería de estu 
opinión. Y algunas veces los aficionados bien pueden 
pensar como los de la P. de A. y P. sin perjuicio de 
la tauromaquia. 
Total, que hasta ahora, no parece haberse dado con 
la solución del problema planteado en evitación de 
los riesgos que para las personas hay en el descabello 
y todo hace suponer que seguirá practicándose como 
de costumbre. 
Quizá se atenuaría el peligro si, como antes, fuera 
lo habitual apoyar el estoque, en vez de intentarlo a 
pulso; tal vez si en vez de la espada se empleara una 
puntilla con mango largo de madera poco flexible o de 
hierro en vez de acero... 
En fin. nada tendría de particular que algo se hi-
ciera. 
• • • 
Y para acabar señalaré que el año taurino ha sido 
pródigo en percances y bastantes de ellos con funesto 
desenlace. Lo verá el lector en las Efemérides y en el 
capítulo LÍU víctimas del toreo. 
Pero quiero dedicar aquí un recuerdo emocionado 
a alguno de los desauarecidos, con los que me ligaba 
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la mejor amistad: Jerónimo ^Serrano, "Azares", el 
querido compañero de muchos años y muchas andan-
zas; Fernando Soteras, "Juan Gallardo" el estimadí-
simo cofrade todo simpatía y bondad; Mariano Bau-
tista, el aficionadísimo ganadero, tan perfecto caballero 
y tan cordial amigo; ya que no de otro modo quiero 
que esta inusitada rememoración, *sqá jel homenaje 
que mi estimación y mi afecto dedica a su memoria. 
Y aunque por haber ocurrido al fallecimiento en los 
primeros días de enero — el 8 — no le corresponde 
figurar en este anuario, quiero, por si acaso, que cons-
te aquí mi profundo sentimiento por la desaparición 
de otro amigo queridísimfo, el doctor D. José Vilar Ji -
ménez, gran aficionado, y muy buen escritor taurino 
que popularizó el pseudónimo de "Doctor Vesalio". 
* * * 
Y quedan registrados los acontecimientos del año 
y hecho el resumen de lo más saliente que figura en 
mis notas y no tiene Cabida en las sucesivos capítulos. 
Y hasta el año que viene. 
Como en 'años anteriores en este he tenido la cola-
boración y ayuda de MEDIO AL •SESGO, y quiero hacer-
lo constar. 
U N O A L SESGO 
Diciembre 1934. 
- - Toros v Tererés 
Corridas de Toros celebradas en 
España en 1934 
E n los meses de enero y febrero no se celebró ninguna 
corrida. 
M A R Z O 
Día 4. — Castellón de la Plana. — 8 de C. de Federico. — 
(2 rej. por Algabeño), Barrera, E . Torres y F . Domínguez. 
Día 11. — Málaga . — 8 de Gallardo. — (2 rej. por Alga-
beño) , Marc ia l Lalanda, L a Sema y «El Estudiante». 
Día 11. — Barcelona. — 6 de González. — E . Torres, J . 
Noain y F . Rodríguez II . 
Día 18. — Valencia. — 8 de Vil lamarta. — Marc ia l Lalanda, 
Ortega, L a Serna y Domínguez. 
Día 19. — Valencia. — 6 de Garc ía Mateo. — Marc ia l L a -
landa, Ortega y L a Sema. 
Día 25. — Madr id . — 6 de Escudero. — «Armillita», Ortega 
y Corrochano. 
Día 25. — Aranjuez. 6 de los Herederos de E . Hernández . 
— L a Sema, «El Estudiante» y F . Colomo (Alternativa). 
Día 31. — Lorca. — 6 de Cruz del Castillo. — «Armillita», 
Ortega y L a Sema. 
Total corridas celebradas en marzo: 8. 
A B R I L 
Día 1. — Barcelona. — 8 de A . Fernández . — Marc ia l L a -
landa, «Cagancho», L a Serna, y Domínguez-
Día 1. — Madr id . — 6 de Pérez de la Concha. — Fortuna, 
«Niño de l a Pa lma» y L . Morales. 
Día 1. — Sevilla. — 6 de E. González, — «Gallo», «Chicuelo» 
y P^rlaqia, 
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D i a 1, — Zaragoza. — 6 de M.a Montalvo. — «Armillita», 
Ortega y Ballesteros. 
Día 2. — Barcelona. — 6 de Gracll iano Pérez Tabernero. — 
Barrera, Ortega y L a Serna. 
D i a 8. — Barcelona. — 6 de la Vda. de Soler. — Marc ia l 
Lalanda, Barrera y Domínguez. 
D ia 11. — Madr id . — 6 de E . González. — «Chicuelo», «Ca-
gancho» y «El Estudiante». 
Día 14. Barcelona. — 8 de J . Fernández . — Vil la l ta , Orte^ 
ga y L a Sema. 
Día 15. — Barcelona. — 2 de Alves do R io y 6 del Conde 
de la Corte. — (Dos de Alves do R io rej. por D. Antonio 
Cañero.) Marc ia l Lalanda, «Pedrucho» y L a Sema. 
Dia 15. — Valencia. — 6 de Antonio Pérez. — Barrera y 
Ortega. 
D i a 15. — Granada. — 6 de Cobaleda. — P. Ortiz, «Armilli-
ta» y Domínguez. 
Día 16. — Madr id . — 8 de Coquilla. — Marc ia l Lalanda, V i -
llalta, Barrera y Domínguez. 
Día 18. — Sevilla. — 6 de Coquilla. — Marc ia l Lalanda, 
Ortega y L a Serna. 
Dia 19. — Sevilla. — 8 de Gamero Cívico. — «Gallo», «Ca-
gancho». Ortega y D . de los Reyes. 
Día 20. — Sevilla. — 6 de C. de Federico. — «Chicuelo», 
Ortega y L a Sema. 
Día 22. — Barcelona. — 6 de Clairac. — «Gallo», Ortega y 
R. Vega. 
Día 22. — Manresa. — 6 de M . H e r n á n (Aleas). — Manolo 
y Pepe Bienvenida, 
Día 30. — Madr id . — i 7 de C. de Federico y 1 de Garc ía 
Natera. — Vi l la l ta , Barrera, Ortega y «Maravilla». 
Total corridas celebradas en abri l : 18. 
M A Y O 
Día 2. — Aranjuez. — 6 de Antillón. — L a Serna. P. G a -
llardo y F . Colomo. 
Día ' 2. — Bilbao. — 6 del Conde de la Corte. — Barrera, 
«Armillita» y Ortega. 
Dia 3. — Madr id . — 6 de Cruz del Castillo. — «Gallo», 
M . Bienvenida y F . Ballesteros (Confirmación) . 
Día 3. — Santa Cruz de Tenerife. — 6 de Moreno Ardanuy. 
(2 rejoneados por D . Antonio Cañero.) Posada y Torres. 
Día 6. — Madr id . — 4 de J . de la. Coya y 2 de P. de la 
Concha. — Fuentes Bejarano, J . Solórzano y F . Ballesteros, 
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D í a 6. — Figueras. — 6 de Clairac. —<• «Gallo», «Chicuelo» y 
«Cagancho». 
Día- 6 . — Cartagena. — 6 de Hdos. J . Aleas. — Manolo y 
Pepe Bienvenida. 
Día 6. — Logroño. — 6 de Villarroel . — «Niño de la Palma», 
J . Noain y «Chiquito de la Audiencia». 
Día 10. — Madrid . — 3 de Glairac y 3 de Coquilla. — «Ga-
llo», «Chicuelo» y D. de los Reyes (Confi rmación) . 
Día 10. — Albacete. — 6 de J . M . Galache. — «Niño de la 
Pa lma», J . Ortiz y J . Noain. 
Día 13. — Madr id . — 5 de Gamero Cívico y 1 de E . Gonzá-
lez. — Balderas, «Maravilla» y Domínguez. 
Día 13. — Sevilla. — i 6 de Pal larés . — «Gallo», R. Vega y 
Colomo. 
Día 13. — Ceuta. — 6 de Miura . — «Armillita», Ortega y 
F . Ballesteros. 
Día 13. — 4 de Arias. — Per lada y Diego Reyes. 
Día 14. — Barcelona. — 6 de Mora Figueroa y 2 de M . Bau-
tista. — J . Ortiz, A . Balderas, J . Solórzano y «Carniceri to 
de Méjico». 
Día 15. — M a d r i d . — 5 de C. de Federico, 1 de Ayala y 2 de 
Pérez de la Concha. — Barrera, «Armillita», Ortega y 
F . Domínguez. 
Día 19. — Te tuán . — 6 de M.a M o n t a l v o — B a r r e r a y Ortega. 
Día 20. — Barcelona. — 5 de Arg . Pérez y 1 de G . González. 
«Gallo», «Cagancho» y «Carniceri to de Méjico». 
Día 21. —* Barcelona. — 6 de M.» Montalvo. — Barrera, 
Ortega y P. Gallardo. 
Día 24. — Madr id . — 2 de Concha y Sierra, 3 de Terrones 
y 3 de Cruz del Castillo. — (2 rej. por Simao da Veiga ) 
M . Lalanda, «El Es tudiante» y R . Vega (Confirmación) . 
Día 25. — Córdoba. — 6 de J . García . — «Gallo», Ortega 
y L a Serna. 
Día 26. — Córdoba. — 6 de Miura . — «Armillita», Ortega y 
Ballesteros. 
Día 27. — Salamanca. — 6 de Antonio Pérez. — Ortega, 
«Chiquito de la Audiencia» y Curro Caro (Alternativa). 
Día 27. — Barcelona. — 2 de G . González y 6 de F . M . 
Alonso.— (Los 2 de G . González rej. por Simao da Veiga). 
«Niño de la Pa lma», «Armillita» y M . Bienvenida. 
Día 27. — Valencia. — 6 de Concha y Sierra. — «Gallo», L a 
S e m a y R , Vega. 
Día 29. — Cáceres. - - 6 de Marzal . — Ortega, L a Serna y 
Corrochano 
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Día 30. — Araujuez. — 6 de Albayda. — Ortega, L a Sema 
y P . Colomo. 
Día 31. — Cádiz. — 6 de Moreno Ardanuy. — «Annüli ta», 
Ortega y L a Serna. 
Día 31. — Toledo. — 6 de Bernaldo de Quirós. — «Niño de 
la Palma», J . Solórzano y P. Ballesteros. 
Día 31. — Barcelona. — 2 de A r g . Pérez y 6 de J . Díaz. — 
(Los de Arg . Pérez rej. por Simao da Veiga). Manolo y 
Pepe Bienvenida. 
Día 31. — Granada. — 6 de Albaserrada. — «Gallo», «Ca-
gancho» y Barrera. 
Total corridas celebradas en mayo: 30. 
J U N I O 
Día 3. — Te tuán . — 4 de Quirós y 2 de Albaserrada. — Sale-
r i 11, A . Balderas y L . Morales^ 
Día 3. — Sevilla. — 6 de Guadalest. — «Gallo», «Niño de la 
Pa lma» y F . Colomo. 
Día 3. — Zaragoza. — 6 de E . Hernández . — J . Ortiz, E . 
Torres y «Chiquito de la Audiencia». 
Día 3. — Granada. — 6 de Gracil iano Pérez. — Barrera, 
«Armillita» y Ortega. 
Día 9. — Plasencia. — 6 de Arg . Pérez. — Corrochano, «El 
Es tudiante» y Curro Caro. 
Día 10. — Palma de Mallorca. — 6 de Gracil iano Pérez. — 
Barrera^ Ortega y P. Gallardo. 
Día 10. — Algec i ras .— 6 de Mora Fígueroa. — «Niño de la 
Palma», L a Serna y Colomo. 
Día 10. — i Barcelona. — 8 de J . Fernández . — «Armillita», 
Manolo y Pepe Bienvenida y «Carniceri to de Méjico». 
Día 11. — Algeciras. — 6 de Pablo Romero. — Ortega, L a 
Serna y «Maravilla». 
Día 14. — Madr id . — 2 de Pérez de la Concha y 4 de COQUÍ-
Ua. — Manolo y Pepe Bienvenida. 
Día 17. — Barcelona. — 5 de Ayala y 1 de G . G o n z á l e z . — 
Marc ia l Lalanda, «Carniceri to de Méjico» y Curro Caro. 
Día 17. — Zaragoza. — 6 de J . Fernández , «Armillita» y 
Ortega. 
Día 17. — Gijón. — 6 de J . Sanz. — «Niño de la Pa lma», 
J . Amorós y J . Solórzano. 
Día 21. — Madr id . — 6 del Duque de Tovar. — A . Posada, 
«Niño de la Palma», «Armillita», Solórzano, Ortega y «Ma-
ravilla». 
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Día 24. — Jerez de la Frontera. —^  2 de J . Belmonte. — 
«Carniceri to de Málaga» (mixta). 
Día 24. — Tarragona. — 6 de F . Gómez. — Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
Día 24. — Badajoz. — 6 de Miura . — «Niño de la Palma», 
J . Amorós y F . Ballesteros. 
Día 24. — Albacete. — 6 de Terrones. — Saleri II, «El Estu-
diante» y F . Colomo. 
Día 24. — Alicante. — 6 de Vil lamarta. — Ortega, L a Serna 
y «Maravilla». 
Día 24. — Vinaroz. — 6 de Fernández . — Vil la l ta , Barrera y 
«Chiquito de la Audiencia». 
Día 27. — Segovia. — 6 toros para M . Bienvenida, L a Serna 
y «El Estudiante». 
Día 29. — Alicante. — 6 de Pablo Romero. — «Armillita», 
Ortega y L a Serna. 
Día 29. — Zamora. — 8 de Alipio Pérez. — «Cagancho», P. 
Bienvenida, «Carniceri to de Méjico» y Corrochano. 
Día 29. — Burgos. — 4 de A r g y 4 de Angoso. — Barrera, 
M . Bienvenida, Domínguez y Curro Caro. 
Total corridas celebradas en junio: 24. 
J U L I O 
Día 1. — Barcelona. — 5 de Albaserrada Escudero y 1 de 
M . Bautista. — Barrera, «Armillita» y Ortega. 
Día 1. — Palma de Mallorca. — 6 de C. de Federico. —< 
«Gallo», Belmonte y L a Serna (éste m a t ó de regalo el 
sobrero). 
Día 1. — Soria. — 4 de L . Abente. — Pinturas y Colomo. 
Día 7. — Pamplona. — 6 de Vil lamarta . — «Armillita», Orte-
ga y «Maravilla». 
Día 8. — Pamplona. — 1 de Blanco, Vi l lamarta y Cobaleda. 
«Armillita, Carnicerito de Méjico y «Maravilla» (prueba). 
(Se verificó por la m a ñ a n a . ) 
Día 8. — Pamplona. — 6 de Cobaleda. — Barrera y Ortega. 
Día 8. — Málaga . — 6 de Pallares. — J . Belmonte, «Niño de 
la Pa lma» y R . Vega. 
Día 8. — Barcelona. — 6 de Antonio Pérez. — «Cagancho», 
«Armillita» y M . Bienvenida. 
Día 9. — Pamplona. — 6 de E . Blanco. — Barrera, «Armilli-
ta» y Ortega. 
, Día 10. — Pamplona. — 6 de Concha y Sierra. — «Gallo», 
Belmonte y L a Sema. 
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Día 12. — Madr id . — 8 de Vil lamarta. — Marc ia l Lalanda, 
Barrera, M . Bienvenida y D . Ortega. 
Día 15. — Barcelona. — 6 de graciliano. — «Gallo», Belmon-
te y Corrochano. 
Día 15. — Cádiz. — 6 de Domecq. — Sánchez Mejías, «Niño 
de l a Pa lma» y P. Gallardo. 
Día 15. — Pamplona, — i 8 de Garc ía Pedrajas. — «Carnice-
rito de Méjico», «Maravilla», Ballesteros y Colomo. 
Día 22. — Barcelona. — 6 de Marzal . — Rayito, Noain y 
«Carniceri to de Méjico». 
Día 22. — San Sebast ián. — 2 de Pérez de la Concha y 6 
de Concha y Sierra. — (Los dos de Pérez de la Concha 
rejoneados por Simao da Veiga). «Gallo», Sánchez Mejías 
y Ortega. 
Día 22. — Santiago. — 6 de Vil larroel . — «Niño de la Pa l -
ma», «El Estudiante» y Ballesteros. 
Día 22. — L a Línea. — 6 de Pablo Romero. — Belmonte, 
Barrera y M . Bienvenida. 
Día 23. — L a Línea. — 6 de Gallardo. — Belmonte, «Niño 
de la Pa lma y Barrera. (E l «Niño de la Palma m a t ó tres 
por no entrar uno que fué retirado en los corrales.) 
Día 25. — Valencia. — 2 de Aleas y 6 de J . C á m a r a . — E . 
Torres, Corrochano, Domínguez y R . Vega. 
Día 25. — Tudela. — 6 de M * Montalvo. — Barrera, Ortega 
y Ballesteros. 
Día 26. — Valencia. — 6 de Tovar. — Barrera, L a Sema y 
R. Vega. 
Día 27. — Valencia. — 6 de J . García . — Barrera, Ortega 
y L a Serna. 
Día 28- — Valencia. — 2 de Aleas y 6 de A . Fernández . — 
«Armillita», L a Serna, Corrochano y Curro Caro. . 
Día 29. — Valencia. — 6 de Buendía (Santa. Coloma). — 
Barrera, E . Torres y D. Ortega. 
Día 29, — Barcelona. 6 de J . M . Puente. — Belmonte, 
Marc ia l Lalanda y «Armillita» 
Día 29. — Málaga . — 6 de Buendía . — A. Mérida, y Manolo 
y Pepe Bienvenida. 
Día 30. — Valencia. — 6 de Al ip io Pérez T. — «Gallo», 
Barrera y Ruiz Toledo (Alternativa). 
Día 31. — Valencia. — 6 de Vil lamarta . — Barrera, «Armi-
llita» y Ortega. 
Total corridas celebradas en jul io:
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A G O S T O 
Día í. — Valencia. — 6 de Concha y Sierrft. -r- E^elmqnte, 
Ortega y L a Serna. 
Día 2. — Valencia. — 6 de Miura . — «Armillita», Solór?ano 
y Ortega.. 
Día 5. — Valdepeñas. — 6 de C. Pellón. —; «Gallo», «Qhi-
cuelo» y P. Bienvenidav 
Día 5. — Vitoria . — 6 de C. de Federico. — Belmonte, M . 
Bienvenida y B,. Vega. 
D ía 5. — Palma de Mallorca. — 6 del Conde de. Casal, — 
Marc ia l Lalanda, «Carniceri to de Méjico» y Corrochano. 
Día 5. — Ceuta. — 6 de Pablo Romero. — «Niño de la Pal -
ma», Barrera y Curro Caro. 
Día 5. — Olivenza. — 4 de Infante. — «Rayito» y- F . Rodrí-
guez II. 
Día 5. — Estella. — 4 de Zalduendo. — A: Posada y «Chiqui-
to de l a Audiencia». 
Día 5. — Santander. — i 6 de Coquilla. — Sánchez Mejías, 
L a Sema y F . Colomo. 
Día 6. — L a Coruña. —- 6 de Escudero Bueno. — Belmonte, 
Sánchez Mejías y Ortega. 
Día 10. — Huesca. — 6 de Buendía . — Sánchez Mejías, «Ar-
milli ta» y M . Bienvenida. 
Día 11. — Manzanares. — 8 de Ayala . — (2 rej. por Simao 
da Veiga). Sánchez M e j í a s + , «Armillita» y Corrochano. 
Día 12. — Santander. — 6 de C. de Federico. — Belmonte, 
Marc ia l Lalanda y M . Bienvenida. 
Día 12. — San Sebast ián . — 8 de Clairac. — Vil la l ta , B a -
rrera-, «Armillita» y Domínguez. 
Día 12. — Cartagena. — 6 de Albaserrada. — i «Gallo», «Ni-
ñ o de la Pa lma» y L a Serna. 
Día 11 — Pontevedra. — 6 de M . Bautista. — J . Ortiz, J . 
Solórzano y Corrochano. 
D í a 15. — Gijón. — 6 de Coquilla. — «Gallo», Belmonte y 
Corrochano. 
Día 15, — San Sebast ián . — 8 de Cruz del Castillo. — B a -
rrera, «Armillita», L a Serna y R . Vega. 
Día 15. — Alfaro. — 6 de Caras. — Noain, F . Rodríguez II 
y P. Gallardo, 
Día 16. — San Sebast ián, — 6 de Terrones. — Marc ia l L a -
landa, L a Sema y Colomo. 
D í a 16. — Ciudad-Real. — 6 de Terrones. — Belmonte, «Ni-
ñ o de la Pa lma» y Ballesteros. 
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Día 19.. — San Sebast ián. — 6 de C. de Federico. — Bel -
mente, Marc ia l Lalanda y Colomo. 
Día 19-— Cádiz. —. 6 de D u r á n (Guadalest). — «Gallo», 
Gallardo y Curro Caro. 
Día 19. — Gijón. — 6 de Clairac. — Manolo y Pepe Bien-
venida. 
Día 19. — Tarazona. — 4 de M . Santos. — A . Posada y J . 
Solórzano. 
Día 19- — Bilbao. — 6 de Pablo Romero. — Barrera, «Armi-
llita» y F . Domínguez. 
Día 20. — Bilbao. — 5 de Miuras y 1 de C. de la Cova. — 
«Armillita», Ballesteros y F . Colomo. 
Día 21. — Bilbao. — 2 de Moreno Ardanuy, 2 de Pablo Rome-
ro y 2 de Vil lamarta. — «Cagancho», Barrera y L a Sema. 
Día 21. — Antequera. — 6 de Pal larés . — Belmente, «Chi-
cuelo» y «Niño de la Palma». 
Día 22. — Bilbao. ^ 6 de Moreno Ardanuy. — Barrera, 
«Armillita» y L a Serna. 
Día 25. — Almería. — 6 de Trespalacios. — Belmente, Orte-
ga y L a Sema. 
Día 26. — Bilbao. — 6 de Vil lamarta y 2 de E- de la Coya. 
«Armillita», J . Noain, Domínguez y Colomo. 
Día 26. — San Sebas t ián . — Corr ida concurso. — 1 de C. 
de Federico, 1 de Terrones, 1 de Coquilla, 1 de Cruz del 
Castillo, 1 de Clairac y 1 de E. González. — Manolo y 
Pepe Bienvenida. 
Día 26,,.— Málaga. — 5.de Buendía y 1 de Pablo Romero.— 
Ortega, L a Serna y Curro Caro. 
Día 26. — Puerto de Santa María . — 6 de C. de Federico. 
«Gallo», Belmente y Barrera". 
Día 26. — Almería. — 6 de Tovar. — Marc ia l Lalanda, «Niño 
de la Pa lma» y R. Vega. 
Día 26. >—* Manresa. — 6 de Alipio Pérez. — Solórzano y 
«Carniceri to de Méjico». 
Día 26- — Almagro. — 6 de Miu ra . — F . Rodríguez II, «Pin-
tu ras» y Ballesteros. 
Día 26. — Colmenar Viejo. — 4 de J . Díaz Alonso. — V i l l a l -
ta y «Maravilla». 
Día 27. — Málaga . — 6 de Vil lamarta . — Belmente, «Ajrni-
Uita» y Ortega. 
Día 28. — Tarazona de Aragón. — 6 de M . García , Aleas. 
Manolo y Pepe Bienvenida. 
Día 29. — Linares. — 6 de Escudero Bueno. — Barrera, 
«Armillita» y Ortega. 
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Día 30. — Linares. — 6 de J . Fernández . —- Barrera, Ortega 
y L a Sema. 
Total corridas celebradas en agosto: 42. 
S E P T I E M B R E 
Día 2. — i San Sebast ián. — 6 de Coquilla. — Belmonte, L a 
Sema y «El Estudiaate». 
Día 2. — Ceuta. — 6 del Conde de la Corte. — «Niño de 
la Pa lma». Manolo y Pepe Bienvenida. 
Día 2. — Palencia. — 6 de Arg . Pérez. — «Gallo», Lalanda 
y A . Posada. 
Día 2. — Alcázar de San Juan. — 6 de Miura . — Vil la l ta , 
• E . Torres y J . Solórzano. 
Día 3. — Mérida. — 8 de Villamarta. — Vi l la l ta , «Armi-
llita». Ortega y R . Vega. 
Día 3. — Priego. — 4 de Sotomayor. — «Gallo», «Chicuelo» 
y «Niño de la Pa lma». 
Día 5. — Aranjuez. — 6 de Trespalacios. — Belmonte, L a -
landa y L . Garza. 
Día 5. —« Calahorra. — 6 de E. Hernández . — Ortega, L a 
Sema y R . Vega. 
Día 7. — Mel i l l a . — 6 de Terrones. — «Niño de la Pa lma» y 
Ortega. 
Día 8. — Barbastro. — 6 de Galache. — Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
Día 8. — Benavente. — 6 de Amador Santos. — «Carnice-
rito» y Curro Caro. 
Día 8. — Mérida. — 6 de C. de Federico. — Belmonte, «Niño 
de la Pa lma» y L . Garza. 
Día 8. — Murcia . — 6 de J . García . — 2 rej. por D. Anto-
nio Cañero y los 6 restantes para Barrera, «Armillita» 
y Ortega. 
Día 9. — Barcelona. 6 de Albar rán (1 ret.), 1 de M . Bautista. 
— J . Noain y «Camicer i to de Méjico». 
Día 9. — Ronda. — 6 de D u r á n (Guadalest). — «Niño de 
la Pa lma» y L a Serna. 
Día 9. — Mel i l l a . — 6 de Tovar. — Lalanda, «Cagancho» y 
Domínguez. 
Día 9. — Calatayud. — 6 de Casal. — Ortega, «Maravilla» 
y Ballesteros. 
D ía 9. — Zamora. — 6 de M . Angoso. — Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
Día 9. — San toña . — 2 de Sánchez Rico. — L . Garza (mixta). 
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Día 9- — Murcia . — 4 de Coquilla y 2 de Clairac. — «Gallo», 
«Chicuelo» y Vi l la l ta . 
Día 9. — San Sebast ián . — 6 de Arg . Pérez. — Barrera, 
«Armillita» y «El Estudiante». 
Día 10. — Albacete. — 6 de Vil lamarta. — Barrera, «Armi-
llita» y Ortega. 
Día 10. — Egea de los Caballeros. — 4 de Murie l . —^  «La-
gart i to» y Ballesteros. 
Día 10. — Aranda de Duero. — 6 de Félix Gómez. — M a -
nolo y Pepe Bienvenida. 
Día 11. — Barcelona. — 6 de G . González. — «Pedrucho», 
M . Mar t ínez y E . Torres. 
Día 11. — Albacete. — 6 de Concha y Sierra. — Barrera, 
Ortega y L a Serna. 
Día 11. — Tomelloso. — 6 de Aleas (?). — Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
Día 12- — Albacete. — 6 de Hernández y 2 de Abente. — 
«Armillita», Ortega, L a Serna y L . Garza. 
Día 12. — Salamanca. —^  8 de Infante C á m a r a . — 2 rej. por 
Nuncio, y 6 para Barrera, M . Bienvenida y C. Caro. 
Día 13. — Salamanca. 8 de Arg . Pérez. — Barrera, «Armi-
llita», Ortega y Curro Caro. 
Día 13. — Albacete. — 7 de Samuel Hnos. y 1 de Abente. — 
«Gallo», L a Sema, Domínguez y Garza. 
Día 14. — Salamanca. — 6 de Moreno Ardanuy. — «Gallo», 
M . Bienvenida y Ortega-
Día 16. — Barcelona. — 2 de Villarroel , rej. por D . Anto-
nio Cañero, y 6 de J . Fernández . — M . Lálanda , Posada y 
R. Torres (Alt.) 
Día 16. — Te tuán . — 6 de A . Pérez. — M . Bienvenida y 
D. Ortega. 
Día 16. — Valladolid. — 6 de C. de Federico. Belmente, 
Barrera y Domínguez. 
Día 16. —< Zaragoza. — 6 de F . Gómez. — M . Mart ínez, 
E. Torres y J . Noain. 
Día 16. — San Sebast ián. — 2 de G . González. — «Pedru-
cho» (mixto). 
Día 16. — Tauste. — 4 de Mur ie l . — «Lagarti to» y F . Ro-
dríguez II . 
Día 16. — Aracena. — 6 de J . B . Conradi. — «Niño de la 
Palma», Diego de los Reyes y R . Vega. 
Día 17. — Morón de la Frontera. — 6 de Rufino Moreno 
San tamar í a . — «Niño de la Pa lma», Manolo y Pepe Bien-
venida. 
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Díá 17. — Valladolid. — 8 de Coquilla, — Marcia l , Ortega, 
Lgv Sema y Domínguez. 
Día 18. — Olivenza. — 4 de Infante. — Rayito y P. Rodrí-
guez II. 
Día 18. — Valladolid. — 8 de Antonio Luis Sánchez. — 
Barrera, M . Bienvenida, Ortega y L a Serna. 
Día 21. —; Ecija. — 6 de Pérez de l a Concha. — Belmente, 
«Chicuelo» y Lainez (Alternativa). 
Día 21. — Logroño. — 6 de Moreno Ardanuy. — Lalandá , 
Barrera y Ortega. 
Día 21. — Salamanca. — 1 de Pernández , 1 de M . Blanco, 1 
de Arg . Pérez, 1 de A . Angoso, 1 de Sánchez Rico y 1 de 
Infante Camará . — «Niño de la Palma», «Armillita» y 
Corrochano. 
Día 22. — Talavera de la Reina. — 6 de G . González. — V i -
Ualta, M . Bienvenida y «El Estudiante». 
Día 22. — Pregenal de la Sierra. — 6 de Sotomayor. — «Ni-
ño, de. la Pa lma» . 
Día 2?, — Logroño. — 6 de G . Pérez Tabernero. — Barrera, 
«Armillita» y Ortega. 
Día 23. — Madrid . — 5 de J . de la Cova y 1 de Mar t í n Mar-
t ín . — Fuentes, Bejarano, Diego de los Reyes y P. B a -
llesteros. 
Día 23. —5 Logroño. — 6 del Conde de la Corte. — Lalanda, 
Barrera y «Armillita». 
Dia ,23 , .— Valladolid. — 2 de G . González, rej. por Marcet 
y 6 de Cruz del Castillo. — «Gallo», Vl l l a l t a y M . Bien-
venida. 
Día .23. — Zalamea la Real . — 4 de Gamero Cívico. 
«Cagancho» y Lainez. 
Día 23. — Barcelona. — 6 de J . Cobaleda. — Belmonte, 
«Niño de la Pa lma» y L a Serna. 
Día 24. .— Barcelona. — 8 del Conde de la Corte. — Lalanda, 
Barrera, «Armillita» y Ortega. 
Día 25. — Córdoba. — 6 de Tovar. — Belmonte, Posada y 
Barrera. 
Día 26. — Quintanar de la. Orden. — 6 de Abente. — «Niño 
de l a Palma», M . Bienvenida y R- Torres. 
Día. 28..—^ Hellín. — 6 de Antonio Pérez. — «Armillita» y 
Ortega. 
Día 29. — Sevilla. — 6 de Pérez de la Concha. — Belmonte 
y . Corrochano. 
D i a 3 0 . — Barcelona. '•— 6 de Vii larroel . — «Camicer i to de 
Málaga», «Gall i to de Zafra» y L . Morales. 
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Día 30. — Valencia. — 6 de Antonio Pérez. — Belmente, 
Ortega y Domínguez. 
Total corridas celebradas en septiembre: 61-
O C T U B R E 
Día 1. — Ubeda. — 6 de Pérez Tabernero. — Ortega, L a 
Serna y Corfochano. 
Día 2. — Ubeda. — 3 de C. de Federico y 3 de Pérez de 
la Goncha. — Belmonte, «Niño de la Pa lma» y «Armillita». 
Día 13. — Zaragoza. — 6 de Antonio Pérez. — Lalanda, 
Ortega y Ballesteros. 
Día 14. —< Zaragoza. — 6 de M . Blanco. — «Armillita», Or-
tega y Ballesteros. 
Día 14. — Madrid . — Ul t ima de la plaza vieja. — 2 de Mar-
t ín Mar t ín , para D . Antonio Cañero. — 6 de Angel Sán-
chez, substituido 1 por otro de Clairac. — Lalanda, Ca-
gancho y Rafael Vega de los Reyes. 
Día 15. — Zaragoza. — 6 de Miura . — «Armillita», M . Bien-
venida y Ortega. 
Día 16. — Zaragoza. — 8 de Gracil iano Pérez Tabernero. — 
Lalanda, «Armillita», M . Bienvenida y Ortega. 
Día 16. — Guadalajara. — 6 de Abente. — Vil la l ta , «Pin-
turas» y Ricardo Torres. 
Día 18. — J a é n . — 6 toros para M . Bienvenida, D . Ortega, 
V. de L a Serna. 
Día 21. — Madr id (en la Plaza nueva). — 6 de Federico. — 
Belmonte, Lalanda y Cagancho. 
Día 28. — Madr id (N.). — 6 de Terrones. — Lalanda, 
M . Bienvenida y Gallardo. Confirmación de la alter-
nativa. 
Día 28. — Sevilla. — 6 de Clairac. — Belmonte, «Niño de 
la Palma», Cagancho. 
Total : 12. 
N O V I E M B R E 
Día 18. — Barcelona. — 5 de Encinas y 1 de Vda. de Soler. 
«Pedrucho», E . Torres y Ruiz Toledo. 
Día 25. — Barcelona. — 2 de Arg . Pérez y 4 de Vda. de 
Soler. — Antonio Marcet, «Angelillo de Tr iana» y P, 
Perlada. 
Total : 2, 
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D E E S T A S C O R R I D A S , S E H A N C E L E B R A D O 
Madrid (en la antigua plaza y en la nueva) 18 
Barcelona , , , , , 27 
Valencia , , , 15 
Zaragoza , 8 
San Sebastián 8 
Sevilla, Bilbao, Albacete, Salamanca, Pamplona a 6. 30 
Málaga , , , , 5 
Aranjuez, Logroño, Valladolid a 4. 12 
Ceuta, Córdoba, Tetuán de las Victorias, Palma de M a -
llorca, Gijón, Granada a 3. 18 
Manresa, Almería, Cartagena, Linares, Cádiz, Mér ida; L a 
Línea, Olivenza, Murcia, Santander, Melilla, Alicante; 
Zamora, Ubeda, Algeciras, Ronda a 2. 22 
Castellón de la Plana, Lorca, Antequera, Alcoy, Calahorra, 
Santa Cruz de Tenerife, Puerto de Santa María, F i -
gueras. Almagro, Tomelloso, Colmenar Viejo, Cáceres; 
Tauste; Toledo, Plasencia, Aracena, Morón, Ecija, 
Talavera de la Reina, Jerez de la Frontera, Frejenal 
de la Sierra, Zalamea, Quintanar de la Orden, Hellín, 
Jaén, Badajoz; Vinaroz; Tarragona; Segovia, Burgos, 
Soria, Alcázar de San Juan, Calatayud, Priego, Aranda 
de Duero, Egea, Tarazona de la Mancha, Santoña, 
Barbastro, Benavente, Tarazona de Aragón, Santiago, 
Tudela, Valdepeñas, Vitoria, Coruña, Huesca, Manza-
nares; Pontevedra; A l faro; Ciudad Real, Falencia, Za-
fra, Guadalajara, Osuna a 1. 55 
Novilladas celebradas en España en 1934 
E N E R O 
Día 7. — Orihuela. — 6 de la Vda. de Soler. — «Niño del 
Barrio» y «Niño de l a Venta». 
Total novilladas celebradas en enero: 1. 
F E B R E R O 
Día 18. — Barcelona. — 6 de Galache. — Pericás, Rever-
tito y Curro Caro. 
Día 25. — Barcelona. — 6 de E . Blanco. — M . Rodríguez, 
«Madrileñito» y Chalmeta. 
Día 25. — Valencia. — 6 de Vil lamarta. — J . Cerdá, L . Garza 
y J . Per icás . 
Total novilladas celebradas en febrero: 3. 
M A R Z O 
Día 4. — Madr id . — 6 de Camero Cívico. — «El Soldado», 
Chalmeta y «Toreri to de Tr iana» . 
J í a 4. — Barcelona. — 6 de la Vda. de Soler. — F . Almagro, 
Pericás y Curro Caro. 
Oía 4. — Valencia. — 6 de Vil lamarta . — «Madrileñito», 
«Niño de la Estrella» y L u c a de Tena. 
Día 4. — Cartagena. — 4 de Letona. — F . Barrera y R. Mo-
rales. 
Día 11. — Valencia. — 6 de I. García . — Pericás, E- Solór-
zano y Luca de Tena. 
Día 11. — Murcia . — 6 de Trespalacios. — M . Palomino, 
«Niño del Barrio» y Curro Caro. 
Día 18. Madr id . — 4 de G . González, 3 de E , Hernánde? 
y 1 de Pérez de la Concha. — Atarfeño, A. Iglesias, P, A l -
magro y Venturi^a, 
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Día 18. — Barcelona. — 6 de J . M . Puente. — Pericas y 
Curro Caro. 
Día 18. — Zaragoza. — 6 de M . Santos. — R. Tato, B . Gu in -
da y G . Alonso. 
Día 19, — Barcelona. — 6 de E. Hernández . — Pericás, Curro 
Caro y R . de L a Sema. 
Día 25, — Zaragoza. — 6 de M . Santos. L . Sarmentera, 
J . Lasheras y M . Retana. 
Día 25. — L a Torre. — 2 novillos para J . Domingo. 
Día 25. — Algeciras. — 4 de Bar tolomé. — T. Belmente y 
«Niño del Empalme». 
Día 25, — Valencia. — 6 de Garrido Altozano. — J . Pericás, 
«Niño del Barrio» y P. Bernal. 
Día 25. — Candeleda. — 2 novillos para B . P . L a Rosa. 
Día 25. — Medina de Pomar. — 2 novillos para J . Malajón. 
Total novilladas celebradas en marzo: 16. 
A B R I L 
Día í, — Valladolid. — 6 de M . Santos. — J . de la Ca l , 
J . Chico y R . de L a Serna. 
Día 1. San Fernando. — 4 de Vil lamarta . — Tate y «Re-
bujina chico». 
Día 1. — Murcia . — 6 de Samuel Hnos. — «Niño del B a -
rrio» y Curro Caro. 
Día 1. — Logroño. — 6 de Garc ía Sánchez. — P. Cester, 
B e m a l y Chatet. 
Día 1. — Tudela. — 4 de M . Santos. — E . Bar to lomé y 
Revertito, 
Día 1, — Zamora. — 6 de A. Sánchez. — M . Bilbao, G . Alon-
so y R . del Pino. 
Día l * — Cartagena. — 6 de Letona. — «Niño de Valencia», 
«Magri tas» y M . Mar t ín . 
Día 1. — Ocaña . — 4 de Gallego. — Andaluz y J . M . Peral. 
Día 8- — L a Linea. — 6 de L a Cova. — Rondeño, E . So-
lórzano y Curro Caro. 
Día 8. — Valencia. — 6 de Miura . — «Toreri to de Tr iana» , 
«Esparteri to» y Montoliu. 
Día 8, — Cartagena. — 6 de Blanco. — «Madrileñito» v 
Niño del Barrio». 
Día 14, — Madr id . — 6 de Coquilla. — «Madrileñito», 
Lainez y L . Garza. 
Día 14. — Te tuán . — 6 de Quirós. — L . Contreras, Ron-
deño y C- Yunta , 
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Día 15- — Ciudad Real. — 4 de Marín . — Mar t í n Cao, 
Michelín y J . Romero. 
Día 15. — Málaga. — 6 de Anastasio Mar t ín . — J . R a -
mírez, Guirao y Pelegrín. 
Día 15. — Madrid . — 5 de Clairac y 1 de G . González. — 
M . Palomino, L . Garza y R. Torres-
Día 15. — Te tuán . — 6 de Moreno Ardanuy. — «Atarfeño». 
Varelito I I y «El Indio». 
Día 15. — Almazán. — 4 de Abdón. — Parrao. 
Día 15. — San Sebastin. — 4 de Fuentes. — Juanita Cruz 
y L . Sarmentera. 
Día 15. — Cáceres. — 6 de Zugasti. — J . Romero, «Niño 
del Barrio» y Curro Antonio. 
Día 15. — Córdoba. — 6 de J . García . — «Madrileñito», 
Pericas y Luca de Tena. 
Día 15. — Algeciras. — 4 de Surga. — T. Belmonte y «Niño 
de la Venta». 
Día 15. — Berlanga. — 4 de Ardura. — «El Americano.') 
y M . Rey. 
Día 15. — Segovia. — 4. de C. Arribas. — J . Marqués y 
«Pinito de Segovia». 
Día 22. — Pa lma de Mallorca. — 6 de Bartolomé. — «Ce-
rrajillas», E . Víctor y Solá. 
Día 22. — Cartagena. — 6 de Miura . — «Madrileñito», «Ni-
ño del Barrio» y Curro Caro. 
Día 28. — Jerez de la Frontera. — 6 de C. de Federico. — 
«Torerito de Tr iana» , Lainez y «Venturi ta». 
Día 29. — Málaga. — 8 de Vil lamarta . — A. Pazos, M . Gar-
cía, Curro Caro y R a m ó n de la Serna. 
Día 29. — Andújar . —• 6 de Natera. — «Gitanil lo de Tr ia-
na» II, «Toreri to de Tr i ana» y «Revertito». 
Día 29. — Jerez de la Frontera. — 8 de J . de la Cova. — 
«Niño del Matadero», «Madrileñito», «El Soldado» y Pe-
ricás. 
Día 29. — Badajoz. — 6. de Marzal . — Reverte, Ri toré 
y L . Sarmentera. 
Día 30. — Jerez de la Frontera. — Avestruces amaestrados 
de Llaplsera y 1 novillo para «Rafaelillo». 
Total novilladas celebradas en abr i l : 32. 
M A Y O 
Día 1. — Granada. — 6 de Moreno S a n t a m a r í a . — «Atar-
feño Chico», P. Rodríguez y A. Pelegrín. 
o - Toros y Toreros 
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Día 1. — Villamuelas. — 4 de Zaballos. — M . Al ia r y A . 
Guardiola. 
Día 1. — Aranjuez. — 6 de P. Hernández . — A. Iglesias, 
J . de la Cruz y Maera. 
Día 1. — Albacete. — 6 de Luis Carreras. — Rebujina, J . 
Cerda y «Espar ter i to de Sevilla». 
Día 1. — Algeciras. — 4 de Bartolomé. — Chacón y Alcalá. 
Día 1. — Barcelona. — E l Empastre, Charlot's, A . Ro-
dríguez y Chiva. 
Día 4. — Bodón. - : 2 de Cobaleda. — F . Fresnillo «Va-
relito II». 
D i a 5. — Bodón. — 2 de Cobaleda. — F . Fresnillo «Va-
relito II». 
Día 6. — Te tuán . — 6 de Arg . Pérez. — «Atarfeño», «Niño 
del Matadero» y Rodarte. 
Día 6. — Sevilla. — 6 de C. de Federico. — «Madrileñito». 
«Toreri to de Tr iana» y R . Torres. 
Día 6. — Huelva. — 6 de Arias de Reina. — Lainez, «El 
Soldado» y «Nene de Huelva». 
Día 6. — Almería. — 6 de Moreno San tamar í a . — «Gita-
nil lo de Camas», Guirao y «Alcalareño» (hijo). 
Día 6. — Meli l la- — 6 de Domecq. — «Revertito», E . So-
lórzano» y Curro Caro. 
Día 6. — Granada. —^  8 de A . Mar t ín . — P. Brageli, «Niño 
de la Puerta Real», «Atarfeño» y A . Pelegrin. 
Día 6. — Ciruelos. — 4 de Zaballos. — J . Navarro y A. 
Guardiola. 
Día 6. — Palma de Mallorca. — é de Tovar. — «Niño de 
l a Estrella», J . Pericas y J . Chalmeta. 
Día 6. — Lucena. — 4 de Sta. Coloma. — A. Fuentes y «Chi-
cuelo» II. 
Día 6. — Santa Olalla. — 2 de Ardura. — L a Rosa. 
Día 6. — Tarragona. — 6 de Bemaldo de Quirós. — M . B i l -
bao, Romeral y «Gitanil lo de Huesca». 
Día 6. — Barcelona. —• 6 de Galache. — Charlot's, F . Cruz 
y C. Chiva. 
Día 6. — Jerez de los Caballeros. — 4. de F . Alonso. — 
Lainez I I y «Angelete». 
Día 6. — Vi l l a r del Olmo- — 2 novillos para M . Carrero. 
Día 6. — E l Pozo. — 4 de Ardura. — J . Matesanz y F . Mínguez. 
Día 10. — Valencia. — 6 de Samuel Hermanos- — «Niño 
del Barrio», Chaves II y R. Torres. 
Día 10. — Barcelona. — 4 de Galache. — Pompof, Thedy 
y Lerín. 
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Día 10- — Figueras. 6 de Carreño. — 2 rej. por A . Marcet 
y 4 para «Niño de la Brocha» y M . Bilbao. 
Día 12. — Santo Domingo de la Calzada. — 4. de Villarroel.— 
J . de la C a l y R. Serrano. 
Día 13. — Te tuán . — 6 de Gracil iano Pérez Tabernero. — 
«Atarfeño», «Rondeño» y J . Rodarte. 
Día 13. — Pamplona. — 4 de Escudero. — Juanita Cruz 
y J . Lujan. 
Día 13. — Zaragoza, — 6 de Domecq. — «Niño de la Es-
trella», Lainez y R . Torres. 
Día 13. —• Zamora. — 6 de Angoso. — «Litri» II, «Chico 
de la Botica» y Curro Caro. 
Día 13- — Cartagena. — 6 de Gallegos. — «Manolete», 
«Chatet» y M . Mar t ín . 
Día 13. — Alicante. — 6 de Moreno S a n t a m a r í a . — «Ma-
drileñito», «Niño del Barrio» y «Revertito». 
Día 13. — Valencia. — 2 de Abente y 6 de Natera. — Ruiz 
Toledo, «Niño de Valencia», R a m ó n L a S e m a y J . Mar t ín . 
Día 13. — Valladolid. — 6 de M . Santos. — 4 para G . Ro-
dríguez y J . Ordoñez y 2 para «Chico del Rompe» y 
M . Mart ínez . 
Día 13. — Ocaña . — 6. de E. Alvarez. — J . Peral, E . Se-
rrano y E. Peral. 
Día 13. — San Femando. — 4 de Curro Chica, Alameda 
y Romerito. 
Día 13. — Barcelona. — Pompoff, Thedy y Lerín. 
Día 13. — Santo Domingo de la Calzada. — 4 de Pimen-
tel. — J . Migueláñez y R. Serrano. 
Día 13. — Taracena. — 2 novillos para L a Rosa. 
Día 16. — Te tuán . — 6 de A . Pérez. — «Atarfeño», J . Ro-
darte y «El Indio». 
Día 16. — Talaveda de la Reina. — 8. de G . Llórente. — 
«Niño del Barrio», A. Iglesias, «Niño de la Estrella» y 
F . Almagro. 
Día 17. — Madrid- — 6 de Coquilla. — J . Pericas, «Niño 
del Barrio» y R. Torres. 
Día 20. — Madrid . — 8 de Celso Cruz del Castillo. — M . 
Palomino, F . Almagro, «Manolete» y Luca de Tena. 
Día 20- — Te tuán . — 6 de Tovar. — A- Pazos, J . Rodarte 
y Pedro Mar t í n «Carmona». 
Día 20. — Zaragoza. — 6 de Albaserrada. — «Niño del 
Barrio», «Rondeño» y P. Bemal . 
Día 20. — Bilbao. — Llapisera y Los Avestruces. 
Día 20. — Valencia. — 6 de Conradi. — J . Cerda, Chaves II 
y «Niño de Valencia». 
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Día 20- — Zamora. — E l número 13. 
Día 20. — Palma de Mallorca. — 6 de la Vda. de Soler. — 
L . Garza, Pericas y Curro Caro. 
Día 20. — Linares. — 6 de Izquierdo. — «Platerito», A . Oller 
y A. Pelegrín. 
Día 20. — Teruel. — 4 novillos para L . Odón y «Niño de 
la Estrella». 
Día 20. — Algeciras. — 4 de Surga. — Vi l la l ta II y Chacón. 
Día 20. — Topas. — 2 de Ardura. — L a Rosa. 
Día 20. — Palencia- — 6 novillos para «Atarfeño», J . Chico 
y A. García . 
Día 20. — Villasequilla. — 4 de Zaballos. — Carretero y 
Avellano. 
Día 20. — Puente de Genave. — 6 de L . Ramírez . — Parrao, 
«Niño de la Alhambra» y J . Villanueva. 
Día 27. — Madrid . — 6 de G . Fuentes. — «Niño de la 
Alhambra», J . Chalmeta y T. Borrallo. 
Día 27. — Gijón. — 6 de A . Fuentes. — «Niño del Mata-
dero», «El Soldado» y «Venturi ta». 
Día 27. — Sevilla. — 8 de Pérez de la Concha. — Lainez, 
«Alcalareño» (hijo) y «Nene de Huelva». 
Día 27. — Te tuán . — 6 de Sta. Coloma. — «Atarfeño» y 
J . Rodarte. 
Día 27. — Zaragoza. — 6 del Conde de Casal. — M . Palo-
mino, «Rondeño» y P. Bernal. 
Día 27. — Pamplona. — 4 de Gabarro. — M . Cirujeda. 
Día 27. — Logroño. — 6 de C. Díaz. — Juanita Cruz, Gar r i -
gosa e Iturriaga. 
D a 27. — Villalón. — 4 de Zaballos. — F . J iménez y «Niño 
Avenida». 
Día 27. — Córdoba. — 6 de Concha y Sierra. — «Niño de 
la Estrella», J . Per icás y «Niño del Barrio». 
Día 27. — Bilbao. — Llapiserada. 
Día 31. — Madr id . — 6 de Clairac. — Palomino, «El Sol-
dado» y T. Borrallo. 
Día 31. — Valencia. — 6 de Sta. Coloma. — Ruiz Toledo, 
«Niño del Barrio» y J . Pericas (se suspendió por retirar-
se en el segundo novillo, a la enfermería, Ruiz Toledo). 
Día 31. — Albacete. — 6. de P. Mar ín . — Rehij ina, «Vare-
lito» I I y «Palomino de Méjico». 
Día 31. — Archena. — 4 de Parr i l la . — J . Medina y A l -
caraz. 
Día 31. — Burgos. — 4 de Encinas. — «Finito» y Cámara . 
Día 31- — Huelva. —• 6 de S a n t a m a r í a . — «Niño de la Isla» 
y Curro Lainez. 
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Día 31. — Teruel. — 4 de Pérez Tabernero. — «Niño de 
la Estrella» y P. Bernal. 
Día 31. — Quintanar de la Orden. — 4 de Gallegos. — J . 
de la Ca l y Antonio Plaza. 
Día 31. — Colmenar de Oreja. — 6 de P. Hernández . — 
«Litri», «Morateño» y Caliche. 
Día 31. — Alfaro. — 2 novillos para Juanita Cruz. 
Día 31. — Palencia. — 4 de Encinas. — Atarfeño y Michel in . 
Día 31. — Jaén . — 4 novillos para R . Montes y J . Tirado. 
Día 31. — Guadalajara. — 6 novillos; 4 para las Stas. A . 
Alamo y C. Mar ín y 2 para J . y P. Fuentes. 
Día 31. — Aranjuez. — 4 becerros para Pompoff, Thedy y 
Lerín. 
Total novilladas celebradas en mayo: 80. 
J U N I O 
Día 3. — Madrid. — 2 de Pérez de la Concha y 6 de Sán-
chez Murie l . — Los dos primeros para Simao da Veiga y 
los seis restantes para «Niño de la Estrella», T. Borrallo 
y E- Solórzano. 
Día 3. — Valencia. — 6 de Vil iamarta. — Palomino, Cha-
ves I I y R. de la Serna. 
Día 3. — Barcelona. — 6 de J . Fernández . — Pericas, J . 
Chalmeta y M . Bilbao. 
Día 3. — Alcalá de Henares. — 4 de Santos. — «El Señori to 
y Revertito II. 
Día 3. — Trujil lo. — 3 de Snchez Rico y 3 de Torres Baro-
na. — M , Agüero, M . Fuentes Bejarano y Pedro Mejías-
Día 8. — Madrid. — 6 de Coquilla. — R. Torres, Blanquito 
y R a m ó n de la Serna. 
Día 10. — Madr id . — 6 de E . González. — Varelito II, Ventu-
rita y «Nene de Huelva». 
Día 10. — Te tuán . — 6 de la Vda. de Soler. — J . Cerdá, 
Mora teño y P. Miranda. 
Día 10. — Zaragoza. — 6 de E . Hernández . — Palomino, 
F . Almagro y J . Pericás-
Día 10. — Valencia. — 6 de Rincón. — J . J iménez, «Niño de 
Valencia y Ruiz Toledo. 
Día 10. — Santander. — 4 de Murie l . — «Charlot 's Machura» . 
Día 10. — Orihuela. — 6 de M . García . — L . Garza, «Niño 
del Barrio» y R . Serrano. 
Día 10. — Almería. — 6 de Hernández . — M . Bejarano, 
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«Niño de la Alhambra y R. Piqueras, y 2 becerros para 
las Srtas. A . Alamo y C. Mar ín . 
Día 10. — Granada. — 6 de Santa Coloma. — Atarfeño, Pe-
rete y J . Rodarte. 
Día 10. — Pontevedra. — 6 de M . Sánchez. — «Niño de la 
Categoría», «Galleguito» y P. Barrera. 
Día 10. — Logroño. — 6 de C García . — M . Agüero, E . 
Zepeda y «Chatet». 
Día 10- — Cádiz. — 6 de Curro Chico. — «Tate», Rebujina 
y López Rosemberg. 
Día 10. — Puertollano. — 4 de V . Mar ín . — «El Señorito» 
y «Joselillo». 
Día 10. — Santiago. — 4 de Villarroel . — «Charlot 's Villa». 
Día 10. — Bilbao. — «El Empastre». 
Día 10. — E l Romeral. — 2 becerros para «Lobito». 
Día 10. — San Mar t ín . — 4 de Hernández . — J . Migueláñez 
y Calderón de la Barca. 
Día 17. — Madr id . — 6 de J . Belmente. — Palomino, «Ma-
drileñito» y M . Bilbao. 
Día 17. — Te tuán . — 6 de la Vda. de Soler. — Atarfeño, 
Revertito y M . Cirujeda. 
Día 17. — Valencia. — 6 de Santa Coloma. — Ruiz Toledo, 
«El Soldado» y «Niño del Barrio». 
Día 17. — Cádiz. — 6 de Curro Chica. — «Niño de la Venta», 
López Rosemberg y Juan Maravi l la . 
Día 17. — E l Tiemblo. — é de Gallegos. — C. Barral , P. 
Almagro y R . Serrano. 
Día 17. — Almuradiel. — 4 novillos para L a Rosa y «Niño 
de Almadén». 
Día 17. — Albacete. — 4 de Luis Ramírez . — P. Cuencas y 
R . Esplá. 
Día 11. — Valladolid. — 6 de E . Sánchez. — M a r t í n Car-
mona, «Valerito» y G . Rodríguez; 1 de Villarroel para el 
rejoneador B . Escudero. 
Día 17. — Algeciras. — 8 de Gallardo. — «El Tate», V i l l a l -
ta II, R. de la Serna y Joselito de la Cruz. 
D ía 17. — Teruel. — 4 de Sánchez. — Srtas. A . Alamo y 
Mar ín . 
Día 17. — Tortosa. — 8 novillos; 2 rej. por Juan Aleonado y 
6 para «Terremoto», Barrera II y «Vinaterito». 
Día 17. — Bilbao. — 6 de Santos. — Juanita Cruz, Romeral 
y Parejo. 
Día 23. — Barcelona (A.). — «El Empast re» y «Charlot 's». 
Día 23. — Barcelona (M.). — «El Empas t re» y Juanita Cruz. 
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Día 24. — Madr id . — 6 de J . de la Cova. — Varelito II, M . 
Bilbao y «Chatet». 
Día 24. — Te tuán . — 6 de Garc ía Aleas (hijo). — Revertito, 
Alegrías y Rodarte. 
Día 24. — Zaragoza. — 6 de Arranz y 2 de Abente. — E. 
Bartolomé, L . Obón, P. Céster y M . Cirujeda. 
Día 24. — Valencia. — 2 becerros de P. Sánchez para Juani-
ta Cruz y 6 de González Nand ín para R. Tato, J . J iménez 
y J . Costello. 
Día 24. — Palencia. — 6 de Encinas. — J . Chico, Valerito 
y P. Alvarez. 
Día 24. — Puertollano. — 4 de Irala. — «Joselillo» y E. 
Sánchez. 
Día 24. — León. — 5 de A . Garc ía y 1 de Villagodio. — A. 
Iglesias, «Niño de la Alhambra» y Rey Conde. 
Día 24. — Tolosa. — 6 de la Cova. — F . Almagro, Lainez y 
R. de la Serna. 
Día 24. — Almonacid de Zorita. — 2 novillos para L a Rosa. 
Día 24. — Paredes. — 2 novillos para Miguel Meco. 
Día 24. — Ecija. — 6 de Maza. — Platerito, Reverte y Mo-
nasterio. 
Día 24. — Salamanca. — 6 de G . González. — L . Sici l ia , 
«Salamanquino» y «Sevillano». 
Día 24. — Sevilla. — 6 de Belmonte- — Montaño , Vi l la l ta II 
y Posadero. 
Día 24. — Puente del Arzobispo. — 4 de Zaballos. — J . 
Migueláñez y P. Mejías. 
Día 24. •— Jerez de la Frontera. — 4 de J . Belmonte. — 
«Niño del Barrio» y «Torerito de Tr iana» (mixta). 
Día 24. — Rioseco. — 6 de Sánchez. — M . Rodríguez, Atar-
feño y Trasmonte. 
Día 24. — Barcelona. — Saltadores franceses. 
Día 25. — Badajoz. — 6 de la Vda. de Soler. — Juanita 
Cruz, Ri toré y J . Santiago. 
Día 28. — Barcelona. — «El Empast re» . 
Día 29. — Barcelona. — 6 de M . García . — J . Españó, L . 
Garza y «Figueret». 
Día 29. — Soria. — 3 de Barajas. — «Vizcaíno», Rodríguez 
y V . Ruiz (por la m a ñ a n a ) . 
Día 29. — Soria. — 3 de Barajas. — Moya, «Guinda» y V . 
Tarris (por la tarde). 
Día 29. — Vinaroz. — 6 de Arribas. — L . Obón, M . Bilbao 
y J . Gracia. 
Día 29. — Medina del Rioseco. — 4 novillos para Pompoff, 
Thedy y Lerín. 
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Día 29. — Alcázar de San Juan- — 4 de G . Llórente. — M . 
Palomino y «Madrileñito». 
Día 29. — Avi la . — 6 de J . Alonso. — Rey Conde, «Toreri» 
y R. Serrano. 
Día 29. — Jumil la . — 4 de Fr ías . — A . Iglesias y J . Quiles. 
Día 29. — Almendralejo. — 7 de Santa Coloma. — «Chicue-
lo II», Algabeño, «Gurrito de Triana-Los Califas». 
D ía 29. — Ciudad-Real. — 6 de V . Mar ín . — «Aparceño», 
Michelín y «Grano de Oro». 
Día 29. — Valencia. — 6 de J . García . — «El Soldado» y 
«Niño del Barrio». 
Día 29. — Zafra. — 4 de Peña . — Juanita Cruz-Lago. 
Día 29. — Segovia. — 6 de M . Alonso. — M . Fuentes Be ja-
rano y R a m ó n y Rafael de la Serna. 
Día 30. — Badajoz. — 6 novillos para Juanita Cruz, Ri toré 
y J- Santiago. 
Total novilladas celebradas en junio: 69. 
J U L I O 
Día h — Valencia. — 6 de Concha y Sierra. — Ruiz Toledo, 
J . J iménez y «El Soldado». 
Día 1. — Madr id . — 6 de Santos. — «Madrileñito», «Varelito 
I I» y A . Quintana. 
Día 1. — Te tuán . — 6 de Tovar. — A. Iglesias, «Toreri» y 
Cirujeda. 
Día 1. — Bilbao. — 6 de Santos. — 8 matadores noveles. 
Día 1. — Zaragoza. — Saltadores franceses. 
Día 1. — Logroño. —• 4 de Garc ía Sánchez y 1 de A . Díaz. 
E . Zepeda y A . Soria. 
Día 1. — Valladolid. — 6 de Villarroel . — J . Chico, «Valeri-
to» y P. Alvarez. 
Día 1. — Sevilla. — 6 de Moreno S a n t a m a r í a . — «Niño del 
Barrio», «Revertito» y T. Borrallo. 
Día 1. — Cartagena. — 4 de Carreros- — Vi l la l t a I I y «Jo-
selito de Madrid». 
Día 1. — Coruña. — 6 de Bernaldo de Quirós. — «Niño de 
la Estrella», Rondeño y J . Rodarte. 
Día 1. — Cádiz. — 6 de Mora Figueroa. — «Venturita», E . 
Solórzano y R. de la Serna. 
Día 1. — Pontevedra. — 4 de Pérez Tabernero. — N . Sa-
cr is tán, Fuentes y J . de la Ca l . 
Día 1. — Salamanca. — 8 novillos para L . Sici l ia , G . Alon-
so, J . Salvador y «Niño de la Mancha» . 
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Día 1. — Huelva. — 4 de Pérez de la Concha. — Srtas. A l a -
mo y Mar ín ; Curro Frijones y Fernández . 
Día h — Santander. — 6. de P. Murie l . — Juanita Cruz, 
Pérez L i n y Aníbal Crespo. 
Día i . — Aldea del Fresno. — 4 de Robles. — G. Bahamonde 
y F . Pérez. 
Día 1. — Mejorada del Campo. — 6 de Hernández . — C. E a -
rral, Garc ía Sánchez y' «Mejoreñito». 
Día 1. — Alicante. — 4 novillos para Pompoff-Thedy-Lerín. 
Día 1. — Valle de Tabladillo. — 2 novillos para L a Rosa. 
Día l . — Vinaroz. — 4 novillos para Aresta y F . Cruz. 
Día 1. — Puentesauco. — 4 de Abdón. — J . Pons y E . Gallardo. 
Día 2. — Fuentesauco. — 4 de Abdón.— J . Pons y E. Gallardo. 
Día 5. — Valencia. — 6 novillos para «El Soldado» y «Niño 
del Barrio». 
Día 5. — Te tuán . —• 6 de Tovar. — Rondeño, Cirujeda y 
J . Rodarte. 
Día 6. — V ich . — 4 de Arribas. — M . Cabré y A . Ramos. 
Día 7. — Sevilla. — 6 de L a Cova. — J . Valenciano, «Salao» 
y López Rosemberg. 
Día 8. — Ceuta. — 6 de Vii lamarta. — «El Soldado», L a 
Serna y «Chicuelo II». 
Día 8. — Salamanca. — 4 novillos para «Chico de la Fuente» 
y «Chico de la Oficina». 
Día 8. — Madrid , — 6 de G . González. — «Atarfeño», L . 
Garza y «Niño de Haro». 
Día 8. — Te tuán . — 6 de E . de l a Cova. — A. Pazos, Luca 
de Tena y Trasmonte. 
Día 8. — Huelva. — 6 de Vii lamarta . — Lainez, Per icás y 
«Niño del Barrio». 
Día 8. — Albacete. — 6 de P. Mar ín . — «Rubito de la 
Mancha», Andaluz y «Joselillo». 
Día 8. — Avi la . — 4 de Sánchez. — «Madrileñito» y J . M i -
gueláñez. 
Día 8. — Valladolid. — 6 de Encinas. — P. Agüero, J . Piles 
y Palomino de Méjico. 
Día 8. — Palma de Mallorca. — 4 de Santos- —Srtas. A . 
Alamo y C. Mar ín . 
Día 8. —• Córdoba. — 2 de Saltillo. — Frutos. 
Día 8. — Santiago de Compostela. — 4 becerros para «Gao-
nita» y «Pamplinas». 
Día 8. — Valencia. — 6 de Perogordo. — J . de la Cal , E . 
Capilla y Carri l lo. 
Día 8. — Zaragoza. — 6 de Vi l l a . — P. Moya, E . Ariste y 
B . Guinda. 
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Día 8. — Jerez de la Frontera. — 6 de L a Chica. — J . Valen-
ciano, A . Tordesillas y Rebujina chico. 
Día 8. — Aranjuez. — Llapiserada. 
Día 8. — Carayaca-—4 de Izquierdo.—J. Medina y P. Barrera. 
Día 8. — Valencia. — «El Empastre». 
Día 8. — Murcia . — 4 de López Letona. — Carmona y Romeral. 
Día 8. — Torre del Burgo. — 4 novillos para L a Rosa y 
«Niño de la Torre» 
Día 8. — Málaga. — Pompoff-Thedy. 
Día 8. — Vich . — 4 de Arribas. — «Dorao» y Campillito. 
Día 8. — Mel i l la . — 4 de A . Mar t ín . — Pérez Soto y Paco 
Recio. 
Día 8. — Segovia. — 4 de Zaballos. — M . Rodríguez y J . 
Marqués. 
Día 8. — Valderroches. — 2 novillos para Alcoholero. 
Día 14. — Linares. — 4 de J iménez. — Srtas. Alamo y Mar ín . 
Día 14. — Madrid . — «El Empast re» . 
Día 14. — Valencia. — 6 de Guadalest. — J . J iménez y 
R . Torres. 
Día 14. — Te tuán . — Pompoff-Thedy. 
Día 14. — Palma de Mallorca .— 6 de Zaballos. — E. Cepe-
da, «Niño de Valencia» y B . Tato. 
Día 15. — Madr id . — 6 de Pérez de la Concha. — J . J imé-
nez, «Madrileñito» y A . Peregrín-
Día 15. — Te tuán . — 6 de Hernández . — Rondeño, Cirujeda 
y M . Mar t ín . 
Día 15. — Valencia. — 6 del Conde de Casal. — M . Palo-
mino, «El Soldado» y R . Torres. 
Día 15. — Zaragoza. — 4 de Vi l l a . — Las Heras y «Chico 
del Matadero». 
Día 15. — Albacete. — 6 de P. Mar ín . — Agüero, C- Palomi-
no y «El Francés». 
Día l5 . — Manresa. — Novillos de Car reño para Juanita Cruz. 
Día 15. — Vinaroz. — 4 de Vi l l aur i . — Srtas, Alamo y Mar ín . 
Día 15. — Alcoy. — 6 de Samuel Hnos. — «Clásico», «Niño 
de la Alhambra» y Rayito II. 
Día 15. — Orihuela. — 6 de Frías- — «Niño de la Estrella», 
A . Pazos y «Niño del Barrio». 
Día 15. — Almería. — 6 de Parr i l la . — Varelito II, «Toreri to 
de T r i ana» y Alcalareño. 
Día 15. — Navas del Marqués. — 4 de Santos. — Castrelito 
y P. Miranda. 
Día 15. — Huelva. — 2 de Flores. — Luis Ruiz y P. Arroyo, 
y 4 de González para «Niño de la Isla» y Curro Frijones. 
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Día 15. — Zamora. — 4 iwdl los para «Niño de la Puente 
y «Chico de la Oficina». 
Día 15. — Pontevedra. — 6 de Tabernero. — Sacr i s tán Puen-
tes, J . de la C a l y Barquerito. 
Día 15. — Villamejor. — 4 novillos para L a Rosa y Zamorita. 
Día 21. — Córdoba. — 6 de Moreno San tamar í a . — Juanita 
Cruz, R . González y Algabeño. 
Día 21. — Madrid . — Llapisera. 
Día 22. — Madr id . — 6 de J . de la Cova. — A. Pazos, Ven-
turita y Pulido. 
Día 22. — Te tuán . — 4 de Pérez Padil la, 1 de la Vda. de 
Soler y 1 de Tovar. — A- Iglesias, M . Mar t ín y Cirujeda. 
Día 22. — Valladolid. — 6 de López Coló, M . Palomino, 
«Madrileñito» y «Niño del Barrio». 
Día 22. — Zaragoza. — 6 de Encinas. — Juanita Cruz, 
D. Obón y Quico. 
Día 22. — Gerona. — 6 de Santos. — «Niño de la Brocha 
(único). 
Día 22. — Jerez de la Frontera. — «El Empastre». 
Día 22. — Cartagena. — 6 de Ardura. — M . Alegre y 
Srtas. C. Mar ín y Alamo. 
Día 22. — San Fernando. — S de Vil lamarta . — Rebujina, 
«Niño del Matadero» y «Toreri to de Tr iana» . 
Día 22. — Albacete. — 6 de P. Mar ín . — «Rubito de la Man-
cha», P. Barrera y R. Montes. 
Día 22. — Toledo. — 4 de Angoso. — L . Rodríguez y 
A. Orgaz. 
Día 22. — Ventas de Retamora. — 4 de Ardura. — J . G r i -
lica y «Carniceri to de Astorga». 
Día 22. — Villafranea del Cid- — 6 de Zaballos. — «Niño 
de la Estrella», E . Zepeda y «Niño de Valencia». 
Día 22. — Tudela. — Pompoff, Thedy, Lerín. 
Día 22. — L a Torre. — 4 de Ardura. — M . Pulido, Mentrida, 
A. J iménez y C. Ibáñez. 
Día 25. — Santander. — 6 de C la i r ac — Palomino, «Madri-
leñito» y L . Garza. 
Día 25. — Córdoba. — 6 de Miura- — Zurito, «Niño del B a -
rrio» y «Toreri to de Tr iana» . 
Día 25. — Valencia. — «El Empas t re» (nocturno). 
Día 25. — Talavera de la Reina. — 4 de Zaballos. — M i -
gueláñez y Blanquito. 
Día 25. — Tomelloso. — 6 de Izaguirre. — Atarfeño, Perete 
y Almagro. 
Día 25. — Calatayud. — 6 de Flores. — Juanita Cruz, 
R. Tato y L . Sici l ia . 
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Día 25- — Jumilla . — 4 de Zaballos. Palomino de M . y 
Francas. 
Día 25. — Viilarrobleda. — 8 de Cobaleda. — Aldeano, «Gi-
tanillo de Tr iana II», «Niño del Hospicio» y «Morenito de 
San Bernardo». 
D ía 25. — Sedalla. — 4 novillos para L a Rosa y Venturita. 
Día 25. — E l Pozo. — 4 novillos para Juan José Dorado. 
Día 25. — Olivenza. — Pompoff, Thedy, Lerín. 
Día 25. — Azuaga. — Los Califas. 
Día 25. — Fuensalida. — 2 de Hernández . — J . Montes. 
Día 29. — Madr id . — 6 de Gamero Cívico. — C. Barral , 
L . Garza y «El Soldado». 
Día 29. — Te tuán . — 6 de M . Bautista. — L . Contreras, 
P. Mejías y Luca de Tena. 
Día 29. — Zaragoza. — 6 de Encinas. — D . Obón, Las 
Heras y B . Guinda. 
Día 29. — Santa Marta . — 2 de Guzmán. — Ritoré. 
Día. 29. — Fuente del Maestre. — 4 de Marzal . — «Niño de 
la Puerta Real» y J . Cerda. 
Día 29. — Santiago. — 4 de P. Sánchez. — Srtas. Alamo y 
Mar ín . 
Día 29. — Vil la lba. — 4 novillos para Loli to y Cerrajas. 
Día 29. — Vil lamiel . — 4 novillos para F . Díaz y «Carni-
cerito de Astorga». 
Día 29. — Santander. — 6 de Salas. — Juanita Cruz, «Niño 
de la Gran ja» y Teodoro del Bosque. 
Día 29. — L a Línea. — 6 de Mora Figueroa. — «Niño de la 
Estrella», «Toreri to de Tr iana» y E . Solórzano. 
Día 29. — Puerto Santa María . — 6 de Ortega. — Rebujina, 
«Niño del Matadero» y Venturita. 
Día 29. — Ciudad-Real. — 6 de S. Izquierdo. — Atarfeño, 
Varelito I I y Michel in . 
Día 29. — Tudela. — 6 de M . Blanco. — Palomino, «Madri-
leñito» y M . García . 
Día 29. — Albacete. — 6 de P. Mar ín . — Serranito, P. Ba-
rrera y V. Mol ina . 
Total novilladas celebradas en jul io: 113. 
A G O S T O 
Día 3. — Valencia. — 8 de Concha y Sierra. — J . J iménez, 
Pericás , «Niño del Barrio» y R . Torres-
Día 4- — Huelva. — 6 de A . Reina. — «Niño del Barrio» y 
R. Torres. 
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Día 4. — Aloza. — 4 de Cubera. — J . Ramírez . 
Día 4. — Valdepeñas. — Los Califa,s. 
Día 5. — Madrid . — 6 de Pérez de la Concha. — J . de la 
Cal , Chaves II y Cirujeda. 
Día 5. — Te tuán . — 6 de M . Lalanda. — «Niño de Valencia, 
«Niño de la Palma II» y D. Obón. 
Día 5. — Zaragoza. — 6 de Santos. — M . Rodríguez, P. Ba-
rrera y V. Jordá . 
Día 5. — Málaga. — 6 de Pablo Romero. — M . Palomino, 
E. Solórzano y M . García . 
Día 5. — Ripol l . — 6 de Encinas. — L . Obón, J . Cerda y 
M . Bilbao. 
Día 5. — Olivares. — 2 becerros para Paquita Mar t ín . 
Día 5. —Cáceres. — 4 de Gallego. — Srtas. Alamo y Es-
peranza. 
Día 5. — Rueda. — 4 de Quintas. — F. Sáez y «Moreno de 
Salamanca». 
Día 5. — Valdeolmos. — 4 novillos para L a Rosa y «Tria-
nerito». 
Día 5. — Granada. — Pompoff, Thedy, Lerín. 
Día 5. — Cádiz. — 6 de Surga. — M . Rodríguez, Tate II y 
J . Ga lán . 
Día 5. — Huelva. — 6 de Moreno Ardanuy. — Revertito, Pe-
ricás y R. de la Serna. 
Día 5. — Mel i l la . — 8 becerros para la Srta. Marín, «El Co-
merciante» y Rafaelillo. 
Día 5- — Nerva. — 4 de Mina . — «Gitanillo de Camas» y 
«Torerito de Tr iana» . 
Día 5. — Cartagena. — 6 de Quirós. — «Madrileñito», «Niño 
del Barrio» y R. Torres. 
Día. 5. — Puigcerdá. — 4 de Arribas. — Chatet y «Niño 
de la Brocha»-
Día 5. — Alora. — 4 de Cubera. — J . Ramírez . 
Día 5. — Barcelona. — 2 becerros para Juanita Cruz, y 6 
de G . González. — E . Zepeda, «El Indio» y Rodarte. 
Día 5. — Vélez (Málaga) . — 4 de Surga. — «Niño de la 
Alhambra» y Pérez Soto. 
Día 5. — San Esteban. — 4 de Ardura. — Casti l la y Juanes. 
Día 5. — Valladolid. — 6 de Encinas. — Rebujina, «Palomi-
no de Méjico» y J . Alonso. 
Día 5. — Albacete. — 6 de Encinas. — J . Piles, J . Chico y 
Martincho. 
Día 5. — Pinoso. — 4 novillos para. J . Medina y «Gitanillo» 
( inauguración plaza). 
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Día 5. — Las Nieves- — 4 de Jaraba. — Michelín y «Grano 
de Oro». 
Día 5. — San Sebast ián. — 4 becerros para Bon i (hijo) 
y Ostioncito. 
Día 10- — Aguilar. — 4 de Flores. — «Chicuelo II» y Rovira. 
Día 10. — Torralba. — 4 de Marlen. — «Niño del Par ra l» 
y J . López García . 
Día 12. — Barcelona. — 5 de Villarroel y 1 de Arranz. — 
E. Zepeda, «El Indio» y J . Rodarte. 
Día 12. — Tetuán- — 6 de E. Hernández . — 2 rej. por Simao 
da Veiga y 4 para D. Obón y Carretero. 
Día 12. — Madrid . — 6 de L . Ponseca. — Alé, Duran, 
Guerra y L . Contreras. 
Día 12. — Palencia. — 6 de Galache. — Angelete, P. Balles-
teros y R . Urzay. 
Día 12. — Puerto Santa María . — 6 de C. de Federico. — 
Lainez, «El Soldado» y Venturita. 
Día 12. — Albacete- — 6 de P. Marín . — «Varelito II», 
G . Carmona y «Palomino de Méjico»-
Día 12- — Manresa. — 4 de V i l l a . — L . Obón y «Niño da 
la Brocha». 
Día 12. — Avi la . — 4 becerros para Srtas. Alamo y Mar ín . 
Día 12. — Ripol l . — 6 de Ortega. — 2 rej. por A . Marcet y 
4 para «Figueret» y «Chatet». 
Día 12. — Málaga. — 5 de Santos. — Juanita Cruz, Rejo-
neador Aguado, «Rafaelillo» y «Campitos». 
Día 12. — Zaragoza. — 6 de Alaíza. — Hnas. Pa lmeño, 
F a r a ó n y Marcel lán. 
Día 12. — Zamora. — 4 de Rubio. — A. Valle y «Chico de 
la Botica». 
Día 12. — Huesca. — 6 de E. Blanco. — Rondeño, M . Garc ía 
y M . Cirujeda. 
Día 12. — Béjar. — 4 de Gallardo. — T. García , Mat i l a y 
«Chico de la Fuente». 
Día 13. — Manzanares. — 5 de Ayala- — Juanita Cruz, 
Rej. Aguado y «Rafaelillo». 
Día 13. — Pontevedra. — Pompoff, Thedy, Lerín. 
Día 15. — Blanca. — 4 de Plores. — «Niño de la Venta» y 
P. Barrera. 
Día 15. — Almendralejo. — 6 de Miura . — «Torerito de 
Tr iana», «Revertito» y E. Solórzano. 
Día 15. — Orihuela. — 6 de Samuel Hnos. — A. Pazos, 
«Niño del Barrio» y R. Serrano. 
Día 15. — Roa de Duero. — 4 de J . Encina. — Parrao y 
«Niño de la Alhambra». 
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Día 15. — Cibreros. — 3 de Sáez. — «Varelito» (2) y B o n i (1). 
Día 15. — Cartagena. — «El núm. 13». 
Día 15. — Tafalia. — 4 de Díaz. — Zepeda y P. Beraal . 
Día 15. — Já t iva . — 6 de E. Hernández. — «Madrileñito», 
Pericas y Chaves II. 
Día 15. — Badajoz. — 4 de Albarrán. — J . López Lago y 
M . Méndez. 
Día 15. — Míraflores de la Sierra. — 4 de Llórente. — L . Ca l -
derón y A. Ruiz. 
Día 15- — Madrid . — 6 de J . de la Cova. — J . de la Cal , 
«Venturi ta» y R . Torres. 
Día 16. — Madrid. — 4 de Santos. — Hnas. Pa lmeño (noc-
turna). 
Día 16. — Já t iva . — 6 de Santos. — Juanita Cruz, «Rafaeli-
11o» y «Currito». 
Día 16. — Jaén . — 6 de Pellón. — Atarfeño, «El Soldado» y 
F . Almagro. 
Día 16. — Zorita. — 4 de Gallegos. — E. Capil la y P. Mejías. 
Día 16. — Briviesca. — 4 de Angoso. — «Niño de la Estrella» 
y M . Palomino. 
Día 16. — Sigüenza. — 2 de P. Hernández . — «Varelito». 
Día 16. — Chinchón. — 4 de Zaballos. — A. Iglesias y G . Ba-
hamonde. 
Día 16- — Artuero. — 4 de Arroyo. — J . G . Vica y A . Mar t ín . 
Día 16. — Villarcayo. — 4 becerros para las Srtas. A. Alamo 
y C. Marín . 
Día 16. — Pedro Muñoz. — 4 de Hernández . — Pa lmeño 
y «Magritas». 
Día 16. — Motr i l . — 4 becerros para J . Tirado y la señori ta 
E. Ochoa. 
Día 17. — E l Espinar. — 4 de Letona. — «Niño de Haro» y 
t'. Almagro. 
Día 17. — Ciudad-Real. — 4 de Eizaguirre. — Juanita Cruz 
y Michelín. 
Día 17. — Toledo. — 4 de Pacheco. — Juanita Cruz y «Ra-
faelillo» (nocturna). 
Día 18. — Madrid . — «El Empast re» (nocturna). 
Día 18. — Sevilla. — 6 de Belmonte. — Juanita Cruz, 
M . Méndez y «Niño de Tomares». 
Día 19. — Madrid . — 8 de L . Rodríguez. — «Ñiño de l a Es-
trella», M . Calderón, P. Bernal y L . Sarmentera. 
Día 19. — Te tuán . — 6 de M . Montalvo. — E. Zepeda, M . C i -
rujeda y R. de la Serna. 
Día 19. — Barcelona. — 7 de la Vda. de Soler y 1 de Arranz. 
R. Torres, M . Bilbao, M . Garc ía y «El Indio». 
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Día 19. — Málaga. — 6 de Vil lamarta. — «El Soldado», 
J . Pericas y «Niño del Barrio». 
Día 19. — Albacete. — 6 de P. Mar ín . — Junquera, Mol ina 
y Chiqui . 
Día 19. — Alora. — 2 de Anart. — Mar t ín , J . Ramírez . 
Día 19. — Burgo de Osma. — 4 de Villarroel, M . Retana 
y «Valerito». 
Día 10. — Camarena. — 4 de Cobaleda. — Calderón de la 
Barca y J . Montes. 
Día 19. — Brihuega. — 2 de López Cobos. — M . Palomino. 
D ía 19. — Roa de Duero. — 4 de Encinas. — Srtas. A. Alamo 
y C Mar ín . 
Día 19. — J aén . — Pompoff, Thedy, Lerín. 
Día 19. — Pedro Bernardo. — 2 de Quintas. — «Niño de 
la Granja» . 
Día 19. — Perales de Ta juña . — 2 de Hernández . •— Anto-
nio Rayo. 
Día 19. — Valverde del Camino. — 4 de López Reina. — M a -
noli ta Tul la , «Bomberos sevillanos». 
Día 19. — Blanca. — 4 de Flores. — «Niño de la Venta» y 
Joselito Madrid . 
Día 19- — San lúcar de Barrameda. — 6 de Buendía . — «Gi-
tanillo de Tr iana» , «Alcalareño» y «Chicuelo II». 
Día 19. — Orihuela. — Srtas. M . Alegre, Inés López, y V i -
cente y Curro Vargas. 
Día 19. — Badajoz. — 4 de la Vda. de Soler. — «Toreri to 
de Tr i ana» y Ritoré. 
Día 19. — Alicante. — 6 de P. Marín . — A. Pazos, F . A l -
magro y Luca de Tena. 
Día 19. — San Fernando. — Ramper sevillano. 
Día 19. — Pinoso. — 2 de Bautista. — J . Medina. 
Día 19. — Almorox. — 2 de Lalanda. — «Lobito». 
Día 20. — Almorox. — 2 de Lalanda. — «Lobito». 
Día 20. — Ouismondo. — 2 de Torres. — «Palomino de 
Méjico». 
Día 22. — Esquivias- — 4 de Hernández . — M . Mar t í n y 
Peñasco. 
Día 22. — Madr id . — Hnas. Pa lmeño . 
Día 22. — Almería. — Pompoff, Thedy, Lerín. 
Día 23. — San Sebas tán . — 4 de Santos. — Juanita Cruz-
Chiquito Renter ía . 
Día 23.—Madrid.—6 de Coquilla.—L. Garza y «El Soldado». 
Día 25-—Almagro.—6 de Aya la .—M. Cirujeda y «El Soldado». 
D ía 26. — Barcelona. — 6 de B . J iménez y 2 de Arranz. 
L . Contreras, Varelito II, Zepeda y «El Indio». 
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Día 26. — Madrid . — 6 de J . Belmonte. — P. Almagro, P. 
Bernal y Venturita. 
Día 26. — Te tuán . — 6 de Hnos. Hernández . — R a m ó n de 
la Serna, J . Rodarte y Rafael de la Serna. 
Día 26- — Coruña. — 6 de Montalvo. — Atarfeño, Cirujeda 
y M . García . 
Día 26. — Cíeza. — 6 de Abente. — «El Soldado», «Niño del 
Barrio» y R . Torres. 
Día 26. — Huelva. — 4 de Campos. — «Niño de la Isla» y 
Currito Prijones. 
Día 26. — Astorga. — 6 de Carreño. — A. Iglesias y «Niño 
de Haro». 
Día 26. — Benalguacil. — 5 de Caño. — 1 rejoneado por 
Paquito Royo y 4 para Guerri ta y Andaluz. 
Día 26. — Anover de Tajo. — 4 de Zaballos. — M . Mar t í n 
y Calderón de la Barca. 
Día 26. — Sevilla. — 6 de Belmonte. — Juanita Cruz, Jua-
nelo y Plores. 
Día 26. — Zuera. — 4 de C. Díaz. — D. Obón y P. Barrero. 
Día 26. — Zaragoza. — 5 de Alaiza. — Charlot's, D . José-
Vizcaíno y «Rafaelillo». , 
Día 26. — Zarza la Mayor. — 2 de Gallego. — J . Romero. 
Día 26. — Tarazona de la Mancha. — 4 de Santos. — M . 
Agüero y Revertito. 
Día 26. — Gi.ión. — 6 de Santos. — Srtas. A . Alamo y C. 
Mar ín - «Morenito». 
Día 26. — Piedrahita. — 2 de Cobaleda. — «Blanquito». 
Día 26. — Valencia de Alcántara . — Pompoff-Thedy-Lerín. 
Día 26. — Puigcerdá. — 4 de C. Díaz. — M . Bilbao y Chatet-
Día 26. — Colmenar. — 4 de Torres. — Maribela y Curro de 
Antonio. 
Día 26. — Arenas de San Pedro. — 4 de Hernández . — «Ni-
ñ o de la Alhambra» y «Perlita». 
Día 26. — Logroño. — 4 de Rodanviejas. — Parrao y J . Gon-
zález. 
Día 26. — Pelanitx. — 4 de Lalanda. — Quinito Caldentey 
y Juan Chalmeta. 
Día 27. — Morella. — 4 de Lozano. — «Niño de la Estrella» 
y Pericas. 
Día 30. — Madr id . — 6 de J . González. — Venturita, R. 
Torres y M . Cirujeda. 
Total novilladas celebradas en agosto: 129, 
4 • Toros y Toreros 
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Día 1. — Barcelona. — 6 de Santos. — Hnas- Pa lmeño y 
Romeral. 
Día 2. — Barcelona. — 6 de G . Pérez Tabernero. — Chalme-
ta y Torres. 
Día 2. — Madrid . — 6 de Carlota Sánchez. — Varelito II, 
«Niño de la Estrella» y M . Bilbao. 
Día 2. — Te tuán . — 6 de Mar t í n Alonso. — E . Zepeda, M . 
Garc ía y R a m ó n de la Serna. 
Día 2. — Granada. — 4 de Rufino Moreno S a n t a m a r í a y 2 
de Garrido. — Atar feño; herido mortalmente éste en el 
segundo novillo, acabó la corrida Epifanio Bulnes, hasta 
el quinto toro, en que se suspendió. 
Día 2. — Zaragoza. — 6 de J . Fernández . — Pericás, P. 
Bernal y Cirujeda. 
Día 2. — Calahorra. — 4 de Par ladé . — «Madrileñito» y «El 
Soldado». 
Día 2. — Cádiz. — 8 de Pal larés . — Rebujina, «Niño del Ma-
tadero», Venturita y «El Tate». 
Día 2. — Mot i l la del Palancar. — 4 de Serrano. — P. Céster 
y P. Barrera. 
Día 2. — Ampuero. — 4 de Encinas. — L i n , A. Crespo, F. 
Riesgo y Chapado. 
Día 2. — San Fernando. — «Los Califas». 
Día 2. — Mérida. — Juanita Cruz, «Rafaelillo» y «Manolete». 
Día 2. — San lúca r de Barrameda. — 6 de Buendía . — «Gita-
nillo de Camas», «Toreri to de Tr iana» y L . de Tena. 
Día 2. — Soria. — «El n ú m . 13». 
Día 2. — Sodosa. — Hnas. Pa lmeño. 
Día 2. — Benasal. — 2 de Lozano. — «Chate t de Valencia». 
Día 3. — Alcázar de San Juan. — Hnas. Belmonte. 
Día 3. — Villarobledo. — 6 de P. Mar ín . — «Madrileñito», 
J . de la C a l y P. Barrera. 
Día 3. — Moralzarzal. — 2 de Puente. — A. Carri l lo. 
Día 3. — Benasal. — 2 de Lozano. — «Chate t de Valencia». 
Día 4. — Benasal. — 2 de Lozano. — «Chate t de Valencias-
Día 5. — Cuenca. — 6 de Zaballos. — Palomino, «Madrile-
ñito» y «Niño del Barrio». 
Día 5. — Aranjuez. — 6 de Gara. — A. Reyes, Yerberito, 
Vallejito y Hnas. Pa lmeño . 
Día 5. — Poncelo de Alarcón. — 6 de J- Sanz. — Toreri, 
«Navarrito», Urzaiz y «Niño de la Plaza». 
Día 6. — Madr id . — 6 de A . Luis Sánchez. — Ricardo Gon-
zález, «Niño del Barrio» y «Venturita», 
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Día 6. — E l Alamo. — 4 de Zaballos. — Rodríguez Rufo. 
Día 6- — Guijuelo. — 4 de Gallardo. — «Niño del Hospicio» 
y «El Señorito». 
Día 6. — Priegos. — 4 becerros para «Los Califas». 
Día 6. — Villamayor de Santiago. — 6 de Rufo Serrano. 
L i t r i , Migueláñez y Varelito II. 
Día 8. — Ciempozuelos. — 4 de Abente. — G- de Tr iana y 
«El Indio». 
Día 8. — Utrera. — 6 de Torre de Abad. — Lainez, «El Sol-
dado» y «Venturi ta». 
Día 8. — Lerma. — 4 de Encinas. — E. Capil la y J- Gracia. 
Día 8. — Linares. — 4 de J iménez. — Toreri y L a Reverte. 
Día 8. — Palma de Mallorca. — Pompoff-Thedy-Lerín-
Día 9. — Cáceres. — 4 de Gallego. — J . Romero y R . Mol ina . 
Día 9. — Palma de Mallorca. — Pompoff-Thedy-Lerín. 
Día 9- — Vil larrubia. — 6 de Hernández . — Srta's. Paquita 
Mar t ín , Carmen Madi rd y H . Peral. 
Día 9- — San Mar t ín de Valdeiglesias. — 4 de P. Sanz, L . 
Contreras y Cirujeda. 
Día 9. — Alburquerque. — 4 de Marra!.' — López Lago y 
A. Espino. 
Día 9. — Ocaña. — 6 de Cobaleda. — N . Sacr i s tán Fuentes, 
Pedro Mejías y J . Peral. 
Día 9. — San Fernando. — «La R e g a d e r a » - R e j . Pedro J imé-
nez - Collantes-
Día 9. — Sonseca. — 6 de E . Alonso. — Manolete, Mora teño 
y Ju l ián de Castro. 
Día 9. — Falencia. — 6 de Encinas. — A. Díaz, J . Ballesteros 
y J . Miquez. 
Día 9. — Linares. — 4 de J . Garrido. — María Salomé, «La 
Reverte», Sorderín, los 25 gallos de Baeza. 
Día 9- — Tarifa. — 6 de Moreno San tamar í a . — «El Solda-
do», Venturita y Suárez. 
Día 9. — Andújar . — 6 de Floreá Albarrán. — Zurito, J . Pe-
ricás y Tirado. 
Día 9. — Santa Mar ía de Nieva. — 4 de J . Rodríguez. — 
R a m ó n de la Serna y A . Pazos. 
Día 9. — Béjar . — 4 de J . Gallardo. — P. Miranda y «El 
«Señorito». 
Día 9. — Puertollano. — 4 de G . González. — Michelúi y J . 
Romero. 
Día 9. — Haro. — 6 de Rodanviejas. — Migueláñez, Neila 
y Parrao. 
Día 9. — Morata. — 4 de Sanz. — Perete y J- Avia . 
Día 9, — Lerma, — 4 de Encinas. — E, Capil la y J . Gracia. 
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Día 9. — Recas- — 4 de Santos. — A. Iglesias y Berrocal. 
P í a 9. — Cercedilla. — 4 de Aleas. — J . de la C a l y Rondeño. | 
Día 9- — Alcañiz. — 4 de V i l l a . — Moya y Guinda. 
Día 9. — Madr id . — 8 de Fonseca. — Brageli, «Gitanillo def 
Camas», A . Carriches y «El Indio». 
Día 10.—Puertollano. — 4 de A y a l a . — Rebujina y J . Romero, 
Día 10. — Ocaña. — 2 de Hernández . — H . Peral. 
Día 10. — Valdemoro. — 4 de Hernández . — L i t r i J I y J 
Santiago. 
Día 10.—Vilaseca. — 4 de Blanco. — V. Barajas y Palomino 
Día 11- — Mota del Cuervo. — 4 de López Letona. — «Niño 
de Haro. 
Día 12. — Ut ie l . — 6 de Mar t í n Alonso. — «Madrileñito», 
«El Soldado» y R. Ponce. 
Día 12.—San Esteban de Gormaz.—2 de Torres.—J. González 
Día 12. — Egea de los Caballeros. — 4 de Contreras- — M 
Cirujeda y P. Céster. 
Día 12. — Mota del Cuervo. — 4 de López Letona. — «Niñc 
de Haro» y P. Mart ínez . 
Día 12. — Baza. — 4 de Parr i l la . — Perete y «Niño de la 
Alhambra». 
Día 12. — Chiclana del Segura. — 6 de Izquierdo. — Durán 
Guerra, Calderón y E . Fuentes. 
Día 13. — E l Tiemblo. — 2 de Gallegos- — «Rosalito». 
Día 13. — Madr id . — 6 de Coquilla. — Chaves II, Ventu-I 
r i ta y R . Torres. 
Día 13. — Morejón. — 6 de Zaballos. — Aldeano, «Niño del' 
Hospicio» y «Algabeñito». 
Día 13. — Espinosa de Henares. — 4 de Ardura. — J . Ayuso 
y M . Pulido. 
Día 13. — Cehegín. — 6 de Samuel Hnos. — «Niño de la 
Alhambra», A . Pazos y P. Barrera. 
Día 13. —• Utiel . — 6 de Fuentes. — Juanita Cruz, J . Cerdá 
I Angelete. 
Día 13. — Baza. — 4 becerros para Carmen Mar ín y Char-
lots. 
Día 13. — Monovar. — 4 becerros para Manoli ta Tulla J 
«Rayito». 
Día 13. — Chiclana de Segura. — 6 de Izquierdo. — Durán 
Guerra, Calderón y E . Fuentes. 
Día 14. — Albacete. — 6 de Antonio Pérez. — «Madrileñito», 
«El Soldado» y Venturita. 
Día 15- — Cadalso de los Vidrios, — 4 de Vilar . — pontre-i 
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Día 15. —- Trujil lo. — 6 de Barona. — «Gitanil la de Tr iana» , 
«CoQuilla» y Juanita Cruz. -
Día 15. — Madrid . — 4 novillos para «La Reverte». 
Día 15. — Barranco de Avi la . — 2 de Monje. — Almagro. 
Día 16. — Madrid . — 8 de Mar t ín Mar t ín . — Palmeño, 
S. Bielsa, R. Serrano y Avileño. 
Día 16. — Albacete. — 6 de Samuel Hnos- — Palomino, Pe-
ricás y Venturita. 
y Día 16- — Priego (Cuenca). — 4 de Gardí . — J . de la Cal 
. y L . Sici l ia . 
T!?10 Día 16. — Mondéjar . 6 de Mar t í n Alonso. — J . de la Cal , 
«Niño de la Estrella» y E. Zepeda. 
-.. Día 16. — Fuemalida. — 4 de Hernández . — Aldeano y Sa-
^10''1 cristán Fuentes. 
Día 16. — Murcia- — 8 de Concha y Sierra. — «Madrile-
M ñlto», Pazos, «Niño del Barrio» y Cirujeda. 
~ M Día 16. — Burtarviejo. — 2 de Colos. — «Blanquito». 
. . Día 16. — Barranco de Avi la . — 2 de Monje. — Almagro. 
íNin( Día 16. — Pitero. — 4 de Vi lar . — P. Bernal y Rey Conde. 
Día 16- — Santa Eulalia. — 4 de Arribas. — Cester y 
ie ls D. Obón. 
Día 16. — Cáceres. — 4 de J . Sánchez. — «Pepeillo» y 
lurál1 J . Romero. 
Día 16. — Escalonilla. — 4 de Santos. — Quintana y «Chico 
de Parejo». 
entu- oía 16. — San Sebast ián. — 2 becerros para Ja rd ínez y 2 
novillos para Chiquito de Renter ía . 
o del Día 16. — Sevilla. — 6 de Alonso. — Juanita Cruz, Juanito 
Valenciano y Romerito. -
y^iiso Día 16. — Mel i l la . — 6 de J . A . Mar t ín . — Camará , E . So-
lórzano y Miguel Guillén. 
le la Día 16. — Yepes. — 6 de Zaballos. — N . Sacr i s tán Fuen-
tes, Toreri y H . Peral. 
!erdá Día 16. — Chinchón- — 2 de Zaballos. — A. Iglesias. 
Día 16. — San Fernando. — 4 de Gallardo. — Mary Gómez 
!har- y Alfonsa Quiñones. 
Día 16. — Badajoz. — 4 de Infante. — Ri toré y López Lago. 
la j Día 16- — Villahermosa. — 4 de Flores. — Miguelañez y 
«Varelito II». 
aran Día 16. — Hervás. — 4 de Gallardo. — «El Indio» y G . Ba-
hamonde. 
ito», Día 16. — Nerva. — 4 de Miura . — «Gitanil lo de Camas» 
y «Torerito de Tr iana» . 
1fre. Día 16. — Cadalso de los Vidrios- — 4 de Vilar . — Centraras 
y Rondeño. 
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Día 16. — Robledo de Chávela. — 2 de Vidal . — L a Rosa-
Día 16. — Brúñete . — 2 de Hernández . — «Niño de la 
Granja. 
Día 17. — Escalona. — 4 de Alcázar. — «Madrileñito» y 
Míguelañez. 
Día 17. — Torralba de Calatrava. — 4 de Trujillo. — R. Gon-
zález y «Grano de Oro». 
D ía 17. — Carabaña . — 4 de Santos. — «Parrao» y J . Gon-
zález. 
Día 17. — Miranda de Ebro. — 4 de Etura. — Hermanas 
Palmeño. 
Día 18. — L a Torre. — 4 de Vilar . — J . Canales. 
Día 18. — E l Espinar. — 4 de Letona. — F . Almagro y «Ni-
ño de la Alhambra». 
Día 18. — Morón. — 4 de Belmonte. — Juanita Cruz, 
A . Manrein. 
Día 18. — Andújar- — Pompoff, Thedy, Lerín. 
Día 19. — Cazorla. — 4 de Garrido Altozano. — J . Ramírez 
y A . Villanueva. 
Día 22. — Consuegra. — 4 de Eizaguirre. — M . Palomino 
y F . Almagro. 
Día 22. — Salamanca. — Pompoff, Thedy, Lerín. 
Día 23. — Alcázar de San Juan. — 4 de Villarroel . — M i -
chelín y «Chico de la Viña». 
Día 23. — Zaragoza. — 6 de Hnos. E . Hernández . — P. Ces-
ter, Rondeño y D . Obón. 
Día 23. — Valencia. — 6 de Atanasio Fernández . — «El Sol-
dado», Chalmeta y Venturita. 
Día 23. — Tarragona. — 6 de Carreño. — M . Cabré, Dorao 
y A . Ramos. 
Día 23. — Almería. — 6 de A. Mar t ín . — Juanita Cruz, 
Brageli y Alcalareño. 
Día 23. — Talayera. — 4 de Villarroel. — Paquita Mar t ín 
y C Madr id . 
Día 23. — Requena. — 6 de López Cobos. — M . Palomino, 
Per icás y «Niño de Valencia». 
Día 23. — Te tuán . — 6 de F . Mar t ín Alonso. — M . García, 
L . Sici l ia y J . Rodarte. 
Día 23. — Albacete. — 6 de Ayala. — Vizcaíno, «Palomino 
de Méjico» y «El Francés». 
Día 23. — Múnera . — 4 de Serrano. — «Rubito de la Man-
cha» y P- Barrera. 
Día 23. — Olí venza. — 8 de Marzal . — «Niño del Barrio», 
que se re t i ró después del paseíllo, resentido de la cojida 
ú l t ima ; «Toreri to de Tr iana», Cirujeda y V . Ri toré . 
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Día 23. — Carabaña . — 4 de M . Santos. — «Parrao» y 
J . González. 
Día 23. — Muía. — 4 de Blázquez. — J . Medina y López 
Villanueva. 
Día 24. — Olivenza. — 6 de Marzal . — Juanita Cruz, J . R a -
mírez y «Maravilla II». 
Día 24. — Villaviciosa de Odón. — 4 de Mar t ín Mar t ín . 
E. Zepeda y «Joselito de Granada» . 
Día 26. — Córdoba. — 6 de Vil lamarta. — «El Soldado», Pe-
ricás y Venturita. 
Día 26. — Cas tañar . — 6 de Gallardo. — Hnas. Pa lmeño 
y Mar t ín . 
Día 30. — Madrid . — 6 de Cruz del Castillo. — L . Obón, 
Chalmeta y R a m ó n de la Serna. 
Día 30. — Te tuán . — 6 de Alipio Pérez. — E . Solórzano, 
Cirujeda y «Sevillano». 
Día 30. — Albacete. — 6 de Pérez Bernal. — J . Márquez y 
V. Mol ina . • 
Día 30- — Villanueva del Arzobispo. — 6 de Pellón. — «El 
Soldado», Chaves y Venturita. 
Día 30. — Zaragoza. — 4 de V i l l a . — Parejo y J . Gómez. 
Día 30. — Ciudad-Real. — 4 de Ayala. — Michelín y 
P. Barrera. 
Día 30. — Vil larrubia de Santiago. — 4 de P. Hernández . — 
J . y H . Peral. 
Día 30. — Vil lamanti l la . — 2 de Robles- — E. Fuentes. 
Día 30. — Badajoz. •— 4 de la Vda. de Soler. — «Torerito 
de Tr iana» y Ri toré . 
Día 30. — Bujalance. — 2 de Rubio. — «Carniceri to de 
Valencia. 
Día 30. — Amedo. — 4 de Villarrobles. — J . Migueláñez 
y P. Bernal. 
Día 30. — Navalperal de Pinares. — 2 de L . Mar t ín . — 
R. Iglesias. 
Día 30. — Muía. — 2 de Ruiz. — J . Medina. 
Día 30. — Cádiz. — Pompoff, Thedy, Lerín. 
Día 30. — Hoyo de Pinares. — 2 cuneros para «Castrelito». 
Día 30. — Bilbao. — 6 de Santos. — Juanita Cruz, L . Diez 
y «Chiquito de Portugalete». 
Día 30. — Puente Pelayo. — 2 de Sanz. — «Niño de la 
Granja» . 
Día 30. — PortiMo. — 2 cuneros para L a Rosa. 
Día 30. — Belmonte. — 6 de F . López. — L i t r i II, «Niña 
de la Alhambra» y E. Zepeda. 
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Día 30. — Lorca. — 4 becerros para las Srtas- A . Alamo y 
R. Piñero. 
Día 30- — Abarán- — 6 de Samuel Hnos. — «Madrileñito», 
«Gitanillo de Camas» y Pericas. 
Día 30. — Lozoyuela. — 2 de Cortes. — Alberto Rey. 
Total novilladas celebradas en septiembre: 156. 
O C T U B R E 
Día 1. — Calasparra. — 4 de Samuel. — «Gitanillo de Ca-
mas» y «Yerberito». 
Día t — Sevilla. — 7 de Coquilla y 1 de Belmonte. — «El 
Soldado», «Venturi ta», «El Indio» y Alcalareño. 
Día 14. — Te tuán . — 6 de Bernaldo de Quirós. — E. So-
lórzano, Cirujeda y «Sevillano». 
Día 14- — Barcelona- •— 6 de Arg . Pérez. — «Niño de la 
Estrella», «Madrileñito» y Chalmeta. 
Día 14. — Valencia. — 6 de Juana Sánchez. — «El Soldado», 
Chaves y Venturita. 
Día 14. — Albacete. — 6 de Pérez Bernal. — «Chavito», «Pa-
rrao» y «Rubito de la Mancha» . 
Día. 14. — Mot r i l . — 6 de Pelayo. — Pérez Soto, «Niño de la 
Alhambra» y Paco Recio. 
Día 14. — Torrejón. — 4 de Pesquera. — C. y P. Borral . 
Día 14- — Valdemoros- — 6 de Ardura- — L a Rosa y «Mo-
reno de Sa lamanca» . 
Día 14. — Fuente la Reina. — 2 de López Cobos. — «Niño 
de la Granja» . 
Día 14. — Lorca. — 4 de Ramírez . — «Clarito» y «Niño 
de la Venta». 
Día 14. — Guadarrama. — 2 de Pesquera. — P. Miranda. 
Día 14. — Santa Cruz de Tenerife. — 4 de J . B . Conradi. 
Manoli ta Tu l l a y C Mar ín . 
Día 14. •— Arévalo. — 4 de Hernández . — P. Bucero y «Niño 
de Alcalá». 
Día 15. — Santa Eulal ia . — 4 de J iménez. — P- B e m a l y 
Cirujeda. 
Día 21. — Te tuán . — 6 de Mar t ín Alonso. — E. Solórzano, 
Cirujeda y «Sevillano». 
Día 21. — Barcelona. — 6 de N . Villarroel . — «Madrileñito» 
y J . Chalmeta. 
Día 21. — Jaén . — 4 de Pellón. — Hnas. Pa lmeño y A. V i -
llanueva-
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Día 21. — Valencia. — 6 de Arranz y 2 de M . Garc ía Aleas. 
Luca de Tena, Luján, M . Garc ía y J . Rodarte. 
Día 21. — Jerez de l a Frontera. — 6 de Curro Chica. — Jua-
nita Cruz, M . Menéndez y J . Tena. 
Día 21. — Cádiz. — 6 de Domecq. — «El Soldado» y «Ven-
tur i ta». 
Día 21. — Arenas de San Pedro. — 4 de J . Guzmán. — «Ni-
ño de Haro» y «Niño de la Alhambra». 
Día 28. — Murcia . — 4 de L . Ramírez . — «Clásico» y «Gi-
tanillo da Tr iana» . 
Día 28. — Barcelona. — 3 de Villarroel y 3 de Argimiro 
Pérez (1 substituido por otro de Encinas). — «El Soldado», 
Chaves II y Venturita. 
Día 28. — Gerona. — 4 de Parga. — «Miguelillo» y A . Coll . 
Día 28. — Puebla de San Blas. — 2 becerros para L a Rosa. 
Día 28. — Castillejo del Romeral. — 2 de Ardura. — «Niño 
de la Granja. 
Total novilladas celebradas en octubre: 27. 
N O V I E M B R E 
Día 4. — Valencia. — 6 de Alipio Pérez. — «El Soldado», 
J . Pericas y «Rafaelillo». 
Día 4. — Gerona. — 6 de Villarroel. — «Miguelillo», A . Col l 
y Ripol l Pérez. 
Día 4. — Morat i l la de Sanz. — 4 becerros para Anurategui 
y R. Gracia. 
Día 11. — Valencia. — 6 de Alipio Pérez. — Pericás, Cha-
vez II y Rafaelillo. 
Día 11. — Barcelona. — 6 de M . Bautista. — Paco Céster. 
«Madrileñito» y «El Soldado». 
Día 11. — Portillo. — Beneficio de l a familia de Lobito, 
organizado por los Bienvenida. — Becerros de Zaballos. 
Montes chico y Lobito II. 
Día 18. — Ondarra. — 4 de López Cobo. — Aldeano y V a -
lenciano chico. 
Día 18. — Murcia . — Festival. — 4 de Samuel hermanos. 
A. Corrochano, «El Soldado» y «Niño del Barrio». 
D I C I E M B R E 
Día 25. — Orihuela. — 4 de Plores. — «Niño del Barrio y 
R . Tato. 
Corridas de toros celebradas en Portugal en 
las que figuraron diestros españoles 
E n los meses de enero, febrero y marzo, no se celebró 
ninguna. 
A B R I L 
Día 8. — Lisboa. — Rejoneadores y «Pinturas». 
Total, una corrida celebrada en abril. 
M A Y O 
Día 6. — Lisboa. — 2 de Pedroso. — L . Morales (mixta). 
Total, una corrida celebrada en mayo. 
J U N I O 
Día 24. — Evora. — 4 de Infante. — «Pinturas» y F . Ro-
dríguez II. 
Total una. corrida celebrada en junio. 
J U L I O 
Día 1. — Evora. — 2 de Pinto Barreiro. — L . Morales 
(mixta). 
Total una corrida celebrada en julio. 
A G O S T O 
No se celebró ninguna. 
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S E P T I E M B R E 
No se celebró ninguna. 
O C T U B R E 
Día 14. — Vilafranca de X i r a . — 6 de Infante. — Simao da 
Veiga, Casimiro, L . Morales y «Cantimplas». 
Total una corrida celebrada en octubre. 
N o v i l l a d a s 
E n enero, febrero y marzo, no se celebró ninguna. 
A B R I L 
Día 15. — Lisboa. — 6 de Silva. — Simao da Veiga, «El 
Soldado». 
Total una novillada celebrada en abril. 
M A Y O 
Día 6. — Lisboa. — 2 de Pedroso. — «El Indio» (mixta). 
Día 20. — Lisboa. — 6 de Pinto Barreiros. — Nuncio y Tei-
xeira, «El Soldado» y R . Torres. 
Total novilladas celebradas en mayo: 2. 
J U N I O 
Día 3. — Lisboa. — 4 de Infantes. — «El Soldado» y Garza. 
Total una novillada celebrada en junio. 
6.) UNO AI, SESGO 
J U L I O 
Día 1. — Evora. — 2 de Pinto Barreiros. — «Finito de Va -
lladolid» (mixta). 
Día 22. — Lisboa. — 8 de Coimbra. — Nuncio y Mascareh-
nas, L . Garza y «El Soldado». 
Total novilladas celebradas en julio: 2. 
A G O S T O 
Día 12. — Lisboa. — 6 de Netto Rebello. — M . Palomino, 
«Niño del Barrio» y R. Torres. 
Total una novillada celebrada en agosto. 
S E P T I E M B R E 
No se celebró ninguna. 
Corridas de toros celebradas en Francia 
E N E R O 
No se celebró ninguna. 
F E B R E R O 
Día 11. — Orán. — 6 de Alipio Pérez Tabernero. — «Niño 
de la Palma», «Toreri to de Málaga» y F . Ballesteros. 
Total una corrida celebrada en febrero. 
M A R Z O 
Día 11. — Orán . — 6 de Pellón. — «Niño de la Palma», 
«Toreri to de Málaga» y F . Ballesteros. 
Día 19. — 6 de Perogordo. 
Día 25. — Toulouse. — 6 de Sánchez Cobaleda. — «Carni-
cerito de Méjico», D . de los Reyes y Ballesteros. 
Total corridas celebradas en marzo: 3. 
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A B R I L 
Día 1- — Marsella. — 6 de L . Rodríguez. — Vil la l ta , Ba-
rrera y «Carniceri to de Méjico». 
Día 8. — Toulouse. — 6 toros para Vil la l ta , J . Amoros y 
«Carniceri to de Méjico». 
Día 15. — Arles. — 6 de Domecq. — M . Mart ínez, «Mara-
villa» y P. Gallardo. 
Día 29. — Casteljaloux. — 6 de Calache. — «Chicuelo», 
ArmiHita y «Carniceri to de Méjico» (se suspendió en el 
tercero por l luvia). 
Total corridas celebradas en abri l : 4. 
M A Y O 
Día 6. — Béziers. — 6 de Domecq. — V. Barrera, Domín-
guez y «Pinturas». 
Día 6. — Burdeos. — 6 de Antillón. — D. Ortega, «Carnice-
rito de Méjico» y P. Gallardo. 
Día 6. — Toulouse. — 6 de la Vda. de Soler. — M . Lalanda, 
V . de la Serna y «El Estudiante». 
Día 13. — Mont de Marzan. — 6 de Cobaleda. — M . Lalan-
da, L a Serna y «El Estudiante». 
Día 20. — Burdeos. — 6 de Murie l . — «Niño de la Palma», 
P. Ortiz y Armi l l i t a . 
Día 20. — Dax. — 6 de E. Blanco. — Barrera, «Maravilla» 
y Ballesteros. 
Día 20. — Nimes. — 6 del Conde de la Corte. — «Chicuelo», 
Lalanda y Domínguez. 
Día20. — Casteljaloux. — 3 de Calache. — M . Mart ínez . 
Día 21. — Orán. — 6 de F . Gómez. — Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
Día 21. — Vic-Ferenzac. — 6 de Moreno Ardanuy. — A r m i -
l l i ta , Ortega y R. Vega. 
Total corridas celebradas en mayo: 10. 
J U N I O 
Día 3. — Marsella. — 6 de Domecq. — M . Mart ínez, «Mara-
villa» y F . Domínguez. 
Día 3. — Burdeos. — 6 de F . Alonso. — Manolo y Pepe 
Bienvenida y Curro Caro, 
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Día 3- — Perpignan. — 6 de Bernaldo de Quirós. — «Pe-
drucho», Perlacia y J . Noain. 
Día 10. — Béziers- — 6 de Palha. — M . Mart ínez, «Pedru-
cho» y J . Noain. 
Día 17. — Béziers. — 6 de L . Rodríguez. — J . Noain. 
Día 24. — Nimes. — 6 de Clairac. — «Gallo», Belmonte y 
Corrochano. 
Día 24. — Saint-Sever. — 6 de Moreno Ardanuy. — M - L a -
landa, Armi l l i t a y «Carniceri to de Méjico». 
Día 24. — Saintispritus. — 6 de Carreros. — P. Pouly y 
«Lagart i tot». 
Total corridas celebradas en junio: 8. 
J U L I O 
Día 1. — Oran. — 6 de Peñaiver . — Vil la l ta , «Carnice-
rito de Málaga» y J . Noain. ' 
Día 8. — Orán . — 6 de la Vda. de Soler. — M . Lalanda, 
«Toreri to de Málaga» y «Pinturas»-
Día 14. — Marsella. — 6 de A . Fernández . — M . Lalanda, 
«Chiquito de la Audiencia» y Curro Caro. 
Día 14. — Burdeos. — «Gallo» ,«Cliicuelo» y Ortega. 
Día 14. — Bayona. — P. Ortiz y Armi l l i ta . 
Día 15. — Burdeos. — 6 de Albaserrada. — Armil l i ta , M . 
Bienvenida y Ortega. 
Día 22. — Mont de Marzan. — 8 de M . Aleas. — P. Ortiz, 
«Cagancho», Armi l l i t a y L a Serna. 
Total corridas celebradas en julio: 7. 
A G O S T O 
Día 5. — Bayona. — 6 de la Cova. — «Maravilla», Domín-
guez y Ballesteros. 
Día 28. — Dax. — 6 de Pablo Romero. — Lalanda, Barrera 
y Ortega. 
Total corridas celebradas en agosto: 2. 
S E P T I E M B R E 
Día 2. — Marsella. — 6 de Alipio Pérez, — Barrera, P . 
Domínguez y P- Gallardo, 
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Día 4. — Bayona. — 6 de Moreno Ardanuy. — Lalanda y 
Armi l l i ta . 
Díal6 . — Vic-Ferenzac. — 6 de Buendía. — Vil la l ta , A r m i l l i -
ta y «El Estudiante». 
Día 23.—Ceret. — 4 de Lescot. — «Gallito de Zafra» (mixta). 
Día 30. — Casablanca. — 8 de Pal larés . — 2 rej. por 
Antonio Cañero y 6 para Manolo y Pepe Bienvenida. 
Día 30. — Nimes. — 6 de Cobaleda. — Marc ia l Lalanda, 
Armi l l i t a y Curro Caro. 
Día 30. — Toulouse. — 6 de Perogordo- — Barrera, «Ma-
ravilla» y Ballesteros. 
Total corridas celebradas en septiembre: 7. 
O C T U B R E 
Día 7. — Burdeos. — 6 de Galache. — «Maravilla», F . Ba-
llesteros y R. Torres. 
Día 21. — Marsella- — 6 de Mar t ín Alonso. — «Chicuelo», 
Vi l la l ta y P. Gallardo. 
Día 21. — Burdeos. — 2 de Aleas, 2 de M . Alonso y 2 de 
Galache. — F . Rodríguez II, L . Morales y Lainez. 
Total corridas celebradas en octubre: 3. 
N O V I E M B R E 
Día 18. — Casablanca. — 6 de Vii lamarta. — Vil la l ta , Po-
sada, Camice r í to de México. 
D I C I E M B R E 
Día 9. — 9. — Casablanca. — 6 de Pal larés . — Posada, Car-
nicerito de México y Gallardo. 
Corridas celebradas en Francia : 48. 
Dieciseis m á s que el pasado año. 
Y acaso queden por anotar alguna sin picadores y mixtas 
con toros del país, de las que no tenemos noticias exactas. 
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N o v i l l a d a s 
E N E R O 
No se celebró ninguna. 
F E B R E R O 
Día 25. — Marsella. — 6 de Mar ía Hernán . — F . Colomo, 
Curro Caro y M . García . 
Total una novillada celebrada en febrero. 
M A R Z O 
No se celebró ninguna. 
A B R I L _ 
Día 15. — Burdeos. — 6. de Albaserrada. — Revertito, Chai-
meta y Curro Caro. 
Día 22. — Toulouse. — 6 de Garc ía Natera. — Almagro, 
Chalmeta y E. Solórzano. 
Total novilladas celebradas en abri l : 2. 
M A Y O • V 
Día 6. — Marsella. — 4 de Sol. — Juanita Cruz y rejoneo 
por Aresta. 
Día 13. — Burdeos. — «El Empast re» . 
Día 13. — Orán . — 4 de L . Ramírez . — Clárico y R Barrera. 
Día 20. — Marsella. — 6 de Boyero. — «Chicuelo II», «Ga-
llito» y Andaluz. 
Día 20. — Nimes. — «El Empast re» . 
Total novilladas celebradas en . mayo; 5, 
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J U N I O 
Día 10. — Toulouse. — 4 de Blanco. — Rey Conde y R. de 
l a Sema. 
Total una novillada celebrada en junio. 
J U L I O 
Día 1. — Marsella. — 6 de Gamero Cívico. — M - Bejarano, 
J . Cerdá y Palomino de Méjico. 
Día 1. — Perpignan. — 4 novillos para Srtas. De Juana 
y Mar t ín . 
Día 8. — Marsella. — 6 de Gamero Cívico. — L . Obón, J . 
Cerdá y J . Chalmeta. 
Total novilladas celebradas en jul io: 3. 
A G O S T O 
Día 5. — Royan. — 6 de Villarroel . — P. Céster, P . Almagro 
y Varelito II . 
Día 12. — Marsella. — 6 de Sol. — J . Chalmeta, M . Beja-
rano y P. Montañez . 
Total novilladas celebradas en agosto: 2. 
S E P T I E M B R E 
Día 9. — Marsella. — 6 de la Vda. de Soler. — Varelito II, 
Andaluz y «El Francés». 
Día 23. — Marsella. — 4 de Lescot y 4 de Arranz. — Rebu-
j ina, A . Iglesias, «El Indio» y Zepeda. 
Día 23. — Ceret. — 4 de Lescot. — B . Tato (mixta). 
Día 30. — Perpignan. — 6 de Encinas- — 2 rej por Madame 
Calais y estoqueados por Mar io Cabré y los cuatro res-
tantes para M . Bilbao y «Niño de la Brocha». 
Total novilladas celebradas en septiembre: 4. 
O C T U B R E 
Día 14. — Nimes. — 2 de Lalanda. — E . Zepeda. 
Día 28. ~ Ceret, — 4 de Sánchez . — E . Zepeda y «El Indio». 
Total novilladas celebradas en octubre: 2. . 
5 - Toros y Toreros 
MEJICO 
CORRIDAS CELEBRADAS EN LA CAPITAL 
N O V I E M B R E 
Día 19. — E l Toreo. — 6 de L a Laguna. — J . Solórzano y 
D. Ortega. 
Día 26. — E l Toreo. — 6 de Piedras Negras. — Armi l l i t a y A . Balderas. 
D I C I E M B R E 
Día 3. — E l Toreo. — 6 de Piedras Negras. — A. Balderas 
y D . Ortega. 
Día 10. — E l Toreo. — 6 de L a Laguna. — Armi l l i t a chico, 
J . Solórzano y Ortega. 
Día 17. — E l Toreo. — 6 de Zotoluca. — Armil l i ta , Balderas 
y Ortega. 
Día 24. — E l Toreo. — 6 de L a Punta. — Armi l l i t a y Ortega. 
Día 31. — E l Toreo. — 6 de Zacatepec. — Armi l l i t a y Ortega. 
E N E R O 1934 
Día 14. — E l Toreo. — 8 de San Diego de los Padres. — Ar -
mil l i ta , Balderas, Solórzano y Ortega. 
Día 21. — E l Toreo. — 6 de San Antonio de la Torrecilla. 
Armi l l i ta , Balderas y Ortega. 
Día 28. — E l Toreo. — 6 de L a Laguna. — L . Freg, J- Ortiz, 
Armi l l i ta , Balderas, Solórzano y Ortega. 
F E B R E R O 
Día 4. — E l Toreo. — 1 becerro de Albarrada para J . Esca-
mi l l a ; 2 novillos de Zotoluca y 2 de Atlanga para J . 
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Pastor y J . Rodarte; 4 toros de Atlanga y 2 de Zotoluca 
para D. Liceaga y L . Morales. (Beneficio Unión Matado-
res de toros y novillos de México.) 
Día 11. — E l Toreo. — 6 de San Mateo. — Balderas y V . de 
l a Serna. 
Día 18. — E l Toreo. — 6 de San Mateo. — Balderas, V . de 
la Serna y R . Torres (Alternativa). 
Día 25. — E l Toreo. — 6 de L a Laguna. — V . de la Sema 
y R . Torres-
Día 28. — E l Toreo. — 6 de L a Laguna. — A. Balderas 
y J . Solórzano. 
M A R Z O 
Día i l — E l Toreo. — 6 becerros de Albarrada. — L . Freg, 
Balderas, Liceaga, Contreras, Morales y R. Torres- (Fes-
tival nocturno). 
e n l o s m m m 
O C T U B R E 
Día 29. — Vis ta Alegre. — 2 de Atlanga. — E l Tato (mixta). 
( Inaugurac ión de la plaza.) 
N O V I E M B R E 
Día 10. — Trocaltiche. — 4 de Peñuelas . — D. Liceaga y L-
Contreras. 
Día 11. — Trocaltiche. — 4 de Peñuelas . — D. Liceaga y 
L . Contreras. 
Día 11. — San Mar t ín Texmelucan. — 4 de L a Tranquila. 
Luis Freg (Laisón m a t ó uno). 
Día 12. — Trocaltiche. — 4 de Peñuelas . — D. Liceaga y 
L . Contreras. 
Día 18. — San Mar t í n Texmelucan. — 4 de L a Tranquila. 
Luis Freg ( M . Redondo m a t ó uno). 
Día 18. — San Mar t í n 8exmelman. — 4 de L a Tranquila. 
Luis Freg (M. Redondo m a t ó uno). 
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D I C I E M B R E 
Día 3. — Guadalajara. — 6 de San Mateo- — Armi l l i t a y 
H . García . 
Día 3. — Querétano. — 6 de Xajay. — A. Posada, J . Solór-
zano y Liceaga. 
Día 6. — Querétano.—6 de Xajay.—P. Gorráez y A. Balderas. 
E N E R O 
Día 1- — Tepic. — 2 de Estancia. — L . Contreras (mixta). 
Día 2. — Tuxpan. — 2 de Estancia. — L . Contreras (mixta). 
Día 3. — Rosario. — 2 de Tujalpa. — L . Contreras (mixta). 
Día 7. — Chihuahua. — 6 de Bavicora. — L . Freg y J . Ortiz. 
* * * 
Es muy incompleta esta estadíst ica, pero las dificultades 
que ofrece formarla pueden servir de excusa ante el lector. 
Para los mismos periódicos del pa ís es tarea poco menos 
que imposible. Por tanto, con mayor motivo lo es para nos-
otros, que hemos de atenemos a esos periódicos. Además, 
no llegan siempre r con la , regularidad debida, a pesar de la 
buena voluntad de algunas empresas amables que tienen la 
gentileza de enviárnoslos, p res tándonos con ello un señalado 
servicio, que si no es mayor no son ellas las culpables. 
Pero aparte la ga lan te r ía de que por esos estimados com-
pañeros somos objeto, allá, como aquí, se tropieza por 
desgracia con la indolencia y despreocupación de los pro-
pios interesados, y a ú n cuando no omitimos gestión n i 
requerimiento para estimular su buena voluntad, tan con-
tados son los que se prestan a una colaboración, que m á s 
de una vez nos ha hecho pensar en aue mejor sería l imitar 
nuestra acción en España , donde no es poco el trabajo que 
hay para poder salir medianamente airosos-
Así, pues, confórmese el lector con las noticias que he-
mos podido recoger y sepa que en los Estados de l a Repú-
blica federal mexicana se han dado m á s corridas que las 
que aquí quedan apuntadas y de ellas han toreado la mayo-
r ía Luis Freg, Alberto Balderas, Pepe Ortiz, Solórzano, L i -
ceaga y Heriberto García , l a mayoría . 
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N o v i l l a d a s 
O C T U B R E 
Día 29. — Vis ta Alegre D. F.. — 4 de Atlanga. — J . Pastor 
y «El Vizcaíno». 
N O V I E M B R E 
Día 5. — Vista Alegre D. P . — 6 de San t ín . — J . Muñoz, 
J . Pastor y J . Merino. 
Día 12. — Mérida. — 4 de Palomeque. — Pepete y F . López. 
Día 19. — Vis ta Alegre D . P. — 6 de L a T r a n q u i l . — J . 
Pastor, L . Castillo y... 
Día 19. — Tacuba D . P . — 6 de L a Labor. — Tato II, R . 
Vázquez y Regreny. 
Día 19. — Mérida. — 4 de Palomeque. — Armi l l i t a IV y 
F . López. 
Día 20. — San Pedro Tlaouepaque. — 4 de Gallardo. — R. 
Cantic y Pepete de Guadalajara. 
Día 26. — Vista Alegre D . F . — 6 de Ibarra. — J . Pastor, 
F . Hidalgo y «Terremoto de Tacuba». 
Día 26. — Xochimilco D . F . — 4 de E l Lobo. — A. Olvera, 
S. Grana, J . Cerri l lo y E . Guillén. 
Día 26. — Morella. — 4 de Querendaro. — J . Rojas y F . 
del Pozo. 
Día 26. — Mérida. — 6 de Salomeque. — Armi l l i t a I V y 
«Cordobesito». 
Día 26. — Puebla. — 4 de Santiago de Ovando. — M . Bar-
cía y R . Casas. 
D I C I E M B R F 
Día 3. — Vista Alegre D. F . — 6 de Ibarra. — A. Avi la , G . 
Garc ía y J . González. 
Día 3. — Xochimilco D . F . — 6 de L a Encarnac ión . — Re-
greny, Codillo y Minuto. 
Día 3. — San Pedro Talaquepaque: — 6 de Gallardo. — S-
Guaso, «Lalandita» y «Ojitos». 
Día 3. — Guadalupe Victoria . — 4 de Malpaso. — J . Pastor 
y «Galli to de Guana jun to» . 
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Día 3. — Mérida. — 4 de Palomeque. — Blanquito y 
Armi l l i t a IV. 
Día 8. — Patzcuaro. — 4 de Lagunillas- — A. Ocho y A . 
Castro. 
Día 10. — Vista Alegre. — 6 de Atlanga- — J . Rodarte, M . 
Mol ina y L . Castillo. 
Día 10. — Xochimilco. — 6 de E l Lobo. — R. González, 
J . Mi randa y E . Regreny. 
Día 12. — Vista Alegre D. P. — 6 de Begoña. — A. Avi la , 
San R o m á n y Tato II. 
Día 15. — Celaya . — 6 de Ibarra. — J . Pastor y «Terre-
moto de Tacuba». 
Día 24. — Uriangato. — 4 de Ayala. — J . Pastor y P. López. 
Día 31. — Morelia. — 4 de Porto. — A . Ochoa y E. Castro. 
Día 31. •— Patzmaro. — 4 de Querendaro. — «Formali to 
y Morales. 
E N E R O 
Día 1. — Aguascalientes. — 6 de Peñuelas . — J . Pastor, 
J . Rodarte y «El Vizcaíno». 
Día 1. — Tepú. — 2 de L a Estancia. — J . Muñoz (mixta). 
Día 1. — V i l l a Escalante. — 6 de Pedregoso. — J . Morales 
y Rojas. 
Día 1. — San Pedro Tlaquepaque. — 6 de Malpaso. — A. 
Avi la , «Terremoto de Tacuba» y Sirio. 
Día 2. — Tepu. — 2 de L a Estancia. — J . Muñoz (mixta). 
Día 3- — Rosario. — 2 de Tujalpa. — J . Muñoz (mixta). 
Día 7. — Vista Alegre D. P. — 6 de Albarrada. — J . Pastor, 
M . Molino y S- Pérez. 
Día 7- — Xochimilco. — 6 de L a Encarnación. — Gordillo, 
Regreny y Grana. 
M A R Z O 
Día 4. — Vista Alegre D. F . — 6 de San t ín . — Agust ín 
García , Barrera, M . Mol ina y J . Rodríguez. 
Día 25. — Vista Alegre D. F . — 6 de Merchán . — J . Pastor, 
«El Ahijao del Matadero» y Paco Hidalgo. 
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A B R I L 
Día 8. — Vista Alegre- — 4 de Piedras Negras y 2 de L a 
Laguna. — M . Molina, «El Ahijao del Matadero» y L . 
Castillo. 
* * * 
Otro tanto puede decirse de las novilladas. Se rán muchas 
las que falten, pues se celebran durante todo el año y en 
la misma plaza del Torco ha habido temporada de verano. 
E n ella ha descollado Fermín Ribera. 
VENEZUELA 
N O V I E M B R E 1933 
Día 3. — Caracas. — 4 de Ladera y 2 de D. Gracihano Pt-:% 
Tabernero. — Julio Mendoza y Manolo Bienvenida. 
Día 17. — Caracas. — 4 de Ladera y 2 de D. Gracil iano Pé-
rez Tabernero. — J . Amorós y P . Bienvenida. 
D I C I E M B R E 
Día 3- — Caracas. — 4 de Ladera y 2 de Graciliano. — Julio 
Mendoza y Manolo Bienvenida. 
Día 17. — Caracas. — 4 de Ladera y 2 de Graciliano. — J . 
Amorós y P. Bienvenida. 
E N E R O 
Día 1. — Caracas. — 4 de Mondoñedo y 2 de D . Graciliano 
Pérez Tabernero. — Manolo y Pepe Bienvenida. 
Día 7. — Valencia. — 6 de Charrotero. — Madri leñi to (ma-
tador único) . 
Día 14. — Valencia. — 6 de Barreto. — J- Mendoza y M a -
drileñito. 
Día 20. — Maracay. — 6 del GraJ. Gómez. — Vil la l ta , M a -
nolo y Pepe Bienvenida. 
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Día 21. — Maracay. — 3 de Pedrajas y 3 del Gra l . Gómez. 
Vi l la l ta , P. Bienvenida y Maravi l la . 
Día 22. — Maracay. — 3 de Pedrajas y 3 del Oral . Gómez- — 
Vil la l ta , Manolo Bienvenida y Maravi l la . 
F E B R E R O 
Día 4. — Caracas. — 6 de Ladera. — J . Luis de la Rosa, J . 
Mendoza y Maravi l la . 
PERU 
D I C I E M B R E 
Día 3- — L ima . — 6 de Pérez y León. — A. Rangel, Garc ía 
Barrera y «El Indio». 
Día 10. — 6 de Pérez León. — A . Rangel, Anselmo García, 
Barrera y «El Indio». 
Día 17. — 6 de Asín. — M . Mart ínez, C. Susonni y Yerbe-
rito (que tomó l a alternativa). 
Día 24. — L ima . — 6 de C. Vázquez. — M . Mart ínez, C. Su-
soní y «El Indio» (que tomó la alternativa). 
Día 31. — L ima . — 6 de Villagodio. — M . Mart ínez, «Facul-
tades» y «Yerberito». 
E N E R O 1934 
Día 14. — L ima . — 6 de Olivar. — M . Mar t ínez y C. Susonni-
Día 21. — L ima . — 6 de C. M . Vázquez. — M . Mar t ínez y 
C. Susonni. 
F E B R E R O 
Día 4. —- L ima . — 6 de Vázquez. — Sussoni, Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
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Día 11.—Lima. — 8 de Vázquez.—Manolo y Pepe Bienvenida. 
Día 18. — L ima . — 6 de J . Asín. — Susson, Manolo y Pepe" 
Bienvenida. 
Día 25.—Lima.—6 de Vázquez.—Manolo y Pepe Bienvenida. 
M A R Z O 
Día 19. — L ima. —-6 de Asín. — J . Mendoza, «Facultades» 
e Ivarito. 
COLOMBIA 
E N E R O 
Día 1. — Cartagena de Indias. — 6 de Velez. — P. Amorós 
y Maravi l la . 
Día 6. — Cartagena de Indias. — 6 de Vélez. — P. Amorós 
y «Maravilla». 
E n Bogotá se dieron varias corridas y hubo este verano una 
segunda temporada en l a que actuaron los toreros me-
xicanos Liceaga, Tato, etc., con muy buen éxito. 
[AFTF^VTA A d « l a l . l r « c I 6 « 
Teléfono núm. 71872 
B A R C E L O N A 
Semanario taurino ilustrado 
Año IX de su publicación 
L a mejor c o l a b o r a c i ó n 
E l m á s l i t e r a r i o 
E l mejor i n f o r m a d o 
E l que debido a su imparcia-
lidad goza de mayor difusión 
Los Toros en 1934 
E l año ha sido movido. 
Se ha hablado, se ha discutido mucho de ganaderías 
y de empresas y empresarios, no siempre con la ecuani-
midad y ni siquiera con el buen sentido que el asunto 
requería. 
Sin más elementos de juicio, la mayoría de las ve-
ces, que la simpatía y la pasión, se ha dado el caso tan-
tas veces repetido, de que sean los neutrales, los que de 
una manera directa ni entran ni salen en la contienda, 
los que más leña han' echado al fuego, aun con riesgo 
de chamuscar lo que más debe interesarles, que es la 
fiesta de su predilección. 
Algo he dicho ya en el DESPEJO referente al llamado 
pleito Unión de Criadores _ Pagés al hablar de las 
empresas, y algo he de decir aqui al ocuparme de los 
toros en 1934, pero ni entonces ni ahora lo hago a gusto, 
en primer lugar porque no me va a ser posible darlo 
a todos, exponiéndome, y es lo más seguro, a no darlo 
a nadie; y en segundo porque entiendo, y mi deseo se-
ría proceder en consonancia, que de. este asunto cuan-
to menos se hable es mejor, de no poder hablar con tal 
autoridad que se lograse con unas cuantas palabras, 
aunque fuera con todo un largo discurso, llevar al áni-
mo de los antagonistas la convicción de que con su 
actitud ni favorecen sus particulares intereses ni nada 
hacen en favor de los generales de la afición, de la que 
en último extremo dependen aquéllos. 
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Pero si he podido callar durante todo un año inhi-
biéndome como revistero de toros, a pesar de insistentes 
requerimientos, y ni una sola línea he escrito en EL 
LIBERAL de Barcelona donje ejerzo aquella función, en 
este momento, no me puedo inhibir ; el lector de este 
libro en que se historia lo más saliente del año, tiene 
derecho a exigirme, no ya mi opinión que nada vale y 
nada cuenta, mas sí la relación de lo ocurrido en este 
lapso de tiempo y el estado actual de la cuestión bata-
llona de la temporada. 
Conocido es el origen del pleito, y como de él me 
ocupé en el anuario de 1933, y aun en otros anterio-
res, no hay para qué volver sobre él. 
En 1934 una de sus consecuencias ha sido la disen-
sión en el seno de la Unión de Criadores, de alguos 
de sus asociados lo que ha dado como resultado la for-
mación de una tercera sociedad que con el título de "So-
ciedad de Ganaderos (Toros de lidia)" ha empezado 
a actuar bajo la presidencia de don Antonio Urquijo 
de Federico, en representación de doña Carmen de Fe-
derico, su señora madre. 
Los señores que la constituyen en su mayoría anti-
guos miembros de la Unión, como en la sección co-
rrespondiente a este volumen se verá, más algunos 
otros de igual procedencia que han de figurar por lo 
menos provisionalmente entre los "Ganaderos libres" 
por no pertenecer todavía a ninguna de las asociacio-
nes constituidas, con su determinación han venido a 
hacer más difícil la solución de este litigio, pues ya no 
es una sino que son varias las cuestiones de amor pro-
pio y también de interés que hay ahora por liquidar. 
Esta complicación, que amenaza con otras nuevas, 
tienen la malhadada virtud de ponerme a mí en un 
gran apuro, pues por mi gusto y hasta por mi con-
veniencia, atrincherarme en una cauta neutralidad se-
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ría lo adecuado, pero ni aun recurriendo a la saludable 
actitud que puede definirse con un elocuente encogi-
miento de hombros, justificadísimo en quien le quedv, 
mu}'- poco que hacer en este convento, no consigo fre 
nar la pluma a sabiendas de que me expongo a no 
complacer a nadie; pues hay manifestaciones que, co-
mo las "lluvias en San Juan no dan vino y quitan pan" 
Claro que las qué yo bago — me refiero a las ma-
nifestaciones — son a título de aficionado, tan aleja-
do de un litigante como de otro, ambos para mí res-
petables ; y si al parecer me inclino más en favor de 
la Unión de Criadores que de mi antiguo y buen 
amigo don Eduardo Pagés, es, precisamente porque, 
como tal aficionado me veo metido de hoz y de coz 
en un lío en el que nada tenemos que ver los aficio-
nados, pues no se litigan sus intereses, ni me es dable 
adivinar lo que saldremos ganando el día que la "con-
tratación libre" quede definitivamente establecida. 
Además, no estoy completamente seguro, ni mu-
cho menos, de haber entendido qué es lo que en rea-
lidad en este pleito se ventila, porque el bonito y dí-
\ertido juego de la "libre contratación" para mí es 
algo tan misterioso y obscuro que en vano he pre 
tendido internarme en sus reconditeces; no ha habido 
manera de lograrlo. 
' Eso de que un empresario pueda comprar al ga-
nadero que se le antoje y ese ganadero tenga que 
\-cnder forzosamente al primero que se presente con 
tal que le pague, será todo lo legal, jurídico y demo-
crático — porque también la democracia se mezcla 
en el asunto — que se quiera; pero a mí sigue sin 
entrarme en la cabeza. Claro qué de ello es mi cabeza 
la culpable, pero como no tengo otra, no quiero 'rom-
pérmela y continúo pensando, naturalmente con elk, 
que lo de "la libre contratación" es un tópico sin 
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contenido, uno de esos tópicos que suenan bien, muy 
bonito y de gran efecto por fuera, y absolutamente 
hueco por dentro. 
Pero aun admitiendo que la Unión de Criadores, se 
extralimitara en su derecho al negarse a vender toros 
al empresario que los adquiriese de otra procedencia 
; puede eso escandalizar e indignar a quienes a diario 
tropiezan con las mismas exigencias por parte de los 
matadores de toros y novillos y aún de los picadores 
y banderilleros? 
La Unión de Criadores, cuando este pleito se inició 
la constituían 113 ganaderías y en ellas se encontraban 
toros y novillos de todos los precios, pues éstos, na-
turalmente, no eran uniformes v las corridas se co-
tizaban con arre.glo a la categoría de la^ divisas i no 
era lógico que la entidad procurase que sus asociados 
vendieran lo más posible? Pues bien, a pesar de ello, 
son muchos los que pasan años y años sin lidiar un 
toro, otros ni siquiera un novillo, viéndose precisados 
a enviar al matadero lo que no han jugado como be-
cerros. 
; No es esta la mejor prueba de que lo del monopo-
lio es otro tópico huero, como no se llame tal el que 
ejercen los más acreditados ganaderos en el gusto del 
público y la demanda de las empresas ? 
A esos ganaderos que por su renombre y prestigio 
acaparan las principales ferias y las más importantes 
plazas, se ha querido oponer otros muy estimables y 
respetables señores ciertamente, pero que hasta el pre-
sente no han logrado salir de una obscuridad como 
criadores de reses bravas que dista mucho de ser una 
garantía para el público. 
¿ Se conoce semejante absurdo ? 
E l señor Pagés, hombre tan inteligente, tan cono-
cedor del asunto taurino, tan enterado de cuanto con 
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él se reracona, no es creíble que armara todo este ba-
tiburrillo, sabiendo el fracaso, más que el fracaso, eí 
ridículo, que de su triunfo resultaría. 
¿ Puede admitirse que por el gusto de poner en evi-
dencia la mansedumbre y malas condiciones de lidia 
de los toros del señor duque de la Pesquera, del se-
ñor conde de Orgaz o don Martín Martín, de los se-
ñores Pimentel, del señor Gamero Cívico, en Sevilla, 
— con la agravante que señaló el señor Corrochano 
respecto al hierro que lucían, sospechoso por lo que 
de sus insinuaciones se desprendía — se provocara el 
trastorno que en el negocio taurino se ha producido? 
La inanidad del pretexto no necesita mayor de-
mostración; y todo hace pensar que, efectivamente, 
lo que sé pretendió era sencillamente la disolución de 
la Unión de Criadores, acaso por razones de un orden 
particular, personal, con el que el señor Pagés, por 
amistad, por afecto, por lo que sea, se hizo solidario 
y aun más, no titubeó en asumir las responsabilidades 
de promotor de la campaña que a él, como empre-
sario, mucho más empresario que ninguno de los que 
se hallan en ejercicio, por la cantidad de plazas y ca-
tegoría de los espectáculos que en ellas da, ignoro — y 
continúa mi incomprensión — en qué le podría favore-
cer esa disolución. Achacar su actitud a estímulo va-
nidoso o a un afán perturbador, sin otro fin que el de 
salirse con la Süyá, no me parece propio de hombre 
que tantas pruebas tiene dadas de su clara visión en 
los negocios y de su habilidad para desenvolverlos y 
llevarlos a buen término. 
¿Y se ha salido real y positivamente con la suya 
el señor Pagés? 
Sincera y lealmente ¿está el señor Pagés satisfecho 
del éxito obtenido? 
Ha echado fuera la temporada, ciertamente; ha su-
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perado los obstáculos, ha sorteado las dificultades y 
ha podido dar bastantes corridas sin necesidad de los 
toros de la .Unión... gracias a los ganaderos que han 
dejado "de pertenecer a ella. Sin ese concurso ¿de qué 
le hubiera servido la "libre contratación" ? 
Pero en fin, supongamos que esté don Eduardo Pa-
gés archisatisfecho de su campaña empresaril ¿lo han 
quedado sus públicos de su gestión ? ¿ No han com-
partido con él las coraecuencias de esos obstáculos y 
esas dificultades que él ha conseguido superar? 
Dirán sus adictos que de eso sería responsable la 
Unión de Criadores que ha sido la que las ha creado. 
¿Por gusto? 
Sería ridículo hacer tal afirmación. 
E l señor Pagés ha adoptado una actitud hostil a 
la Unión de Criadores, vamos a admitir que en defen-
sa de los empresarios que quieran simultanear el ga-
nado de esa entidad con el de otras, y aun en defensa 
de esas otras entidades ¿ no es lógico que a una hosti-
lidad se responda con otra? La Unión ha tomado re-
presalias, ha dictado "vetos" y ¿no ha hecho lo mis-
mo el señor Pagés? 
Ahora -sé habla de la constitución de una Sociedad 
con capital aportado por los ganaderos de la Unión 
y simpatizantes, para explotar el mayor número de 
plazas que le sea posible y dar corridas en otras en 
combinación con las empresas titulares; todo, natu-
ralmente, para entablar competencia con el señor Pa-
g é s que tiene en arriendo muchos circos. N i nadie ha 
podido sorprenderse de esa iniciativa que implica una 
legítima defensa, ni a ningún aficionado, me figure, 
le habrá parecido mal la idea, por si se traduce en 
niás y mejores corridas. Y eso será lo único que en 
este pleito salga ganando el público, de momento 
cuando menos. 
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¡Lástima que á este extremo hayan llegado las co-
sas, cuando con un pequeño sacrificio de amor propio 
en el momento oportuno tan fácil habría sido la so-
lución que así que pasan días y ocurren hechos, se 
dificulta más cada vez! 
Y sin embargo... ¿no sería tiempo todavía de in-
tentarla en beneficio de nuestra hermosa fiesta? 
Si como leo en algunos periódicos, cuando estas 
línea? se escriben, en la Unión de Criadores reina un 
espíritu de transigencia y por ambas partes se pone 
la buena voluntad que la anómala perjudicial situación 
reclama, para la avenencia puede encontrarse una fór-
mula que, sin menoscabo de la dignidad de nadie, pon-
ga término a un estado de cosas que a nadie beneficia, 
aunque de momento alguien parezca beneficiado; y, 
repitámoslo, irroga graA e^s perjuicios a las corridas de 
toros ya sin ello bastante perjudicadas. 
Y con la esperanza de que así han de comprenderlo 
unos y otros, todos interesados en no crearles mayores 
obstáculos, me parece más prudente no ahondar más 
en el asunto, cortando en seco comentarios y conside-
raciones que al comenzar se me habían ocurrido; y con 
lo dicho creo que he cumplido el deber de que más 
arriba hablaba. Si así no fuera cumplo otro que se 
me antoja más imperioso: el de no echar leña al fuego, 
y si leña pudiera parecer demasiado jactancioso dire-
mos virutas, 
* * * 
La famosa "contratación libre" puesta en vigor por 
algunos empresarios, en nada ha hecho variar el re-
sultado artístico de las corridas o si lo ha hecho va-
riar no ha sido para mejorarlo. Verdad es que a ex-
cepción de media docena de corridas, el ganado corri-
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do ha pertenecido cuando no a la Unión a criadores 
que a ella pertenecieron, con la sola salvedad de haber 
visto algunos de ellos anunciados sus toros en plazas 
a que antes no tenían acceso y haber vendido más 
cabezas que las que solían. En cuanto a los ganaderos 
en defensa de los cuales se inició la campaña, ha que-
dado palpablemente demostrado que no se hallaban, 
en un número que es casi el de la totalidad, para as-
pirar al trato de igualdad que reclamaban. Y así se 
ha dado el caso de que si el señor Gamero Cívico ha 
jugado una novillada muy brava en Madrid, don Ma-
nuel Santos varios ejemplares muy) buenos y Juan 
Belmonte algún que otro novillo, cuando de toros se 
ha tratado, ni éstos ni ninguno de los "libres" o de 
la Asociación de Ganaderos de reses bravas, han lo-
grado presentar una sola corrida que dejase satisfe-
cho al público, en muchos lados predispuesto en favor 
suyo por puro sentimentalismo, porque se le antojaba 
que eran los perseguidos, las víctimas de los pode-
rosos ; y lo curioso del caso es que estos poderosos mol-
quistos de los aficionados, que en defensa del débil se 
suman a los interesados en la defensa del nunca bien 
ponderado camelo de la "libre contratación", son los 
que laboran, queriéndolo o sin querer, por la fiesta 
española, pues poseyendo ellos las castas bravas más 
seleccionadas y mejores por lo tanto, con su actitud 
no hacen más que dificultar, no impedir, que se lidievi 
toros de calidad y categoría discutible. 
Esta es la verdad escueta, y el resultado del ensayo 
de "libre contratación" hecho este año, ahí está, y no 
nos dejará mentir. 
Y es que como decía el año pasado bajo este mismo 
epígrafe, todos los toros procedentes de la "Unión de 
criadores" no son bravos, pero en la "Unión" están 
los de más bravura y mejores condiciones de lidia. Y 
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en eso estamos; sin que crea necesario advertir que di 
afirmar eso de esa Asociación, incluyo a los que des-
prendidos de ella este año constituyen la nueva "So-
ciedad de ganaderos" entre los cuales los hay de fama 
v crédito reconocido. 
Que conste así pues aunque yo jamás he pretendido 
sentar plaza de escritor ni de hombre imparcial, con-
vencido como estoy de que la imparcialidad y la ecua-
nimidad no pasan de ser una vanidosa aspiración más 
inaccesible cuando más se pregona, en cambio nunca 
tampoco he tergiversado la verdad a sabiendas, por lo 
menos lo que he tenido por verdad, a despecho de una 
experiencia que me ha demostrado los peligros de Vi 
sinceridad. No los corro en este caso seguramente; 
pero lo mismo sería. 
Sentado, pues, que los criadores de la Unión y los 
de la Sociedad de ganaderos tienen los mejores toros, 
no es sorprendente que ellos sean los que han dado las 
mejores corridas. 
Entre las más completas pueden señalarse la de don 
Félix Moreno Ardanuy, en la feria de Bilbao, nota-
ble por su presentación y extraordinaria por su bra-
vura y nobleza. Otra corrida casi en conjunto notable 
de este criador fué la de Logroño. 
Don Graciliano Pérez Tabernero; dió también en 
Logroño una magnífica corrida; hubo otra muy bra-
va en Nimes del Conde la Corte. 
Hago mención de ellas en este lugar por tratarse de 
lotes completos de sobresaliente mérito en conjunti; 
pues de los punteros por bravos que en diferentes 
plazas se han jugado se hablarj al hacer la relación 
de las ganaderías y en el Cuadro de honor figurarán 
aquellos que por sus condiciones de lidia — bravura 
) nobleza — hayan descollado, deplorando ignorar la 
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reseña de algunos ejemplares que por esta razón no 
pueden ser incluidos mereciéndolo mucho. 
Pero si sus propietarios no han tenido a bien faci-
litármelos, y por las revistas y telegramas de la prensa 
no hay manera de saberlo, puesto que no la dan, ¿qué 
voy a hacer yo? 
Diciembre 1934. 
Ganaderías de la Unión de Criadores de Toros 
d 3 Lidia 
ABENTE GARCÍA DE LA TORRE 
Madrid 
Divisa: Azul Turquí . 
Antigüedad: 1796 o 1816, pues 
varió l a divisa primitiva. 
L a fundó don Ju l i án Bañuelos. 
E n 1920 pasó a ser propiedad del señor Garc ía Resina, 
que la vendió a don Leopoldo Abente, su actual propietario 
en 1926. 
Ha lidiado esta temporada: 
TOROS : 4 en Soria, el 1 de julio, medianos; 3 sobre-
ros en Albacete los días 12 y 13 de septiembre, 
mansurrones; 6 en Quintanar de la Orden, el 26, 
mansos, bastos y feos 
NOVILLOS : 2 en Valencia, mansos; y 6 en Cieza, 
3 regulares y 3 mansurrones y 4 en Ciempozuelos 
medianos. 
TOTAL: 13 toros y 12 novillos. 
No sabemos de más. i 
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ALAIZA, SRAS. D.0 JAVIERA 
D.* MARÍA MONEO 
Tudela (Navarra) 
Divisa: Encarnada, verde y 
blanca. 
F u n d ó esta ganader ía D . Roque Alaiza en 1800, con reses 
navarras; sus actuales poseedores han hecho algunas cruzas 
con ganado andaluz, la ú l t ima con un toro del marqués de 
Guadalest. 
Todo lo que tenemos anotado se reduce a 6 bece-
rros en Zaragoza. Pero por los pueblos h a b r á dado 
más seguramente. 
Al.BARRAN Y DlAZ DE LA CRUZ 
Badajoz 
Divisa: Encarnada, amarilla y 
plomo. 
Antigüedad: 4 de mayo de 1885. 
Posee en la actualidad la sexa parte de la ganader í a que 
fué de Campos Várela y fundó d o ñ a Antonia Breñosa en 
1874, con vacas de don Félix Gómez y sementales del Bar-
bero y Núñez de Prado. 
De manos de esta señora pasó a las de doña Josefa Fer-
nández . Su hijo don Rafael Barrionuevo la vendió a Campos 
López (D. Antonio), y de manos de uno de sus descendientes 
pasó a las del señor Alba r rán y Garc ía Marqués , de quien 
la ha heredado su hijo, que es quien actualmente la posee 
y l a cuida con el entusiasmo que es proverbial en este 
apellido. 
TOROS : 6 en Barcelona el 9 de septiembre, 3 buenos. 
2 regulares, 1 retirado. 
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NOVILLOS: 9 en Badajoz; 6 en Barcarrota, de estos 
2 superiores, a los que se dió la vuelta al ruedo, 3 
buenos y 1 regular. 
TOTAL: 5 toros y 15 novillos. 
Es poco lo vendido por este ganadero escrupuloso 
y que de tan buen crédito goza, pero si en, cantidad 
ha bajado, en calidad se mantiene en su lugar de 
siempre. 
ALBAYDA, SEÑOR MARQUES DE 
Madrid 
(Cisne, 18) 
Divisa: Encarnada y amarilla. 
Antigüedad: 20 septiembre 1914. 
Aunque los señores Hidalgo adquirieron la ganader ía que 
en Linares poseía don Juan Agudo, parte de la que fué del 
marqués de Cúllar de Baza, m á s tarde don Eloy Hidalgo 
eliminó esta sangre, subst i tuyéndola por la de Vistahermosa, 
para lo que adquirió una punta de ganado de Tamarón , 
hoy conde de la Corte, de la cual es la actual vacada en su 
totlidad y con absoluta pureza. 
E l señor Hidalgo la vendió a don Antonio Pérez de He-
rrarte y Orellana, marqués del Albayda, que es su actual 
propietario. 
Le tenemos anotados: 
TOROS : 6 en Aran juez el 30 de mayo, de lOs cuales 
5 fueron bravos, de ellos superior el núm. 27, "Flo-
rón" y superiorísimo el núm. 7, "Tiburón", juga-
do en cuarto lugar. 
NOVILLOS: 3 en Castellón de la Plana, en un festival* 
que cumplieron muy bien. 
A 
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TOTAL: 6 toros y 3 novillos. 
Muy poco, pero muy bueno; y "mejor es poco y 
bueno que mucho y malo". 
ANCOSO, D. AMADOR 
Villoría de Buenamadre (Salamanca) 
Divisa: Negra, blanca y verde. 
Antigüedad: 23 mayo 1920. 
F o r m ó esta ganader ía don Victoriano Angoso, en 1908, 
con vacas de Veragua y sementales de Oñoro-Biencinto. 
Más tarde subst i tuyó estos sementales por otros de Saltil lo. 
Sus hijos, don Amador y don Manuel, agregaron una punta 
de vacas de Santa Santa Coloma-Saltillo y u n semental de 
esta ú l t ima procedencia, a su vacada, que hoy puede con-
siderarse de casta de Vistahermosa, en su casi totalidad, 
por haber eliminado en su mayor parte lo que restaba de 
la antigua. 
E n 1932, partieron la ganader ía los dos hermanos. 
TOROS: 4 en Burgos el 29 de julio, y 1 en Salamanca 
el 21 de septiembre, corrida de concurso. 
Si ha jugado más no ha llegado a noticia nuestra. 
D. Amador Angoso, tenemos entendido que ha ven-
dido su ganadería a don Rogelio Miguel del Corral, 
de Villavieja (Salamanca). 
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ANCOSO, D . MANUEL 
Villoría de Buenamadre (Salamanca) 
Divisa: Verde y plata. 
Posee, como se ha dicho antes, l a mitad de la vacada que 
fué de don Victoriano Angoso y tiene, por lo tanto, el mismo 
historial que l a anterior. 
TOROS: 6 en Zamora, el 9 de septiembre, 4 buenos, 
2 regulares; 2 sobreros en Salamanca, el 12 y 13 
de septiembre, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Zamora y 6 en Briviesca. 
TOTAL: Toros 8 y novillos 12. 
No respondemos de que todo haya sido de este 
criador pues puede ocurrir que algo perteneciera a 
su hermano don Amador, y viceversa. También es fá-
cil que hayan jugado más reses, pero si así ha sido 
no tenemos noticia. 
ANTILLÓN. SEÑOR CONDE DE 
a • Madrid 
* 1 ' 1 9 Giste, 18-Tel . 33325 
Divisa: Azul y oro. 
Antigüedad: 23 junio 1912. 
Posee esta vacada el señor Conde de Antil lón, don Anto-
nio Pérez de Herrarte y Orellana, por compra efectuada a 
don Ildefonso Sánchez-Rico, de Terrones, en 1930. 
Esta ganader í a actualmente procede en su totalidad de la 
que en el a ñ o 1907 fundó D . Juan Gontreras, con 90 vacas y 
tres sementales, de doña Tomasa Escribano, viuda de don 
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Joaquín Murube, de Sevilla. Al deshacerse de ella en el año 
1920 el señor Contreras, pasó la mitad de la misma, a don 
Juan Terrones, y la otra mitad a poder de sus sobrinos los 
señores Sánchez-Rico, Hermanos. Estos dividieron en 1924 
su parte en tres lotes, entre los señores D. Santiago, D. Fer-
nando y D. Ildefonso, correspondiendo a éste el hierro, 
divisa y antigüedad. 
TOROS : 6 en Aran juez el 2 de mayo, bravos y nobles 
en conjunto, sobresaliendo el lidiado en quinto lu-
gar, "Peluquero", núm. 55, que hasta el último mo-
mento se mantuvo noble y dócil; 5 en Burdeos el 
6 de mayo, buenos; 1 rejoneado en Burdeos en 
agosto. 
No dió novillos. 
TOTAL: 12 toros. 
Ganadero por afición, y aficionado entusiasta, el 
conde de Antillón y marqués de Albayda es muy exi-
gente con los productos de sus ganaderías y prefiere 
más el crédito de sus diyisas que los beneficios mate-
riales que la cría de ganado bravo pueda reportarle. 
De ahí que sus carnadas de saca sean cortas. 
ARRANZ, D. MANUEL 
Salamanca 
Divisa: Verde y grana. 
Antigüedad: 25 agosto 1920. 
Se formó esta ganadería con reses de la de don Pedro 
de la Morena, del Colmenar, que era conocida por la del 
«Cura de la Morena». Hasta hace algunos años esta vacada 
la poseyeron los hijos de don Amador García, que la vendie-
ron al señor Arranz, el cual se ha dicho que ha matado to-
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das las vacas de esta procedencia y ha adquirido dos cama-
das enteras sin tentar de la vacada de doña María Montalvo, 
y un semental elegido en tienta y en los libros del conde de 
la Corte, mas unas vacas de dicho ganadero, para obtener 
casta pura de Ibarra, puesto que ambos componentes pro-
ceden de ella. 
También ha cruzado sus vacas con un semental de don 
Graciliano Pérez Tabernero. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS: 6 en Zaragoza, 3 buenos, 2 regulares, 1 
muy bueno; 8 en Azpeitia, en dos tardes, buenos; 
6 en Valencia, 2 buenos, 3 regulares, 1 superior; 6 
jen Barcelona, ^enviados para una corrida que se 
suspendió y jugados en varias tardes la mayoría 
buenos. -
TOTAL: 26 novillos. 
Se han quedado por lidiar una corrida- en Tetuán 
y otra en Francia. 
En general ha sido buena la carnada, descollando 
los productos de la cruza con un semental de don 
Graciliano Pérez Tabernero que parece haber ligado 
muv bien. 
ARIAS DE REINA, D. ROMUALDO 
Arahal (Sevilla) 
Divisa: Celeste y blanca. 
Antigüedad: Mayo de 1909 
La heredó don Narciso Darnaude, de don Gregorio Cam-
pos, que, a su vez, la había adquirido de don P. Taviel An-
drade, el cual la compró a don J. Armonio Adalid, de la ga-
nadería que este señor tuvo de la casta de Vistahermosa, 
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o sea la segunda que poseyó, por habérsela vendido don 
Indefonso Núñez de Prado. 
E l señor Damaude l a venidó en 1930 a don Romualdo 
Arias de Reina, de Arahal . 
De este ganadero sólo tengo anotados dos novilla-
das. Ambas en Huelva, lo que da un total de 12 no-
villos. 
AVALA Y LÓPEZ, D. RICARDO 
Y D. DEMETRIO 
Ciudad Real-Tel. 5 
Divisa: Encarnada y Azul . 
Los señores Ayala hermanos, entusiastas aficionados y 
ricos hacendados e industriales, adquirieron en 1932 la gana-
dería de don Lu i s Melgarejo Tordesillas, de Infantes, que 
había pertenecido a don Sabino Flores, de Peñascosa, de la 
viuda del cual l a adquir ió el señor Melgarejo. 
Tiene sus orígenes esta vacada en l a que en 1830 fundó 
don Agust ín Flores con reses gijones, cruzadas en 1888 con 
un semental de R i p a m i l á n : pero lo que actualmente pre-
domina son los productos de una nueva cruza con vacas de 
Veragua y un semental del conde de la Corte, que se han 
empezado a l idiar este a ñ o con excelente resultado y eso es 
lo que en la actualidad queda, pues todo lo demás lo han 
ido eliminando. 
TOROS : 6 en Barcelona el 17 de junio, 3 regulares, 2 
buenos, 1 retirado; 8 en Manzanares el 11 de agos-
to (2 rejoneados) m u y bravos, sobresaliendo los ju-
gados en cuarto y quinto lugar, a los que se les dió 
lá vuelta a l ruedo, teniendo que bajar a l redondel uno 
de los señores Ayala a recibir l a ovación que se les 
hizo. Esos dos toros figuran en el Cuadro de honor. 
E l primer toro de lidia ordinaria, "Granadino", f u é 
el que hirió mortalmente a l diestro Ignacio Sánchez 
Mejías. 
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NOVILLOS : 6 en Almagro muy buenos, aplaudidos to-^  
dos en el arrastre y a dos, "Pucherero" y "Raposo" 
lidiados en tercero y quinto lugares, la vuelta al 
ruedo; 6 en Albacete, bravos, de los cuales se aplau-
dió en el arrastre a los corridos en primero y cuarto 
lugares, "Gorrista" y "Lechuzo" respectivamente 
En Manzanares en corrida nocturna 6 becerros, bue-
nos. 
TOTAL : 14 toros y 18 novillos y becerros. 
No ha sido larga la camada, pero sí muy buena en 
general, por lo que pueden estar satisfechos los ex-
celentes criadores manchegos, que ven el inmejorable 
resultado de su celo y cuidado. 
BARTOLOMÉ SANZ, D. FELIPE 
Sevilla 
Divisa: Celeste y grana. 
Antigüedad: 4 octubre 1924. 
Per teneció antes a don Rafael Surga, que la adquirió de 
don Eduardo Schely, y éste de Castri l lón. 
No ha dado toros. 
NOVÍLLOS: 16 en Algecíras en cuatro tardes; 6 en 
Palma de Mallorca; 6 en Cádiz; 6 en Vélez Málaga. 
TOTAL: 34 novillos. 
Y en cuanto a calidad, entre regulares, medianos y 
malos, - • ^ v ~ ¡. 
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BAUTISTA DE ARISTIZÁBAL, D. MARIANO 
El Arcornocal.—Aldehuela de la Bóveda 
(Salamanca) 
Divisa: Blanca y amarilla. 
Antigüedad: 1 noviembre 1927 
Posee la ganader ía que fundó don Santiago Neches, con 
vacas de Veragua y un semental de Conradi. 
A l hacerse cargo de ella en 1914, el señor Ribas cruzó con 
un semental de don Dionisio Peláez, de casta procedente de 
Santa Coloma. 
E n 1928 pasó a ser propiedad del señor Bautista de Aris t i -
zábal, que procuró la mejor ía empezando por hacer una 
escrupulosa selección, después de haber tentado y reten-
tado todas las hembras y adquir ió un semental del conde ^e 
Santa Coloma. 
Muerto en accidente de automóvil el joven y entusiasta 
criador, en octubre de este año. tenemos entendido que la 
ganader ía del malogrado señor Bautista ha sido adquirida 
por don Clemente Tasara, de Sevilla. 
TOROS: 6 en Pontevedra el 12 de agosto muy buenos; 
6 en Barcelona en diversas tardes, alguno muy bue-
no, y en general regulares, pero dóciles y suaves. 
NOVILLOS : 6 en Tetuán, cumplieron bien; 2 en el P i -
noso, buenos y 6 en Barcelona, 2 buenos, 4 regulares. 
TOTAL: 12 toros y 14 novillos. 
Fallecido el entusiasta criador en plena juventud, 
en un accidente de automóvil, leemos que ha vendido su 
señora viuda la ganadería en cuya depuración y mejora 
tanto celo ponía el malogrado señor Bautista, que iba 
viendo premiados sus esfuerzos un poco más cada año. 
a Don Clemente Tasara, de Sevilla. 
En el presente había dado ejemplares que segura-
mente le habraín dejado satisfecho, 
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BERNALDO DE Quinos, D. Luis 
Santi Spiritus.—Fuenterrdble de Ahajo 
(Salamanca) 
Divisa: Encarnada y negra. 
Antigüedad: 24 junio 1882. 
Posee la ganader ía con todos sus derechos de hierro y d i -
visa, de los señores Arribas Hermanos, de Guillena, por 
haber adquirido de estos señores la mitad de la vacada, pues 
la otra mitad fué a parar, como se ha dicho, a manos de 
don José M . Garc ía y don Andrés Sánchez y Sánchez, que 
se l a partieron y hoy pertenece a los señores Vil larroel y 
G . González. 
E l fundador de esta ganader ía fué don Francisco Giráldez, 
que reunió elementos de Lesaca, Cabrera y Saavedra, proce-
dentes de Vistahermosa- U n hijo de don Francisco la vendió 
a, don Plácido Comesaña, éste a l general Rosas, y éste, en 
1855, a los señores Arribas, que la traspasaron al duque de 
Tovar. 
Siendo administrador de ella don Felipe de P. Romero, la 
cruzó con sementales de su vacada y mejoró mucho el t r ap ío 
y condiciones de l id ia ; es muy posible que en poder del du-
que de Tovar, éste haya cruzado t ambién con toros de Pe-
láez, cuando compró esta vacada. 
Su actual propietario, don Luis Bernaldo de Quirós, del 
campo de Salamanca, puede hacer mucho, dada su afición, 
en pro de esta ganader ía de excelente casta, pero que había 
ido a menos en manos del ú l t imo poseedor. 
TOROS : 6 en Toledo el 30 de mayo, buenos; 4 en Te-
tuán el 3 de junio, 2 bravos y nobles, 2 buenos; 6 
en Perpi^nan el mismo día buenos. 
NOVILLOS: 6 en Tetuán muy buenos; 6 en Tarrago-
na cumplieron bien; 6 en La Coruña, 2 superio-
res, 4 buenos; 6 en Cartagena buenos; 6 en Tetuán 
bravos. 
TOTAL; 16 toros v 30 novillos, 
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Una carnada muy igual en calidad, pues la nota de 
"bueno" ha sido la dominante en general. 
Eso da idea del esmero con que este criador cuida 
su excelente vacada. 
BLANCO ALONSO, D. ERNESTO 
Carmen, 2.—Salamanca 
Apartado Correos 48-Tel . 1713 
Divisa: Caña . 
Antigüedad: 7 octubre 1938 
Don Eduardo Ibarra adquirió en 1884 l a mitad de la ga-
nader ía de Murube (hoy de doña Carmen de Federico), y 
del señor Ibarra adquirió, a su vez, don Femando Parladé5 
en 1903, una mitad de la notabi l íss ima vacada que consiguió 
formar. De don Fernando pasó a poder de don Luis Gamero 
Cívico, del cual la heredaron sus hijos, que la enajenaron 
en 1925, adquiriendo una cuarta parte de ella, l a Que corres* 
pondía a don Manuel Gamero Cívico, don Ernesto Blanco. 
Aunque en manos de los señores Gamero Cívico no ganó 
nada esta vacada, no por eso deja de ser una de las m á s 
famosas y acreditadas, y con el celo de que ha dado pruebas 
su nuevo propietario, puede volver a ser en breve espacio 
de. tiempo, lo que aun no hace muchos años era; y de eso 
lleva camino. 
TOROS : 6 en Pamplona bravos el 9 de julio; 6 en Be-
ziers el 7 de octubre, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, 2 buenos, 4 regulares; 5 
en Toulouse, buenos; 6 en Huesca, buenos; 5 en 
Vilaseca, cumplieron. 
TOTAL: 12 toros y 20 novillos. 
La sangre de los Parladé se conserva en esta gana-
dería con todas sus excelencias, quizá como en ninguna 
otra. 
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BLANCO DOMÍNGUEZ, D. MANUEL 
Salamanca 
Plaza de los Bandos, 4. 2.°, dcha. 
(Apartado Correos 48) 
Divisa: Amari l la . 
Antigüedad: 1885. 
Es una cuarta parte de la de Gamero Cívico, l a heredada 
por don Luis, y, por lo tanto, tiene el mismo historial que 
la anterior y la única de esta procedencia que conserva 
hierro y divisa de Par ladé , y por lo tanto, su ant igüedad. 
Hijo don Manuel de don Ernesto, y por lo tanto joven 
y entusiasta, en sus manos la acreditada ganader ía ha de 
renovar sus triunfos seguramente. 
TOROS : 6 en Dax el 20 de mayo, buenos; 1 en Pam-
plona el 8 de julio, cumplió muy bien; 1 en Sala-
manca el 21 de septiembre, en la corrida de concur-
so, bueno; 6 en Zaragoza, 3 buenos, 3 mejores, el 
14 de octubre. 
NOVILLOS : 6 en Cartagena y 6 en Tudela, bravos y no-
bles en general. 
TOTAL : 14 toros y 12 novillos. 
De esta ganadería cabe decir lo que de la anterior, 
pues en su origen es la misma. 
Por las razones ya dadas al principio no podemos 
garantizar que pertenezcan en su totalidad a don Ma-
nuel las reses que en esta relación figuran; es posible 
que haya algunas de don Ernesto, pero en cambio este 
puede que tenga otras pertenecientes a don Manuel. 
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IT BUENO Y BUENO., D. EMILIO 
y - í Q / H " ^Villanueva del Arzobispo ( Jaén) 
I Divisa: Encarnada, negra y amarilla. 
Procede esta ganader ía de la del señor Moreno de Vil le-
na, cruzada con vacas de Santa Coloma y de don Manuel 
Garc ía Aleas. 
No le tenemos anotado ni un solo pitón. 
BUENDÍA, D. JOAQUÍN 
Sevilla 
Divisa: Azul turquí y encarnada. 
Antigüedad: 17 mayo 1906. 
Don Eduardo Ibarra adquirió la mitad de la ganader ía de 
la señora viuda de Murube, en 1885, y al deshacerse aquel 
señor de esa mitad, vendió una parte de ella a don Manuel 
Fe rnández P e ñ a el cual se la cedió en 1905 al conde de Santa 
Coloma que m á s tarde la aumen tó con reses de Saltillo, de 
la misma casta, pues Murube (hoy doña Carmen de Fede-
rico) y Salti l lo (hoy don Félix Moreno) han conservado 
siempre pura la de Vistahermosa, que es, sin disputa, la 
m á s brava, la m á s notable, la m á s pas tueña y, por lo tanto, 
la de mejores condiciones de l idia de cuantas existen en 
España . De ah í el prestigio y fama de los toros de Santa 
Cóloma y él a fán de los otros criadores en cruzar con su 
casta. 
E l señor Conde conservaba las dos procedencias —Ibarra 
y Saltillo—, separadas, y se distinguen la cruza de ambas 
por llevar el hierro en la parte superior de la pierna y lo 
p u r o ' d e l Sal t i l lo en la inferior. 
!En 1932 pasó esta vacada a ser propiedad de don Joaquín 
Buehdía . 
TOROS: 6 en Valencia, el 29 de julio, bien presenta-
dos, cumplieron bien; 6 en Málaga el mismo día. 
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bien presentados, 2 buenos, 3 cumplieron bien, 1 
regular; 6 en Huesca el 10 de agosto, cumplieron 
bien; 5 en Málaga el 26, 2 regulares, 3 buenos; 6 
en Vic Ferenzac el 16 de septiembre, 2 buenos, 4 
regulares. 
NOVILLOS : 4 en. Lucena; 6 en Tetuán; 6 en Valencia 
(se jugaron, 2 y se suspendió la corrida) ; 6 en Gra-
nada; 7 en Almendralejo; 12 en Sanlúcar de Ba-
rraméda en dos tardes. 
TOTAL: 29 toros y 41 novillos. 
Esta famosa ganadería en decadencia desde hace 
algunos años, en el actual sin dar reses punteras, ha 
alcanzado un promedio de calidad que hace concebir 
esperanzas. 
Veremos si el sefnr Bnzn'Vv. consigue devolverle a 
esta buena vacada su prestigio. 
CALVO, DOÑA JULIANA, VDA. DE BUENO 
Madrid 
Valverde, 4 
Divisa: Encarnada y caña-Azul 
y caña. 
Antigüedad: 13 febrero 1934 y 
29 marzo 1919. 
Poseía D. José Bueno dos vacadas, la que siempre fué 
suya, formada con elementos oriundos de Veragua, cruzados 
con Saltillo, y l a otra que adquir ió de los herederos del mar-
qués de Albaserrada, el que a su vez la hab ía constituido 
con la parte que su hermano, el conde de Santa Coloma, 
había comprado al marqués de Saltillo. A l presente la casta 
antigua la h a b í a eliminado el señor Bueno, que sólo con-
servaba la de Albaserrada. 
Dividida en dos partes l a ganader ía , una de ellas es la 
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que posee la viuda de doña Jul iana Calvo, que ú l t imamente 
ha aumentado su ganader ía con unas 100 vacas del conde 
de Santa Coloma. 
TOROS: 2 en Tetuán, el 2 de junio; 6 en Burdeos el 
15 de julio, 1 bueno, 5 broncos y mansurrones; 6 
en Cartagena el 12 de agosto, bravos, a 3 les dieroa 
la vuelta al ruedo teniendo que bajar al ruedo un 
representante de la ganadera invitado por el "Niño 
de la Palma" en el cuarto a recibir la ovación. 
NOVILLOS : 6 en Burdeos y 6 en Zaragoza, cumplieron 
bien. 
TOTAL: 14 toros y 12 novillos. 
Se nos antojan muy pocos, y es probable que algu-
nos atribuidos al señor Escudero Bueno, pertenezcan 
a esta ganadera, pero anunciados unos y otros como 
de Albaserrada , y a veces hasta los del señor Mu-
riel, ¿cómo adivinar a quién pertenecen si los propios 
criadores, no se toman la molestia de aclararlo? 
Pocos o muchos, la carnada de la señora Calvo ha 
sido muy buena. 
CASAL, SEÑOR CONDE DE 
P l . Cánovas, 3 
Madrid 
I Divisa: Amar i l la y azul. 
L ^ ^ J Antigüedad: 27 septiembre 1921. 
E l marqués de los Castellones fundó una ganader ía con 
toros de don Juan Vázquez (antes Núñez de Prado) y vacas 
de Veragua. 
E n 1909, los herederos del m a r a u é s la vendieron a don 
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Julio Laffite, y al morir éste, l a adquirió don Francisco Páez, 
de quien la compró el señor Natera. 
L a divisa de estos toros era azul y amarilla y su ant igüe-
dad, de 11 de junio de 1896; pero con divisa amaril la y 
negra no se jugaron en Madr id hasta el 2 de septiembre de 
1921, que con el célebre toro «Cristalino» se es t renó la 
divisa. 
E n manos del señor Natera, que en 1920 hizo una cruza 
con toros de Tamarón , hoy del conde de la Corte, mejoró 
mucho esta vacada en la que son frecuentes los toros pun-
teros, tanto por su bravura como por su nobleza-
E n 1930 pasó a ser propiedad del conde del Casal, D . M a -
nuel Escrivá de R e m a n í y Quintana, que está poniendo de 
su parte cuanto es posible para aumentar el crédito de 
su ganader ía . 
TOROS : 6 en Palma de Mallorca el 5 de agosto, 3 bue-
nos, 2 cumplieron, 1 fogueado; 6 en Galatayud el 9 
de septiembre, 1 superior, "Jardinero", 46, que fi-
gura en el Cuadro de honor, 2 buenos, 2 cumplie-
ron y 1 retirado por haber perdido la vista. 
NOVILLOS : 6 en Valencia. 1 superior, 5 cumplieron 
bien; 6 en Zaragoza, 1 superior, 2 muy buenos, 2 
cumplieron bien, 1 fogueado; 6 en Calahorra bue-
nos, 2 de ellos superiores. 
TOTAL: 12 toros y 18 novillos. 
,E|n conjunto la carnada ha sido buena, y si bien 
es verdad que han sido fogueados 1 toro y 1 novillo, 
en cambio cuenta con uno de bandera en dos corridas 
y varios con notas excelentes en las tres novilladas. 
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COBALEDA, D. JUAN 
Martin de Yeltes.—Campocerrado (Salamanca) 
Teléfono 17 
E n Salamanca: Dr . Riesgo, 56! tel. 1251 
Divisa: Encarnada y verde. 
Antigüedad: 1793-10 junio 1864 
Poseía don Bernabé la famosa ganader ía de Carr iquir i 
—cuyos son el hierro y la divisa que aun conserva—, fun-
dada por don P. J . Guendulain, que la cruzó con toros de 
Lesaca (hoy de don Pélix Moreno) y a la muerte de don 
Nazario la adquirió el conde de Espoz y Mina , cediéndola 
sus herederos en 1908 al señor Gobaleda. 
E n 1925 adquir ió dicho señor 32 novillas y un semental 
del señor Conde de. la Corte, y luego 34 novillos m á s del 
mismo criador, y empezó a jugar los productos de esta casta 
con excelente resultado, a l propio tiempo que fué extin-
guiendo l a antigua- de Carriquiri . 
Su señor hijo don Juan, que ha exterminado todo lo que 
heredó procedente de Carr iquir i en. 1931, es el actual pro-
pietario con los derechos de hierro y divisa, y, por tanto, 
de ant igüedad, agregando a su ganader ía 93 vacas- de don 
José Encinas. 
Tales son, pues, los componentes de la actual ganader ía 
de don Juan Cobaleda. 
TOROS: 6 en Granada el 15 de abril, buenos; 6 en 
Manresa, el 22, 4 buenos, 2 regulares; 1 por la 
mañana — corrida- de prueba — y 6 por la tarde 
en Pamplona el 8 de julio, cumplieron muy bien; 
6 en Burdeos el 14, bravos con los caballos espe-
cialmente tercero y quinto y regulares para los de 
a pie; 6 en Barcelona el 23 septiembre, cumplieron 
bien, mejor tercero, cuarto y sexto. 
NOVILLOS: 8 en Villarrobledo; 4 en Camarena y 6 en 
Ocaña. 
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TOTAL: 33 toros y 18 novillos. 
Tampoco estoy seguro de que entre las corridas de 
toros no haya alguna de, don Arturo Sánchez Coba-
leda, ni entre las novilladas otras de los señores Co-
baleda, ganaderos libres. 
Sigo lavándome las manos, después de poner sobre 
aviso al lector. 
Por la clasificación que de los toros se ha hecho 
se habrá visto que esta temporada ha sido buena para 
el joven ganadero. 
CONCHA Y SIERRA 
DOÑA CONCEPCIÓN, DE LA 
O'Donnell, 24 
Sevilla 
Divisa: Blanca, negra y plomo 
Antigüedad: 10 abril 1882. 
No tiene nada Que ver esta ganader ía con la antigua de 
Concha y Sierra, que fundó don Joaquín de la Concha y 
Sierra, heredó su sobrino don Joaqu ín de la Concha y hoy 
poseen los hijos de don Tomás . 
U n hermano de don Joaquín, don Fernando, compró la de 
don Vicente Taviel de Andrade, de casta vazqueña, y és ta 
es la que hoy pertenece a d o ñ a Concepción de la Concha y 
Sierra de Sarasúa , que la ha heredado de su. señora madre 
doña Celsa Fontfrede, v iuda de don Fernando. 
TOROS : 6 en Valenda el 27 de mayo, cumplieron; 6 
en Pamplona el 10 de julio, 2 buenos, 4 regulares; 
6 en Valencia, el 1 de agosto, buenos; 6 en Alba-
cete el 11 septiembre, desiguales. 
NOVILLOS : 8 en Valencia, defectuosos, desiguales, 1 
fogueado; 6 en Valencia; 6 en Córdoba; 8 en Va-
lencia ; 8 en Murcia. 
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TOTAL: 24 toros y 36 novillos. 
¡Sigue esta ganadería dando una de cal y otra de 
arena. 
CONRADÍ, D. JUAN B. 
Sevilla 
Daoiz, 3 
Divisa: Encarnada y amarilla 
Antigüedad: 18 abril 1881. 
Fué la en otros tiempos célebre vacada de la viuda de 
Várela, que pasó por las manos de don Juan de Dios Ro-
mero, y don Angel González Nandín , antes de llegar, én 
1884, a la de don Carlos Conradi. E n 1904, cruzó con un 
semental de Ibarra llamado «Gañafote», y no han ganado 
poco en docilidad y nobleza estos toros que son de los que 
los toreros apetecen. 
TOROS : 6 en Aracena el 17 de septiembre, 3 buenos.. 
2 superiores, 1 cumplió. Todos ellos nobles y dóci-
les. 
NOVILLOS : 6 en Valencia^ bien presentados, bravos 
con los caballos, llegando aplomados a la muerte; 6 
en Málaga, bien presentados, 1 superior, 4 muy bue-
nos, 1 mediano; 4 en Valverde del Camino, cum-
plieron bien; 2 rejoneados en feria de Antequera, 
1 superior, 1 mediano; 4 en Santa Cruz, cumplie-
ron bien; 4 en Santa Olalla (sin picadores), cum-
plieron; y 16 becerros en festivales en Aranda, 
Valverde, ;Huelva, Santa Cruz de Tenerife, que 
fueron bravos y dieron juego. 
TOTAL: 6 toros, más otros 6 vendidos para una co-
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rrida que ha de celebrarse el 25 de diciembre en 
Santa Cruz de Tenerife; 26 novillos y 16 becerros. 
Tiene además el señor Conradí otra corrida de to-
ros preparada que debido a las circunstancias no ha 
podido jugarse. 
Por su buena presentación y por sus inmejorables 
condiciones de lidia, el ganado de este inteligente cria-
dor satisface a «los toreros y goza fama entre los afi-
cionados, que gustarían verlo con más frecuencia en 
ciertas plazas. 
—r CORTE SR. CONDE DE LA 
Zafra (Badajoz) 
Divisa: Oro, grana y verde. 
: Es la vacada que formó la marquesa de T a m a r ó n con va-
cas y sementales de Par ladé , de la que mantienen en toda su 
pureza las excelentes condiciones de nobleza y bravura. A l 
hablar de la vacada de los señores Blanco, se ha dicho cuál 
es su primitivo origen, y sólo hay que añad i r que colocada 
entre las primeras de España , su divisa da categoría a un 
cartel y del crédito y fama que goza es l a mejor prueba el 
número de sementales que de esta ganader ía han salido y 
salen para mejorar muchas otras con su cruza. 
TOROS: 6 en Barcelona el 15 de abril, 2 superiores, 
bravos y nobles, 3 buenos, 1 mediano; 6 en Bilbao 
el 3 de mayo broncos; 6 en Nimes el 20 muy bra-
va en conjunto, en la que hubo 4 toros a los que 
se aplaudió en el arrastre, y de ellos a algunos se 
les dio la vuelta al ruedo, produciendo el mayor en-
tusiasmo "Alavés" núm. 18 que figura en el Cuadro 
de honor; 6 en Ceuta el 2 de septiembre bravo?, y 
nobles, hubo 3 aplaudidos en el arrastre con vuelta 
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al ruedo, dé elJos figura asimismo "Acosado" 105, 
en el Cuadro de honor ; 6 en Logroño el 24, muy 
buenos, sobresaliendo "Mallorquín", 31 digno igual-
mente de figurar en el Cuadro de honor; 8 en Bar-
celona el mismo día, una buena corrida en conjunto, 
en la que descollaron por bravos y. nobles los li-
diados en primero, tercero, cuarto y sexto lugares. 
No dió novillos. 
TOTAL: 38 toros. 
Una carnada superiorísima, de esta excelentísima 
ganadería que sigue manteniendo sus relevantes ca-
racterísticas de gran nobleza y mucha bravura, y dan-
do ese tipo ideal de toro de lidia, lo que le ha valido 
el que en ella busquen muchos otros criadores simien-
te para mejorar la sangre de sus toros. 
Puede estar orgulloso el conde de la Corte de su 
vacada. <• i ^ W 
COYA, DOÑA ENRIQUETA DE LA 
Palma del Rio (Córdoba) 
Manuel Rojas Marco, 1.—Sevilla 
Divisa: Blanca y negra. 
Antigüedad: 13 agosto 1911. 
L a fundó don. Valent ín Collantes, con varias vacas de M u -
rube; de este señor pasó a ser propiedad de don Rodrigo 
Solís, que la vendió a don Pedro Salvador, el cual la aumen-
t ó , coa vacas de Benjumea y un semental de Saltillo. E l 
señor Salvador la vendió a don Antonio V.elasco Zapata, y 
éste a los señores Rodríguez Mauro, de los cuales la adquirió, 
en 1921, don Félix Moreno Ardanuy, quien la puso a nombre 
de su señora, esposa para evitar confusiones, pues t ambién 
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es ppseedor de la vacada, del marqués del Saltillo. Con se-
mentales de ésta la es tá cruzando el señor Moreno desde 
que la adquir ió con objeto de hacerla por completo de esa 
sangre, de la cual sacan los toros la nobleza y la bravura, 
lo mismo que el tipo cada vez m á s lesaqueño. 
TOROS : 6 en Toulouse el 8 de abril,' 3 superiores, me-
reciendo mención especial "Cornalón" 30,. por su 
bravura con los caballos — figura en el Cuadro, de 
honor — y 3 cumplieron bien; 6 en Granada- el 
15 de abril, superior el llamado "Gallineto" 38, y 
5 cumplieron bien; 6 en Bayona el 5 de. agosto, 1 
malo, 1 mediano, 2 buenos v 1 superior, "Tina-
jero", 6. 
NOVILLOS : 6 en La Línea, 4 buenos, 2 regulares; en 
Tetuán 6, y 5 regulares; 3 en Huelva, 1 regular, 2 
medianos. 
TOTAL: 18 toros y 15' novillos. 
Poco a poco con la renovación de la sangre, casi 
lesaqueña pura en la actualidad, va avanzando esta 
ganadería y a juzgar por los resultados de este año, 
nada, tardará en colocarse entre las. de primera cate-
goría. E l celo. la. inteligencia y la afición , de don Félix 
Moreno, que es uno de los criadores mejor prepara-
dos y de mayor experiencia, está consiguiendo el mi-
lagro que otros que le imitasen conseguirían tam-
bién. 
Pero la rutina siínie teniendo numerosos adictos... 
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DÍAZ, HEREDEROS DE D. CÁNDIDO 
Funes (Navarra) 
Divisa: Grana y amarilla. 
Antigüedad: 5 septiembre 1865. 
L a fundó don Cándido Díaz en 1902 con vacas del mar-
qués de Villagodio y D. Clemente Herrero de Zamora y el 
año 1914 cruzó con un semental del marqués de Guadalest, 
que ligó muy bien con aquellas vacas; en 1920 compró otro 
semental de doña Carmen de Federico que le echó a una 
punta de hembras seleccionadas y esta vez los resultados 
dejaron mucho que desear. E n 1921 adquirió del conde de 
Santa Coloma 45 vacas y 150 de D. José Bueno, procedentes 
de Albasserrada y dos sementales, uno de cada ganadero, y 
de esas dos vacadas' se compone hoy la de los herederos del 
señor Díaz, que con t inúán la labor de selección escrupulo-
samente. 
TOROS: 6 en Bayona, el 14 de julio, mansurrones. 
NOVILLOS : 6 en Logroño; 4 en Tafalia; 4 en Mesa; 
4 en Puigcerdá, que no pasaron de regulares en 
general. 
TOTAL: 6 toros y 18 novillos. 
Ignoramos si en festejos de menos importancia ha-
brá dado más reses, porque nos parecen pocas. 
DÍAZ ALONSO, D. JERÓNIMO 
Lominchar (Toledo) 
Plaza del Angel, 11 - Madrid 
Divisa: Rosa y verde. 
Poseyó primeramente una parte de la antigua ganader ía 
de su abuelo el señor Sánchez Tabernero formada con reses 
de Gavir ia , don Fernando Sánchez Rico, el cual adicionó 
sangre de la de Contreras, Que es la que predomina actual-
A 
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mente, hasta el punto de poderse asegurar que la antigua 
ha quedado eliminada por completo. E l señor Sánchez Rico, 
la vendió en 1929 al señor Díaz Alonso, que adquirió des-
pués 58 novillas de don J u l i á n Fernández , heredero de don 
Vicente Mart ínez, las cuales ha cruzado con sementales de 
la casta de Contreras para aumentar su ganader ía . 
Con estos elementos y la afición del nuevo ganadero, 
puede, ciertamente, formar una excelente vacada. 
TOROS : 6 en Barcelona el 31 de mayo, bien presenta-
dos, medianos, 1 retirado por burriciego; 4 en Col-
menar Viejo, el 26 de agostoj 2 bravos y dóciles, 1 
huido, 1 bravo con nervio. 
NOVILLOS : 4 en Orgaz. bravos, sobresaliendo el cuarto; 
4 en Santoña, buenos, mejor el segundo. 
TOTAL: 10 toros y 8 novillos. 
Más y mejor puede dar este ganadero. 
DOMECQ - V l L L A V I C E N C I O , 
D. JUAN PEDRO 
Jerez de la Frontera 
Alfonso el Sabio, 22 
Divisa: Encarnada y blanca. 
Antigüedad: 2 agosto 1790. 
Es la m á s antigua de las ganader ías españolas. 
L a formó don Vicente José Vázquez en el siglo X V I I I , 
con reses de Cabrera y Vistahermosa, dando origen a la 
casta «vazqueña», que hizo olvidar las de su procedencia, 
por el tipo y caracter ís t icas , que pronto la diferenciaron y 
subsisten todavía. 
A l morir Vázquez una parte de su vacada l a adquirió el 
Real Patrimonio, que hizo una cruza con reses de Gavir ia , 
pero al pasar a ser propiedad de los duques de Osuna y Ve-
V 
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ragua, éstos pudieron eliminar aquella sangre, quedando en 
su pureza l a vazqueña. 
E l duque de Osuna cedió su parte a l de Veragua, don 
Pedro Alcán ta ra Colón, y al morir éste la heredó su hijo 
don Cristóbal Colón y de la Cerda, del cual la obtuvo su 
hijo el actual duQue de Veragua, don Cristóbal Colón y :Agui-
lera, el cual la vendió en 1927 a los señores Mar t í n Alonso, 
quedando a l frente de ella don Manuel. 
A principios de 1930 la vendió el señor Alonso a don 
Juan Pedro Domecq, de Jerez de la Frontera, que segura-
mente p rocura rá que recobre la • famosa vacada el gran cré-
dito de que gozó en otro tiempo. 
TOROS: 6 en Arles el 15 de abril 1 superior, 2 buenos.. 
3 cumplieron; 6 en Beziers el 6 de mayo, 4 buenos, 
2 cumplieron; 6 en Marsella, el 3 de junio bravos, 
descollando los llamados "Misionero" y "Bastone-
ro", especialmente el primero de ellos, que figura 
en el Cuadro de honor; 6 en Cádiz el 15 de julio, 
m u y buenos, sobresaliendo el llamado "Batidor" 
que figura también en el Cuadro de honor y "Boti-
nero" . 
NOVILLOS : 6 en Zaragoza, 1 superior, "Cuquillo", 3 
buenos y 2 regulares; 6 en Melilla, regulares; 8 en 
Santander m u y buenos, 1 superior "Giraldillo", 1 
m a l o ; 6 en Cádiz, 2 superiores, 2 buenos, 2 me-
dianos. 
TOTAL : 24 toros y 26 novillos. 
La camada en conjunto ha sido superior y la me-
jor sin duda de esta ganadería de bastantes años a 
esta parte, siendo de notar que sus toros punteros 
han tenido el pelo característico de la casta, el ja-
bonero, importante detalle que no todos ios criadores 
tienen en cuenta, empeñados en dar a sus reses la 
uniformidad de pinta, que por su gusto sería siem-
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pre la negra, lo que no logran gracias a la persistente 
recisividad de algunos pelos, que contra la voluntad de 
los ganaderos se mantienen, por atavismo, en bene-
ficio de los caracteres de la Casta brava de que son 
indicio, el indicio más seguro, como por propia ex-
periencia debieran saber los caprichosos propietarios. 
E l señor Domecq con muy buen sentido se apar-
ta de la moda rutinaria y así obtiene los resultados 
que en la actual temporada deben de haberle dejado 
muv satisfecho. 
EIZAGUIRRE", D. Luis RAMÓX, Y FERNÁNDEZ 
TEJÍERINA, D. MARIANO 
Madrid 
Goya, 21 
Divisa: Azul y caña. 
r«sc"t' 
Procede esta ganader ía de la de don Romualdo J iménez 
de la Carolina, con algunas vacas, además , de la ganader ía 
que poseía en Santisteban del Puerto, don Francisco He-
rretes. 
E n 1932, el señor Serrano Mar t ínez vendió su vácáda a 
los señores don Luis R . de Eizaguirre y don Mariano Fer-
nández de Tejerina, vecinos de San Sebas t ián (Guipúzcoa) 
que han trasladado su vacada a su dehesa L a Toledana, en 
Porsuna (Ciudad Real) . Los nuevos propietarios, después de 
hacer una escrupulosa tienta, han adquirido 50 vacas del 
señor Escudero Bueno, y piensan comprar sementales de 
procedencia de Parladé-
No empiezan mal los nuevos ganaderos, que como arriba 
se dice, piensan hacer cruzas y seleccionar su vacada. 
No han dado toros ni novillos para corridas con 
picadores, debido a circunstancias especiales, que les 
han privado de jugar una novillada en Ciudad Real v 
una corrida en Gerona. 
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En funciones económicas se han lidiado 22 novillos 
y 3 erales en Puerto Blanco, Almadén, Tomelloso, 
Fernán Caballero y Consuegra. 
En general han sido buenos y han dado juego. 
O 
ENCINAS Y FERNÁNDEZ DEL CAMPO, D. JOSÉ 
Ledesma (Salamanca) 
Divisa: Azul grana y rosa. 
Se formó esta ganader ía con vacas de don Romualdo 
Jiménez, y no sabemos si es tá cruzada con la de Traperos. 
E n 1932 pasó a. ser propiedad de don José Encinas, que ya 
hab ía poseído la que hoy pertenece a los señores Herede-
ros de don Esteban Hernández . Dicho señor Encinas ha 
añad ido algo de lo que se hab ía reservado de la antigua. 
TOROS : 5 en Barcelona el 18 de noviembre, mansotes y 
aleuno difícil. 
NOVILLOS: 4 en Burgos; 10 en Falencia, 6 en Zara-
goza ; 6 en Ripoll; 6 en Albacete; 4 en Roa del Due-
ro; 6 en Perpignan. 
TOTAL: 5 toros y 40 novillos. 
Lo más fácil es que todos estos novillos no sean de 
este señor Encinas, pero ¿cualquiera lo averigua? Y 
aun quedan 6 en Valladolid que por ser plaza en en-
tredicho no es de creer que le pertenecieran. 
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ESCUDERO BUENO, D. BERNARDO 
Madrid 
Almirante, 16 
Divisa: Azul y encarnada. 
Antigüedad: 13 febrero 1914. 
29 mayo 1919. 
Una parte de la de don José Bueno, es l a ganader ía que 
hoy posee su sobrino el señor Escudero Bleno, y por lo tanto 
su historial es el mismo de la de doña Juliana Calvo, o sea 
de pura casta Albaserrada, de la que conserva hierro y 
divisa. 
TOROS : 6 en Madrid, el 25 de marzo, bien presenta-
dos, 4 buenos, 2 medianos; 6 en Granada el 31 de 
mayo, cumplieron; 5 en Barcelona el 1 de julio, dé-
biles de patas, 2 buenos, 3 regulares; 6 en la Coruña 
el 6 de agosto, desiguales; 6 en Cartagena el 12, re -
guiares, 2 buenos; 6 en Linares, el 29, regulares. 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 35 toros sin superioridades. 
ffi 
FERNÁNDEZ DURAN Y OUERAI.T, D. PEDRO 
Sevilla 
Morería, 4, 2.°, dcha. 
Divisa: Blanca y negra. 
Antigüedad: 29 junio 1842. 
L a fundó don Diego Hidalgo Barquero con reses de la 
casta de Vistahermosa, y dos sementales de V . J . Vázquez, 
y al pasar a manos de don R a m ó n Romero Balmaseda, este 
señor la a u m e n t ó con la mayor parte de la ganader ía de 
doña J e rón ima Núñez de Prado. Más tarde la adquirió don 
Rafael Laffite, y a poco la vendió a don José Manuel de 
la Cámara , del cual la adquirió en 1906 el marqués de Gua-
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dalest que la vendió mediada la temporada de 1931, al muy 
famoso matador de toros Antonio Márquez Serrano, que 
se asoció a don Manuel Camacho, cediéndole poco después 
sus derechos, quedando, por lo tanto, de la entera propiedad 
del señor Camacho, que en 1933 la vendió a su actual po-
seedor. 
TOROS : 6 en Sevilla el 3 de junio, regulares, 6 en Cá-
diz el 19 de agosto, mansurrones; 6 en Ronda el 9 
de septiembre, 2 buenos, 4 regulares. 
NOVILLOS : 6 en Valencia cumplieron. 
TOTAL: 18 toros y 6 novillos. 
Muy poco nos parece, pero no sabemos de más. 
Lo peor es que a ese poco no se puede agregar lo 
de bueno, pues la calidad, la buena, ha escaseado. 
FERNÁNDEZ, DOÑA CASIMIRA, 
VIUDA DE SOLER 
Badajoz 
Menacho, 16, pral. 
Divisa: Blanca, azul y amarilla. 
Antigüedad: 2 noviembre 1910 
Con los restos de l a ganader ía de don Filiberto M i r a , dos 
sementales de Ibarra, 50 vacas de don Emil io Campos, y la 
ganader ía de Lizaso, que adquir ió de don Julio Laffite, y ha 
ido eliminando m á s tarde, se fué formando esta vacada., que 
tuvo una época de auge relativo y parece querer recuperar 
el crédi to perdido. 
E n 1928, compró don Pablo Damián , esposo de doña Ca-
simira, un semental del conde de la Corte, apa r t ándo le el 
mejor lote de vacas, con objeto de hacer una nueva cruza. 
TOROS : 7 en Barcelona el 8 de abril, mansos, 1 foguea-
do, 1 retirado y sustituido por otro de la misma di-
visa; 6 en Toulouse el 6 de mayo, tericados^ enck-
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bles, 1 manso, 5 suaves y fáciles; 6 en Orán, el 28 
de junio, 2 regulares, 3 buenos, 1 muy bueno; 6 
en Zafra el 5 de octubre, bravos y nobles en general, 
sobresaliendo los llamados "Artesano" y "Pontone-
ro"; 4 el 25 noviembre en Barcelona cumplieron muv 
bien. 
NOVILLOS : 4 en Murcia, regulares; 12 en Barcelona 
jugados en diferentes fechas, muchos como sobreros; 
6 en Palma de Mallorca, cumplieron bien; 6 y 6 en 
Tetuán, muy buenos, sobresaliendo los novillos "Ob-
sequiado" y "Cabezudo" por su bravura y nobleza; 
4 en Orán muy buenos. En Badajoz y Valencia de 
Mombuey 16 novillos sin picadores. 
TOTAL : 29 toros y 54 novillos. 
Ha dado muy bueno, bueno y regular y malo, lo 
mismo que otras temporada?, porque en esta ganadería 
hay diversas sangres y cada una responde a sus ca-
racterísticas. Lástima que abundando lo bueno, no se 
preocupe el señor Damians de eliminar lo malo, con lo 
que evitaría desigualdades que perjudican el crédito de 
esta divisa. 
FERNÁNDEZ IGLESIAS, D. ATANASIO 
Martin de Yeltes.—Cavipocerrado (Salamanca) 
Divisa: Verde y encaranada 
Posee el señor Fe rnández Iglesias, una parte de la gana-
dería que fué de don Bernabé Cobaleda, su padre político, 
y heredó a l morir éste. 
E l señor Fernández , que ha eliminado también lo proce-
dente de Carriquirri , quedándose sólo con lo procedente de 
Tamarón , ha adquirido 19 vacas del señor Escudero Bueno, 
de lo de Albaserrada y ú l t imamente 4.2 novillas y un semen-
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ta l del señor conde de la Corte, de donde resulta que cuanto 
en la actualidad forma su ganader ía es de pura casta de 
Vistahermosa, rama de Ibarra. 
Con estos elementos y el entusiasmo y la afición del nuevo 
criador, no es aventurado predecirle un puesto destacado 
entre los ganaderos salmantinos. 
TOROS : 8 en Barcelona el 1 de abril, 4 cumpleron, 2 
regulares, 2 buenos; 6 en Marsella el 14 de julio, ( l 
fué muerto por otro al desencajonarlo) de los otros 
5, 1 superior, 1 bueno, 3 regulares terciados; 6 en 
Valencia el 29, 4 regulares, 2 buenos; dóciles y 
suaves; 6 en Linares el 30 de agosto, buenos; 1 en 
Salamanca el 21 de septiembre, corrida de concurso, 
bueno. 
NOVILLOS : 6 en Valencia cumplieron bien. 
TOTAL : 27 toros y 6 novillos. 
Una carnada buena en general, que responde al es-
mero con que cuida este criador la excelente ganadería 
que ha formado. 
F FLORES Y FLORES, HEREDEROS DE D. MELQUÍADES Texifonte Gallego, 19 Albacete Divisa: Blanca, azul y encamada Antigüedad: 25 septiembre 1864 
E n 1830 fundó don Agust ín Flores una ganader ía con re-
ses gijonas, y esa casta persist ió en ella hasta que en 1888 
fué cruzada con un semental de Ripami lán y m á s recien-
temente con sangre de Santa Coloma, que es la que hoy 
predomina. 
Don Melquíades Flores falleció en Albacete el 17 de no-
viembre de 1931, y heredó esta ganader ía su señora madre, 
doña Nicolasa Flores, al fallecimiento de la cual ha pasado 
a ser propiedad de sus hijos, don Leonardo y don Samuel-
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Sólo le tenemos anotados 16 novillos j-Ugaclos en 
las plazas de Aguilas, Blanca y Villademosa. 
FLORES ALBARRÁN, HERMANOS 
Andújar ( Jaén) 
Divisa: Azu l y café. 
Antigüedad: 1815. 
Es l a ganader ía que perteneció a don Valent ín Plores, con 
igual historial que la precedente, pero con la adición de 
vacas de Olea, y ú l t imamente con otras procedentes del 
marqués de Cúllar de Baza. 
No han dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Baeza, 2 medianos, 2 regulares, 1 bue-
no, 1 superior; 4 en Andújar, buenos; 4 en Ubeda, 
muy buenos; 6 en Andújar, 1 mediano, 3 buenos, 2 
muy buenos; ovacionados en el arrastre; 6 en Pozo-
blanco buenos en general, y mejores "Cristalino" y 
"Fugitivo"; 6 en Ubeda, 3 buenos, 1 mejor, 1 supe-
rior y 1 que por lluvia no pudo lidiarse se jugó dos 
días después "Chinarto" 117, y fué bravo y nobl¿ 
en los tres tercios, siendo ovacionado en el arrastre. 
TOTAL: 32 novillos y algunos becerros en charlotadas 
y espectáculos económicos. 
Los señores Flores Albarrán que tienen verdadera 
afición, van consiguiendo que su ganadería aumente 
su crédito, gracias a los buenos resultados, cada año 
mejores, que están dando sus reses de lidia. 
Y decididos a tener una vacada puntera, este año 
han adquirido 40 vacas a don Celso Pellón con hierro 
de Campos López, así como habían adquirido de los 
señores Ubago Garrido en 1932, un semental de San-
ta Coloma. 
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CALACHE, D. JOSÉ MARÍA 
Villavieja de Yeltes 
Dehesa Hernandinos (Salamanca) 
Divisa: Gris y verde 
Antigüedad: 16 junio 1904. 
Es la ganader ía que perteneció a don Félix Urcola, de 
pura casta de Vistahermosa, pues el conde fué su fundador. 
De él pasó al Barbero de Utrera, luego a Arias Saavedra, 
después a. Núñez de Prado, m á s tarde a don Francisco Pa-
checo, de quien la adaui r ió don José Adalid, que fué quien 
vendió al señor Urcola una mitad y la otra a don Francisco 
Taviel Andrade como se ha dicho al hablar de la vacada que 
hoy pertenece al señor Arias Reina. 
E n 1928 vendió el señor Mol ina a don Eduardo Pagés su 
ganader ía ; el señor Pagés l a enajenó después de poseerla 
escasamente un año, a don José Mar ía Galacho, que se ha 
propuesto devolverle el prestigio que por su origen le per-
tenecía. 
TOROS : 6 en Casteljaloux el 29 de abril (por lluvia 
sólo se lidiaron 4 y los otros 2 los mató Manolo 
Martínez al domingo siguiente) hubo 2 buenos. 3 
superiores y 1 superiorísimo "Guapetón" que figura 
en el Cuadro de honor; 1 en Burdeos, el 6 de mayo, 
cumplió bien; 6 en Barbastro el 8 de septiembre, 3 
cumplieron, 2 buenos, 1 superior, bravo y noble; 6 
en Burdeos el 7 de octubre, 4 superiores, 2 buenos, 
siendo casi todos aplaudidos en el arrastre. Sobre-
salieron el segundo por su nobleza y el tercero por 
su bravura, llamado "Sombrero" 21; 2 en Burdeos 
el 21 de octubre, en corrida de concurso, 1 bueno y 
1, "Talador", ganó el premio, por lo que figura en 
el Cuadro de honor. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, cumplieron bien; 6 en Bur-
deos, buenos; 6 en Pautin, buenos; 2 en Nimes re-
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joneados y 12 becerros en Barcelona, todos bra-
vos y nobles. 
TOTAL: 27 toros, 20 novillos y 12 becerros. 
La carnada no ha dejado nada que desear. Mucho 
bueno y bastante superior. 
E l señor Calache está devolviendo su prestigio a 
los antiguos urcolas, y quizá mejorándolo, pues sus 
condiciones de lidia, sin mermar la bravura, responden 
más a los gustos del día. por lo que hay en ellos de 
nobleza y suavidad. 
Merece un aplauso el escrupuloso criador. 
GARCÍA, .D. MANUEL (ALEAS) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
9 Carranza, 9 - T e l . 3056 Madrid Divisa: Encamada y r aña . Antigüedad: 7 septiembre 1800 
E n sus orígenes, esta ganader ía , fundada por don Manuel 
Aleas, se formó con vacas de Gijón y Muñoz y toros de Ca-
brera. 
Muerto don Manuel, pasó la vacada a una sobrina suya 
y se anunció a nombre del esposo de ésta, don Manuel Gar-
cía Puente y López hasta 1876, en que a la muerte de aqué-
lla, una parte quedó en poder del señor Garc ía Puente y su 
hijo don Francisco, y otra pasó a sus hijas, doña Mar ía del 
Carmen, d o ñ a Lola y doña Antonia. Don José y don Manuel, 
hijos de don Francisco, en 1904, juntaron de nuevo la gana-
dería por haber adquirido la parte de sus t ías . Y hasta 
1914 junta la mantuvieron. 
L a casta se hab ía conservado pura por espacio de m á s de 
un siglo, pero don Manuel hizo una cruza con un semental 
de Veragua y luego la mezcló con sangre de Santa Coloma 
(Vistahermosa), y el resultado ha sido muy bueno, tanto 
por lo que han ganado los toros en tipo y sacar algunos la 
bravura, la nobleza y suavidad peculiar de aquella casta, 
que a ú n ha mejorado al cruzar con un semental de don 
Gracil iano Pérez Tabernero. 
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TOROS : 8 en Mont de Marsan el 22 de julio, 4 cum-
plieron, 2 buenos, 1 superior, 1 foguado; 2 en Va-
lencia, el 27, 1 regular, 1 bueno; 1 en Linares el 
29 agosto cumplió; 1 en Albacete el 11 de septiem-
bre, cumplió; 6 en Tarazona de Aragón el 28 de 
agosto, 3 muy buenos, 1 bueno, 2 regulares. 
NOVILLOS : 4 en Collado Mediano y 2 en Becenia, bue-
nos. 
TOTAL : 20 toros — más una corrida vendida para Ca-
racas y 6 novillos. 
Ha habido muy buenos toros en esta camada, pero 
continúan las desigualdades que no le permiten ocu-
par el puesto que la inteligencia y conocimiento del 
ganadero hacen esperar. 
GARCÍA BOYERO, D. MANUEL 
Amatas del Río (Salamanca) 
Divisa: Negra y morada 
L a fundó don Ildefonso Sánchez Tabernero, padre de don 
Santiago, con reses de Gavir ia , y luego este ú l t imo obtuvo 
por herencia de su padre político don Juan Mur ie l otra pun-
ta de ganado procedente del marqués viudo de Salas, que 
cruzó repetidas veces con sementales de Contreras, de los ad-
quiridos por su señor hermano don Juan de Terrones-
E n 1931 falleció don Santiago y su ganader ía pasó a ser 
propiedad de sus hijas doña Carlota y doña María , que la 
dividieron entre ambas, que emplean el mismo hierro, pero 
ha variado l a divisa doña Carlota, de quien adquirió la 
ganader ía el señor Garc ía Boyero. 
Sólo le tenemos anotados 6 novillos en Marsella y 
otros 6 en Orihuela. 
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GARCÍA MATEO, D. INDALECIO 
Córdoba: Isaac Peral, 3 
Divisa: Celeste, blanca y grana. 
Antigüedad: 1 abril 1923. 
Fué fundador de esta ganader ía don Manuel Valladares, 
con vacas bravas de su propiedad, mas no alcanzó fama si-
no en los pueblos de la región; pero en vista del buen resul-
tado que daban las cuidó m á s y a su muerte, a l pasar l a 
ganader ía a sus hijos, empezaron a correrse los toros a 
nombre de Valladares y Rincón, y estos señores, con el 
deseo de mejorar l a sangre, compraron vacas y sementales 
de Benjumea, Carvajal y Nandín, hasta que ya siendo único 
dueño don Manuel Rincón, compró vacas y sementales de 
don Fernando Par ladés , y de esta casta, casi exclusiva-
mente, son hoy los toros de la ganader ía que don Antonio 
Urquijo adquirió del señor Rincón en 1925 y la vendió a l 
acaudalado propietario cordobés don Indalecio Garc ía M a -
teo en 1928. 
TOROS : 6 en Valencia el 19 de marzo, 3 buenos, 1 muy 
bueno, 2 cumplieron bien; 6 en Córdoba el 25 de 
mayo, 1 cumplió bien, 1 cumplió, 2 muy buenos, — 
Emerto" y "Pinturero" aplaudidos en el arrastre. 
— 2 buenos; 6 en Valencia el 27 de julio — se dese-
chó uno por haberse herido en un ojo en el cajón— 
1 muy bueno, 2 superiores — " Diablillo" y "Alfa-
jonero", aplaudidos en el arrastre, — 2 cumplieron 
bien; 8 en Murcia el 9 de septiembra (2 rejoneados), 
2 cumplieron bien, 3 muy buenos, de ellos superior 
"Encargado", 1 cumplió; 1 sobrero en Córdoba, 
bueno. 
NOVILLOS : 6 en Valencia, 3 cumplieron, 1 bueno, 1 
muy bueno, 1 superior; 6 en Córdoba, 3 buenos, 1 
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regular, 2 medianos; 6 en Valencia, 2 superiores, 2 
buenos 2 cumplieron bien. 
TOTAL: 27 toros y 18 novillos, más 4 erales en Villa-
nueva de Córdoba. 
Otra camada excelente la de esta temporada ha lo-
grado el Sr. García Mateo, que es la mejor demostra-
ción del acierto con que lleva la que fué ganadería acre-
ditada de Rincón. 
Según hemos leído el señor García Mateo la ha ven-
dido o está en negociaciones para vender su vacada a 
don Pablo de la Serna, hermano del matador de toros 
de este apellido. 
GARCÍA NATERA, D. FRANCISCO 
Almodóvar del Río (Córdoba) 
Divisa: Blanca y encarnada. 
Antigüedad: 31 cnayo 1925. 
L a fundó don Francisco Correa, el cual la vendió a don 
Félix Moreno y éste al señor Garc ía Pedrajas, de Quien han 
heredado, una mitad, su hijo don Francisco Garc ía Natera. 
L a otra mitad la poseen los señores Mora Figueroa. L a casta 
es buena, pues abunda en ella l a de Par ladé . 
TOROS: 8 en Pamplona el 15 de julio, bravos, con ner-
vio, bien presentados. 
NOVILLOS : 6 en Tolouse, cumplieron bien. 
TOTAL : 8 toros y 6 novillos. 
Nos parece poco, pero no sabemos de más; y eso 
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suponiendo que los que se anuncian como de Pedrajas 
le pertenecen a él y no a los señores Mora Figueroa, 
que tienen también una parte de la antigua ganadería 
del señor García Pedrajas, padre del señor García Na-
tera. 
GARCÍA DE LA PEÑA^  D. FÉLIX 
Ahnendralejo (Badajoz) 
Divisa: Verde, encarnada 
amarilla. 
F u n d ó esta ganader ía don Ildefonso Sánchez Tabernero 
con reses de Gavir ia , Mur ie l y marqués viudo de Salas. 
Hizo una cruza con sementales de Contreras, y m á s tarde, 
los nietos, señores Sánchez Rico, adicionaron una punta de 
vaca del marqués de Lien, que agregó una punta de vacas 
de P e ñ a Rico, procedentes de Albarrán, adquir ió su parte el 
actual propietario que siente mucha afición y entusiasmo 
por la cr ía de toros de l idia. 
Como el señor Albar rán hab ía cruzado primero con V i -
llamarta y luego con Murube, puede decirse que hoy toda 
esta ganader ía es de sangre de Vistahermosa, de la que 
tiene sus caracter ís t icas , cada año m á s acusadas, de bra-
vura y nobleza.. 
TOROS: 2 sobreros en Mérida, cumplieron bien. 
NOVILLOS : 6 en Zafra, 2 buenos, 4 regulares; 1 en H i -
guera la Real, bueno; 6 en Zafra, 2 buenos, 4 cum-
plieron bien. 
TOTAL: 2 toros y 13 novillos. 
Es poco para ganadero tan celoso y que tan buenos 
é x i t o s ha obtenido en las plazas donde su ganado se ha 
corr ido . 
Pero las circunstancias... 
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GARRIDO ALTOZANO, D. SALVADOR Y D. FRANCISCO 
tm La Carolina ( Jaén) 
• F m Santa Teresa, 21 
ru Divisa: Roja, caña y verde Antigüedad: 9 junio 1922. 
Con vacas de don Félix Gómez y sementales de Saltillo y 
Pablo Romero, fundó esta ganader ía el señor marqués de 
Melgarejo, que en 1927 la vendió a sus actuales poseedores 
que la cuidan con esmero y se proponen colocar su divisa 
a la mayor altura posible. 
TOROS: NO ha jugado. 
NOVILLOS : 6 en Valencia, 2 muy buenos, 3 buenos, 1 
manso; 4 en Jaén buenos; 1 en Jaén muy bueno; 6 
en Cazorla, 5-buenos y bravos y 1 regular. 
TOTAL: 17 novillos. 
Más debieran vender estos escrupulosos ganaderos. 
GÓMEZ D. FÉLIX, SRA. VIUDA DE 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Sta. Engracia, 23, 1.°, Madr id 
Divisa: Azu l tu rquí y blanca. 
Antigüedad: 3 octubre 1831. 
L a fundó don Elias Gómez con reses de López Briceño, 
y hasta hace pocos años no se mezcló con ninguna otra 
sangre hasta que en 1916 cruzaron con un semental de Par-
ladé y en 1923 con otro de T a m a r ó n , hoy conde de la Corte. 
De esta cruza ú l t ima han empezado a jugarse toros que 
l i a n dado, en general, excelente resultado, tanto por su bra-
vura comió por su nobleza. 
TOROS : 6 en Orán el 20 de mayo, muy buenos, sobre-
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saliendo los llamados "Enredoso" y Cigüeño" a los 
que por su nobleza y bravura se les dió la vuelta al 
ruedo; 6 en Tarragona el 24 de junio, 3 muy buenos, 
1 bueno, 2 cumplieron bien; 6 en iVranda de Duero 
el 10 de septiembre, 2 cumplieron, 2 muy buenos, 
y 2 superiores, "Tabernero" y "Distinguido"; 6 en 
Zaragoza el 16, 2 superiores, 2 buenos, 2 cumplieron. 
NOVILLOS : 6 en Inca muy buenos; 4 en San Agustín 
de Guadalix, bravos y nobles. 
TOTAL : 24 toros y 10 novillos. Más 14 becerros en Pal-
ma de Mallorca que dieron mucho juego. 
Los resultados de esta carnada no han podido ser 
mejores. 
Vuelve la acreditada y antigua divisa a recuperar 
su puesto, gracias al esmero y solicitud que en su cui-
dado pone el actual propietario, que tanto éxito ha te-
nido en la cruza verificada con sangre de Vistahermosa. 
GONZÁLEZ NANDÍN, D, JUAN 
Sevilla 
Divisa: Verde y blanca. 
Antigüedad: 13 noviembre 1887 
Procede esta ganader ía de la de don Rafael Laffite y Cas-
tro, y por lo tanto es de Igual sangre que l a de los señores 
de Pablo Romero; pero no de su calidad y categoría-
Fallecido el señor González Nandín , su ganader ía ha pa-
sado a manos de don Francisco Pérez Porra, de Sev i l l a -Te-
léfono 24361. 
Sólo sabemos de 6 novillos en Valencia, 
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HERNÁN, DOÑA MARÍA 
VDA. E HIJOS DE D. JOSÉ GARCÍA, ALEAS 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Teléfono 37 
Divisa: Encarnada y caña. 
Antigüedad: 7 septiembre 1800. 
E l origen es el mismo que el de la ganader ía de don 
Manuel Garc ía Aleas, hermano del difunto don José, pues 
como se ha dicho, entre ambos se repartieron la famosa va-
cada, quedando en poder de este últ imo, además de la parte 
heredada de su señor padre, la adquirida de su t ía doña 
Mar ía del Carmen y l a mitad de la de doña Lola . 
Don José hizo una cruza con Santa Coloma y los pro-
ductos de ella suelen salir con las caracter ís t icas de bravu-
ra y nobleza de la casta de Vistahermosa, de la que t ambién 
pregonan el origen por su pinta y t rapío . 
E n lo que conservan puro de la casta antigua hacen una 
escrupulosa selección, cuyos satisfactorios resultados se ob-
servan cada vez más . 
Fallecido don José en 1929, cuando empezaba a recoger 
los frutos de su labor constante e inteligente, de la famosa 
vacada se hicieron cargo su señora viuda e hijos. 
TOROS : 6 en Alcoy el 22 de abril, cumplieron; 6 en 
Cartagena el 6 de mayo, buenos; 6 en Tomelloso el 
11 de septiembre, buenos; 2 en Burdeos el 21 octu-
bre, cumplieron. 
NOVILLOS : 6 en Marsella, cumplieron; 6 en Tetuán, 
desiguales; 4 en Cercedilla, buenos, dieron juego. 
TOTAL: 20 toros y 16 novillos. 
No varía la situación de esta ganadería en la que la 
desigualdad es la característica, 
V V 
A 
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HERNÁNDEZ PLA^  D. ESTEBAN 
Madrid 
García de Paredes, 82 - Tel . 33880 
Divisa: Encarnada, celeste y 
blanca. 
Antigüedad: 12 noviembre 1882 
Don Esteban Hernández, padre del actual propietario, que 
había comprado las ganader ía de Mazpule, Arroyo y don 
Ildefonso Gómez, adquirió después la del conde de la Pati l la , 
antigua de Zapata, que se creó a mediados del siglo X V I I I 
con reses salmantinas. A esta ú l t ima dedicó don Esteban 
sus cuidados, y no satisfecho del todo, acabó por enajenarla 
en gran parte a los señores de Cabezudo y Castillo, conser-
vando sólo las vacas de mejor nota, a las que adicionó la 
vacada que había pertenecido a don Jacinto Trespalacios, 
procedente de la del duque de Veragua. A l morir don Este-
ban, los herederos han hecho una cruza con Saltillo, 
que al presente parece que está dando excelentes resultados. 
TOROS: 6 en Zaragoza el 3 de junio, regulares; 6 en 
Calahorra el 5 de septiembre. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, 3 regulares, 2 mansurrones, 
1 bravo; 6 en Zaragoza, desiguales; 6 en Almería, 2 
buenos, 4 regulares ; 4 en San Martín de Valdeigle-
sias, dieron juego; 18 en Tetuán, cumplieron muy 
bien en su mayoría y fueron muy bravos los del 12 de 
agosto ,de los cuales 4 fueron aplaudidos en el arras 
tre; 6 en Játiba, 3 buenos y 3 regulares. 
TOTAL: 12 toros y 46 novillos. 
De todo, como en la viña del señor. 
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INFANTE DA CÁMARA, D. EMILIO Y D. JOSÉ 
Vale de Figueira (Portugal) 
Divisa: Turquí , plomo y blanca. 
Antigüedad: 4 mayo 1885 
Heredó don Emil io Campos Fuentes la tercera parte de 
la vacada de Campos Várela, fundada, como se ha dicho al 
hablar de Albarrán, con vacas de F . Gómez y sementales 
de Núñez de Prado, por doña Antonia Breñosa, que la ven-
dió a la viuda de Barrionuevo, un hijo de la cual, don R a -
fael, la vendió a don Antonio Campos. 
E l señor Campos la vendió en 1929 a los ganaderos portu-
gueses señores Infante da Cámara , que la cuidan con 
esmero. 
TOROS: 6 en Valencia el 25 de julio, 3 bravos, 3 cum-
plieron; 8 en Salamanca el 12 de septiembre (2 rejo-
neados), muy bravos los 3 primeros que fueron aplau-
didos en el arrastre, los restantes cumplieron bien; 
1 en Salamanca el 21 septiembre, en la corrida de 
concurso, que siguió en votación al premiado. 
NOVILLOS : 4 en Badajoz, 3 bravos aplaudidos en el 
arrastre, 1 cumplió. 
TOTAL: 15 toros y 4 novillos. 
Una gran carnada en conjunto, en cuanto a calidad. 
Los señores Infante Cámara, poseen dos vacadas, 
con hierros diferentes y aquí sólo se mencionan las re-
ses jugadas en España de lo procedente de Alves do 
Rio, de la cual adquirieron la mitad. 
En Portugal han lidiado en corridas y tomadas más 
ganado, 
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JIMÉNEZ, D. BERNARDINO 
Checa (Guadalajara) 
En invierno: Linares ('Jaenj -Baeza, 6 
Divisa: Azul , blanca y encarnada. 
Antigüedad: i 6 octubre 1870. 
Tiene esta ganader ía la misma procedencia que la de don 
Melquiades Flores, pero sin la cruza de Santa Coloma. E l 
año 1927, la vendió la señora viuda de don D a m i á n Flores 
a su actual poseedor. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, medianos; 4 en Linares, 
cumplieron; 4 en Santa Eulalia, dieron juego. 
TOTAL: 14 novillos. 
LACERDA PINTO BARREIROS, D. JOSÉ 
Corregado (Portugal) 
Divisa: Celeste, blanca y en-
carnada. 
Antigüedad: 19 junio 1903. 
Fué fundador de esta ganader ía don José M a r í a Linares, 
que se valió de reses de casta gijona para formarla; de 
este señor pasó a su hijo don Antonio, que hizo cruza con 
Benjumea. 
E n 1895 la adquirió el banderillero Antonio Guerra Beja-
rano, hermano del célebre Guerrita, y a su muerte la heredó 
su viuda, que la enajenó en 1925 a su actual propietario, el 
cual ha enviado todas las vacas al matadero, pues al adqui-
rir la lo hizo sólo con el propósito de poseer hierro y divisa 
para figurar en la Unión de Criadores, formando su nueva 
ganader ía con vacas de Camero Cívico y Félix Suárez y 
sementales de Gamero Cívico y Conde de la Corte. 
En España no se han jugado toros ni novillos de 
esta vacada. Y es de sentir. 
S- - Toros v Toreros 
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LALANDA DEL PINO, D. MARCIAL 
y -y Pr íncipe de Vergara, 77 
Madrid 
Divisa: Azul . 
F u n d ó esta ganader ía don Diego Hidalgo Barquero, con 
vacas de Giráldez y toros de Vázquez; de Hidalgo pasó a 
don Jaime Barrero; de éste a don Juan López de Cordero, 
el cual la vendió en 1872 a don José A. Adal id ; éste a don 
José Orozco; éste a don Carlos Otaolaurruchi; éste a don Jo-
sé A . I. Agüera ; éste a don Patricio Medina Garvey, de 
cuyas manos pasó a las de su actual poseedor, que tenemos 
entendido que ha cruzado con un semental de Santa Coloma-
Como Hidalgo Barquero poseyó dos ganader ías , bueno será 
advertir que nada tiene que ver ésta con la del m a r a u é s 
de Guadalest, que procede de la segunda de aquel señor. 
E n 1931 fué adquirida esta ganader ía por el gran matador 
de toros Marc ia l Lalanda, que ha hecho una escrupulosa 
selección con los conocimientos que del toro de l idia tiene 
y los que respecto a su crianza forzosamente ha de poseer, 
pues a ella estuvo dedicado su padre y en ese ambiente cre-
ció él; puede a no dudarlo mejorar en mucho esta vacada, 
ú l t imamente un tanto descuidada, y que ha sido trasladada 
de Andalucía a una de las dehesas de Marcia l , entre Tolelo 
y Ciudad Real. 
Todas las vacas que compró el señor Flores han sido re-
tentadas, habiendo desechado casi la mitad, quedándose con 
la flor, en su mayor ía viejas, de las que fueron aprobadas 
por el difunto «Joselito» el Gallo, cuando dirigía las tientas, 
en tiempos de don Patricio Medina Garvey. E n las vacas 
seleccionadas hay ejemplares sobresalientes por su bravura. 
Posee además Lalanda 80 vacas punteras procedentes de 
la vacada de Veragua, y acaba de adquirir dos sementales del 
conde de la Corte, a m á s de los dos de Santa Coloma que 
poseía. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Tetuán, buenos. 
Y no ha vendido nada más, como no sean becerros 
para pueblos, Felanitx, Almorox, etc., pues firme en sus 
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propósitos de no jugar ganado suyo en plazas de im-
portancia hasta no poderlo hacer de la casta pura del 
Conde de la Corte, ha preferido mandar al matadero 
todo el ganado que no proceda de esa sangre, incluso 
las vacas de Medina Garvey en su totalidad. 
En la actualidad posee el famoso matador 140 vacas 
y dos sementales del Conde de la Corte y 80 vacas y 
2 sementales procedentes de la vacada del duque de 
Veragua. 
Ese es el camino para que el crédito y nombre del 
criador de reses bravas, iguale al que como torero ha 
alcanzado y sostiene con admirable tesón Marcial La-
landa. r -If ¡ 
LÓPEZ, D. FERMÍN 
Tudela (Navarra) 
Divisa: Azul, encarnada 7 
amarilla. 
Procede esta ganader ía de la de don Jorge Díaz. 
Si ha vendido algo debe de ser para festejos muy 
poco importantes. 
ó LÓPEZ PLATA, D. ANTONIO Sevilla Divisa: Celeste y blanca. Antigüedad: 14 octubre 188S 
La fundó el padre del actual propietario con reses de don 
Femando Freiré , a las que m á s tarde echó un semental de 
Orozco. 
Su hijo, don Antonio, aumen tó estas ganader ías con la 
mitad de la de Clemente, procedente de la viuda de Vare-
la, y luego adquirió la otra mitad Que poseía el señor Garc ía 
Becerra. 
£ 
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Tampoco tenemos noticias de que haya jugado nada 
en corridas de relativa categoría. 
LOZANO, D. MANUEL 
Valdelinares (Teruel) 
Divisa: Amar i l la y azul, de 
Puente el Sol, y encamada, 
de Ripami lán . 
Antigüedad: 20 octubre 1912. 
Poseía este ganadero la vacada del marqués de Puente 
el Sol, y la m á s antigua de Ripamil lán , que diferencia con el 
hierro y la divisa correspondiente. 
Ultimamente adquirió novillos y sementales de don José 
Bueno. 
Pallecido el señor Lozano, a ese mismo nombre siguen ju-
gándose los toros, por los pueblos, en capeas, pues si poco 
crédito le quedaba ya a esta ganader ía , de menos goza en la 
actualidad. 
Le tenemos anotados 4 novillos en Morella y 6 en 
tres días en Benasal. 
MARTÍN, D. JOSÉ ANASTASIO 
Sevilla 
Divisa: Verde y encarnada. 
Antigüedad: 26 septiembre 1844 
L a fundó don Anastasio Mar t ín en 1833, con reses de 
Giráldez, de Fre i ré y del marqués de Salas, todas de la 
misma sangre de Vistahermosa. De su suegro don Manuel 
Suárez heredó la mitad de su famosa ganader í a ; l a otra mi-
tad pasó a ser de la viuda de Murube y es hoy la de doña 
Carmen de Federico. Con esos elementos se formó la vacada 
que nos ocupa y que hoy se ha l la casi abandonada, y aun 
así todavía da toros bravos de vez en cuando. 
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Sigue sin dar toros. 
NOVILLOS : 8 en Granada; 4 en Melilla; 2 en Alora; 6 
en Melilla; 6 en Almería (becerros). 
TOTAL : 20 novillos y 6 becerros. 
MARTÍN ALONSO, D. FERMÍN 
Alameda de la Sagra 
(Toledo) 
Divisa: Amar i l la y grana. 
Antigüedad: 25 mayo 1919. 
L a formó don Florentino Sotomayor con vacas y semen-
tales de Miura , que m á s tarde cruzó con Pa r l adé T a m a r ó n 
y esta es la casta que predomina actualmente en la vacada, 
por lo que son hoy sus toros suaves y manejables en su 
mayoría, s in perjuicio de la bravura. 
E n 1913, vendió el señor Sotomayor su vacada al señor 
Martín Alonso, adquiriendo de éste la que poseía de Arauz. 
TOROS : 6 en Barcelona el 27 de mayo, 3 buenos, 1 me-
jor, 2 regulares; 6 en Burdeos el 3 de junio, 3 
büenos, 2 mansurones, 1 bronco y huido; 6 en Se-
govia el 27, cumplieron bien; 6 en Marsella el 21 de 
octubre, 4 buenos, 1 mejor, 1 fogueado; 2 el mismo 
día en Burdeos, regulares. 
NOVILLOS : 4 en Jerez de 'los Caballeros; 6 en Sego-
via; 18 en Tetuán; 6 en Utiel; 6 en Mondé jar, todos 
cumplieron en general y fueron bravos algunos de 
los de Tetuán. 
TOTAL : 26 toros y 40 novillos. 
Una carnada bastante larga y bastante buena. 
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MARTINHO ALVES DO RIO 
DE BENAVENTE, D. JOSÉ 
Lisboa 
Divisa: Colorada y blanca. 
Antigüedad: 13 septiembre 1925. 
Está formada esta nueva ganader ía con vacas y semen-
tales del marqués de Tamarón , hoy conde de la Corte, y 
otro semental de Gamero Cívico, de l a misma casta de 
Par ladé-Ibar ra-Murube . 
Acaudalado propietario y con un gran entusiasmo por la 
ganader ía brava, a ella dedicaba una inteligente labor de 
rigurosa selección, habiendo conseguido en pocos años co-
locar muy alto el prestigio de su divisa en las plazas de 
España y Francia, donde hasta el presente s&vhan jugado 
toros cuyas caracter ís t icas son las de l a casta de Ibarra 
(Vistahermosa), que conservan en toda su pureza. 
Fallecido en 1931 el escrupuloso y entusiasta criador, sus 
herederos han vendido parte al señor Assumpgao Coimbra 
en 1932, y una punta también a los señores Infante Cámara. 
E,n Barcelona se han jugado algunos toros y novillos 
como sobreros y no sabemos de más. 
MARTÍNEZ, D. VICENTE (HOY DE 
D. JULIÁN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ) 
Colmenar Viejo (Madrid) - Tel . 44 
Madrid 
Sagasta, 5 -Te l . 31291 
Divisa: Morada. 
Antigüedad: 1797. 
L a fundó a fines del siglo X V I I I don Ju l i án de Fuentes 
de Moralzarzal, con vacas salmantinas y toros de Gijón. El 
año 1852 pasó a poder de don Vicente Mart ínez, que cruzó 
con un semental de don Joaqu ín de la Concha y Sierra, con 
buen resultado. A l morir don Vicente, pasó a manos de sus 
yernos don Luis Gut iérrez y don Pablo Fernández , y muerto 
este últ imo, sus. hijos se asociaron con el primero, que 
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'«ta».-' '~ 
en 1903 echó a las vacas un semental de Ibarra, llamado 
«Diano», y fué tan acertada esta cruza, renovada con toros 
de la misma casta en años sucesivos, que en poco tiempo 
logró colocarse esta vacada entre las de m á s crédito. 
Como dos de los herederos enajenaron l a parte que les 
correspondía, hoy pertenece esta antigua y famosa gana-
dería al inteligente criador D . Ju l i án Fernández Mart ínez, 
que era el que desde hace años se hallaba al frente de ella, 
y hab ía conseguido aumentar su renombre. 
TOROS : 6 en Barcelona el 14 de abril, 2 muy buenos, 2 
regulares, 1 retirado por caerse, 1 cumplió; 6 en Za-
ragoza el 17 de junio, 1 muy bueno, 3 beunos, 2 re-
gulares; 8 en Barcelona el 10 de junio, 1 superior, 
1 muy bueno, 3 buenos, 2 regulares, 1 mediano; 1 en 
Linares el 29 de agosto, bueno; 6 en Linares, el 30 
de agosto, 1 superior, "Regidor", que figura en el 
Cuadro de honor, 2 muy buenos, 2 cumplieron; 6 en 
Barcelona el 16 de septiembre, 1 muy bueno, 3 bru-
nos, 2 medianos. 
NOVILLOS: 6 en Colmenar Viejo — de los que sólo se 
lidiaron 4 por haberse suspendido la corrida — 2 su-
periores que fueron aplaudidos; 1 bueno, 1 regular; 
6 en Barcelona, 1 superior, "Gordito", que figura 
en el cuadro de honor, 2 buenos, 2 regulares, 1 muy 
bravo y noble se inutilizó en la lidia; 6 en Zaragoza, 
1 superior, 2 buenos, 3 cumplieron. 
TOTAL: 33 toros y 18 novillos. 
La carnada ha debido dejar satisfecho al escrupuloso 
ganadero don Julián Fernández, pues no sólo lo bravo 
ha estado en proporción halagüeña, sino que en general, 
así toros como novillos, han demostrado esa nobleza y 
docilidad que tanto contribuye al buen éxito de los to-
reros y por lo tanto a la diversión del público. Como 
detalle confirmativo señalaremos que los diestros que 
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los han toreado han cortado 19 orejas y 7 rabos, que 
entre 51 reses es una bonita proporción. 
Muy buena casta en esta ganadería y en manos de un 
criador inteligente, celoso y de gran experiencia, los 
buenos resultados no pueden sorprender. 




E l señor Marza l es propietario de la vacada de Raso 
Portillo, que hasta hace algunos años había pertenecido a 
don Mat ías Sánchez. 
Fasa esta ganader ía por ser la m á s antigua de España, 
pues hay quien asegura que en los siglos X V I y X V I I ya 
se corr ían sus toros. 
Por lo menos, es l a m á s antigua de Casti l la y como en 
las corridas reales a Casti l la le corresponde romper plaza, 
los toros de Raso Porti l lo gozaban de este privilegio. 
E l primer nombre conocido como propietario de esta va-
cada es el de don Alonso Sanz; luego se jugaron a nombre 
de don Toribio Valdés. Una parte de ella pasó a ser propie-
dad de don Mariano Presencio y su viuda la vendió en 1910 
a don Mat ías Sánchez Cobaleda, de quien, como se ha dicho, 
la tiene el senyor Marzal , que no sabemos si la h a b r á mez-
clado con la ganader ía que poseía ya antes; pero sí que en 
1927 cruzó con dos sementales de Pablo Romero, y con uno 
del conde de la Corte en 1931. 
TOROS : 6 en Cáceres el 29 de mayo, 3 bravos, 1 cum-
plió, 2 mansos; 6 en Barcelona, 1 superior, 2 buenos, 
2 cumplieron, 1 fogueado. 
NOVILLOS 12 en Badajoz, buenos; 3 en Alburquerque, 
buenos; 4 en la Puebla, dieron juego; 4 en Olivenza, 
idém; todos éstos sin caballos. Y con caballos, 7 en la 
Fuente del Maestre, en dos tardes, de los cuales 4 
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aplaudidos en el arrastre y 3 cumplieron; 4 en Aya-
monte, 1 muy bueno, aplaudido en el arrastre, 1 
bueno, 1 difícil y otro se mató al desencajonarlo; 4 
en Higuera la Real, 3 bravos, 1 superior "Lametón", 
al que se le dió la vuelta al ruedo; 8 en Olivenza,. 
1 mansurrón, 4 bravos y 3 superiores, sobresaliendo 
"Almirante" al que se le dió la vuelta al ruedo. 
TOTAL: 12 toros y 44 novillos. 
Con alguna desigualdad, ha sido más lo bueno y aun 
lo superior que lo malo y mediano. 
MIURA, SRES. HIJOS DE D. EDUARDO 
Sevilla 
Je rón imo Hernández, 27-Tel . 25721 
Divisa: Verde y negra en M a -
drid. Encarnada y verde en 
provincias. 
Antigüedad: 30 abril 1849. 
L a fundó don Juan Miura , con reses de don José Luis 
Pareda, procedentes de los Gallardo del Puerto, y adicionó 
m á s vacas de G i l Herrera, y novillas de Cabrera, compra^ 
das a su viuda doña Je rón ima Núñez de Prado. Cruzó con 
dos sementales de Arias Saavedra, de la casta de Vistaher-
mosa; y por si la mzecla era poca, al heredar la gana-
dería de don Antonio la cruzó con un semental de Pérez L a -
borda y otro de Veragua, y recientemente los hijos de don 
Eduardo, quien la heredó de su hermano don Antonio, han 
hecho otra cruza con sementales de T a m a r ó n (Par ladé) . 
aunque parece ser que no han persistido en ella. 
E l 30 de abril de 1849 se l idiaron por vez primera a nom-
bre de don Juan Miura , con divisa encarnada y negra; el 29 
de octubre del mismo año se corrieron en Madr id con di -
visa encarnada y l i la , hasta que por f in quedaron adoptadas 
las que hoy sigue usando. 
TOROS: 6 en Ceuta el 13 de mayo, desiguales, alguno 
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difícil; 6 en Córdoba el 26, cumplieron, 2 mejor; 6 
en Badajoz el 24 de junio, 2 buenos, 2 regulares, 2 
mansurones difíciles; 6 en Valencia el 2 de agosto, 
grandes, 3 difíciles, 3 buenos; 5 en Bilbao el 20, 4 
de mal estilo, 1 bueno; 6 en Almagro el 26, grandes y 
difíciles; 6 en Alcázar de San Juan, 3 cumplieron 
bien, 2 regulares. 1 manso. 
NOVILLOS: 6 en Valencia; 6 en Cartagena; 6 en Cór-
doba; 4 en Nerva; 6 en Almendralejo; 4 en Nerva. 
TOTAL : 41 toros y 32 novillos. 
No varían las características de esta divisa, tan poco 
grata a los toreros y no mucho a los públicos. 
Y es que éstos han variado de gusto y ya la tragedia 
no les atrae. 
MONTALVO^  DOÑA MARÍA 
Salamanca 
Divisa: Azul y amarilla. 
Antigüedad: 6 octubre 1926. 
L a adquir ió don Antonio Pérez, de San Fernando, para 
su señora doña Mar ía Matea Montalvo, de don Pedro Fer-
nández Mart ínez, uno de los herederos de D. Vicente Mar-
tínez, por lo que su historial es el mismo que el de la gana-
dería de don Ju l i án Fernández . 
L a señora Montalvo ha variado hierro y divisa. 
TOROS : 6 en Zaragoza el 1 de abril, bravos y superior 
el quinto, "Cobrizo", que figura en el Cuadro de ho-
nor; 6 en Tetuán el 15 de mayo, terciados, buenos; 
6 en Barcelona el 21, superior el segundo, bravo y 
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noble, fué aplaudido en el arrastre, 4 cumplieron y el 
sexto fogueado; 6 en Tudela el 25 de julio, 1 reti-
rado, 5 cumplieron muy bien. 
NOVILLOS: 6 en Tetuán, muy buenos; 6 en la Coruña, 
3 bravos, 3 regulares. 
TOTAL: 24 toros y 12 novillos. 
Con leves desigualdades, ha sido en conjunto una 
buena carnada, en la que como de costumbre no han 
faltado los toros punteros y han abundado los dóciles y 
pastueños. 
T MORA FIGUEROA Y FERRER D. RAMÓN Y D. JAIME Vejer de la Frontera (Cádiz) Divisa: Azu l y amarilla. 
Es una parte de la ganade r í a de Garc ía Pedrajas, que sus 
nuevos propietarios es tán seleccionando y se proponen poner 
a la altura que merece la casta Par ladé , que se conserva 
pura, en esta vacada. 
También han adquirido los señores Mora Figueroa 50 va-
cas de Guadalest que han cruzado con un semental proce-
dente de Pa r l adé y piensan llevar por separado. 
Como se trata de excelentes aficionados, muy conocedores 
de la cría de reses bravas, seguramente logra rán los fines 
que se proponen. 
TOROS: 6 en Barcelona el 14 de mayo, 2 endebles, 2 
buenos, 1 muy bueno y superior el llamado "Cariño-
so", sobre todo por su nobleza ; 6 en Algeciras el 10 
de junio, bravos y nobles, y de ellos mejor el lla-
mado "Avión", 
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NOVILLOS: 6 en Cádiz, 1 superior, "Escandaloso" que 
figura en el Cuadro de honor, 1 muy bueno, 2 bue-
nos, 2 cumplieron bien; 6 en La Línea, 3 buenos. 
2 cumplieron, 1 endeble. 
TOTAL: 12 toros y 12 novillos. 
La afición y la experiencia en la cría del ganado 
bravo, están dando a los señores de Mora-Figueroa 
los excelentes resultados que eran de prever y en po-
cos años han conseguido acreditar su divisa que goza 
ya de la estimación de los aficionados y es solicitada 
por toreros y empresarios. 
MORENO ARDANUY, D. FÉLIX 
Peñaflor (Sevilla) 
Manuel Rojas Marcos, 1.—Sevilla 
Hotel Regina, Av. Canalejas, 27 
Córdoba - Tel . 1928 
Divisa: Celeste y blanca. 
Antigüedad: 14 julio 1846. 
De la famosa vacada del conde de Vistahermosa, compró 
una parte don Pedro Lesaca, que luego fué de su viuda y 
m á s tarde de su hijo, don José Picavea de Lesaca, alcanzan-
do tal renombre en manos de esta familia que dejaron de 
llamarse «condesos» estos toros para ser conocidos con el 
nombre de «lesaqueños». 
E n 1850 el marqués de Saltil lo adquir ió una gran parte 
de esta ganader ía . Que luego pasó a manos de la marquesa 
viuda y después a su hijo, el marqués , que no tuvo el cui-
dado que tan execelente casta merecía. 
A l ocurrir su muerte, los herederos la pusieron en venta 
y don Félix Ardanuy la adquirió en 1918. 
E l señor Moreno Ardanuy, uno de los ganaderos m á s in -
teligentes de Andalucía , con una preparac ión y conocimien-
tos que no son frecuentes, ha puesto tanto celo y perseve-
rancia en regenerar esta magnífica, vacada que en muy po-
cos años ha conseguida reconquistar casi todo el crédito de 
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que gozaron sus reses, llevando al extremo la selección y el 
esmero en la elección de reproductores, para conseguir una 
verdadera depuración de la sangre, como lo prueba el hecho 
de que, de cerca de 400 vacas, que adquirió, no llegaron a 200 
las que le quedaron, enviando el resto al matadero. 
TOROS : 6 en Santa Cruz, de Tenerife el 3 de mayo, 2 
rejoneados, buenos ; 6 en Vie Ferenzac el 21, bien 
presentados, cumplieron; 6 en Cádiz el 31, 4 cum-
plieron bien, 1 superior, "Virones" y 1 superiorísi-
mo "Gaditano" que fué bravo y noble hasta la muer-
te; 6 en Saint Sever el 24 de junio, 2 muy buenos. 
1 fogueado indebidamente con protesta general del pú" 
blico, y 3 cumplieron bien; 2 en Bilbao el 21 de agos-
to, superiores, de ellos "Cantinero", figura en el Cua-
dro de honor; 6 en Bilbao el 28, muy bravos y nobles 
los seis, constituvendo un verdadero triunfo para el 
criador, pues difícilmente se ha jugado en España 
esta temporada corrida más completa, de mejor estilo 
en los tres tercios y más suave y noble para el torero 
En la imposibilidad de poner por lo menos cinco de 
ellos en el Cuadro de honor, que bien lo merecen, 
destacamos a los llamados "Revistero" y "Viv i l lo" 
para que figuren en él; 6 en Bayona el 4 de septiem-
bre, grandes y cornalones, 5 cumplieron y 1 muy bra-
vo'; 6 el 1.4 en Salamanca, 3 muy buenos, de ellos 1 
suave v otro con genio. 2 regulares y 1 superior " L i -
brado", 44; 6 en Logroño el 21, 5 muy buenos, 1 re-
gular, bien presentados. 
NOVILLOS: 6 en Tetuán, muy bravos, sobresaliendo 
"Lisongero",. que figura en el Cuadro de honor, v 
"Manchego". defectuoso, que dió una gran lidia; 3 
en Huelva. defectuosos, regulares. 
TOTAL: 50 toros y 9 novillos. 
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Veníamos sosteniendo año tras año que en manos de 
don Félix Moreno Ardanuy. la.-famosísima vacada de 
Saltillo recuperaría todo su crédito y prestigio, que la 
tenía colocada a la cabeza de la ganadería brava, y los 
hechos nos esj:án demostrando la razón. Para que no 
haya dudas, ahí está la camada de este año, que es la 
mejor prueba de lo fundado de nuestra aserción. 
Conocidos por nosotros los conocimientos científico^ 
y prácticos, de este criador, en materia zootécnica; sa 
hedores de su afición y su entusiasmo; y convencidos 
de su espíritu observador, nuestros augurios tenían una 
base firme y nada tiene de extraordinario que hayamos 
acertado. 
i Lástima que no podamos hacer extensivo a la gene-
ralidad de los que se dedican a la explotación de esta in-
dustria en su mayoría ayunos de todo estudio técnico y 
que fiando en una práctica — agena en bastantes ca-
sos — que no es má? que rutina, ni sirven sus intereses 
ni los de la afición! 
De ahí que las excepciones, que por fortuna no faltan, 
sean puestas de relieve, con el encomio debido, en estas 
páginas. 
MURIEL, D. VICENTE 
Olmedilla (Salamanca) 
Divisa: Encarnada y caña. 
L a fundó don Juan Mur ie l con reses procedentes del mar-
qués viudo de Salas, que luego fueron de don Agust ín Soiís, 
de Trujil lo. 
E l año 1926 adquir ió de don José Bueno una punta de 
vacas con el hierro de Albaserrada y en 1931 empezó a jugar 
los productos-
•TOROS : 6 en Burdeos el 20 de mayo, medianos; 4 en 
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Egea el 10 de septiembre, nmnsurrones; 4 en Taus-
te, regulares. 
NOVILLOS : 6 en Burdeos, desiguales. 
^OTAL : 14 toros y 6 novillos. 
Como más de una vez se han anunciado como de 
Albaserrada, las reses del señor Muriel, podría suceder 
que alguna corida atribuida al señor Escudero Bueno o 
a doña Juana Calvo, le perteneciera. 
NATERA RODRÍGUEZ, D. FRANCISCO 
Almodóvar del Rio (Córdoba) 
Dirección: Claudio Marcelo, 19, entresuelo, letra D 
Córdoba 
Divisa : Grana, caña y violeta. 
Posee una parte de la ganader ía de don Romualdo J imé-
nez, y por lo tanto el historial es el mismo Que el de l a que 
pertenece a don Francisco J iménez Coppel, y a él remitimos 
al lector. 
No ha lidiado toros. 
NOVILLOS : 4 en Córdoba el 28 de abril 1933, buenos, 
2 mejores;; 6 en Andújar, cumplieron; 6 en Valen-
cia, 1 regular. 3 buenos, 2 muy buenos: 6 en Tarra-
gona, dieron mucho juego, especialmente dos de ellos, 
muy bravos. 
¿TOTAL: 22 novillos. 
Ha superado lo bueno en esta carnada. 
E l señor Natera ha adquirido 40 vacas y 1 semental 
de don Indalecio García, para aumentar su vacada. 
NR 
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NETTO REVELLO, D. JOSÉ FELIPE 
Caldas de Rainha (Portugal) 
Divisa: Morada y fresa. 
Antigüedad: 8 septiembre 191C. 
F u n d ó esta ganader ía don Victoriano Avellar Froes con 
reses de Trespalacios, de la primera vacada que éste tuvo, 
procedente del marqués de la Conquista. 
Poco satisfecho del resultado que le daban los toros de 
este origen, cruzó con sementales procedentes de Ibarra, 
con lo que mejoró mucho la condición de sus reses. 
E l señor Netto Revello persiste en esta orientación y re-
cientemente ha adquirido un semental del conde de la Cor-
te, con el propósito de aumentar la sangre de Vistaher-
mosa en su vacada, que goza de merecida fama entre los 
aficionados. 
Tenemos noticias de que en la actualidad lleva esta gana-
dería el hijo político del señor Netteo, don Faustino de 
Gama. 
No se han jugado toros ni novillos ele esta ganadería 
en.España debido a los cambios. 
ORTEGA VELÁZQUEZ, D. RAMÓN 
Medina Sidonia (Cádiz) 
Divisa: Verde y plata. 
Antigüedad: 8 mayo 1913. 
Per teneció a la Casa Real portuguesa y se jugaban los 
toros a nombre del duque de Braganza. Esta ganader ía fué 
formada con vacas de Veragua y sementales de Ibarra. 
E n manos de don Antonio Flores Iñíguez, bajó bastante el 
crédito de esta vacada, que en 1929 pasó a ser propiedad del 
señor Ortega, que puede devolverle, si en ello pone empeño, 
el antigua auge, porque hay base en ella. 
Sólo sabemos de 6 novillos en el Puerto de Santa 
María y algunos becerros en festivales. 
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PABLO ROMERO, D. JOSÉ LUIS 
Y D. FELIPE 
Dean L . Cepero, 1.—Sevilla 
Divisa: Celeste, y blanca. 
Antigüedad: 9 abril 1888. 
A l hablar de las ganader ías de los señores González Nan-
dín y Moreno San tamar í a , se ha hecho el historial de la de 
los hijos de don P . de Pablo Romero, pues es exactamente 
el mismo, sólo que el padre de este ú l t imo adquirió los de-
rechos de hierro y divisa, y acaso l a parte m á s saneada de 
la ganader ía que fué de Laffite y Castro, de quien pasó a 
don Carlos Conradi. 
Así, pues, los toros de Pablo Romero descienden de los 
de don Rafael José Barbero, de Córdoba, Bermúdez Reina y 
duque de San Lorenzo, procedentes éstos de los Gallardos 
del Puerto, y de esas tres procedencias conservan la pinta 
y el tipo, no obstante la inteligente selección, que ha he-
cho de estos toros una de las castas m á s bravas de España , 
sin perder en nada sus caracter ís t icas de poder y dureza 
en el primer tercio, pero ganando mucho en nobleza y suavi-
dad, por lo que ya los «ases» los torean a gusto. 
.TOROS: 6 en Algeciras, buenos; 6 en Alicante, 3 bravos, 
1 bueno, 2 regulares; 6 el 22 de julio. 5 buenos, 1 
regular; 6 en Ceuta el 5 de agosto, 2 muy buenos. 
2 buenos , 2 regulares; 6 en Bilbao el 19, nobles y 
dóciles, 3 buenos, 1 muy bueno, 2 cumplieron bien ; 
2 en Bilbao el 21 — corrida de concurso — 1 bueno.. 
1 superior; 6 en Málaga el 26, 4 buenos, 2 cumplie-
ron bien: 6 en Dax el 28, bravos 5. 1 algo difícil. 
NOVILLOS : 6 en Málaga, buenos. 
TOTAL: 44 toros y 6 novillos. 
Con la buena presentación que de siempre es nota ca-
racterística de esta ganadería, en la camada de este año, 
10 - Toros y Toreros 
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además de brava en general es de señalar la suavidad 
y buen estilo de la mayoría de las reses y por lo tanto 
sus grandes condiciones para la lidia moderna. 
Por todo ello merecen los criadores, propietarios de 
la prestigiosa vacada, que tan inteligentemente llevan, 
bien de la afición. 
PALMELLA, SR. DUQUE DE 
Lisboa 
Escola Polytechnica, 116 
Divisa: Encarnada, blanca 
verde. 
Antigüedad: 7 agosto 1921. 
Don Luis Baeza vendió al marqués de C a ñ a d a h o n d a una 
parte de la ganadería, que hab ía formado con reses proce-
dentes de López Navarro y de don Eduardo Olea. E l mar-
qués adicionó a ésta, parte de lo que poseía de don Rodrigo 
Solís, y todo se lo vendió al duque de Palmella, que la 
cuida con esmero, habiendo realzado su crédito en pocos 
anos. 
NO hay que confundir esta ganader ía con la que después 
tuvo el marqués de Cañadahonda , procedente de Peláez, hoy 
de Perogordo. 
Fallecido el señor duque de Palmella, ha pasado esta 
vacada a sus herederos. 
No sabemos que haya jugado sus reses en España., 
en la temporada 1934. 
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PALLARES DELSORS, D. LUIS 
Y D. JOSÉ 
Cabra (Córdoba ) -Te l . 150 
Divisa: Azul y blanca. 
Antigüedad: 11 octubre 1925 
Se fundó esta ganader ía con una punta de vacas de Otao-
lauruchi, y por espacio de algunos años, por el esmero y 
cuidado con que fué tratada por su propietario don José 
Domecq, alcanzó reputación admirable; como había poder 
y tipo, los toreros no gustaban de ella. A l fallecer el señor 
Domecq, en 1929, sus herederos la vendieron, pasando a ser 
propiedad del señor don Antonio Peñalver, el cual la vendió 
a los señores Pal larás hemanos, sus actuales propietarios, 
que es tán haciendo una escrupulosa selección, pues piensan 
conservar pura la casta. 
TOROS : 11 en Caracas (Venezuela) en los meses de no-
viembre y diciembre de 1933, en varias corridas, 4 
superiores (a dos de ellos se les dió la vuelta al ruedo\ 
4 buenos, 2 regulares, 1 difícil; 6 en Málaga el. 12 
de mayo, 2 bravos y nobles, 1 bueno, 1 regular, 2 
cumplieron; 6 en Málaga el 8 de junio, 1 superior, 
2 buenos. 3 regulares ; 6 en Antequera el 21 de agos-
to. 1 bravo y noble en todos los tercios "Observa-
do" 105, 1 superior. "Olivero" í, que fué aplaudido 
en el arrastre, 3 buenos, 1 regular; 6 en Casablancael 
30 septiembre, 2 rejoneados, 1 muy bueno y otro que-
dado ; de los 4 en lidia ordinaria, 2 buenos y 2 su -
periores, especialmente "Pistolero" que figura en 
el Cuadro de honor; 6 en Casablanca el 9 de diciem-
bre, bien presentados y bravos. 
NOVILLOS : 8 en Cádiz. 4 superiores, 2 buenos y 2 re-
gulares ; 1 sobrero en Málaga, bravo. 
TOTAL; 41 toros y 9 novillos. 
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Y se han quedado por lidiar 6 toros en Dax y 6 
novillos en Casablanca. 
En cantidad y en calidad la carnada ha sido buena 
de verdad y pueden estar muy satisfechos los señores 
Pallares Delsors de los resultados obtenidos que son 
indicios de mayores triunfos en un provenir próximo si 
continúan cuidando con igual esmero su vacada. 
PELLÓN, D. CELSO 
Vilches (Jaén) 
Divisa: Grana, negra y blanca 
Antigüedad: 3 agosto 1919. 
F o r m ó esta ganader ía don Francisco Trujil lo, con vacas 
y sementales de la de don Manuel Albar rán , procedentes 
de l a de Halcón; y del señor Truj i l lo l a ha adquirido el 
señor Pellón, apellido que ya ha figurado largo tiempo entre 
los criadores de reses bravas. 
E n 1927 adquir ió la mitad de la ganader ía de don Emilio 
Campos Fuentes, como antes hab ía adquirido una punta 
de vacas del duque de Tovar, y un semental del conde de 
Santa Coloma, con la esperanza de formar con todos estos 
elementes una buena ganader ía . 
TOROS: 6 en Orán el 11 de marzo, regulares; 6 en Val-
depeñas el 5 de agosto, buenos; 6 en Jaén el 18 oc-
tubre, 3 bravos, 3 buenos. 
NOVILLOS : 6 en Jaén, buenos; 6 en Villanueva del Ar-
zobispo, regulares 4 en Jaén, cumplieron bien. 
TOTAL; 18 toros y 16 novillos. 
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PEREIRA PALHA, D. JOSÉ 
Villafranea de Xira (Portugal) 
Divisa: Azul y blanca. 
Antigüedad: 4 noviembre 1882. 
Fundó esta ganader ía el señor Palha (a quien en España 
se empeña la gente en llamar «Pala» y no Palla, como le 
deberían llamar,. pues en la lengua hermana Ih es 11) con 
vacas portuguesas seleccionadas y un toro de Concha y 
Sierra (don Fernando), y a poco otro de M i u r a ; pero como 
esta cruza daba por resultado reses muy duras y difíciles, 
cruzó de nuevo con un semental de Veragua y añadió 
vacas procedentes de la ganader ía del célebre torero Rafael 
Molina «Lagartijo». Más tarde ha vuelto a cruzar con se-
mentales de Miura. y no ha mejorado nada la condición de 
sus toros, que los toreros y no pocos aficionados tienen cla-
sificados entre los indeseables, aunque gocen de cartel entre 
ese público amante de las emociones fuertes, que, afortu-
namnte, queda chasqueado la mayor ía de las veces, y van 
reduciéndose cada vez más . 
Sólo sabemos de 6 toros en Beziers el 1.0 de junio. 
Era de esperar este resultado. 
PÉREZ, D. ANTONIO 
Matilla de los Caños (Salamanca) - Tel . 4 
Divisa: Amari l la , azul y en-
carnada. 
Antigüedad: 7 julio 1907. 
Posee este entusiasta criador la vacada que fundó en 
1893 don Luis de Gama, con vacas y sementales de Murube. 
y desde que la adquir ió (1911), deseando remozar la sangre 
el señor Pérez Tabernero, cruzó en 191G con sementales de 
Parladé, y en 1921 ha añad ido vacas de Gamero Cívico (Par-
ladé) y T a m a r ó n , de la misma procedencia, toda casta de 
Vistahermosa, logrando formar una de las mejores vacadas 
de España. 
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^ToROS: 6 eu Valencia el 15 abril, buenos; 6 en Sala-
manca el 27 de mayo, bien presentados, 2 superiores, 
2 muy buenos, 2 buenos; 6 en Barcelona el 8 de ju-
lio, 1 muy bueno, 2 buenos, 3 regulares; 6 en Tetuán 
el 16 de septiembre, 4 muy buenos, 1 bravísimo, al 
que se le dió la vuelta al ruedo y no figura en el Cua-
dro de honor por no haber podido averiguar su 
nombre, 1 bronco; 6 en Hellín el 28, 3 bravos, 1 
muy bueno. 2 regulares; 6 en Valencia el 30, 2 muy 
buenos, 1 bueno, 3 regulares; 6 en Ubeda, el 1 de 
octubre, 3 buenos, 1 superior, 2 cumplieron bien; 
6 en Zaragoza el 13, nobles y fáciles. 
NOVILLOS : 6 en Tetuán, buenos; 6 en Teruel, 2 muy 
buenos; 4 regulares; 6 en Albacete, 3 buenos, 3 re-
gulares. 
TVTAL: 48 toros y 18 novillos. 
Don Antonio Pérez, uno de los criadores más inte-
ligentes del campo Charro ha logrado el tipo de toro 
ideal para el toreo moderno. Más atento al estilo que 
al tamaño, son los procedentes de su vacada más bier 
terciados, pero de condiciones de lidia inmejorables 
por su nobleza y la bravura que es consiguiente, pues 
sin ésta aquélla no existe en realidad, porque no hay 
que confundir la nobleza del bravo con la docilidad 
del manso, aunque para muchos sean una misma cosa. 
En la carnada de este año lo que decimos se ha vis-
to confirmado repetidas veces, pues han sido varios los 
ejemplares bravísimos, francos, boyantes y de admi-
rable suavidad, que han dado mucha tarea hecha para 
el triunfo de los toreros. 
De ahí la predilección de éstos por esta divisa. 
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PÉREZ T. SANCHÓN. D. ALIPIO 
Salamanca 
Divisa: Rosa y caña. 
• Antigüedad: 18 mayo 1924.. 
Don Fernando Pérez Tabernero fundó su ganader ía en 
1884 con vacas del duque de Veragua y un semental de 
Miura ; luego añad ió tres becerros de Veragua y un cierto 
número de vacas de Biencinto, procedentes de Trespalacios, 
y un semental de la casta del Dudue, del que adquirió ade-
más veinte vacas. 
A l morir don Fernando en 1909, una parte de su ganader í a 
pasó a ser propiedad de su hijo don Alipio, quien, queriendo 
mejorar la casta, cruzó en 1913 todas sus vacas con semen-
tales escogidos de la ganader ía de su hermano don Antonio, 
que, como ya hemos dicho, es de casta murubeña , y como 
ha seguido verificando estas cruzas, adquiriendo además 
en 1920, 70 vacas, t ambién de su hermano don Antonio, 
en la actualidad esta casta es la que predomina en estos 
toros y de ella resulta la nobleza y la docilidad. 
TOROS : 6 el 11 de febrero en Oran, terciados, bravos, 
y nobles en conjunto, 3 de ellos fueron aplaudidos 
en el arrastre; 8 en Zamora el 29 de junio, 4 supe-
riorísimos, "Fragoso", que figura en el Cuadro de 
honor, "Gorrión", "Niño" y "Cumplido" no 
desmerecieron nada del primero, 3 muy buenos y 
1 regular; 6 en Valencia el 30 de julio, terciados, 
1 superior, "Fandanguero", que sobresalió por FU 
nobleza y buen estilo, 3 muy buenos, 1 bueno, 1 
fogueado y todos ellos suaves y pastueños; 6 en 
Manresa el 26 de agosto, después de tres meses de 
estar en los corrales, 3 buenos, 1 cumplió y 2 fueron 
fogueados por tardear, pero quedaron nobles y bue-
nos, como el resto, para los toreaos; 6 en Morelhi 
el 2 de septiembre, 2 buenos, 4 cumplieron. 
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NOVILLOS : 6 en Tetuán muy buenos, algunos aplau-
didos en el arrastre; 6 en Valencia, 4 muy buenos. 
1 cumplió, 1 malo; 6 en Valencia, adquiridos por 
la empresa en vista del éxito de la anterior novillada, 
5 superiores, sobresaliendo "Barrabás" que figura 
en el Cuadro de honor, 1 bueno. 
(TOTAL: 32 toros y 18 novillos. 
Una bonísima campaña la de este ganadero en el 
año actual,_y de seguir por este camino nada ha de 
tardar en ver colocada su divisa cotizada tan alta co-
mo las primeras, a lo que tiene perfecto derecho por 
su celo y esmero con que cuida su ganadería. De esta 
ha eliminado totalmente todo lo antiguo, sin quedarse 
más que con el procedente del lote de vacas y semen-
tales que compró a su hermano D. Graciliano. Por es-
te motivo y el de desechar con la escrupulosidad que 
lo hace este ganadero, ha disminuido mucho su va-
cada y por esta causa este año, como en los sucesivos, 
las camadas resultan de más casta, pues prefiere poco 
y bueno a inundar el mercado de mansos. Lo que nos 
parece muy acertado. 
PÉREZ, D. ARGIMIRO 
Salamanca 
Divisa: Encarnada y amarilla. 
Antigüedad: 6 junio 1919. 
A l separarse de la sociedad que formaba con su hermano 
don Graciliano, compró, en febrero de 1914, a don Dionisio 
Peláez, cien vacas y dos sementales con el hierro de Salt i l lo 
y Santa Coloma, y, m á s tarde, agregó una punta de no-
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villas compradas a l duque de Tovar, procedentes también de 
Peláez e igualmente con el hierro de Santa Coloma, con 
todo lo cuaJ ha formado una ganader ía de las de m á s 
fama. 
TOROS : 5 en Barcelona el 20 de mayo, 3 buenos, 2 su-
periores, de los cuales fué aplaudido en el arrastre 
"Carcelero", y gustó mucho por su trapío, bravura y 
buen estilo, "Yegüerizo", cárdeno; 2 en Barcelona 
el 30, rejoneados, buenos; 6 en Plasencia el 9 de ju-
nio, 2 cumplieron, 4 superiores, sobresaliendo "Pin-
turero" que figura en el Cuadro de honor; 4 en Bur-
gos el 29, 2 cumplieron, 1 muy bueno y 1 superior 
"Cotorro" que fué ovacionado en el arrastre; 6 en 
Falencia el 2 septiembre, 3 cumplieron, 2 superiores, 
y superiorísimo 1, "Perfecto" que figura en el Cua-
dro de honor; 6 en San Sebastián, el 9 de septiem-
bre, corrida de Beneficencia, 2 cumplieron, 2 muy 
buenos, 2 superiores, "Portugués" y "Prisionero", 
muy aplaudidos en el arrastre; 8 en Salamanca el 
13, 2 cumplieron, 3 buenos, 1 retirado por chico y 2 
superiores sobresaliendo "Lagartijo", 34, por su bra-
vura y mayor nobleza; 1 en Salamanca el 21, corrida 
de concurso, bravo con mucho nervio. 
NOVILLOS : 6 en Tetuán, 2 cumplieron, 3 muy buenos, 
y 1 superior. "Zuritano", que figura en el Cuadro 
de honor; 3 en Castellón de la Plana, 1 bueno, 2 
mejores; 6 en Barcelona, 4 cumplieron, 1 muy bue-
no, 1 superiorísimo por lo noble y bravo; 6 en Bar-
celona en distintas tardes, cumplieron en general y 
hubo alguno muy bueno. 
TOTAL : 38 toros y 21 novillos. 
Admitido el tipo de toro característico de esta gana-
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dería, que suele ser terciado, por los que prefieren la 
calidad a la cantidad, hay que reconocer que en poca* 
se da más bravura, y mejores condiciones de lidia, por 
lo que su nombre en el cartel es siempre una garantía 
para el aficionado. 
E n la carnada de este año ha abundado lo superior 
y lo bueno, como de costumbre; y es la mejor demos-
tración del tino y acierto con que el ganadero cuida la 
sangre brava de Saltillo, preponderante en esta va-
cada y la de Ibarra, que le está dando excelentes pro-
ductos a juzgar por los toros "negros zainos" que ha 
jugado este año. 
PÉREZ JTAJBERNERO, D . GRACILIANO 
Matilla de los Caños (Salamanca) 
Divisa: Celeste, rosa y caña 
Antigüedad: 17 febrero 1895. 
Poseía la ganader ía que fundó su señor padre don Fer-
nando Pérez Tabernero, con los elementos de que se ha 
hablado al ocuparnos de la vacada de su hermano don 
Alipio. A estos elementos agregaron don Gracil iano y don 
Argimiro (copropietarios entonces) dos sementales de M i u r a ; 
pero, a pesar de que el resultado que se obtenía no era 
malo, don Gracil iano no estaba satisfecho de sus toros, y 
adquirió, en abri l de 1920, 126 vacas de los hermanos con-
des de Santa Coloma y marqués de Albaserrada, y dos 
erales escogidos, uno de cada uno de dichos criadores. 
Desde entonces fué extinguiendo l a antigua casta, de la 
que en „ 1924 lidió los restos, a l mismo tiempo que estre-
naba la nueva, con éxito extraordinario, en Barcelona. 
Así, pues, a l presente, la ganader ía de don Gracil iano es 
de pura sangre de Vistahermosa, sin mezcla alguna de la 
antigua, que ha quedado extinguida por completo y una 
de las que con justicia gozan de más fama, por aunar sus 
toros i a nobleza y la bravura. 
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Tonos: 6 en Barcelona el.2 de abril, 4 cumplieron bien, 
1 muy bravo con nervio, 1 superior; 6 en Granada el 
3 de junio, 1 fogueado, 4 muy buenos, 1 superiorí-
simo, jugado en quinto lugar, bravo y noble en los 
tres tercios, llegó ideal al tercero, por lo que se le 
dió la vuelta al ruedo entre ovaciones, y no figura en 
el Cuadro de honor, por sernos desconocidos nom-
bre y número; 6 en Barcelona el 15 de julio, 3 muv 
buenos, 3 cumplieron bien; 6 en Logroño el 22 de 
septiembre, todos muy buenos, notables por su no-
bleza, hasta el extremo de haberles cortado las ore-
jas y rabos a cinco de ellos; 8 en Zaragoza el 16 de 
octubre, 2 superiores, 5 mejores para los caballos 
que para los toreros, 1 fogueado. 
NOVILLOS : 6 en Tetuán, muy buenos, a 2 se les dió la 
vuelta al ruedo; 6 en Barcelona, buenos, superior el 
primero al que se le aplaudió en el arrastre. 
TOTAL: 32 toros y 12 novillos. 
Además en enero se jugaron 6 toros en Caracas y 
Maracay (Venezuela) todos muy buenos, especialmente 
4 a los que se les dió la vuelta al ruedo 
A don Graciliano le han quemado dos toros esta 
temporada que con otros cuatro en las anteriores, su-
man seis en los quince años que hace que posee esta 
ganadería; pero el disgusto que esto le haya podido 
proporcionar queda más que compensado con la sa-
tisfacción que el magnífico toro de Granada y la com-
pletísima corrida de Logroño, una de las mejores que 
se han celebrado este año, han debido de producirle. 
;Si a eso se añade el inmejorable resultado de la ma-
yoría de las reses de esta carnada, en la que i a bca-
hura y la nobleza ha abundado, bien puede el inteli-
gente y escrupuloso criador mostrarse más que con-
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tentó de su campaña, en la que su prestigio no ha 
hecho más que afirmarse y el crédito de su divisa se 
ha acrecentado. 
Y es que, como en páginas anteriores decíamos, eso 
de ser ganadero tiene más intríngulos de lo que mu-
chos suponen, y cuando se consiguen fijar un tipo de 
toro y mantener sus características, es porque se sabe 
lo que se lleva entre manos. 
¡ Y son tan pocos los que lo saben! 
PÉREZ PADILLA,, D. TOMÁS 
La Carolina ( Jaén) 
Divisa: Amar i l l a y negra. 
Antigüedad: 1920. 
Procede esta ganada r í a de las vacas de Murube y Ve-
ragua, que tuvo el espada «Lagartijo», a las que unió 
el señor Pérez Padi l la las que adquir ió a don Joaquín 
López y Moreno de Vil lena, que procedían a su vez de 
López de Salas y Adalid, y que m á s tarde ha ido elimi-
nando, para conservar lo primitivo. 
E n enero de 1931 adquir ió 30 vacas de doña Jul iana Calvo 
con el hierro de Santa Coloma y Albaserrada y un se-
mental de dicha casta, todo lo cual lo tiene separado, aun-
que a l semental le ha echado algunas vacas de las suyas. 
Sólo le tenemos anotados 4 novillos en Tetuán. 
Muy poco nos parece. 
R PÉREZ Y BERNAL, SRES. Santa Elena ( Jaén) Divisa: Celeste y caña. Antigüedad: 1923. 
L a fundó don Antonio J iménez con ganado cunero. Más 
tarde, sü hijo don Romualdo compró dos sementales a don 
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D a m i á n Flores y agregó una punta de vacas de Ripami lán , 
que mejoraron mucho l a sangre. A l fallecer don Romualdo, 
pasó la ganader ía a su esposa doña Josefa Coppel, y se en-
cargó de dir igir la su hijo don Francisco, que adquir ió 51 
vacas de Veragua y ha hecho cruzas con Veraguas, Santa 
Coloma y Argimiro Pérez, que aumentaron la bravura de sus 
reses. 
Una parte de esta ganader ía la adquir ió el señor Natera 
Rodríguez, de Córdoba, y la otra don Francisco J iménez 
Coppel, que la ha vendido a los señores Pérez y Bernal. • 
No tenemos nada anotado. 
Ha vendido su ganadería al señor Pérez Bernal, de 
Santa Elena (Jaén). 
PEROGORDO, D. AUGUSTO 
El Escorial (Madrid) 
Fernando el Santo, 9.—Madrid 
Divisa: Azul y encaarnada. 
Antigüedad: 5 diciembre 1897 
L a ganader ía que fundó el marqués de Castrojanillo a 
principios del siglo X I X , pasó por las manos de don F . Ro-
peruelos y don F . Gutiérrez, hasta llegar a las de don Teo-
doro del Valle, de quien la adquir ió en 1908 don Dionisio 
Peláez. Este señor la cruzó con vacas y toros de Santa 
Coloma, procedentes de Saltillo, y vendió l a mayor parte 
de su vacada ai duque de Tovar, que lidiaba estos toros a 
nombre del marqués de Gauma, hasta que a l poco tiempo 
de poseerla la vendió a l marqués de Cañadahonda , del 
cual pasó a manos del señor Montoya; de las de éste, a 
las del señor Abente, y de las de éste a las del señor Pero-
gordo, que la cuida con esmero y la selecciona escrupolosa-
mente-
E l año 1927, adquirió un semental del señor Blanco (Ga-
mero Cívico-Parladé) para ensayar una cruza con un cierto 
n ú m e r o de vacas escogidas y ú l t imamente una punta da 
vacas de don Antonio Pérez, procedente de Par ladé , a las 
que ha añadido, en 1932, 25 vacas sin tentar, de la famosa 
ganader ía de doña Carmen de Federico, 
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ÍTOROS: 6 en Oran el 19 de marzo, 1 superior, 3 bue-
nos, 1 regular, 1 malo; 6 en Toulouse el 30 septiem-
bre, 5 cumplieron muy bien, 1 mejor. 
NOVILLOS: 6 en Valencia, 3 buenos, 2 regulares, 1 su-
perior, "Toronjito" 13, que figura en el Cuadro de 
honor, resultando en conjunto una corrida brava, 
. noble y manejable, por lo que fué ovacionado el ma-
yoral; 6 en San Vicente de Tyrosse, muy buenos y 
superior "Aguilucho" que fué muy aplaudido, como 
también el mayoral de la ganadería; 4 en Cercedilla, 
sin picadores, que dieron juego y otros 4 en Valde-
morillo, sin picadores, buenos. 
TOTAL: 12 toros y 20 novillos. 
E l buen resultado de la carnada de este año, era 
de esperar sabiendo U rigurosa selección que viene ha-
ciendo el señor Perogordo en su vacada, donde existe 
una gran solera de casta brava, como en la novillada 
de Valencia ha quedado demostrado. 
Por ese camino este criador colocará su divisa en 
sitio prominente a no tardar. 
PLA, DOÑA LUISA, HEREDEROS DE D. ESTEBAN 
HERNÁNDEZ 
Madrid 
Garc ía de Paredes, 82 
Divisa: Verde, neara y blanca 
Antigüedad: 8 junio 1924. 
Es una parte de la ganader ía de Vi l l a r hermanos, la que 
le correspondía a don Victorio, que fué formada con las re-
ses que adquirieron de don José Vega, que a su vez la 
hab ía fundado con vacas de Veragua y sementales de Santa 
Qoloma, 
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Don Victorio la vendió a don José Encinas. 
Sea que la. suerte le favoreciera en el lote o Que el 
señor Encinas puso en su cuidado el esmero necesario, 
en sus manos no han desmerecido estos toros, sino todo 
lo contrario, han mejorado. 
E n 1932, el señor Encinas vendió a los señores here-
deros de don Esteban Hernández , esta ganader ía y no hay 
duda que en poder de tan inteligentes criadores nada ha 
de perder de su fama y prestigio. 
TOROS : 6 en Aranjuez el 25 de marzo, terciados, bue 
nos; 6 en Albacete el 12 de septiembre, cumplieron 
bién. 
NOVILLOS: 6 en Tetuán buenos; 6 en Zaragoza regu-
lares. 
TOTAL: 12 toros y 12 novillos. 
Muy corta resulta la carnada, y nada de extraño 
tendría que anunciados como de Encinas o como de 
Hernández en alguna plaza, haya habido transferencia. 
Con lo fácil que sería evitar estas confusiones en-
viándome las notas que solicito todos los años y que 
nada en absoluto les había de costar facilitármelas! 
PUENTE, D. JUAN MANUEL 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Morada, celeste y blanca 
Don Justo Puente adquirió una parte de la antigua ga-
nader ía de don Vicente Mart ínez, la parte que correspondía 
a uno de los herederos, don Alberto Fe rnández Mar t ínez ; 
pero contra lo que el señor Puente suponía no fué admi-
tido en l a Unión de Criadores, como asociado y sin asociar 
ha estado lidiando sus reses hasta el a ñ o 1929. 
E n 1930, su hijo don Juan Manuel adquir ió de doña Ama-
dora López Salas, hi ja y heredera de don Joaquín López ds 
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Villena, la ganader ía fundada por éste, con el solo objeto 
de ingresar en la Unión de Criadores y conseguido esto 
ha sacrificado todas las hembras de dicha vacada, para que-
darse ún icamente con lo procedente de Mart ínez, cuyo his-
torial puede verse un poco m á s a t rás , donde hablamos de 
esta ganader ía , que con la de doña Mar ía Moltalvo, tiene 
por lo tanto igual origen, conservando exactamente las mis-
mas caracter ís t icas de nobleza y bravura tan apreciadas por 
la afición y por los toreros. 
E n cuanto a la ganader ía de López Viilena, la fundó don 
Joaquín López Salas, con vacas de don Juan P e ñ a y se-
mentales de Taviel de Andrada (hoy Darnaude), y m á s 
tarde cruzó con otros sementales de don Fructuoso Flores 
y marqués de Cúllar, agregando después reses de don Celso 
Pellón, padre del actual ganadero de este nombre. 
TOROS : 6 en Barcelona el 29 de junio, terciados, 1 re-
tirado por chico, 4 buenos, 1 regular. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, chicos, bravos; 2 en Mo-
ral Zarzal. 
TOTAL: 6 toros y 8 novillos. 
No sabemos de más. Ha sido poco, pero bueno... y 
va es conocido el refrán. 
RUFINO MORENO SANTAMARÍA, SRES. 
Sevilla 
Divisa: Blanca y morada. 
Antigüedad: 17 julio 1875. 
Es una parte de la extinguida ganader ía de Moreno San-
t a m a r í a y por lo tanto su historial es él mismo, de la de 
Pablo Romero y González Nand ín y sólo hay que añad i r 
que el a ñ o 1923 adquirieron los hermanos don José y don 
Francisco Rufino y Moreno S a n t a m a r í a la mitad de la parte 
que le correspondió a don Eduardo Campos Fuentes, de la 
vacada de Campos López y que se dividieron contre los 
señores don Rufino y don Arcadio Albarrán . 
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TOROS : 6 en Morón de la Frontera el 17 de esptiembre, 
medianos; 4 en Osuna el 13 de mayo. 
NOVILLOS: 6 en Granada; 6 en Almería; 6 en Alican-
te ; 6 en Hnelva; 6 en Córdoba (becerros); 6 en Gra-
nada; 4 en Tarifa. 
TOTAL: 10 toros y 38 novillos y becerros. 
Uno de los novillos de esta ganadería ocasionó la 
muerte del novillero "Atarfeño" en Granada. 
SÁNCHEZ y SÁNCHEZ, D. ARTÜRO 
Ramos del Manzano, 20.—Salamanca 
Divisa: Azul , celeste y amarilla. 
Antigüedad: 11 abril 1909. 
Hijo de don Matías , Sánchez Cobaleda posee una parte 
de la ganader ía que adquirió dicho señor del conde de 
Trespalacios, y por lo tanto con igual historial que la de 
don Ignacio que va a continuación. 
E n 1934 adquirió, además, de los señores Infante da Cá-
mara una punta de vacas y dos sementales, procedentes de 
la ganader ía del señor Mart inho Alves do Rio, formada, co-
mo se sabe, con vacas y sementales de T a m a r ó n (hoy conde 
de la Corte), m á s un semental de Par ladé , 
Con este refuerzo, el joven y entusiasta ganadera, dado su 
celo y escrúpulo, conseguirá, al cruzar con lo que ya poseía 
del conde de Trespalacios, colocar su divisa a la altura de 
las mejores. 
No ha lidiado toros ni novillos esta temporada. 
ifl 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, D. IGNACIO 
Plaza Colón, 3.—Salamanca 
Divisa: Verde y encarnada. 
Antigüedad: 11 abril 1909. 
Posee parte de la vacada que fué del conde de Trespala-
cios, formada con la ú l t ima que poseyó su tío don Jacinto 
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Trespalacios, que era de pura casta de Veragua, y que per-
teneció hasta su fallecimiento a su señor padre don Mat ías 
Sánchez Cobaleda. 
E n 1933 adquirió de su señor hermano don Angel 26 vacas 
y un semental, con el hierro de Murube, que piensa llevar 
por separado, hasta comprobar el resultado que dé la cruza 
hecha por su mentado señor hermano. 
Tampoco ha jugado toros ni novillos. 
SÁNCHEZ BLANCO, DOÑA JUANA 
Plaza Colón, 3.—Salamanca 
Divisa: Azul . 
Antigüedad: 11 abril 1909 
Como esposa de don Mat í a s Sánchez, ha heredado una 
parte de la ganader ía que poseyó su difunto esposo-
No ha lidiado toros. 
NOVILLOS : 4 en Miranda de Ebro, bien presentado?. 
3 buenos. 1 regular: 4 en Cáceres, 1 bravo, 2 buenos. 
1 regular; 6 en Valencia, 2 bravos, nobles y pastue-
ños, 2 buenos, 2 cumplieron. 
TOTAL: 14 novillos. 
Continúa esta ganadería manteniendo las caracterís-
ticas, de suavidad y nobleza, tan del agrado de los to-
reros, que ya en tiempos del conde de Trespalacios, la 
colocaron entre las más solicitadas. 
Parece ser que doña Juana Sánchez piensa vender 
su vacada, que es como se sabe una quinta parte de la 
que poseía su señor esposo don Matías Sánchez Coba-
leda. 
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SÁNCHEZ COBALEDA, D. ARTURO 
San Pedro de los Rosados (Salamanca) 
Divisa: Morada y roja. 
Antigüedad: 1924. 
Don Francisco y don Victorio Vi l lar , adquirieron la ga-
nader ía que formó don José Vega en 1910 con vacas de 
Veragua y sementales de Santa Coloma que dieron una liga 
excelente. 
Don Victorio, el año 1923, cedió su parte a don José En -
cinas, de Ledesma, que es la que hoy poseen los herederos 
de don Esteban Hernández y cont inuó con su mitad don 
Francisco, hasta 1928, en que la vendió a l señor Sánchez 
Cobaleda, rico hacendado que puede mejorar todavía m á s 
esta ya bonísima ganader ía . 
TOROS : 6 en Tolouse, el 25 de marzo, nobles, cuiriplie-
ron b i e n ; 6 en Mont de Marsan, el 13 de mayo, bue-
nos, mejor el segundo; 6 en Pamplona el 8 de julio, 
1 en la de prueba, mediano; 6 en Nimes el 30 de 
septiembre, cumplieron bien; 2 sobreros en Tolouse. 
NOVILLOS : 6 en Nimes, cumplieron bien. 
TOTAL: 25 toros y 6 novillos. 
Lo bravo ha sido más que lo manso, y en cuanto a 
condiciones de lidia más lo bueno también que lo malo 
En conjunto una carnada estimable. 
SANTOS AMADOR 
Villavieja de Yeltes (Salamanca) - Tel . 6 
Divisa: Azul , blanca y encarnada. 
Es una parte de la ganader ía de don José Garc ía Aleas, 
que le correspondió en herencia a su hi ja doña Mar ía del 
Carmen Garc ía Hernán , y ésta vendió al señor Santos 
Sánchez. 
• 
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TOROS : 6 en Benavente el 8 de septiembre, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Benavente, buenos. 
TOTAL: 6 toros y 6 novillos. 
Y no ha vendido más este ganadero, pero 'el resul-
tado de las reses vendidas no ha podido ser mejor. 
M 
SANZ. D . PATRICIO 
San Agustín (Madrid) 
Divisa: Naranja, ca rmín y caña. 
Antigüedad: 1 agosto 1895. 
Procede esta vacada de las antiguas de Pinto de Barren-
dero, de Colmenar Viejo, y aunque hemos leído que hace 
muchos años se han jugado estos toros en Madrid , no hemos 
podido averiguar la fecha exacta de esa an t igüedad en dicha 
plaza. 
No le tenemos nada anotado. 
SAMUEL HERMANOS 
Albacete 
Texifontes Gallego, 19 
Divisa: Encarnada, azul y oro 
viejo. 
Antigüedad: 15 abril 1928. 
E n el año 1914 los hijos de don Agust ín Flores, que para 
evitar confusiones de apellidos se constituyeron en Sociedad 
con el nombre de Samuel Hermanos, formaron su ganader ía 
con una punta de vacas y sementales de don Ju%n Vázquez 
y son de casta de Vistahermosa pura; además compraron 
otra punta de ganado a don José Vega (Veragua y Santa 
Coloma). 
E n 1926 adquirieron la cuarta parte dé la ganader ía de 
Gamero Cívico, antes Par ladé , que es la que con t inúa casi 
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exclusivamente, con lo procedente de Santa Coloma, que tai1 
excelentes resultados les está dando. 
Criadores escrupulosos, se esmeran en la presentación de 
sus toros y cuidan de conservar las caracter ís t icas de las 
castas de que proceden. 
TOROS: 7 en Albacete el 13 de septiembre, 3 buenos, 
2 muy buenos, 2 superiores! 
NOVILLOS: 6 en Murcia, buenos; 6 en Valencia, cum-
plieron muy bien; 6 en Alcoy, muy buenos; 6 en 
Orihuela, 2 regulares, 4 buenos; 6 en Cehegín, muy 
buenos; 6 en Albacete, 3 superiores, 3 buenos; 6 en 
Abarán, buenos; 4 en Calahorra, buenos; 4 en Mur-
cia (festival), muy bravos. 
TOTAL: 7 toros y 50 novillos. 
E l desbarajuste que esta temporada ha habido por las 
desavenencias entre el Sr. Pagés y la Unión de Criado-
res, ha motivado, sin duda, el que estos escrupulosos 
ganaderos que tanto crédito gozan, hayan vendido me-
nos toros que de costumbre. En cambio ha aumentado 
el número de novillos lidiados. Pero si en la cantidad 
ha habido diferencia, no así en la calidad, pues la ca-
rnada en general ha sido bonísima y han abundado en 
ella los toros bravos. 
Por desconocer nombre y número no figuran dos 
de ellos, un toro y un novillo, en el Cuadro de honor. 
SOTOMAYOR. D. FLORENCIO 
Córdoba 
Divisa: Blanca, rosa y verde. 
Se formó esta ganader ía con reses de l a viuda de don 
Celso Pellón, padre del actual ganadero de este mismo nom-
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bre, en la que había sangre de la de Ibarra, Adal id y Con-
radi, predominando la primera que es la que los señores 
Arauz procuraron que subsistiera ún icamente . 
E n 1930 dichos señores vendieron su ganader ía a los se-
ñores Mar t ín Alonso, hasta ese a ñ o propietario de las va-
cadas del duque de Veragua, que figuraba a nombre de 
don Manuel, como ésta a l de don Fermín , hasta que con 
ella se quedó don Florentino Sotomayor que la trocó por 
la que él fundara. 
TOROS : 6 en Priego ,el 2 de septiembre, mansurrones 
6 en Freg-enal de la Sierra el 22, cumplieron regular. 
No sabemos que haya dado novillos pero sí becerras 
en diversas plazas y funciones económicas. 
TOVAR 
D. IGNACIO FIGUEROA, DUQUE DE 
Madrid 
Monte Esquinza, 2 - T e l . 34822 
Divisa: Encarnada, celeste y 
blanca. 
Es la ganader ía que formó don Félix Suárez, de Sevilla, 
con 86 novillos del conde de Santa Coloma y 110 del mar-
qués de Albaserrada-
No pueden ser mejores los elementos que la constituyen, 
pero acaso el poco cuidado de que son objeto hace que esta 
excelente vacada vaya a menos de año en año. 
TOROS : 6 en Madrid el 21 de junio — corrida de Be-
neficencia — 1 retirado, 5 buenos; 6 en Valencia el 
26 de julio, cumplieron bien con los caballos, 4 man-
surronearon en los otros dos tercios, 2 buenos; 6 en 
Almería el 26 de agosto, cumplieron; 6 en Melilla el 
9 septiembre, 2 buenos, 4 regulares; 6 en Córdoba, el 
25, mansurrones. 
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NOVILLOS : 6 en Palma de Mallorca 5^  24 en Tetuán que 
cumplieron, unos mejor que otros, pero sin ñadí 
sobresaliente. 
TOTAL: 24 toros y 30 novillos. 
No recobra su puesto esta buena vacada que fué de 
don Félix Suárez. 
UBAGO GARRIDO 
Vilches ( Jaén) 
Divisa: Azul y grana. 
Antigüedad: 9 agosto 1925 
Con vacas y un semental de don Celso Pellón fundó ésta 
ganadería , en 1908, don Andrés Garrido Catena, y, m á s 
tarde, adicionó un semental de Tamarón , casta Parlad 4 y 
vacas del duque de Veragua. 
No le tenemos nada anotado. 
VILLA, D. NICANOR 
Zaragoza 
V Divisa: Amar i l l a y encarnada. y azul y blanca Antigüedad: De la primera, 3 septiembre 18^3. 
Posee dos ganader ías , la primera es la que fué de don 
Jorge Díaz y fué luego de Santos y Pobes; la segunda es 
la de don Constancio Mar t ínez y ambas es tán fundadas con 
elementos de la tierra y cruzas con M i u r a y Concha y Sierra 
la primera. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS: 14 en Zaragoza; 4 en Manresa; 4 en Alca-
ñiz, todos entre regular y mediano. 
Y no sabemos de más. 
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V l L L A M A R T A 
D. ALVARO DÁVILA Y AGLENA 
Reyes Católicos, 11.—Sevilla 
Divisa: Verde, botella y oro viejo. 
Antigüedad: 22 abril 1821. 
E n 1914 fundó esta nueva ganader ía el marqués de V i l l a -
marta, después de haber vendido la que anteriormente po-
seía, en 1905, a don Eduardo Olea. 
Para formar la nueva adquirió 360 hembras de Murube, 
Urcola y Medina Garvey, unas cuantas de Bohorques, pro-
cedentes de las que antes hab ía poseído, y ú l t imamen te toda 
la vacada de Carvajal; con estos elementos y sementales de 
Pa r l adé es tá constituida la actual ganader ía de Vil lamarta, 
adicionada recientemente con una punta de ganado de 
Santa Coloma. 
Fallecido en 1933 el señor marqués , ha heredado la ga-
nader ía su hijo, el marqués actual, don Alvaro Davi la y 
Aglena. 
TOROS : 8 en Valencia el 18 de marzo, 4 buenos, 4 re-
gulares; 6 en Alicante el 24 de junio, cumplieron; 6 
en Pamplona el 7 de julio, cumplieron; 1 el 8, bueno, 
8 en Madrid el 12, corrida de la Prensa, 2 buenos. 
2 regulares, 2 cumplieron bien, 2 cumplieron a secas; 
6 en Valencia el 31, desiguales de presentación, cum-
plieron bien; 6 en Bilbao, el 26 de agosto, 2 buenos, 
4 regulares; 6 en Málaga el 27, 2 buenos, 3 regulares, 
1 cumplió; 8 en Mérida el 2 de septiembre, 4 bue-
nos, 3 regulares, 1 mediano; 6 en Albacete el 9, cum-
plieron bien; 6 en Casablanca el 18 de noviembre, 
buenos. 
NOVILLOS: 6 en Valencia, buenos; 6 en Valencia, bue-
nos; 4 en Cádiz, festival; 4 en San Fernando, bue-
nos; 8 en Málaga, cumplieron bien; 6 en Valencia. 
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buenos; 6 en Málaga buenos; 6 en Córdoba, 2 bue-
nos, 4 regulares. 
TOTAL : 67 toros y 46 novillos. 
En carnada tan larga, es natural que haya habido de 
todo, pero ha dominado lo bueno. 
V l L L A R R O E L , D. NEMESIO 
Carrascalmo (Salamanca) 
Divisa: Verde y café. 
Antigüedad: Abr i l 1914. 
Procede de l a ganader ía de Arribas Hermanos, de G u i -
llena. Fué propiedad de don Francisco Giráldez, pasó luego 
a don Plácido Comesaña, después al general Rosas y m á s 
tarde a los señores Arribas hermanos. Adminis t rándola úl-
timamente don Felipe de Pablo Romero, la cruzó con sus 
toros, y a fines de 1911 vendió una mitad al duque de Tovar 
y la otra mitad a don Andrés Sánchez de Buenabarba, y a 
don José M . García . De este úl t imo la adquirió el señor 
Villarroel, que en 1927 adquirió algunas vacas y un se-
mental de los señores Sánchez Rico, procedentes de Con-
treras. 
TOROS : 6 en Logroño el 6 de mayo, regulares; 6 en 
Santiago, el 22 de julio, medianos; 2 en Barcelona, 
rejoneados, el 16 de septiembre, regulares; 5 en Bar-
celona el 30, cumplieron. 
NOVILLOS : 4 en Santo Domingo de la Calzada; 6 en 
Santiago; 6 en Royal; 5 en Barcelona; 4 en Burgo 
de Osma; 2 en Barcelona (retirados por mansos); 
4 en Alcázar de San Juan; 6 en Barcelona; 3 en 
Barcelona. 
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TOTAL: 20 toros y 46 novillos. 
Parte de esos novillos han debido de ser en corrida? 
sin picadores e ignoro si todos ellos pertenecen al señor 
Villarroel, don Nemesio., perteneciente a la Unión de 
Criadores hasta esta temporada, pues ahora hemos leí-
do que ha dejado del formar parte de ella. 
^ ^ ^ ^ 
ZALDUENDO 
D. JACINTO, TESTAMENTARÍA DE 
Maqueda (Toledo) -
Divisa: Negra y amarilla. 
Antigüedad: 20 junio 1920. 
L a fundó en 1750 don Joaquín Zalduendo, con reses de 
la tierra. 
Sólo tenemos anotados 4 toros en Estella. 
CUADRO DE HONOR 
Toros que han sobresalido durante la temporada de 1934 
De la "Unión de Criadores de toros de lidia" 
B A T I D O R 
del Excmo. Sr. don Juan Pedro Domecq Villavi-
cencio, jabonero sucio (barroso), careto, calzado, 
coletero, número 53, lidiado en Cádiz el 15 de 
julio. 
Fué el primero que mató Ignacio Sánchez Me-
jías, al reaparecer nuevamente y resultó este 
gran toro tan bravo para los de a caballo arran-
cándose de largo y con alegría y tan noble y 
pastueño para los de a pie, que después de ha-
berlo toreado y matado superior y valientemente 
Ignacio, y haberlo arrastrado las mulillas, el pú-
blico exigió que lo volvieran a sacar al ruedo e 
hizo que le dieran dos vueltas por él. 
M I S I O N E R O 
del mismo criador, jabonero, 73, jugado en Mar-
sella el 3 de junio en quinto lugar. Bravo y co-
dicioso, noble y suave, llegó a la muerte en in-
mejorables condiciones y se le ovacionó en el 
arrastre, pero no todo lo que merecía, según el 
inteligente "Don Rivas"; de "Biou y Toros". 
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C O N E J I T O y C A L D E R I L L O 
de los señores Ayala hermanos, jugado en Man-
zanares el 12 de agosto en segundo lugar, de 
la lidia ordinaria. 
Era berrendo en negro, fino y bien armado, 
marcado con el número 10. 
Tomó con gran codicia y arráncandose con 
alegría 5 ípuyazos, recargando y durmiéndose 
en la suerte. 
Bravo y noble, llegó a la muerte, realizando 
con él una gran faena, que le valió las orejas y 
rabo, Fermín Espinosa "Armillita". 
A "Conejito" se le dió la vuelta al ruedo en 
medio de gran ovación. 
En esa misma corrida en quinto lugar se lidió 
"Calderillo", número 45, negro, fino, bien pues-
to y algo más terciado. 
Bravísimo desde la salida, se arrancó a los 
picadores a los que derriba, metiendo a alguno 
entre barreras; algo aplomado por la dura pelea, 
pero siempre bravo y de nobleza extraordinaria, 
después de banderillearlo volvió "Armilli ta" a 
llevar a cabo una faena extraordinaria con la mu-
leta que le valió una continuada ovación y al 
matar de una gran estocada cortó también orejas 
y rabo de este magnífico toro al que a petición 
del público se le dió la vuelta al ruedo, como tam-
bién, juntamente con los matadores — aunque 
Corrochano se retiró en seguida — la dió el ga-
nadero don Ricardo Ayala, en medio de una 
gran ovación. 
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R E G I D O R 
de don Julián Fernández Martínez (heredero de 
don Vívente Martínez), número 81, negro bra-
gado, jugado en Linares el 30 de agosto en quin-
to lugar, muy bravo, con excelente estilo, logró 
con él Domingo Ortega una de sus magnas faenas 
entre ovaciones y música E l matador cortó ore-
jas y fabo y a "Regidor" se le dieron dos vuelta? 
al ruedo al ser arrastrado. • 
GORDITO 
novillo del mismo criador, número 21; negro lis-
tón, bizco del derecho, corrido en Barcelona en 
tercer lugar el día 3 de junio, extraordinaria-
mente bravo, suave, dócil y pastueño, por la lidia 
que en los tres tercios dió, el público pidió que 
las mulillas le dieran la vuelta al ruedo al paso, 
y seguidamente el mayoral de la ganadería. 
A L A V E S 
del señor conde de la Corte, negro, terciado, nú-
mero 18, que en alguna revista aparece con el 
nombre de "Marchenero", número 18, lidiado 
en quinto lugar en Nimes el 20 de mayo. 
En una corrida en que hubo 5 toros muy bue-
nos, descolló "Alavés" por su inmejorable estilo 
de toro bravo, que le permitió a Marcial Lalanda 
completo lucimiento desde los lances de salida 
y quites, hasta la superior faena de muleta, todo 
lo cual le valió las orejas y rabo de su inmejorable 
y noble adversario, que fué a su vez ovacionado 
en el arrastre al darle las mulillas la vuelta al 
ruedo. 
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M A L L O R Q U I N 
del mismo criador, negro, fino, bien puesto, nú-
mero 31, jugado en Logroño el 23 de septiembre, 
en primer lugar, fué un toro muy bravo y noble 
en los tres tercios, que ajprovechó admirable-
mente Marcial Lalanda para alcanzar un triunfo 
sonado. A l toro se le dió la vuelta al ruedo en 
el arrastre. 
J A R D I N E R O 
del señor conde de Casal, número 46, negro 
zaino, con una contrarrotura, lidiado en Cala-
tayud en tercer lugar, noble, bravo y codicioso, 
dió una lidia excelente, llegando a la muerte 
suave y pastueño, por lo que Florentino Ba-
llesteros después de torearlo muy bien con la 
muleta lo mató superiormente y cortó la oreja. 
Se ovacionó al toro en el arrastre. 
C O R N A L O N 
de doña Enriqueta de la Cova, número 30, cár-
deno claro, jugado en Tolouse el 8 de abril, en 
cuarto lugar, bravo y poderoso y muy bien pre-
sentado, arrancándose fuerte y con codicia tomó 
9 puyazos, Ipoir1 /8 caídias y conservó todavía 
fuerza en los últimos tercios. 
Entre los "toristas" franceses causó inmejo-
rable impresión este toro que fué aplaudido en 
el arrastre. 
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G U A P E T O N , . 
de don José María Calache, negro., número 56, 
lidiado en Casteljaloux (Francia), el 10 de mayo, 
de bravura, nobleza y poder extraordinarios, 
tomó 9 puyazos, derribó otras tantas veces, ma-
tó 5 caballos, creciéndose al castigo y llegó a la 
muerte con la misma bravura y nobleza que hizo 
la pelea toda. Su matador cortó las orejas y rabo 
de este notable ejemplar al que se le dió la vuelta 
al ruedo en medio de gran ovación y de su gran 
estilo de toro de casta hablaron con encomio las 
revistas del país. 
Fué "Guapetón" uno de los toros que no se 
pudieron correr el 29- de abril por haberse sus-
pendido a causa de la lluvia la lidia en el tercer 
toro. 
S O M B R E R E R O 
del mismo criador, negro, número 21, lidiado en 
Burdeos el 6 de octubre, fué bravo y noble, ha-
ciendo una buena pelea en los tres tercios, por lo 
que fué aplaudido en el arrastre. 
COBRIZO 
de doña María Montalvo. negro zaino, número 55, 
jugado en Zaragoza el 1 de abril, en quinto lu-
gar. Fué un toro superiorísimo por su nobleza, 
y bravura en los tres tercios con el que realizó 
Domingo Ortega una de sus grandiosas faenas. 
E n el arrastre fué ovacionado el bravísimo 
"Cobrizo". 
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P I S T O L E R O 
de los señores don Luis y don José Pallares Del-
sors, negro, número 122, lidiado en Casablanca. 
el 30 de septiembre, por su magnífico estilo de 
toro bravo, se le dió la vuelta al ruedo en medio 
de una ovación entusiasta. 
E S C A N D A L O S O 
de los1 señores Mora Figueroa (D. Ramón y 
D. Jaime), lidiado en Cádiz en la novillada del 
1 de julio. Tenía el número 5, era negro, y dió 
una lidia notable por su bravura y buen estilo. 
Fué ovacionado en el arrastre. 
T O R O N J I T O 
novillo de don Augusto Perogordo, número 13, 
berrendo en negro, jugado en Valencia el 18 de 
julio, tomó cinco puyazos arrancándose con co-
dicia y alegría, recargando en todos ellos, y con 
la misma bravura y nobleza hizo' toda la pelea, 
por lo que en el arrastre se le ovacionó larga-
mente. 
C A N T I N E R O 
de don Félix Moreno Ardanuy, número 65, ne-
gro, un soberbio ejemplar de inmejorable trapío, 
lidiado en Bilbao el 21 de agosto en la corrida 
de concurso. Muy bravo en el primer tercio, de 
extraordinaria nobleza, llegó a la muerte ideal 
para el torero. 
A l decir de muchos aficionados fué un toro ex-
cepcional por lo noble y pastueño. 
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R E V I S T E R O 
del mismo ganadero, número 54, negro, que Se 
lidió también en Bilbao el 22 de agosto, que aven-
tajó por bravo y noble a sus hermanos, todos 
ellos superiores, pues como se ha dicho fué esta 
una corrida en conjunto de las mejores de la 
temporada. 
Lo mismo peleando con los caballos que en los 
otros dos tercios, su bravura fué notable y la 
nobleza tanta como la bravura. 
L I S O N J E R O 
también de don Félix Moreno, número 66, ne-
gro bragado, jugado en la novillada que se ce-
lebró en Tetuán el 15 de abril. 
Se arrancó con alegría y codicia 4 veces a los 
caballos, noble para los peones, bravísimo en 
banderillas, llegó a la muleta con la misma bra-
vura y suavidad, dando en conjunto una lidia 
superiorísima. 
A V E N T U R E R O 
de don Argimiro Pérez Tabernero, número 51, 
negro zaino, lidiado en quinto lugar en Plasen-
cia el 9 de junio, por su mucha bravura y ma-
yor nobleza, se le dió la vuelta al ruedo en el 
arrastre y hubo de bajar el ganadero al redondel, 
requerido por el público que le ovacionó con en-
tusiasmo. 
12- Toros y Toreros 
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P E R F E C T O 
del mismp' criador, ''número 82), negro listón, 
jugado en Falencia el 2 de septiembre. Tomó 5 
varas, por 4 caídas y 1 caballo, y siguió bravo 
y noble hasta la muerte. Se le dieron dos vuel-
tas al ruedo entre, grandes aplausos. 
Z U R I T A N O 
novillo del mismo orlador,* número 21, negro 
zaino, corrido en Tetuán el 6 de mayo, al que 
por la notable pelea que hizo y por suave y dócil, 
se le ovacionó en el arrastre, pilíiendo el público 
que se le diera al arrastrarlo la vuelta al ruedo. 
B R I N C A D O R 
de don Antonio Pérez, de San Fernando, negro, 
número 88, jugado en Tetuán el 16 de septiem-
bre, en cuarto lugar. Hizo una gran pelea en va-
ras, recargando en todas ellas y tuvo un tempera-
mento y una nobleza extraordinarios que no de-
cayó en toda la lidia. Se le dió la vuelta al ruedo 
ovacionándosele largamente. 
F R A G O S O 
de don Alipio Pérez T. Sanchón, número 41, ne-
gro, lidiado en Zamora el 29 de junio, bravo con 
los caballos, muy suave para los de a pie, dió una 
lidia excelente por lo que el público hizo que se 
le diera la vuelta al ruedo en el arrastre, ovacio-
nándole lo mismo qui.- al ganadero que presencia-
ba la corrida en un palco. 
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B A R R A B A S 
novillo del mismo criador, número 19, negro, bra-
vo y jugado en Valencia el 11 de noviembre, fué 
superior por lo bravo y noble y se'le'ovacionó en 
el arrastre. 
Sociedad de Ganaderos 
(Toros de lidia) 
T A P A B O C A 
de doña Carinen de Federico, número 3. negro, 
de hermosa lámina, lidiado en Madrid el 30 de 
abril. Tomó 6 puyazos, con bravura y codicia y 
conservó su inmejorable estilo hasta el final. Se 
le dieron en el arrastre dos vueltas al ruedo y se 
le ovacionó en medio de la plaza largo rato. 
C A R A M E L O y C H A V I T O 
de. la misma ganadera, número 6, jugado en San 
Sebastián el 19 de agosto. Bravo y de nobleza 
grande, se le dió la,vuelta al ruedo en el arrastre, 
al primero de los dos. 
A la semana siguiente (26 de agosto), en la mis-
ma plaza, se lidió "Ochavito", número 14, en la 
corrida de Concurso, que ganó con una gran di-
ferencia de votos sobre sus competidores. 
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DIANO 
novillo, también de doña Carmen de Federico, 
número 1, n.egro, terciado y recogido de cabeza, 
lidiado en Madrid el 25 de febrero en sexto lugar. 
Hizo una salida espectacular, nervioso, alegrísimo, 
y no decayó un instante su condición a lo largo 
de la pelea, pues se njostró bravo y codicioso, 
pronto, en cuanto a varas, y estuvo asimismo bra-
vo, noble y ligero en los otros tercios, hasta que 
dobló. 
P I N T O 
E l 24 de junio se lidió en Madrid una supe-
riorísima novillada de don José de la Cova, de 
la que sobresalió por su excepcional nobleza y su 
bravura el toro "Pinto", castaño, número 103, 
corrido en cuarto lugar Tomó 4 varas alegre y 
recargando y fué un portento de suavidad pastue-
ña. Se le dió la vuelta al ruedo. 
M I R L I T O 
E l 13 de septiembre se corrió en Madrid en 
segundo lugar y como sustituto de otra ganade-
ría, desechado, e*l novillo de don Francisco Sán-
chez (Coquilla), llamado "Mirl i to", número 32. 
negro, bien puesto, finísimo, que hizo una pelea 
en todo digna de su bella estampa, sin otro lunar 
que la flojedad de manos, lo que determinó que 
sólo se le pusieran tres varas, que tomó de largo, 
pronto y con singular estilo y alegría, caracterís-
ticas con que salió del chiquero y que conservó 
hasta el final. 
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Asociación de manaderos de reses bravas 
VALDEPEÑAS 
E l 4 de marzo se lidió en Madrid una bravísi-
una novillada de Camero Cívico, y de la cual— 
buenos todos los toros — se aplaudieron cinco, y 
a uno — el cuarto "Valdepeñas" — se le dió la 
vuelta al ruedo. Con éste sobresalieron por su 
gran bravura — que trajo de cabeza a los to-
reros — "Bellanita", lidiado en sexto lugar, " C i -
garrón" en segundo y "Matajaca" en primero. 
Sociedad de Ganaderos 
(Toros de lidia) 
Gonstituída esta nueva entidad de criadores de reses 
bravas, con residencia en Madrid — Plaza de las Cor-
tes, 3, pral. Departamento núm,. 10 — que como ya he-
mos dicho la fonnan elementos disidentes de la Unión 
de "Criadores de toros de lidia", más algunos adqui-
rentes de ganado de esa procedencia, a continuación va 
la lista de los señores que hasta el presente la integran, 
y nos ocupamos seguidamente de las respectivas cam-
pañas en esta temporada de aquellos que han dispuesto 
de ganado de saca. 
No damos el historial, de las vacadas de los nuevos 
ganaderos, porque de una manera concreta y cierta lo 
desconocemos, pues si bien sabemos que algunos de 
ellos han adquirido parte de las ganaderías de don Cel-
so Cruz del Castillo, don Francisco Sánchez, de Co-
quilla,.don Gabriel González, don Juan Terrones, etc., 
ignoramos todos los detalles complementarios, como son 
hierro, divisa, si los que ya tenían ganado de lidia lo 
han unido a lo recién comprado o lo llevan por sepa-
rado, etc., que es lo que realmente le interesa al lector 
aficionado. 
Con la esperanza de que en las sucesivas ediciones de 
este libro, si nos favorecen con el envío de los datos 
pertinentes, podremos subsanar esta diferencia nos limi-
tamos ahora a insertar la lista completa de señores aso-
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ciados, y únicamente los historiales de las ^panaderías 
matrices. 
La primera es la siguiente: 
D. Antonio Urqtiijo de Federico, en representación 
de doña Carmen de Federico, de Madrid. 
D. Esteban González Camino, de Utrera (Sevilla). 
D. Manuel Muñoz y R. Aguilar, en representación de 
"Hijos de Cruz del Castillo", de Madrid. 
D. Celso Cruz del Castillo, de Maqueda (Toledo). 
D. Rafael Lamamié de Clairac y Romero, de Moral 
de Castro (Salamanca) 
D. Leopoldo L . de Clairac, de Salamanca. 
D. Juan Sánchez Terrones, de Salamanca. 
Doña María Sánchez Muriel, de Terrones (Sala-
manca). •  
D. Francisco Sánchez, en representación de "Hijos de 
Andrés Sánchez", de Coquilla (Salamanca). 
D. Gabriel González, de Cabezuela de Salvatierra 
(Salamanca). 
ü . José de la Cova Ruiz, de Peñaflor (Sevilla). 
D. Jeremías González, de Cabezuela de Salvatierra 
(Salamanca). 
D. Justo Sánchez Tabernero, de Salamanca. 
D. Luciano Torres Varona, de Plasencia (Cáceres). 
Sres. Villagodio Hermanos, de Coreses (Zamora). 
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CASTILLO, D. CELSO CRUZ DEL 
Marqueda (Toledo) 
Antigüedad: 20 junio 1920. 
Divisa: Negra y amarilla. 
Los señores Cabezudo y Castillo adquirieron de don Este-
ban Hernández una gran parte de l a ganader ía del conde 
de la Pati l la , que aquel señor poseía y que procedía de la 
muy famosa de Zapata. Dueño de ella m á s tarde don 
Celso, como único propietario, se asoció con don Dionisio 
Peláez, el cual apor tó a la sociedad lo que le quedaba de su 
ganader ía después de haber vendido una parte al duque de 
Tovar y otra a don Argimiro Pérez. Esta ganader ía fué fun-
dada sobre la base de la de don Teodoro del Valle y aumen-
tada con vacas y toros del conde de Santa Coloma, proce-
dencia del Saltillo. 
TOROS : 6 en Lorca, el 31 de marzo; 6 en Madrid, el 
3 de mayo; 3 en Madrid, el 24 de mayo; 8 en San 
Sebastián, el 15 de agosto; 6 en Valladolid, el 23 
de septiembre. 
NOVILLOS: 8 en Madrid; 6 en Madrid. 
TOTAL: 29 toros y 14 novillos. 
En general, y como de costumbre, en la carnada de 
este año ha habido de todo, pues como en años ante-
riores hemos venido in|sistiendo, en esta ganadería " 
está haciendo falta una depuración, porque habiendo en 
ella casta muy buena, sangre muy brava, es lástima que 
no siempre responda el resultado en conjunto a estas 
características. 
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COVA D. JOSÉ DE LA 
Peñaflor (Sevilla) 
Divisa: Azui, rosa y blanca. 
Antigüedad: 9 julio 1911. 
Tema el señor López Quijano, casi toda la vacada de don 
Celso Pellón, en la q'ue había sangre de Adalid, Conradi 
e Ibarra. 
A fines de la temporada de 1928 enajenó esta ganader ía 
que es hoy propiedad del rico hacendado don José de l a 
Cova, el cual ha aumentado con cincuenta vacas escogidas 
de las de don Francisco Molina , de don José Mar ía Calache 
y un semental procedente de la del señor conde de la 
Corte. 
TOROS : 4 en Madrid, el 6 de mayo, 1 bravo, 2 buenos 
1 regular; 5 en Madrid, el 23 de septiembre, 1 bra-
vo, 2 buenos y 2 difíciles. 
NOVILLOS : 1 en Sevilla, muy bravo; 8 en Jerez de la 
Frontera, 2 buenos, 2 mansos y 4 cumplieron; 2 en 
Lora del Río, 1 muy bravo y otro bueon; 1 en Ma-
drid, superior; 6 en Madrid, 5 superiores y 1 supe-
riorísimo; 4 en Sevilla, 2 cumplieron y 2 buenos; 
6 en Madrid, 1 muy bueno, 4 buenos y 1 manso; 4 
en Constantina, 1 rejoneado muy bravo y noble y 3 
buenos; 6 en Madrid, 2 buenos, 2 mansos y 2 cum-
plieron; 4 en Posadas, 1 bueno y 3 mansos; 2 en 
Palma del Río, buenos. 
TOTAL : 9 toros y 44 novillos. 
E l señor de la Cova, va obteniendo los resultados que 
el esmero y celo con que cuida su ganadería hacían pre-
sumir. 
En la carnada de este año ha habido ejemplares nota-
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bles. Uno de los corridos en Madrid, "Pinto", figura 
en el Cuadro de honor. 
Una selección escrupuosa acabará de poner esta va-
cada en el lugar que su propietario apetece. 
FEDERICO, DOÑA CARMEN 
Madrid 
Marqués, de Pickman, 5.—Sevilla 
Divisa: Encarnada y negra. 
Antigüedad: 7 abril 1868. 
Adquirió esta ganader ía doña Dolores Monge, viuda de 
Murube, de don Manuel Suárez, y la aumen tó con reses de 
l a ' d e ' Saavedra de la misma procedencia de Vistahermosa, 
cuya sangre se conserva en toda su pureza. Una tercera par-
te de esta ganader ía la vendió doña Dolores a don Eduardo 
Ibarra, y el resto lo heredaron, al fallecer dicha señora, sus 
hijos don Joaquín y don Faustino Murube, que luego Ven-
dió su parte a su hermano don Joaquín , l a viuda del cual 
la t raspasó a doña Carmen de Federico, esposa de don Juan 
Manuel Urquijo y Uriza, en 1917. 
Desde hace muchos años figura entre las tres o cuatro 
vacadas que van a la cabeza., por las inmejorables condicio-
nes de sus toros para l a l idia, por lo que su nombre es obli-
gado en los carteles de las principales ferias. 
TOROS: 2 en Sevilla, el 4 de febrero, 1 bueno, 1 regular; 
8 en Castellón de la Plana, el 4 de marzo, buenos; 6 
en Madrid, el 1 de abril. 3 buenos, 2 regulares y 1 
malo; 6 en Sevilla, el 20 de abril, 3 buenos, 1 supe-
rior, 2 regulares; 7 en Madrid, el 30 de abril, 3 
buenos, 1 regular, 2 cumplieron y 1 superior; 8 en 
Madrid, el 15 de mayo, 1 bueno, 2 regulares, 2 cum-
plieron, 3 retirados ; 6 en Palma de Mallorca el 1 de 
julio, 1 bueno, 2 regulares y 3 cumplieron; 6 én Vi-
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toria el 6 de agosto, 2 buenos, 1 superior, 1 cumplió, 
2 regulares; 6 en Santander el 12 de agosto, 3 btienos 
y 3 cumplieron; 6 en San Sebastián el 19 de agosto, 
3 buenos, 1 superior y 2 regulares; 6 en el Puerto 
de Santa María el 26 de agosto, 2 buenos; 2 regulares 
y 2 cumplieron; 1 en San Sebastián, el 26 de agosto, 
superior; 6 en Mérida el 8 de septiembre, 2 buenos, 
2 regulares y 2 cumplieron; 6 en Valladolid el 16 de 
septiembre, 2 buenos, 1 superior, 2 regulares y 1 
cumplió; 3 en Übeda, el 2 de octubre, 2 buenos y 1 
cumplió: 6 en Madrid, el 21 de octubre, 1 bueno, 1 
superior, 3 regulares y 1 cumplió. 
NOVILLOS: 5 en Madrid el 25 de febrero, 4 buenos y 1 
superior; 6 en Jerez de la Frontera el 28 de abril, 2 
buenos y 4 regulares; 6 en Sevilla el 6 de mayo, 3 
buenos y 3 cumplieron; 6 en Madrid el 25 de julio. 
4 buenos, 1 superior, 1 cumplió, 6 en el Puerto Santa 
Mafia el 12 de agosto, 2 buenos, 3 regulares, 1 cum-
plió. 
TOTAL: 89 toros y 29 novillos. 
A más de larga, ha sido una carnada superiof «ri con-
junto, en la que han abundado los toros puntéíos, de 
los que figuran en el Cuadro de honor, "Diano" y "Ta-
pabocas", lidados en Madrid y "Caramelo" y "Ocha-
vito" en San Sebastián; como fgualmente lo merecen 
"Encarnadito", de Sevilla, "Huerfanito" én Vallado-
lid, y algún otro. 
E l resultado nada tiene de sorprendente, pues se tfa-
ta de una de las ganaderías mejores de España y está 
en manos que la llevan y cuidan con esmero. 
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d) 
GONZÁLEZ,, D. ESTEBAN 
Utrera (Sevilla) 
Antigüedad: 26 mayo 1871. 
Divisa: Celeste y rosa. 
H a adquirido una parte de la vacada de los herederos de 
Pérez de la Concha y por lo tanto tiene esta ganader ía el 
mismo historial que aquélla. 
TOROS : 6 en Sevilla el 1 de abril, desiguales; 6 en Ma-
drid el 15; 1 en Madrid el 13 de mayo; 1 en San 
Sebastián el 26 de agosto. 
NOVILLOS: 4 en Madrid; 6 en Madrid también, todos 
ellos regulares a excepción del llamado "Sólito", 131, 
que fué de extraordinaria nobleza, y en los 2 puyazos 
que tomó, por haber cambiado la suerte precipitada-
mente la presidencia, demostró bravura. E l público 
hizo que le dieran la vuelta al ruedo en el arrastre. 
TOTAL: 14 toros y 10 novillos. 
GONZÁLEZ., D. GABRIEL 
Cabezuela de Salvatierra 
(Salamanca) 
# Divisa: Azul celeste y rosa. 
Antigüedad. 6 julio 1924. 
Posee este ganadero l a cuarta parte de la ganader ía que 
fué de los señores Arribas hermanos, de Guillena, que perte-
neció a don Andrés Sánchez Buenabarba, de quien la adqui-
rió el año 1925, y de cuya procedencia ya se habla a l ocu-
pamos de la de don Nemesio Vil larroel , y m á s especial-
mente al tratar de la de don Luis Bernaldo de Quirós, las 
tres de igual origen. 
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TOROS : 6 en Barcelona el 11 de marzo; 6 en Barcelona 
el 11 de septiembre; 2 en San Sebastián el 16 de sep-
tiembre ; 6 en Talavera el 22 de septiembre; 2 en 
Valladolid, rejoneados, el 23 de septiembre; 4 sobre-
ros en Barcelona en varias corridas. 
NOVILLOS : 4 en Madrid; 6 en Madrid; 6 en Salamanca; 
6 en Barcelona; 6 en Madrid; 4 en Puertollano. 
TOTAL: 26 toros y 32 novillos, más unos 30 becerros, 
enviados a Barcelona, aunque no creemos que fue-
ran de su hierro. 
En todo esto ha habido desde muy bueno hasta muy 
malo, lo que ha querido salir; que no es, por lo visto, 
el señor González de los que se preocupan de todas 
esas zarandajas de tientas y selecciones. 
L. DE CLAIRAC, D. RAFAEL 
Salamanca 
Divisa: Morada y encarnada. 
Ajitigüedad: 23 septiembre 1925. 
Se formó esta ganader ía con las reses de Raso Porti l lo y 
don Vicente Mart ínez, cruzadas m á s tarde con sementales 
de Par ladé . L a aumen tó luego con otras vacas de Gamero 
Cívico, procedentes de Pa r l adé también , que hoy constituyen 
la vacada casi en absoluto. 
Es una de las mejores ganader ías salmantinas. 
TOROS: 6 en Barcelona, el 24 de abril; 1 en Madrid 
el 26 de abril; 6 en Figueras, el 6 de mayo; 2 en 
Madrid, el 10 de mayo; 3 en Palma de Mallorca; 3 en 
Nimes, el 24 de julio; 2 en San Sebastián, el 12 de 
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agosto; 5 en Gijón, el 19 de agosto; 1 en San - Se-
bastián, el 26 de agosto; 1 en Murcia, el 8 de sep-
tiembre; 1 en Madrid, el 14 de octubl-e; 3 en Sevilla, 
el 28 de octubre. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, el 15 de abril; 6 en Madrid, 
el 21 de mayo; 7 en Bilbao (festival), el 19 de julio; 
2 en Tolosa (festival), el 22 de julio; 2 en Santan-
der, el 25 de julio; 2 en Madrid, el 4 de octubre. 
TOTAL: 35 toros v 25 novillos. 
L . DE CLAIRAG, D. LEOPOLDO 
Salamanca 
Divisa: Morada, encarnada y 
verde. 
Antigüedad: 13 junio 1926. 
Es una parte de la ganader ía de Gamero Cívico, antes 
de Par ladé , y por lo tanto tiene el mismo historial que la 
de don Ernesto y don Manuel Blanco. 
TOROS: 3 en Madrid, el 26 de abril; 1 en Madrid, el 
10 de mayo; 3 en Palma de Mallorca, el 1 de julio; 3 
en Madrid, el 24 de julio; 4 en San Sebastián, el 
12 de agosto; 1 en Gijón, el 19 de agosto; 3 en 
Sevilla, el 28 de octubre. 
NOVILLOS:.4 en Santander, el 25 de julio; 1 en Madrid, 
el 4 de octubre. 
TOTAL; 18 toros v 5 novillos, 
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SÁNCHEZ M U R I E L , DOÑA MARÍA 
Dehesa de Terrones (Salamanca) 
Divisa: Negra y morada. 
L a fundó don Ildefonso Sánchez Tabernero, padre, de don 
Santiago, con reses de Gavir ia , y luego este úl t imo obtuvo 
por herencia de su padre político don Juan Mur ie l otra 
punta de ganado procedente del marqués viudo de Salas, 
que cruzó repetidas veces con sementales de Contreras, de 
los adquiridos por su señor hermano don Juan de Terrones-
E n 1931 falleció don Santiago y su ganader ía pasó a ser 
propiedad de sus hijas doña Carlota, que vendió su parte 
al señor Garc ía Boyero, y doña María , que emplean el mis-
mo hierro, pero ha variado la divisa doña Carlota. 
Le tenemos anotados 12 novillos, en dos. tardes, en 
Madrid. 
Y es todo lo que sabemos. 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 
HIJO DE D. ANDRÉS COQUILLA 
Coquilla (Salamanca) 
Divisa: Amar i l la y verde. 
Antigüedad: 20 septiembre 191.4 
Aunque la ganader ía de don Andrés se formó con reses 
procedentes de Udaeta (a su vez formada con vacas de don 
A. Hernández cruzadas con sementales de Miura) , Veragua 
y Carreros, en la actualidad esa sangre es tá extingida por 
haberla reemplazado su señor hijo don Francisco Sánchez, 
con la de Santa Coloma y Albaserrada, procedentes de Vista-
hermosa, que hoy son la base de esta vacada, que de tanto 
crédito goza entre los aficionados, por sus inmejorables con-
diciones de l idia. 
L a fundó en 1750 don Joaquín Zalduendo, con reses de la 
tierra. 
TOROS: 8 en Madrid, el 16 de abril; 5 en Sevilla, e l 18 
de abril; 2 en M a d r i d , el 26 de abril; 3 en Madrid, 
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e! 10 de mayo: 4 en Madrid, el 14 de junio; 6 én 
Santander, el 5 de agosto ; 6 en Gijón, el 15 de 
el 10 de mayo; 4 en Madrid, el 14 de junio; 6 en 
San Sebastián, el 2 de septiembre; 4 en Murcia, el 9 
de septiembre; 8 en Valladolid, el 17 de septiembre; 
6 en Hellín, el 5 de octubre. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, el 14 de abril; 6 en Madrid, 
el 3 de mayo; 6 en Madrid, el 7 de junio; 4 en Ma-
drid, el 14 de junio: 1 en Madrid, el 9 de agosto; 6 
en Madrid, el 23 de agosto; 1 en Madrid, el 13 de 
septiembre; 7 en Sevilla, el 30 de septiembre; 3 
en Madrid, el 2 de octubre. 
TOTAL: 59 toros y 40 novillos. 
Como de ordinario lo bueno ha abundado en la larga 
camada, o carnadas, que este año ha lidiado don Paco 
Coquilla. propietario de una de las mejores ganaderías 
de Salamanca, disuelta o poco menos al presente, pues 
de ella se han formado diversas lotes que han pasado 
a ser propiedad de los señores Villagodio hermanos, don 
José López Cobos, de Cuenca, don Justo Sánchez Ta-
bernero y de don José Manuel Sánchez y Sánchez, 
de Amatos de Salvatierra, que otros dicen que conser-
va el antiguo poseedor. También parece que Domingo 
González, "Dominguín" ha adquirido una punta de 
vacas y dos sementales que ha trasladado a Méjico. 
i Lástima que una gran parte de tan acreditada ga-
nadería haya salido de !as manos de quien en tan ele-
vado puesto la supo colocar! 
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TERRONES, D. JUAN 
Pedro Lien (Salamanca) 
Antigüedad: 12 octubre 1882. 
Divisa: Blanca. 
L a antigua ganader ía de don Juan Sánchez y Sánchez, 
llamado don Juan Terrones, tiene el mismo origen que la 
de su difunto hermano don Santiago, sin lo de Murie l , 
procedente del marqués viudo de Salas que aquel señor agre-
gó a lo heredado de su padre don Ildefonso Sánchez Taber-
nero, de que ya hemos hablado, y a su reseña remitimos 
al lector. 
E n 1920 adquirió la mitad de la ganader ía de Contreras, 
casta Murube, y en la actualidad son de esa procedencia 
los toros que se l idian de este criador. 
TOROS: 3 en Madrid, el 24 de mayo; '6 en Albacete, 
el 24 de junjo; 6 en San Sebastián, el 16 de agosto; 
6 en Ciudad Real el mismo día; 6 en Melilla, el 7 de 
septiembre. 
No sabemos que haya lidiado novillos. 
TOTAL : 27 toros. 
Tenemos entendido que este criadgij h^oY^n^MSbP^6 
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i¿ - Toros y Toreros 
Asociación de Ganaderos de reses bravas 
Constituida en el año 1929 esta nueva Asociación de ga-
naderos, aunque a todos los que la componen nos hemos 
dirigido en solicitud de datos para dar un breve historial 
de sus respectivas vacadas, han sido muy escasos los que 
han respondido, por lo que de la mayor ía sólo damos nom-
bre y residencia, que nos ha proporcionado amablemente 
uno de los directivos, esperando que convencidos dichos se-
ñores, que a nadie m á s que a ellos favorece la publicidad 
que en estas pág inas se les ofrece, gratuitamente, en años 
venideros serán m á s complacientes. 
ALBARRAN, D . Leopoldo Badajoz 
ALCANAR, D. Paulino Cadalso de los Vidrios (Madrid) 
ALONSO, D. Abdón Pericalbo (Salamanca) 
ARRIBAS, D . Cesáreo El Escorial (Madrid) 
En novilladas sin picadores y festivales, ha corrido 
un número crecido de reses. 
Fallecido don Cesáreo recientemente, no sabemos 
si sus herederos continuarán el negocio. 
BARONA, D. Gonzalo. Divisa lirio y caria. Plasencia (Cáceres) 
Fo rmó su ganader í a con 50 vacas compradas a don A n -
tonio Sánchez Rico, de Salamanca, con hierro de Cont re rás 
y un becerro de Albaserrada que logró adquirir por haberlo 
abandonado,. su madre, en el camino, cuando l a ganader ía 
de don José Bueno, era trasladada a Extremadura. Poste-
riormente le compró unas vacas a don Manuel Santos, con 
el hierro de Antonio Puentes. 
Ha' vendido también para novilladas económicas. 
Tenemos entendido que el señor Barona ha adqui-
rido una punta de vacas y sementales de don Juan 
Sánchez de Terrones. 
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BELMONTE Y GARCÍA, D. Juan Sevilla 
E n M a d r i d : Espalter, 11. 
E l que fué y ha vuelto a serlo, notabil ísimo torero, com-
pró y revendió las vacadas de Campos Várela, algo de C a -
mero Cívico y la de Villalón. De todo ello se quedó con par-
tes y ha formado una ganader ía en la que sobresale la casa 
de Par ladé y le da excelentes resultados. 
Es Belmonte presidente de la nueva Asociación. 
TOROS : 2 en Jerez de la Frontera, en corrida mixta 
NOVILLOS : 6 en Madrid; 6 en Sevilla; 4 en Jerez de 
la Frontera; 6 en Sevilla; 6 en Madrid; 4 en Se-
villa; 4 en Morón ; 1 en Sevilla. 
TOTAL: 2 toros y 37 novillos y becerros, 
A Belmonte ganadero, le ha ocurrido lo que se ha 
dicho de algunos escritores, que ganan mucho en 
prestigio permaneciendo inéditos o cuando no se los 
lee. 
Aquella casta bravísima de (]no se venía hablando 
y que tan buscada era como simiente, no ha apare-
cido este año en los ruedos, por lo menos en una pro-
porción ni siquiera regular. 
Veremos más adelante. ' 
CARREÑO, D. Heraclio Tavera de Arriba (Salamanca) 
Tiene vacas y sementales del marqués de Villagodio. 
De lo propio, da toros muy bravos que los toreros aceptan 
con gusto. 
Cuida su ganader ía el señor Car reño y selecciona la sansre 
brava. 
Ha jugado un regular número de novillos, en ge-
neral con buen resultado. 
CASAS, D . Nicasio Alfar a (Logroño) 
CEMBRANO, D. Antonio Madrid 
CLAVIJO, D. Emil io Alba de Tormes (Salamanca) 
COLLADO González, D. Diego Navas de San Juan ( Jaén) 
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COSTI y Huerta, D. Ju l ián Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real) 
CRESPI de Valldaura y Cervero, D. Agustín. Conde de Orgaz 
Madrid 
CUBERO, D. Alfonso Cabra (Córdoba) 
ESCUDERO, D. Ju l i án Cortas de la Sierra (Salamanca) 
PONSECA, D; Luis Pedraza de Yeltes (Salamanca) 
Div i sa : Blanca y negra 
Esta ganader ía es la tan popular y antigua de Carreros; 
fué entrenada en Madr id el 26 de septiembre de 1886 (Fras-
cuelo y Mazzantini estoquearon seis toros que dieron exce-
lente juego). L a formó don Juan Sánchez, de Carreros, m á s 
ín t imamen te Juanito Carreros, adquiriendo l a mitad de la 
ganader ía de López Navarro (de Colmenar), de larga y bri-
llante historia. Años después, en 1894, compró a D. Fernando 
Pérez Tabernero (de Salamanca) la ganader ía que este se-
ñor poseía de vacas del señor Duque de Veragua y un se-
mental del señor Miura . Puede decirse que es la m á s ge-
n u í n a m e n t e charra, y que desde muchos años todo lo que 
nació y se formó en esta tierra. Durante muchos años, el 
nombre de Carreros sostuvo el cartel de los toros salaman-
quinos. Y l a mayor parte de las ganader ías de la tierra 
llevaron a sus dehesas elementos de Carreros, con los vque 
afinaron y dieron m á s brillantez a sus vacadas. 
Allá por el año 1923, Juanito Carreros se dió de baja en 
L a Unión de Criadores de Toros de L i d i a y vendió su gana-
der ía en tres partes, una de las cuales adquirió don Fede-
rico Bernardos y Moros, que, a su vez, la vendió al actual 
propietario don Luis Fonseca, quien desde hace cuatro años 
que l a posee, está haciendo una selección muy escrupulosa 
en las tientas de hembras sobre todo, y dejando aquéllo 
m á s pas tueño y noble, porque la caracter ís t ica en esta va-
cada en tiempos de Carreros era de bastante nervio; hoy 
se puede decir que se ha puesto al nivel, en condiciones de 
l idia , de cualquier otra de las de mayor nobleza. 
Poco a poco y sin prisa, como el que tiene seguridad de 
llegar, el señor Fonseca atiende a la cría y selección, con el 
m á s entusiasmo esmero, de las reses que destina para la 
l idia, las cuales h a b r á n de proporcionarle, al fin, l a satisfac-
ción a que su desmedida afición le hace aspirar. , 
Esta ganader í a pasta en las fincas de Pedraza de Yeltes 
(Salamanca), Espino, y otras que posee, ouimitt . a ..DUVAJO 
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Madrid ha jugado 2, de 6 y 8 respectivamente. En la 
primera, el 12 de agosto, hizo su presentación en Ma-
drid y por lo tanto señala la fecha de su antigüedad. 
GALLEGO, D. José Moraleja la Llana (Cáceres) 
GAMAZO, D. José Mar ía Madrid 
GAMERO Cívico, D . Luis Torre Abad, Sevilla 
TOROS : 8 en Sevilla, el 19 de abril, mansos y de mal 
estilo; 5 en Madrid, el 14 de mayo; 4 en Zalamea, 
el 23 de septiembre. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, muy bravos; algunos figu-
ran en el Cuadro de honor; 6 en Madrid; 6 en 
Utrera. 
TOTAL: 19 toros y 18 novillos. 
Tiene esta nueva vacada del señor Gamero Cívico 
la antigüedad en Madrid del 4 de marzo de 1934 
Como también el ganado de don Lorenzo Rodrí-
guez se suele anunciar, sobre todo en Francia, como de 
Gamero Cívico, por ser procedente de los antiguos 
Torres Cortina, que heredó luego don Luis Gamero 
Cívico, padre del actual, nada tendría de extraño que 
en esta relación faltaran o sobraran toros y novillos Y 
lo mismo puede ocurrir con lo referente a la campaña 
del señor Rodríguez. 
GARCÍA, D. Emil io Gallegos de Huebra (Salamanca) 
GARCÍA, Sres. Hijos de D. Emil io Salamanca 
GARCÍA, D. José Cartrá de Yeltes (Salamanca) 
GARCÍA Orive, D . José Manuel Villavieja (Salamanca) 
HERRANZ, D. Félix Checa (Guadalajara) 
IRALA, D. Santiago de. Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
IZQUIERDO, D. Sebast ián Linares ( Jaén) 
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LÓPEZ Cobo, D. José Mar ía Cuenca 
Div i sa : Blanca, verde y encarnada 
E l señor López Cobo que es presidente de l a Junta Provin-
cial de ganaderos de Cuenca, posee una vacada procedente 
de las mejores castas. 
E n 1934 adquirió una parte de la ganader ía de D . Fran-
cisco Sánchez, de Coquilla, y con ese motivo ha ingresado 
en la «Sociedad de Ganaderos». 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Valladolid; 2 en Brihuega; 4 en 
Ondarra. 
TOTAL: 12 novillos. 
Probablemente habrá dado becerros para festivales 
y espectáculos menores. 
LLAURADÓ, D. R a m ó n Salamanca 
LLÓRENTE, D. Gumersindo Barajas (Madrid) 
MARAÑÓN, D. José Sevilla 
Adquirió el señor Marañón , la ganader ía de los herederos 
de Moreno S a n t a m a r í a , y es de suponer que esa, o parte de 
ella, es l a que posee. 
MARAÑÓN, D. Manuel El Escorial (Madrid) 
MAZA Carrasco, D. Juan José. Navas de San Juan ( Jaén) 
MONTE JO, D. Jesús Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
MOLTA, D. José Miguel Aldehuela de Yeltes (Salamanca) 
MURILLO Pizarro, D . Joaquín Badajoz 
NAVAS Vargas, D. Juan José Navas de San Juün ( Jaén) 
ORTEGA, D. Venancio Talavera de la Reina (Toledo) 
PACHECO, D. Severino. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
PARRILLA, Hijos de D. Eustaquio Navas de San Juan ( Jaén) 
Div i sa : encarnada y negra 
F u n d ó esta ganader ía a principios del siglo X I X don Juan 
Par r i l la Lara y se es t renó en Ubeda, el 25 de julio de 1848. 
Sus herederos hicieron algunas cruzas con ganado de la 
tierra. E n 1906, Eustaquio Parr i la compró la vacada de don 
Francisco Paredes, «Libretas», y en 1908 adquirió algunas 
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vacas de don Romualdo Jiménez, y m á s tarde agregó otras 
vacas y un novillo del marqués de Cúllar procedente de la 
ganader ía de «Lagartijo». Desde entonces se han hecho 
otras cruzas con las mejores castas del país. 
E n 1926, murió el señor Parr i l la y pasó l a ganader ía a 
sus hijos don Juan Manuel y don Juan José que la cuidan 
con esmero y l a han cruzado con un semental de la casta 
de Santa Coloma. 
No ha vendido toros. 
NOVILLOS : 4 en Archena; 6 en Almería 4 en Jódar; 
6 (y 4 becerros) en Baza; 4 y 4 en Laujar; 3 en 
Castril; 4 en Huesca. 
TOTAL : 39 novillos y becerros. 
Ha predominado lo bravo en el número y a más de 
un novillo se le ha aplaudido en el arrastre. 
Bravos y fáciles dan juego y permiten que el to-
rero se luzca en su lidia. De ahí que los apetezcan. 
PARRILLA, D. Mateo ' Navas de San Juan (Jaca) 
PÉREZ, V . Centurión, D. Luis Sevilla 
RIOTO, D. Demetrio Navas de San Juan ( Jaén) 
ROBLES, D . Venancio Chapinería (Madrid) 
RODRÍGUEZ, Angel. Gallegos de Argañán (Salamanca) 
RODRÍGUEZ García , D . José Manuel Gallegos de Argañán 
(Salamanca) 
ROMÁN Duran, D. Francisco Olvera (Cádiz) 
RUBIO, D. Fidel Logroño 
R u i z Dayesten, D . José Nerpio (Albacete) 
Div i sa : Verde, amarilla y morada 
L a fundó esta ganader ía con vacas vazqueñas y sementa-
les de Ibarra y Adal id. 
SAEZ, D . Ricardo Cadalso de los Vidrios (Madrid) 
SÁNCHEZ y Sánchez, D . Andrés. Buenabarba (Salamanca) 
SÁNCHEZ Arjona, D . Jesús Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
SÁNCHEZ, D. Lisardo. Boíoa (Badajoz) 
SANTOS, D. Gonzalo Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
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SANTOS Sánchez, D. Manuel. Madrid 
Divisa : azul y blanca 
Ezpoz y Mina , 7, pral. 
Madrid 
E l señor Santos, que, como es sabido, se dedica a l a com-
pra venta de ganado de l idia y provee l a mayoría de las 
plazas, muy en especial Madr id y Barcelona, de becerros y 
novillos para las corridas llamadas económicas, o sea sin 
picadores, posee además la ganader ía que formó Antonio 
Fuentes, el famoso matador, con vacas de Par ladé y Santa-
coloma, y que el señor Santos, adquirió en 1914. 
Desde entonces, apartada de las otras procedencias, la 
viene cuidando con esmero, y haciendo escrupulosas selec-
ciones, que le dan el mejor resultado. 
Es el señor Santos tesorero de la Asociación de criadores 
de reses bravas. 
TOROS : 4 en TTarazona de la Mancha:, el 19 de agosto, 
3 muy buenos, 1 superior. 
NOVILLO: 6 en Valladolid,'4 buenos y 2 superiores; 
6 en Gijón, 5 cumplieron y 1 muy bueno ; 6 en Ma-
drid, buenos; 4 en Guadalajara, 2 buenos, 1 supe-
rior y 1 manso. 
TOTAL : 4 toros y 22 novillos 
Del escrúpulo y esmero con que el señor Santos 
cuida lo procedente de la que fué ganadería de Fuen-
tes, es una buena prueba el resultado que le están dan-
do sus productos qué esta temporada, lo mismo que en 
anteriores, han dejado en excelente lugar la divisa azul 
y blanca. 
Muy entendido este criador en el asunto, con ver-
dadera afición y celoso de su nombre, no sólo ha sabido 
conservar la bravura de los antiguos Fuentes, sino que 
ha mejorado sus condiciones de lidia, uniendo en la 
actualidad la suavidad al temperamento en proporcio-
nes iguales. 
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SANZ Hernando, D. Ju l i án Miraflores de la Sierra íMadrid) 
Div i sa : inorada y celeste 
F u n d ó esta ganader ía D. Mariano Hernando, de Colmenar 
Viejo (Madrid), por el año 1860 a 1865, con reses de la tierra. 
Por herencia pasó a su hijo político don Manuel Sanz, que l a 
amplió con ganado de Mazpule-Carreros y doña Aurora Gó-
mez, hi ja y heredera de don Felipe Gómez. E n 1918, don 
Manuel Sanz l a cedió a su hijo don Ju l ián , quien en 1921 
compró a don Alberto Fernández Mart ínez el lote que éste 
heredó de la ganader ía que fundó don Vicente Mart ínez. 
Esta compra la hizo en unión de uno de sus parientes y 
disuelta la sociedad el señor Sanz se llevó su parte, desechan-
do entonces casi todo su anterior ganado para quedarse con 
el de Mart ínez. 
Los sementales y vacas que en la actualidad posee son 
en su casi totalidad de esta procedencia. 
TOROS : 6 en Gijón el 15 de junio, 4 regulares, 2 buenos. 
NOVILLOS : 3 en Pozuelo de Alarcón, buenos; 3 en Po-
zuelo de Alarcón, cumplieron. 
TOTAL : 6 toros y 6 novillos. 
Esto es lo que le tenemos anotado. 
VILLAGODIO HERMANOS.—Han formado una ganader ía con 
reses porcedentes de la que fué de su señor padre y otras de 
Carreros, Escudero, etc. Ultimamente han adquirido la ter-
cera parte de la famosa vacada de don Francisco Sánchez 
y Sánchez de Coquilla. 
VILLARROEL, D. Juan Moral de Castro (Salamanca) 
YAGÜE, D. Angel Alearaz (Albacete) 
Ganaderos libres 
Bajo este epígrafe consignamos algunos datos referentes a 
los criadores y tratantes que no pertenecen a ninguna de 
las Asociaciones existentes. E n general no hacemos m á s 
que citar los nombres, pues es difícil averiguar el número 
exacto de reses que han dado, y por otra parte, en l a rela-
ción de corridas de toros y novillos se consigna l a proceden -
cia del ganado y allí podrá buscarlo quien se interese por 
este dato. 
E n primera l ínea figuran don Fernando Ardura, que ha 
vendido muchos novillos y becerros, unos a su nombre y 
otros a los de don Emil io de Gallegos, Raso Portillo y Mar-
celino Sánchez, Letona, P. Sánchez, P . Hernández , Zaballos, 
Llanos, M . Blanco (de Talavera) Cobaleda, Portolés, Pimen-
tel, y en menos cantidad, l a Chica, Pastor, Pacheco, Cubero, 
Argoña, Candón, Moreno, Escobar, Abreu, Domínguez, R a -
mírez, Gómez Roncal, Quirós, Pelayo, don Mar t í n Mar t ín , 
que ha lidiado en Madr id 8 toros y algunos sobreros, etc. 
A esta relación hay que agregar este a ñ o los nombres de 
algunos de los criadores dados-de baja en l a «Unión», que 
por lo menos provisionalmente. han de figurar en esta sec-
ción, hasta tanto ingresen en alguna de las otras Socieda-
des, probablemente en l a de «Ganaderos de toros de lidia». 
GALLARDO, D . JUAN 
Los Barrios (Cádiz) 
Divisa: Celeste y grana. 
L a formó don Juan Gallardo, padre del actual propietario 
con reses de Bohorques procedentes de la ganader ía que fué 
de don José Orozco y de mano en mano llegó a las de don 
Antonio Plores Tassara (hoy de Marc ia l Lalanda). 
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Aunque no sabemos qué cruzas pueden haber hecho sus 
poseedores es m á s que probable que haya en esta ganader ía 
sangre de otras castas, especialmente de la antigua de don 
Basilio Peñalver . Ultimamente hizo una cruza con sementa-
les procedentes de Salas. 
E n general, sus toros son suaves , y con frecuencia salen 
ejemplares de gran bravura. 
TOROS: 8 en Málaga (2 rejoneados) el 11 de marzo; 
cumplieron; 6 en La Línea el 23 de junio, endebles, 1 
fué retirado y aunque murió en la plaza, fué subs-
. tituído por otro. 
NOVILLOS : Le tenemos anotados 22 en Algeciras, Bé-
jar, Grijuelo, San Fernando y Hervás. 
TOTAL : 14 toros y 22 novillos. 
Hemos oído decir que esta ganadería se disolvía. Por 
el camino que lleva... 
L . DE CLAIRAC, DOÑA MARÍA DE LA PAZ 
Azafranal, 3 - Salamanca 
Divisa: Blanca. 
Está formada esta ganader ía con una carnada de becerras 
y un semental, a elegir en tienta, que adquir ió de su padre, 
don Rafael L . de Clairac, y, según el historial de dicha 
ganader ía , es pura procedencia de Par ladé . 
No ha podido lidiar nada todavía por estar en formación, 
pues adquirió dicho ganado en el año 1932. 
MARÍN, D. PACOMIO 
Aldeaquemada (Jaén) 
Divisa: Encarnada y amarilla. 
Antigüedad: 16 agosto 1910. 
' Posee la ganader ía que fué de don Luis Baeza, el cual 
la adquir ió del señor Herrero Olea, que había comprado los 
restos de la de López Navarro, procedente de la que fué 
de don Francisco Arjona «Cúchares», y fundó el marqués de 
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la Conquista; el señor Baeza adquirió t ambién una parte 
de la de Olea. E l señor Mar ín adicionó a su vacada una 
punta de vacas de Veragua. A su nombre se jugaron en M a -
drid el 15 de agosto de 1910. 
Ultimamente ha comprado dos camadas de becerras a 
don Ju l i án Fernández y un semental elegido en tienta. 
No ]e tenemos anotados toros. 
NOVILLOS: 30 en Albacete, en corridas sin picadores; 
12 en Alicante, id., id.; 4 en Ciudad Real, id.; 4 en 
Puertollano; 6 en Villarrobledo. 
TOTAL : 56 novillos. 
PÉREZ DE LA CONCHA 
Plaza del Pozo Santo, 4.—Sevilla 
Divisa: Celeste y rosa. 
Antigüedad: 9 septiembre 1950. 
Con algunas vacas y becerros del t ío «Curro Blanco» y 
una punta de ganado de los «Niños Pérez» de Aznalcóllar, 
que se corr ían por aigunos pueblos, fundó don Joaquín de 
la Concha y Sierra, la que hab ía de llegar a ser famosa 
ganader ía . Mejoró la sangre con vacas y becerros de la 
muy acreditada de Picavea y Le saca (hoy de don Félix Mo-
reno). Así l a conservó su fundador y luego sus sucesores, 
don Joaqu ín Pérez de la Concha y los herederos de éste 
que l a han visto ir a menos en sus manos, hasta que en 
poder de los hijos de don T o m á s la parte de éste, los nue-
vos propietarios en 1924 adquirieron una punta de vacas 
sin tentar y un semental del conde de Santa Coioma, con 
lo que han empezado a obtener excelentes resultados en 
sus esfuerzos para afinar l a ganader ía . Con mucha afición 
y la base de sangre muy brava, que poseen los señores don 
Tomás , don Joaqu ín y don Enrique Pérez de la Concha y 
Pereyra han de ver logrados seguramente sus deseos. 
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TOROS : 4 en Las Palmas el 29 de abril, 3 cumplieron 
1 muy bravo. Lechuzo, 29; 2 en Madrid el 6 de mayo, 
regulares; 1 en Madrid el 10 de mayo, bueno; 2 en 
Madrid el 15 de mayo, 1 regular, 1 muy bueno; 2 
en Madrid el 27 de mayo, cumplieron: 2 en Madrid 
el 4 de junio, buenos; 3 en Madrid el 14 de ju-
nio, buenos; 1 en Palma de Mallorca, el 1 de j ulio 
cumplió; 2 en Madrid el 8 de julio, cumplieron; 2 ei: 
San Sebastián el 22 de julio, 1 regular, 1 muy bueno; 
1 en San Sebastián, el 23 de agosto, bueno; 6 en 
Ecija el 21 de septiembre, 4 buenos, 2 superiores; 7 
en Sevilla el 29 de septiembre, 6 regulares, 1 supe-
rior ; 3 en Ubeda el 2 de octubre, buenos. 
NOVILLOS : 1 en Madrid; 6 en Sevilía, buenos; 6 
en Huelva, bravos; 6 en Madrid, buenos manejables; 
6 en Madrid, bravos y bien presentados; 6 en Sevi-
lla (Pañoleta). 
TOTAL : 38 toros y 26 novillos. 
Se ha notado una cierta desigualdad en la carnada, 
comprensible si se tiene en cuenta que las circunstancias, 
en que se ha deslizado la temporada ha obligado a veces 
a los ganaderos a mandar corridas precipitadamente y 
sin la preparación debida. No obstante en la carnada que 
nos ocupa y sobre todo en las reses procedentes de la 
cruza, han abundado las de muy buena nota, algunas 
de ellas la de "punteras" y en general todas han res-
pondido a las características que han venido señalando 
de suavidad y nobleza , mosnal 
Si perseveran los señores Pérez cTe lá Concha obten-
( l ^ ^ m V á i ^ é x ^ t í ^ ' a ? ! ! v l V (fu^ h ^ k « S l ^ # ^ ^ r s ^ m T 
c f m é s ( 5 n ^ c t e f i s ^ é . b b n h B M no ó ¡noiaHqmüD^ 
.noiaHqmm £ y aon^nd S ,*toi"i 
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RODRÍGUEZ LORENZO 
Espiojo-Ledesma (Sa lamancá) 
Antigüedad: 1 octubre 1882. 
Divisa: Celeste y blanca. 
L a fundó el señor Torres de la Cortina, con una parte 
dé la de los señores Berjumea, con los que estuvo en socie-
dad. Pasó luego a ser propiedad de D. Luis Gamero Cívico, 
quien al adquirir la de Par ladé , la puso a nombre de su hijo 
don José, que l a poseyó pocos años, cruzando con sementa-
les de Par ladé . Vendida a los señores Goyrieta hermanos, 
éstos se l a cedieron a don Antonio Pérez, que l a puso a 
nombre del señor López Chaves, el cual a su vez la tras-
pasó en 1928 a don Fab ián Mangas Pérez, de Ledesma; éste 
últ imo, en 1928, l a vendió a don Lorenzo Rodríguez , y Rodrí-
guez, que es quien en l a actualidad la posee, y secundado 
por su señor hijo don Laurentino, entusiasta aficionado, se 
propone no perdonar medio para que esta ganader ía ocupe 
el buen puesto que, por su origen, le corresponde. 
TOROS: 6 en Marsella el 1 de abril; 6 en Beziers el 
17 de junio. 
NOVILLOS: 6 en Marsella; 6 en Marsella el 8 de julio; 
8 en Madrid. 
TOTAL: 12 toros y 20 novillos. 
Recuerde el lector lo que se ha dicho al hablar de la 
ganadería .del. señor Gamero Cívico. . 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, ANGEL - • 
Plaza Colón, 3.—Sailamanca 
Divisa: Encaimádá, verde y blanca. 
Antigüedad: 11 abril 1909. 
Es una parte de la ganader ía que poseyó don Mat í a s Sán-
chez Cobaleda, cuyo historial puede verse en la de don 
Ignacio Sánchez y Sánchez. 
TOROS: 6 en Aranjuez el 5 de septiembre, 2 superiores, 
4 cumplieron; 6 en Madrid el 14 de octubre, 1 supe-
rior, 2 buenos y 3 cumplieron. 
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TOTAL: 12 toros. 
No ha sido mucho, pero sí bueno. 
¿ANCHEZ Y SÁNCHEZ, ANTONIO LUIS 
Azafranal, 2.—Salamanca 
Divisa: Pú rpura . 
Antigüedad: 11 abril 1909. 
Como en la anterior, es una parte de la vacada que fué 
de don Mat ías Sánchez. 
E n 1932 a u m e n t ó su ganader ía con 52 vacas y 2 sementa-
les, elegidos en tienta, de la muy acreditada, de doña Car-
men de Federico. 
TOROS : 6 en Almena el 25 de agosto, 1 superior; 3 
buenos y 2 regulares; 8 en Válladolid el 18 de sep-
tiembre, 2 regulares, 3 buenos y 3 superiores, de 
ellos "Currinche" figura en el Cuadro de honor. 
NOVILLOS: 6 en Murcia; 4 buenos y 2 superiores " L i -
nero", 4. y "Cordobán" que figura en el Cuadro de 
honor; 6 en Madrid, 1 bueno, 5 regulares. 
TOTAL: 14 toros y 12 novillos. 
Una camada muy buena en general, que ha debido 
dejar satisfecho al joven criador. 
SÁNCHEZ Rico, SANTIAGO 
Terrones (Salamanca) 
Divisa: Blanca y verde. 
Es una parte de la antigua ganader ía de Sánchez Taber-
nero y, por lo tanto, con el mismo historial que la del conde 
de Antillón. 
Ha jugado muy pocos toros y algunos novillos, que 
no aumentan el prestigio de esta vacada. 
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PATRICIO, D. ALBERTO 
Coruche (Portugal) 
E n Portugal, D. Alberto Patricio y hermano, vecino de 
Coruche, ha formado una ganader ía con 40 vacas y 1 semen-
tal de don José Mart inho Alvez del Río. 
Ganaderías francesas 
Dejando de un lado las vacadas que sólo dan reses para 
las corridas landesas, que no son de nuestra incumbencia, 
existen en Francia algunos ganaderos que han cruzado con 
casta española y dan toros y novillos —casi exclusivamente. 
Entre esas ganader ías merecen mención especial l a de la 
VIRET, VIUDA DE D. LUIS 
Divisa : Encarnada y amarilla Tarascón (B.-d-R.) 
Fué fundada en 1884, por M M . Calais y Anjouvin, con 
vacas de M M . Calais y Anjouvin y sementales de M . J . Yor-
net, que eran productos de una cruza de vacas camargueñas 
y otra de Flores, Carriquiri , etc., con sementales de Miura , 
Carriquiri y S. Flores. 
E n 1888 pasó esta ganader ía a ser propiedad de M M . V i -
ret, Batailler y Chauffard, quedando poco después M . Viret 
como único propietario, que consigue eliminar toda la sán-
gre dsl país, quedándose sólo con la española, a la que adi-
cionó vacas de Ripami lán y Zalduendo. 
E n 1919 falleció M . Viret, y la vacada pasó a manos de su 
señora viuda. 
Esta ganader í a esta admitida en la Unión de Criadores. 
H a pasado a ser propiedad de M . J . Sol. 
LESCOT, HEREDEROS DE M. JOSEPH 
^JS^:vv*%rMé! -IMWft s t Marti^de Cráp 
E n 1870 fundó M . Lescot esta ganader ía , adquiriendo la que 
poadfetTMsdlDansa-cfeb j^i5(Srtegwg^.(3tGaío®ííi^"Gaa:p§«^,sai-
cateaaadtebnsüdiep íarroataéri Oasspteáasnde j t f aa t i e í toq ^ o i sn 
A l morir e l s^ñor Lescot en 1927, pasó l a ganadeiiSíiaAsilí» 
hijos Alberto, Mario y Adela, que la mantuvieron .en-fias 
n ? ^ r e é f T O a i b i 6 í ^ 
gozan sus resesBhsomachb'.^véáitcDi^f^'U] b riBínarniíB on 
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P O U L Y , F l L S 
Arles 
No conocemos el historial de esta vacada, pero sabemos 
que es t á -admi t ida (para Francia) en la Unión de Criadores. 
FERAUD, PERB ET FILS 
Fox-sur-Mer (B.-de-R.) 
Tampoco poseemos datos; pero es de los que dan reses 




Divisa: Azul y blanca. 
Antigüedad: Ocupa el primer 
lugar. 
Propietario: D . Juan de D. y 
D. Manuel B . Barbabosa. 
L a fundo en 1552 el licenciado Juan Gutiérrez Altimirano, 
con doce pares de vacas y toros llevados de España , de pro-
cedencia navarra. 
De este señor la heredaron los actuales propietarios, que, 
después de haberla tenido durante un largo período muy 
descuidada, por estar prohibidas las corridas, a l volver a 
permitirse procuraron rehacer su prestigio, pero se equivo-
caron a l cruzar con sementales de Zalduendo, hasta que 
adicionaron una punta de vacas y sementales de Pablo Ro-
mero, que mejoraron la sangre de esta antigua ganader ía , 
con lo cual recuperó l a fama de que antes disfrutaba y 
perdieron sus toros el tipo navarro que les era característ ico. 
14 - Toras y Toreros 
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SAN DIEGO DE LOS PADRES 
Toluca 
Divisa: Blanca y roja. 
Propietarios: D. Antonio R. y 
D. Rafael Barbabosa. 
Se fundó también en 1849, con vacas cuneras del país y 
una punta de ganado bravo de El Salitre. 
Hace veinte años se hizo una cruza con un toro proce-
dente de Ibarra y m á s tarde con otro del marqués del Saltillo. 
PIEDRAS NEGRAS 
Tlaxcala 
Divisa: Roja y negra. 
Antigüedad: Ocupa el quinto 
lugar. 
Propietario: D . Willulfo Gon-
zález. 
F u n d ó esta ganader ía el señor don José Mar ía González 
Muñoz, hace m á s de cincuenta años, con reses bravas del 
p a í s ; en 1892 cruzó una parte con un toro de Benjumea, que 
sólo padreó dos a ñ o s ; en 1896 cruzó su ganado con semen-
tales de Murube y uno de M i u r a (éste dejó muy poca des-
cendencia) ; l a cruza con Murube se siguió sin in terrupción 
hasta 1908, en que ya siendo dueño de la ganader ía don L u -
bín González, éste compró una punta de ganado escogido del 
señor Marqués del Saltillo, que don Alberto Parres había 
adquirido para la ganader ía de Tepeyahualco (de que era 
socio). 
Fallecido D. Lubín González el 2 de agosto de 1928, pasó 
esta ganader ía , que en manos del finado tanto hab ía sobre-
salido, a las de su viuda, la mitad, y de la otra mitad se 
hicieron tres partes que correspondiero» a sus sobrinos don 
Willulfo, doña Mar ía Crist ina y doña Beatriz González Car-
vajal ; pero cedidas casi en su totalidad estas partes a don 
Willulfo, sólo resta una sexta parte en poder de su hermana 
doña Mar ía Cristina. 
No hemos recibido datos, pero nos consta que 
dado una gran carnada. 
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LA LAGUNA 
Tlaxcala 
Divisa: Tabaco y roja. 
Propietario: D. Willulfo Gon-
zález. 
Se constituyó con l a parte que al dividirse la de Tepe-
yahualco tocó a don Romárico González y que al morir pasó 
a su hijo don Willulfo, que, como su padre, la ha cruzado 
constantemente con sementales procedentes de Saltillo, y 
ún icamente echó t ambién hembras escogidas de las puras 
que de esa procedencia tiene Piedras Negras, que es hoy, co-
mo se ha dicho, propiedad también del propio don Willulfo. 
Ha sido una temporada superior para esta divisa. 
SAN MATEO • 
México 
Tabasco, 238. México, D. F . 
Divisa: Rosa y blanca. 
Propietarios: Don Antonio y don 
Ju l ián Llaguno. 
L a ganader ía de «San Mateo», que ha dado soberbios ejem-
plares de tox-os de bandera, fué fundada por don Antonio 
Llaguno, en unión de su hermano don Ju l ián , en 1908, época 
en que se inició la cruza con los famosos sementales del 
Marqués del Saltillo, que en unión de una partida de vacas 
de la misma ganader ía española, adquirió el señor Llaguno, 
por conducto de Ricardo Torres «Bombita», ín t imo amigo 
suyo. 
Durante los años de revolución quedó muy mermada y des-
cuidada esta ganader ía , que después se ha podido reconsti-
tuir con los escasos elementos que les dejaron, llegando a 
colocarse entre las de más prestigio. 
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Divisa: Roja y celeste. 
Antigüedad: 1888. (Conserva la 
de Tepeyahualco). 
Propietario: D . Aurelio Carvajal 
y González. 
Es una parte —la mayor— de l a ganader ía de Tepeyahual-
co que fundó en 1888 don José Mar í a González Pavón, con 
reses de la de San Cristóbal L a Trampa, que cruzó con dos 
sementales de Saltillo, añad iendo después uno de Veragua, 
y en 1895 con reses de Miura . E l hijo de este señor l a vendió 
a don Manuel Fe rnández del Castillo y Mier , en 1905, y este 
señor se asoció con don Alberto Parres, cruzándola con gana-
do de Sal t i l lo ; tres años después pasó a manos de don Ro-
márico González y don Aurelio Carvajal, que se la dividieron, 
habiendo antes vendido una punta a don Carlos González, 
fundador de l a de Cuaxamalucan, y otra a don Antonio Za-
mora, que fundó l a de Ajuluapan. Su actual propietario, don 
Aurelio, l a ha seguido cruzando con reses procedentes de Sal-




Divisa: Gris, rojo y oro. 
Propietarios: D . Francisco y 
D. José G . Madrazo. 
L a fundaron sus actuales propietarios con reses de San 
Mateo y un semental procedente de Saltillo. Agregaron luego 
otro toro de Par ladé , de los que llevó a México Sánchez Me-
j í a s ; después adquirieron una punta de vacas y toros de 
Gamero Cívico y por úl t imo le compraron a Juan Belmente 
la ganader ía de Campos Fuentes que aquél hab í a adquirido. 
Con esos elementos han querido hacer su vacada los seño-
res Madrazo, que han eliminado lo de San Mateo para que* 
darse ún icamen te lo de Pa r l adé y Campos Fuentes, 
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CUAXAMALUCA, D . FELIPE Y D . DARÍO GÓMEZ 
Tlaxcala 
Divisa: Morada y roja. 
Antigüedad: 1918. 
Propietario: Don Felipe y don 
Dar ío González. 
F u n d ó esta ganader ía , en 1905 don Carlos .González Muñoz, 
con una pequeña punta de ganado procedente de Tepeya-
hualcc, que ya poseía, y otra mayor de Piedras Negras, a las 
que agregó, tres años después, l a parte de Tepeyahualco que 
compró a don-Romár ico González y a don Aurelio Carvajal, 
cruzando su ganado con sementales de Murube e Ibarra. Des-
de 1917 la cruza se viene haciendo con sementales de los de 
pura sangre de Saltillo que tiene Piedras Negras. A l a muer-
te de don Carlos pasó a sus sucesores actuales dueños de ella. 
E n todas las operaciones de la cría de ganado de «Coaxa-
malucan» ayuda a sus propietarios don Jerónimo Merchán 
(jr.), representante general de las ganader ías tlaxcaltecas y 
persona entendida en todo lo referente a las faenas del cam-
po del ganado de lidia. 
N o ha l id iado toros este a ñ o . 
NOVILLOS: 4 en H u a t u x c o , V e r . , m u y buenos; 6 en 
V i s t a A l e g r e , M é x i c o , m u y buenos; otros 6 en la 
m i s m a plaza, buenos; 3 en E l T o r e o — plaza prin • 
cipal de la capital — regulares ; y otros 3 en la mis-
m a plaza, regulares t a m b i é n . 
TOTAL : 22 novi l los . 
A p r o x i m a d a m e n t e el mismo n ú m e r o de reses que el 




Divisa: Verde y grana. 
Propietarios: D . Edmundo y don 
Jorge Guerrero. 
L a formó D. Julio Herrera con reses procedentes de l a 
vacada de San Nicolás Peralta cruzó luego con Piedras Ne-
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gras, para lo que adquirió dos sementales de la casta pura 
de Saltillo, dándole un resultado excelente. 
Buenos aficionados sus propietarios y asesorados por per-
sona inteligente en estos menesteres como don Eduardo Mar-
geli, no es dudoso el éxito que a esta vacada aguarda. 
No tenemos datos precisos de esta temporada; pero 
sabemos que ha dado corridas muy bravas. 
QUIRICF.O 
Guanajuato 
Divisa: Azul y rojo. 
Propietarios: D . Edmundo y'don 
Jorge J iménez del Moral . 
Formada esta ganader ía con vacas de l a antigua de Pa-
rangueo y sementales de Par ladé , más 45 vacas de Campos 
Fuentes, se es t renó en la temporada 1927-28, el 23 de septiem-
bre, en la plaza de E l Toreo, con una novillada; pero no 
obstante conserva la an t igüedad de la de Parangueo ocu-
pando el quinto lugar entre las mexicanas. 
A j U L U A P A N 
Hidalgo 
Divisa: Amar i l la y verde. 
Propietario: D . Porfirio Zamora. 
Gon reses criollas cruzadas con las de Piedras Negras, la 
parte que de Tepeyahualco compró a los señores González 
y Carvajal y veinte vacas de Piedras Negras, formó su 
ganader ía don Antonio Zamora López, en 1908, cruzándola 
con sementales de Murube, Ibarra y uno puro de Saltillo 
de Piedras Negras. Sus herederos, después de cruzarla con 
toros de Pérez Tabernero, Fuentes, Padi l la y Flores (de A l -
bacete), la han vendido a l señor don Porfirio Zamora, que 
la unió a la que hab í a formado de L a Caldera, cruzada de 
Murube y Miura . Hoy tiene pastando en su finca de San 
Rafael (Estado de Hidalgo). 
TOROS : 6 en Pachoca en febrero, 5 muy buenos y 1 
superior, por lo que el público ovacionó al ganadero. 
NOVILLOS : 6 en E l Toreo, 1 bueno, 3 muy buenos. 2 
superiores, "Tintorero", 20, y "Bermejón", 6, a los 
que-se les dió la vuelta al ruedo, siendo ovacionado 
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los otros en el arrastre también; 6 en Tnlaucingo, bra-
vos y nobles, aplaudidos; 2 becerros en México y 
3 en Cuantepec, dieron juego. 
TOTAL: 6 toros, 12 novillos y 5 becerros 
Una carnada corta, pero excelente. 
RANCHO SECO 
Divisa: C a ñ a y roja.. 
Propietaria: Srta. Beatriz Gon-
zález. 
Esta ganader ía tiene el mismo historial que la de Zotoluca, 
propiedad de don Aurelio Carvajal y González, pues formó 
parte de ella, hasta febrero de 1928, fecha en que fué di -
vidida. 
ZACATEPEC 
México D. F. 
Divisa: Plomo y rojo. 
Propietario: D. Daniel Muñoz. 
E n 1922 compró a sus parientes los ganaderos de Zoto-
luca, Cuaxamaluca, y L a Laguna, 100 vacas y las cruzó 
con toros que le prestó su primo don Lubin González, dueño 
de la ganader ía de Piedras Negras. 
Teniendo su esposa la señora Mar ía Crist ina González, par-
ticipación en la ganader ía de Zotoluca, a consecuencia de 
la parte que heredó de su señor padre don Romárico Gon-
zález, que fué propietario de L a Laguna y parte de Zoto-
luca, el cual falleció en el año 1918. 
Esta fracción de la ganader ía de Zotoluca la unió con la 
punta anterior, en el año 1925, por cuyo motivo se estuvieron 
jugando en aquel tiempo con el nombre de Fracción de 
Zotoluca, y a nombre del señor Muñoz. 
E n 1926 compró una punta de vacas a su finado primo 
don Lubín González, de su ganader ía de Piedras Negras y 
Zacatepec. 
E n el a ñ o de 1927 compró a los hermanos Llaguno tres 
sementales de San Mateo para refrescar la sangre, ya que 
las vacas que tenía procedían de sangre de Saltillo, 
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A l año siguiente adquirió don Ju l i án Llaguno una punta 
de vacas de su ganader ía , entonces San Mateo. 
E n 1929 recibió su esposa, l a señora Mar í a Crist ina Gon-
zález, una parte de la ganader ía de Piedras Negras y de 
Zacatepec, inclusive la propia finca de Zacatepec, siguiendo, 
desde luego, usando el hierro que ya estaba registrado hace 
varios años como ganader í a de cartel, que es con el nombre 
que se viene jugando toda l a ganader ía desde esa fecha. 
Después, y continuamente, ha seguido el señor Muñoz 
adquiriendo sementales de San Mateo para seguir refrescan-
do la sangre de toda l a ganader ía que hoy figura entre las 
m á s afamadas de la República de México. 
PALOMEQUE 
Palomeque 
Divisa: Grana y blanca. 




Divisa: Verde y negra. 
Propietarios: D . Francisco y don 
José G . Madrazo. 
Es una fracción de la ganader ía de L a Punta, y usa el 
mismo hierro, pero sin el círculo. 
Por lo tanto, su historial es el de aquella afamada gana-
dería, en l a que ahora todo es puro lo que de Campos 
Puentes y Gamero Cívico (Par ladé) compraron los señores 
Madrazo a Juan Belmente en 1925. 
E l ganado cruzado es el que a partir de esta temporada 
juegan a nombre de «Matancillas». 
AYALA 
. A Toluca 
f \ Divisa: Rosa y blanca. 
y > r ^ . Propietario: D. Vicente R. Plie-
^ go. México. 
Esta ganader ía es de las m á s antiguas de la República. 
E l fundador de ella, D . Vicente Pliego y Carmona, dejó de 
criar ganado bravo; pero al fallecer este señor, pasó la 
hacienda de Ayala a poder de sus herederos, entre ellos el 
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aficionado D. Vicente R. Pliego, que es el que actualmente 
viene reorganizando la vacada célebre de Ayala , realizando 
escrupulosas selecciones en esmeradas tientas de lo que a ú n 
quedaba de la anterior y echando simiente escogida, proce-
dente del Marqués de Saltillo, por compra de vacas y se-
mentales al señor Llaguno, que tiene sus toros de sangre 
pura de Leseca. 
Ultimamente ha adquirido el señor Pliego una punta de 
reses de l a ganader ía de Ajuluapa y Tepeyahualco, y en 
las distintas pruebas que ha hecho, lidiando toros proce-
dentes de aquellas cruzas, para observar sus resultados, tanto 
el ganadero como aquellos inteligentes que los vieron lidiar, 
aseguran en breve plazo a la ganader ía de Ayala un buen 
cartel. 
U n toro de esta ganader ía m a t ó en Texcoco al matador 
Bernardo Gaviño, considerado torero mexicano, pero espa-
ñol de nacimiento. 
Sus pelos son variados, dominando el negro, cárdeno y 
algún berrendo. 
IBARRA 
Propietario: D . Felipe Padil la 
San Luis Potosí, S. L. P. 
Divisa: Negra y oro. 
Se fundó esta ganader ía con vacas del Malpaso y semen-
tales de Saltillo, añadiendo luego casta de Par ladé , San M a -
teo y Campos Várela. 
Con todo eso se compuso esta vacada que goza de mucho 
crédito en México. 
HACIENDA JALPA 
San Francisco del Rincón 
^ i — " ' y^* Divisa: Amar i l la y negra. 
1 l Propietarios: D . Guadalupe de 
O O Algara y D. Oscar Brauff, jr. 
Se formó esta ganader ía principalmente con vacas de San 
Nicolás Peralta, y con sementales de Pa r l adé y Campos 
Várela de los que importaron de España los señores M a -
drazo, dueños de la ganader ía de la Punta, m á s tarde los 
actuales propietarios compraron vacas de las de San Diego 
de los Padres, o sean de sangre de Saltillo, las que han sido 
cruzadas también con toros de Par ladé . 
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Ganaderías peruanas 
Las ganader ías bravas en el Perú se reducen a tres o cua-
tro, y de ellas dos con algún prestigio. 
U n a de ellas es la de D . Jesús Asín, de la Rinconada de 
M a l a , fundada en 1839 por D. José Asín, con ganado bravo 
del país seleccionado. 
Su actual propietario cruzó con sementales de C á m a r a y 
Olea, y después ha adquirido más reproductores españoles 
de Camero Cívico, antes Par ladé . 
L a otra ganader ía es l a llamada de E l Olivar, propiedad 
de don Celso Vázquez, formada con ganado criollo, cruzado 
con toros del duque de Veragua. Divisa roja y amarilla. 
E n 10 de enero de 1926 se estrenó en L i m a la ganader ía 
de Vilahuara, propiedad del señor Leguía Swayne, formada 
• con vacas del país y sementales de Tepeyahualco. 
E n l a temporada 1928-29 es t renó l a ganader ía de los se-
ñores Pérez de León, actuales empresarios de la plaza de 
L ima , con el mejor éxito. 
Tenemos entendido que esta vacada se formó con se-
mentales del marqués de Villagodio y vacas bravas del país. 
E l día 3 de marzo de 1929 se corrieron reses del Valle de 
«Mala», de Chauca, por primera vez. 
Se trata de una vacada formada con reses mansas del 
país, por lo que leemos en la prensa l imeña. 
De Venezuela 
E n realidad no hay ganader ía brava propiamente^ dicha 
en Venezuela. , 
De las muy numerosas destinadas a l a carne, se entresa-
can los toros que revelan alguna bravura en las «calas» o 
pruebas a que se les somete para escogerlos para l idia. 
E l general José Vicente Gómez, hijo del ex presidente 
de aquella República, era el único que t en ía algunas piaras 
que son productos de varias cruzas con toros españoles y 
según parece en 1929 adquirió cuatro novillos de Juan Bel -
mente, procedentes de Gamero Cívico y de Campos Puen-
tes, para mejorar la casta. 
Dicho señor falleció en 1930 en Suiza. 
E l coronel don Gonzalo Gómez, hermano del anterior, 
propietario de l a ganader ía de la Quebrada, l idia muchas 
reses que no son de su vacada, pero suelen dar toros de muy 
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íf*. ' ^ ífe-
buenas condiciones para la l idia y al fallecer su hermano, 
el general, tenemos entendido que se ha quedado con la 
vacada en formación, que procura seguir cruzando con toros 
de casta española. 
Especial mención merece l a ganader ía la Providencia, de 
la que podemos ofrecer estos datos: 
«LA PROVIDENCIA» 
Divisa: Amar i l la y roja. 
Propietarios: D . Juan Vicente 
y D. Florencio Gómez-Núñez. 
Desde hace varios años viene conquistando gran nombra-
día y sólida fama en los cosos venezolanos la ganader ía de 
media-casta «La Providencia», cuyos propietarios son los 
hidalgos aficionados señores D. Juan Vicente y D . Florencio 
Gómez Núñez, hijos del beneméri to señor general D. Juan 
Vicente Gómez, Presidente de la República. 
Esta prestigiosa ganader ía pasta en las fértiles dehesas 
del rico fundo «La Providencia», situada en las inmedia-
ciones de l a floreciente ciudad de Maracay, capital del Esta-
do Aragua, y en la histórica hacienda «Guayabita», cerca de 
Turmero, t ambién importante población a ragüeña . 
Fué fundada esta ganader ía por e l finado general D . José 
V . Gómez, con bravas vacas criollas y escogidos sementa-
les de raza pura de la extinguida ganader ía cordobesa de 
Antonio Guerra, hermano del famoso matador de toros R a -
fael Guerra (Guerrita). ^Después todavía en vida de su pri-
mer propietario, efectuóse un nuevo cruce con toros del ex-
celentísimo señor duque de Veragua. 
Los actuales y entusiastas dueños de l a ganader ía «La 
Providencia», los señores hermanos Gómez-Núñez, han dado 
poderoso y brillante impulso a l a cría de reses de l id ia en 
Venezuela y a ú n en todo Hispanoamérica . Ellos han verifi-
cado un nuevo cruzamiento con magníficos ejemplares de 
pura raza Par l adé , y el m á s ha lagüeño éxito ha coronado 
sus afanes taurófilos. Los modernos toros de media-casta 
«La Providencia» han conquistado grandiosos triunfos en 
las Plazas de Caracas, L a Victoria, Valencia y Maracay. 
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Don Juan Vicente y don Florencio Gómez-Ñúñez tienen 
hoy toros de un 75 por 100 de sangre pura, de los cuales 
han resultado varios verdaderos «toros de bandera», tales 
como los inolvidables «Pormalito» y «Aragüeño», lidiados en 
Caracas, y a los que el sensato público caraqueño perdonó la 
vida, a petición unán ime , por su nobleza, bravura y her-
mosa estampa. 
Los hermanos Gómez-Núñez organizan per iódicamente es-
crupulosas «tientas» en «Guayabita». A pesar de no ser pro-
bados estos toros, como se estilaba antes, han salido todos 
los ejemplares lidiados este año muy bravos, nobles y mane-
jables, 
A l frente de los trabajos camperos de «La Providencia», 
ejecutados a l presente a l rancio estilo de España , han puesto 
los hermanos Gómez-Núñez a un veterano conocedor pen-
insular, Antonio Pedroza, que lo fué durante muchos años 
de los prestigiosos ganaderos españoles D. Félix Moreno 
Ardanuy y D. Luis Gamero Cívico, y al cabestrero «Sardi-
na» , antiguo empleado de confianza de la célebre ganader ía 
de D. Eduardo Miura . 
L a joven y triunfante ganader ía de los hermanos Gómez-
Núñez figura, por muchos autént icos méritos, entre las pr i -
meras de las m á s acreditadas de toda la América española, 
y va en rápido camino de rivalizar digna y merecidamente 
con los «Piedras Negras», mexicanos, y los del Dr . Asín, del 
Perú , por nombrar algunos de los m á s conocidos en el mun-
do taurino. 
Merecen cordial enhorabuena los señores de «La Provi-
dencia» y los estimulamos a continuar sus desvelos en pro 
del auge de l a Fiesta Nacional. 
De Colombia 
Tampoco en Colombia exist ía l a ganader ía brava, dedi-
cándose a l a l id ia de reses seleccionadas del ganado de car-
ne; pero los señores don Ignacio Santa Mar ía y su hijo 
don José, han fundado una vacada en su extensa finca de 
Mondoñedo, con vacas escogidas del país y sementales del 
duque de Veragua y del conde de Santa Coloma, que han 
dado por resultado productos inmejorables para l a l idia. 
A l frente de esta ganader í a pusieron los señores Santa 
Mar í a a dos antiguos conocedores de l a de Santa Coloma, 
Julio de la Hoya y Francisco J iménez, hoy retirados, sosti-
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tuyéndolos Francisco García, t ambién de la casa de Santa 
Coloma, y todas las faenas del campo se hacen al estilo 
español. 
L a ganader ía se compone actualmente de 680 vacas de 
vientre, de media sangre, y los productos dan excelente re-
sultado. 
E n 1930, el doctor Velez Damies, de Cartagena, ha ad-
quirido l a ganader ía de los Sres. Gallardo (D. C. y D. R.) 
de los Barrios (Cádiz) la parte de don Cristóbal a la que 
piensa unir vacas del país para formar una casta cruzada. 
Del Ecuador 
Se l idia ganado manso del país, probado antes para se-
leccionar lo que embiste. 
Con el relativo auge de las corridas en esta República, 
algunos criadores han hecho una labor de selección en su 
ganado y han conseguido bastantes ejemplares aptos para 
l a l idia. 
Ocupan el primer lugar entre estas ganader ías : 
El Pedregal, propietario Sr. Div Francisco Chiriboga, Bus-
tamante. 
PEDREGAL 
E l señor Chiriboga, que posee indudablemente la 
ganadería más larga y de mejor casta de E l Ecuador, 
ha lidiado este año unas doce corridas, entre Quito, 
Guayaquil v Mendoza, en las que ha habido ejemplares, 
que por su presentación y buenas condiciones de lidia, 
han valido a su propietario demostraciones de la com-
placencia de los aficionados. 
Janaurco, D. Gabriel Gómez de la Torre. 
El Tambo, D . Dionisio Gangotana. 
Atizana, de los Sres. Pa l la rés Guardera Villavicencio. 
Chalupas, de los Sres. Plaza Casso. 
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Los matadores de toros 
Gon repetir, sin poner ni quitar una sola palabra, — 
aunque quizá para evitar alguna que otra anfibología 
conviniese mejorar de colocación a unas pocas — po-
dría repetir aquí lo que el año pasado dije bajo est* 
mismo epígrafe, pues continúan las cosas como enton-
ces se hallaban, y hasta en la cubierta de este tomo 
persisten las cuatro figuras que ya en 1933 la ocuparon, 
si bien en diferente esquina un par de ellas, lo que-
en nada afecta ni modifica la deducción que se puede 
sacar, pues se trata de una contingencia natural y co-
rriente en el juego de las cuatro esquinas. Pero el que 
se hayan mantenido en ellas y el quinto no haya podi-
do desplazar a ninguno de los ocupantes, dice mucho 
no sólo en favor de ellos sino también del eclecticismo 
de la afición, que no va por estos ni por aquellos rum-
bos que muchos se empeñan en señalarle, y ahora, co-
mo siempre, allí donde hay mérito lo reconoce, sin im-
portarle un ardite de escuelas, estilos y modas. 
Nada más desemejante entre sí, con efecto, que los 
estilos de los cuatro toreros que vienen ocupando los 
primeros lugares de algunos años a esta parte. Cada 
uno de ellos en posesión de su técnica, desarrolla su 
peculiar toreo que considerado desde un punto de-vis-
ta artístico o espectacular si así se quiere, sin prejui-
cios profesionales, que es el que al público corresponde, 
representa un auténtico valor, el valor único, el que real-
mente cuenta en toda manifestación de arte; la perso-
nalidad. 
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Es posible, aunque yo lo dudo mucho, que antes 
cuando Montes — o López Pelegrín en su nombre •— 
escribía que para ser torero se necesitaba valor, agili-
dad y conocimiento del oficio, con eso bastase para 
descollar en la profesión; de los tiempos de ahora, se 
puede afirmar que, sin que sobre nada de aquello, lo que 
es con sólo eso el paradero seguro es "el montón". 
Muchachos que torean muy bien, y que no carecen de 
valor, los hay a docenas que pasan sin dejar huella por 
el toreo y desaparecen sin que nadie los eche de menos. 
En cambio los hay que por su acusada personalidad en 
cuanto hacen, sin torear tan bien ni ser tan valiente? 
se encumbran rápidamente y en la cumbre se mantienen, 
con la natural estupefacción y la lógica indignación de 
los "buenos aficionados", de esos excelentes señores 
que tienen en el mundo la misión de amargar la exis-
tencia de las gentes de buena fe que, si como con fre-
cuencia ocurre, disiente de su opinión, se ve tratada 
de ignorante para arriba, porque en las plazas, como en 
el teatro, como en el cine, existe, desde luego, el núcleo 
de los selectos y nadie puede divertirse sin el permiso 
de esas selecciones, unas de vanguardia y otras de reta-
guardia, qué al qué cogen en medio si no lo trituran 
lo dejan idiota para toda su vida. 
Decirle a esos señores que al espectador no le inte-
resa cómo se hacen las cosas sino como resultan hechas, 
es perder el tiempo: y llevo años de perderlo, pues no 
me canso de repetirlo, sin que me haga desistir de la in-
sistencia la esterilidad. E l público va a los toros en bus-
ca- de una emoción; sabe, aun sin saberlo, que esa emo-
ción en gran parte es obra de la técnica, pero toma el 
buen acuerdo de olvidarlo, para concentrar toda su aten-
ción en la belleza del lance. De no hacerlo así, si su 
preocupación fuese únicamente lo que hay de oficio en 
la ejecución de lo que se le antoja una hazaña, una 
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proeza, el lance bello, quedaría desposeído de su me-
jor cualidad y reducido a un mero producto de la ma-
ña y habilidad del ejecutante. 
Que esto es — se dirá — en realidad ; pero realzado 
por el "algo" indefinible que el arte — en la más ele-
vada acepción del vocablo — le comunica. 
Ese "algo'' es el que capta la sensibilidad del espec-
tador que se halla libre de prejuicios técnicos ; ese "algo" 
es el que pasa inadvertido la mayoría de las veces para 
el técnico o "tecnizante". 
Y esa es la razón, y no otra, de que los públicos, 
en pugna con los ".buenos aficionados", admiren a Or-
tega y Barrera, a Armillita y La Serna, a Marcial y 
a Bienvenida, etc., etc., sin detenerse a discriminar, ni 
"aquilatar" y "depurar" las técnicas respectivas, pues 
todas les parecen buenas cuando le entusiasman y emo-
cionan. 
Y todavía, claro está, no he. agotado el tema, no 
be dicho todo lo que al respecto se me ocurre; pero 
no es este el lugar más adecuado. Por otra parte casi 
todo mi pensamiento anda por ahí diseminado en an-
teriores páginas — de libros y folletos anteriores — 
y por lo menos para la tranquilidad de mi conciencia 
con eso basta. Ahora lo que yo he pretendido es apro-
vechar una nueva oportiinidad para que quede bien 
probada la inanidad de las predicaciones de los "bue-
nos aficionados", esos corrompe oraciones y aguavi-
nos, en su casi totalidad "taurinos" que han. vivido, 
viven o han pensado vivir de "la sangre del toro" y 
no siempre son tan sinceros como ellos mismos supo-
nen, en numerosos casos con absoluta buena fe, por 
paradójico que esto parezca a más de un lector. 
Quedamos, pues, en que cuatro toreros con estilos 
diferentes, más aún, opuestos, siguen a la cabeza dé 
la toreria y que a continuación vienen otras figuras 
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en que la heterogeneidad de toreros es manifiesta. Dedu-
cidas ya las pertinentes consecuencias, pasemos ade-
lante. 
En el DESPEJO se ha hablado del retorno a las acti-
vidades tauromáquicas, de algunos diestro? y comenta-
das allí esas reincidencias nada queda por decir. 
Pe los nuevos valores, lo prudente será no hablar 
ahora. Siguen su camino, en él van quedando algunos, 
y unos cuantos lo contiúan, acaso no tan acelerada-
mente como el optimismo de la afición había pensado; 
pero es que en este arte del toreo, como en las demás 
artes, las improvisaciones son menos frecuentes de lo 
que se quisiera y por una que cuaje son docenas las 
que necesitan de la obra del tiempo y la experiencia 
para dar fruto. 
En total que en 1934 en nada ha variado el pano-
lama taurino y estamos al comenzar 1935 donde es-
tábamos en 1933. 
Iba a decir, pero no me atrevo a asegurarlo, que el 
año próximo veremos lo que pasa. 
Desde luego, serán muchos los que lo vean; de lo 
que no estoy seguro es de que sea yo el que lo comente. 
Quizá si alcanzo una prórroga del sepulturero... 
Por solicitarla no ha de quedar. 
Corridas de toros en que han tomado parte maia-
dores de alternativa, en Hspaña, Portugal y Fran-
cia, por orden de antigüedad 
RAFAEL GÓMEZ " E L GALLO" Alternativa: 
28 septiembre 1902. Sevülá 
. Abr i l : l Sevilla; 9, Sevilla; 22, Barcelona. — Ma-
yo: 3, Madrid; 7, Figueras: 10, Madrid; 13, Málaga; 
20, Barcelona; 25, Córdoba; 28, Valencia; 31 Grana-
da. — Junio: 3, Sevilla; 24 Niniíes. — Julio: 1, Palma; 
10, Pamplona; • 14, TVird í s; 15, "R ircelona; 22, San 
Sebastián; 30 Valencia. — Agosto: 5, Valedepeñas; 12, 
Cartagena; 15, Gijón : 20, Cádiz; 26 Puerto. — Sep-
tiembre: 2 Palencia; 9, Murcia; 13, Albacete; 14, Sa-
lamanca ; 23 Valladolid. 
Total corridas toreadas: 29. 
Toros estoqueados: 59. 
Después de unos años dé ausencia, por America, ha 
vuelto eí hombre, aproximadamente tal como se fué : 
el mismo hombre con los mismos pecados; y lo mismo 
se puede decir del torero. 
Tan valiente a ratos y tan cobarde otros, como an-
tes ; tan gracioso y tan original en su toreo cuando to-
rea a gusto, y con toros de "su estilo"; tan despreocu-
oado y prudente, cuando son "contra estilo" los enemi-
gos; tan desconcertante como en sus mejores tiempos— 
pues en eso mismo del "estilo" y "contra ^stilo", las 
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más de las veces él solo sabe a qué atenerse. — Ra-
fael ha dado tardes rruiy buenas de toros esta tempo-
rada y en otras ha estado fatal: exactamente lo mismo 
que antes. 
Se ha dicho que su toreo estaba anticuado. Ganas 
de hablar. E l "Gallo" ha toreado siempre con arreglo 
a unas normas — sin norma — genuinamente ^uvas, 
tan en vigencia hoy como hace veinte años. N i en aquella 
época toreaba como los otros ni ahora tampoco. Por 
lo tanto tan nuevo era entonces su toreo como lo es 
ahora. 
Sus lances de capa a una mano ; quién los ha me-
jorado? Sus desplantes graciosos en el toreo de mu-
leta, y todos los pases que ha inventado en la'cara del 
toro, que je han copiado y han quedado en el reperto-
rio, ¿quién de los modernos los ejecuta mejor? 
'Si eso es el "Gallo" de ahora, eso y nada más; eso 
y nada más era el "Gallo" de antes. Un torero genial 
y pintoresco, que como decía su padre, y no se equi-
vocó, "mientras pueda tener un capotillo en las manos, 
será una figura excepcional del toreo". 
JIJAN BELMONTE AÜermt iva : 
16 oct«bre 1913. Madrid 
Junio: 24, Nimes. — Jul io : 1, Palma; 8, Málaga; 
10, Pamplona; 15, Barcelona; 22, y 23, L a Línea; 29, 
Barcelona. — Agosto: 1, Valencia; 5, Vitoria; 6 Co-
ruña; 12. Santander; 15, Gijón; 16. Ciudad Real; 19. 
San Sebastián ; 22, Antequera; 25, Almería; 26, Püer-
to; 27, Málaga. — Septiembre: 2, San .Sebastian; 5 
Aran juez; 7, Melilla; 8, Mérida; 16, Valladolid; 21, 
Ecija; 23, Barcelona; 25, Córdoba; 29, Sevilla; 30, Va-
lencia. — Octubre: 2 Ubeda; 5, Hellín • 21. Madrid; 
28. Sevilla. 
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Total corridas toreadas: 32. 
Toros estoqueados: 64; 
Por tercera o cuarta vez, no lo sé ahora mismo de 
una manera exacta, ha vuelto Juan a vestir de luces, 
impelido una vez más, según parece, por su irrefrena-
ble afición y, lo que todavía es más laudable, para ofre-
cer su valiosa cooperación a un amigo en trance difí-
cil que determinadas contingencias de la lucha taurina 
le habían creado. 
Como — conviene aclararlo para evitar suspicacias— 
las contigencias en cuestión son las nacidas del pleito 
que en defensa de la muy famosa y popular "libre con-
tratación" sostiene don Eduardo Pagés con la "Unión 
de' Criadores de toros de lidia" que tiene la loca y 
abusiva pretensión de vender sus reses a quien le ven-
ga en gana, ya que los propugnadores de la "«libre con-
tratación" exigen el derecho de adquirirlas de quienes 
les plazca; y como probablemente el señor Pagés si se 
ha metido eji ese "l ío" ha debido de ser por amistad y 
afecto a Belmonte, ganadero él y el más interesado en 
acabar con lo que ha dado en llamarse "privilegios" de 
la "Unión", claro está que al ponerse el torero al lado 
del empresario, ha demostrado que sabe agradecer lo 
que en su favor se hace y corresponder con el propio 
al sacrificio ajeno. 
Mas como todo tiene su compensación en esta vida, 
Juan Belmonte además de la íntima satisfacción del de-
ber cumplido y de dar a su afición la deseada expansión, 
ha sabido tasar en lo que vale su gesto, y según lo que 
algunos periódicos han dicho, exceden de medio millón 
de pesetas los beneficios logrados en esta tercera o 
cuarta salida. 
Y no ha sido menos bueno el resultado artístico. 
Con la valentía pundonorosa, del artista que sabe 
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medir su responsabilidad por su prestigio,, ha saKdo to-
das las tardes dispuesto a arrimarse todo lo que fuera 
preciso para que su personal estilo luciera y casi puede 
cífirmarse que ha contado sus actuaciones por éxitos, 
por bueno? éxitos, para que no haya lugar a equívocos. 
N i mejor ni peor que cuando se fué la última vez, 
con las características genuinamente belmontinas de su 
toreo de su segunda manera, tan influida por el arte 
de TOSELITO, aunque no haya llegado a los alardes de 
dominio de aquel coloso — que según el consolador 
Evangelio behnontiuo. de los belmontistas. "no domi-
naba, cansaba a los toros" — sólo en los. casos de tro-
pezar con enemigos codiciosos, de mucho temperamento, 
muy bravos, en una palabra, se ha podido notar la 
diferencia de su trasteo que él ha suplido con el valor 
de que antes se ha hecho mención. No ha sabido ni 
podido "cansarlos". 
Unido a lo que de positivo y real ha habido en su 
labor meritoria en general, todo lo que la fama le 
ha otorgado, los públicos lo han acogido con admira-
tivo respeto v han aprovechado todas las oportunidades 
para exteriorizar su entusiasmo por el torero, posee-
dor de un arte que persiste y aun agranda la leyenda, 
tan benévola con Belmonte desde su aparición en los 
ruedos. 
Eso es lo que ha ocurrido este año. 
Lo que en el próximo ocurra, ya lo veremos. 
l i rjÁN SAJNÍZ "SALERI IT ' Alternativa: 
13 septiembre 1914. Madrid 
Junio: 3, Tetuán; 24, Albacete. 
Total corridas toreadas : 2. 
Toros estoqueados: 4. 
"Saleri 11", cuando se retiró de los loros, o para 
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mejor decir, cuando emigró a América, apenas si de-
jó rastro de su paso por el toreo, a pesar de lós años 
en que su nombre se cotizaba como un. valor más o 
menos estimable. 
Se fué y nadie lo echó de menos; ha vuelto y la 
gente no se ha enterado. 
Y es que sólo dejan huella en la memoria de los 
públicos los artistas con personaicad; v Julián no 
consiguió hacerse una. Aprendió el oficio de torear 
y eso es lo que tiene. 
Ahora dicen que renuncia la espada y coge las ban-
derillas. 1 
DIEGO MAZOUTARAN "FORTUNA" Alternativa: 
10 septiembre 1918. Madrid 
Su única función ha sido el 1 de abril en Madrl '. 
con tres toros estoqueados. 
Lo suficiente para continuar en activo y en espec-
tativa de... contratos. 
IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS Alternativa-
16 marzo 1919. Barcelona 
Julio: 15. Cádiz; 22, San Sebastián. — Agosto: 
5, Santander: 6 Coruña; 10 Huesca; 11, Manzana-
res f. 
x Total corridas toreadas: 6. 
Toros estoqueados: 10. 
Véase VÍCTIMAS DEL TOKEO. 
MANUEL JIMÉNEZ "CHICUELO" Alternativa: 
28 septiembre 1919. Sevilla 
Abri l : l , Sevilla 12, Madrid; 20, Sevilla; 29, Cas 
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tcljaloux. Mayo: 7, Figueras; 10. Madrid; 13, 
Osuna; 20, Nimes. — Julio: 14, Burdeos. — Agosto: 
5. Valdepeñas; 22, Antequera. — Septiembre: 9, Mur-
cia; 21, Ecija — Octubre: 21, Marsella. 
Total porridas toreadas: 14. 
Toros estoqueados: 29. 
O ha perdido el famoso "tarro de la esencia taurina" 
o ha decidido no destaparlo. 
Y claro, Chicuelo sin esencia no convence a nadie 
y las empresas no lo contratan. 
BERNARDO MUÑOZ "CARNTCERITO" Alternativa: 
1 agosto 1920. Málaga 
Junio: 24, Jerez. — Julio: 1, Orán. — Agosto: 5, 
Tstres. — Septiembre: 30, Barcelona. 
Total corridas toreadas: 4. 
Toros estoqueados: 9. 
Sigo pensando que este diestro debiera torear más. 
Sobre todo comparado con otros que ni son tan valien-
tes ni tan buenos toreros y alcanzan más contratos. 
MARCIAL LALANDA • Alternatwa: 
28 septiembre 1921. Sevilla 
Marzo: 11, Málaga: 18 v 19, Valencia. — Abr i l : 
1, 8 y 15, Barcelona; 16, Madrid; 18 Sevilla; 26 Ma-
drid. — Mayo: 7, Tolouse; 13, Mont de Marsan; 20, 
Nimes; 21, Barcelona; 24, Madrid. — Junio: 17, Bar-
celona; 24, Sain Sever. — Julio: 8, Orán, 12, Madrid; 
14, Marsella; 29, Barcelona. — Agosto: 5 Palma; 12. 
Santander; 16 y 19 San Sebastián; 26, Almería; 28, 
Dax—Septiembre: 2, Falencia; 4, Bayona; 5, Aran-
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juez; 9, Melilla; 17, Valladolid; 18, Barcelona; 21 y 22. 
Logroño; 24, Barcelona; 30, Nimes. — Octubre: 13, 
Zarag-oza; 14, Madrid; 16, Zaragoza; 21 y 28, Madrid. 
Total corridas toreadas: 41. 
Toros estoqueado?.: 88. 
Ha toreado lo que ha querido, pues indudablemente 
de haberlo deseado muchas más corridas sumaría. 
Se ha conformado con 41, pero no con salir del paso. 
Donde quiera que ha vestido el traje de luces ha sido el 
gran torero, el maestro indiscutible, con la afición y el 
celo del que todo lo tuviera todavía por hacer, y ha 
dado tardes de toros, lo mismo en Madrid que en B? 
eclona, en Aranjuez que en Nimes, en Logroño como 
en diez plazas más, en las que su categoría ha quedado 
justificada, y el lugar prominente que ocupa mantenido 
por los méritos de su arte, de su valentía y de su dig-
nidad profesional, que todo lo ha puesto en vigor con 
un tesón y una continuidad que no suele ser frecuente 
en los artistas que han escalado la cumbre, como es el 
caso de Marcial, sobre todo cuando los públicos, como 
con él sucede, no se cansan de exigir y quieren más 
cada! vez. ¡ Una gran temporada la de este torero mag-
nífico, que afortunadamente aun tiene cuerda para rato! 
NICANOR VILLAT./TA Alternativa: 
8 agosto 1922. San Sebastián 
Abri l : 1, Marsella; 8. Tolouse; 14, Barcelona; 16, 
Madrid; 30, Madrid. — Junio: 24, Vinaroz. — Julio: 
1, Orán. — Agosto: 12, San Sebastián; 26. Colmenar; 
—¡Septiembre: 2, Alcázar; 3, Mérida; 9, Murcia; 16, 
Vic Fesensanc; 22, Talavera; 23, Valladolid. — Ocí«-
bre:' U , Güadalajam; 21, Marsella. — Noviembre: 
18, Casablanca. 
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Total corridas toreadas: 18. 
Toros estoqueados: 38. 
Ha bajado casi a la mitad de las corridas que en 1933 
toreó. 
Todo hace suponer que la hora de este torero ha pa-
sado. 
Habían dicho que pensaba retirarse; él lo ha desmen-
tido. Por lo visto aguarda a que el público lo retire. 
Ño creo que la espera sea larga. 
Luis FU-ÍNTES BEJARANO Alternativa: 
5 agosto 1923. Vitoria 
Su camparía se reduce a dos corridas toreadas en 
Madrid el 17 de Mayo y el 23 de Sepbre. En esta 
última resultó cogido grave 
También para Fuentes Bejarano. ha pasado el mo 
mentó. 
Es un dolor ¡pero qué le vamos a hacer! 
PEDRO BASAURT "PEDRUCHO" Alternativa: 
2 septiembre 1923. San Sebastián 
Sus actuaciones esta temporada han sido: 
Abr i l : 15, Barcelona. — Jimio: 3, Perpignan; 10, 
Beziers. — Septiembre: 11, Barcelona; 16, San Se-
bastián. — Noviembre: 18, Barcelona. 
Total corridas toreadas: 6 
Toros estoqueados: 13. 
Las mismas que el año pasado. 
Y continúa el simpático "Pedrucho" con igual afi-
ción, con la misma valentía, y con idénticas ilusiones 
que hace veinte años. 
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ANTONIO POSADA A l U r m t i m : 
23 septiembre 1923. Sevilla 
Mayo: 4, Santa Cruz. — Junio: 21, Madrid. — 
Agosto: 5, Estella; 19, Tarazona;. — Septiembre: 
2, Falencia; 16, Barcelona; 25,. Córdoba. —• Noviem-
bre: 18, CasaManca. — Diciembre: 9, Casablanca. 
Total corridas toreadas: 9. 
Toros estoqueados: 20. 
Ha toreado 6 corridas más que. el año pasado; pero 
tampoco en éste se ha destapado. 
Y así van pasando temporadas hasta que... 
MANUEL MARTÍNEZ Alternativa: 
24 octubre 1924. Gandía 
Abri l : 15, Arles. — Mayo: 20, Casteljaloux. — 
Jimio: 3, Marella. — Julio: 10, Beziers. — Septiem-
bre: 11, Barcelona; 16, Zaragoza. 
Total corridas toreadas: 6. 
Toros estoqueados: 15. 
De 6 corridas 4 en Francia, y así y todo se ha que-
dado en la mitad que el año pasado. 
Ahora anda por América. 
CAYETANO ORDOÑEZ "NIÑO DE LA PALMA" Alternatha:, 
11 junio 1925. Sevilla 
Febrero: 4, Oran. — Marzo: 11, Orán. — Abr i l : 
1, Madrid. — Maycr 6. Logroño; 10, Albacete; 20. 
Burdeos; 28, Barcelona; 31, Toledo. — Junio: 3, Se-
villa; 10, Algeciras; 17. Gijón; 21, Madrid; 24, Ba-
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dajoz. ~ Jul io : 8, Málaga; 15, Cádiz; 22, Santiago; 
23, La Línea. — Agosto- 5, Ceuta; 12, Cartagena; 
16, Ciudad Real; 22, A'ntequera; 26, Almería. í— 
Septiembre •. 2. Ceuta ; 4. Priego; 7, Melilla; 8. Mé-
rida; 9, Ronda ; 16, Aracena; 17, Morón; 21, Sala-
manca; 22. Fregenal de la Sierra; 23, Barcelona; 26, 
Ouintanar. — Octubre: 2, Ubeda; 28, Sevilla. 
Total corridas toreadas: 35. 
Toros estoqueados: 72. 
Ha dado un estirón Cayetano, que a poco duplica 
el número de corridas del año anterior; y el milagro 
no ha podido ser más fácil. Le ha bastado arrimarse 
unas cuantas tardes para conseguirlo. 
Torero de mucha calidad, de los que dejan recuerdo 
y sabor, son numerosos los aficionados que no se 
avienen a la idea de que aquel que en sus comienzos 
tantos entusiasmos provocó se hubiera hundido para 
siempre en el montón. Y lo han esperado un año v 
otro, contentándose con fugaces destellos para man-
tener su fe. Ha venido esta temporada y en ella ha 
tenido Cayetano tardes de verdadero triunfo, como la 
de Sevilla, la de Málaga, y otras; las más, en las que 
su gran conocimiento de la lidia, su arte de lidiador, 
su magno estilo, se han impuesto, supliendo con ellos 
arrestos que no entran en sus cálculos; jamás emplea-
da mejor la palabra, pues el de Ronda que fué torero 
por intuición lo es ahora, o así lo parece, por refle-
xión, y nada deja a la eventualidad ni al azar. 
Y es una lástima. 
Con el ambiente tan favorable que este año le ha 
creado su buerí éxito en algunas plazas, habría reha-
bilitado por completo su antiguo crédito si hubiese 
logrado evitar, alguna que otra vez, que la prudencia 
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pusiera freno al entusiasmo, y el mucho saber no le 
hubiera señalado el camino del menor esfuerzo, que 
en este caso el el de menor riesgo. E l verdadero ar-
tista el que realmente ama su arte, goza más vencien-
do dificultades que soslayándolas. 
Es posible que este gran torero crea que ha hecho 
todo lo que puede y esté satisfecho en absoluto de su 
campaña. Lo dudo; pero de todos modos por mi parte 
creo que puede hacer más, y muy contento de sus 
triunfos, a otros mayores y más continuos me parece 
que puede aspirar. Pero... con tal que sea pronto. 
Este invierno torea en el Perú, donde ha gustado 
mucho y dícese que irá a Colombia. 
ANGEL NAVAS "GALLITO DE ZAFRA" A l t e r m t i m -
15 agosto 1925, Mérida 
Septiembre: 23, Ceret; 30, Barcelona. 
Total corridas toreadas: 2. 
Toros estoqueados: 6. 
Otro optimista. Y van... 
Porque son muchos los que se hacen la ilusión de 
que el toreo es ahora más fácil que el de hace quince 
o veinte años — y no hablemos de hace veinte o treinta 
o cincuenta — y se figuran que lo que no fueron en-
tonces lograrán serlo ahora. 
La necesidad, la afición, el deseo, son generadores 
del optimismo; sin duda alguna;-
JOSÉ ORTIZ Altermtiva . 
20 junio 1926. Barcelona 
Abri l : 15, Granada. — Mayo: 10, Albacete; 14'Bar-
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celona; 20, Burdeos. — Junio: 3, Zaragoza. — Jtdio : 
14, Bayona; 22, Mont de Marsan. — Agosto': 12 Pon-
tevedra. 
Total corridas toreadas: 8. 
Toros estoqueados: 16. 
Pepe Ortiz no tiene suerte en E,spaña. 
Las excelencias de su arte que de referencias cono-
cemos sólo por vislumbres hemos logrado deducirlas. 
Le ha faltado aquí ese toro que a otros coloca y que 
a él no le ha querido salir en sus diversac excursiones 
a España. 
Los toreros de su cuerda, de una única cuerda se 
podría decir, necesitan de la colaboración del toro, para 
dar toda la medida de su arte. Es el caso de "Chicue-
lo", es el caso de "Cagancho". es el caso de algunos 
otros más. 
Cuando los públicos han tenido ocasión de apreciar-
los en su verdadero aspecto, aunque sea alguna que 
otra vez, porque no se les puede exigir que se prodi-
guen por lo mismo que esos "toros colaboradores" no 
se prodigan, les espera pacientemente, hasta tempora-
das enteras, sin rebajarles la categoría, si bien con el 
natural disgusto; y es lo que en España ha sucedido 
más de una vez a los toreros mentados y en México con 
esos mismos y con Pepe Ortiz. Con la esperanza de 
verles una gran tarde de las suyas, pasan por una serie 
larga de tardes entre regulares y malas. Si Pepe Ortiz 
en nuestras plazas htibiera toreado tres o cuatro toros 
como ha toreado a muchos más en México, otro sería 
el cartel del tapatío entre nosotros. En vez de tenerle 
como un torero fino, elegante, enterado, un buen to-
rero- en una palabra, le tendríamos por el torero ex-
cepcional en su arte creador y gozaría de todos las 
preminencias de sus émulos. 
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Pero no ha querido la suerte depararle ese toro que 
precisaba y hasta es posible que desalentado, desmora-
lizado por su poca fortuna, no se haya tomado el tra-
bajo de ''crearlo". Porque los toreros, a fuerza de serlo 
pueden hacerse toros a la medida. Verdad es que esto 
mejor sucede al torear de muleta que de capa; y en 
los lances de capa precisamente descuella Pepe Ortiz. 
Si como es de'creer, lo vemos de nuevo en Espafh. 
que para bien suyo y de los aficionados le salga el 
toro que embista a "u gusto. Porque somos muchos 
los que quisiéramos poder apreciarle en todo lo que 
sabemos que vale. 
En la actualidad torea en su patria y las . noticias que 
se reciben hablan de sus grandes éxitos. 
MANUEL DEL Pozo "RAYITO" Alternativa: 
8 agosto 1926. San Sefeastián 
Julio: 22, Barcelona. — Agosto: 5, Olivenza. 
Total corridas toreadas: 2. 
Toros estoqueados; 5. 
Tres corridas menos que el año pasado. 
ANGEL PÉREZ "ANGELILLO DE TUIANA" Alternativa: 
15 agoste»! 1926. Jaén 
Toreó en Barcelona el 25 de noviembre y más le 
valiera no torearla, pues le cogió el primer toro y lo 
lastimó. 
FRANCISCO ROYO "LAGARTITO" Alternativo-: 
19 septiembre 1926. Barcelona 
Mayo: 20, Bagnolls. — Junio: 10, Prades; 24, Saint 
Sirit. — Julio: 1, Arlés. — Agosto: 5, Istres; 15, Vai -
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sosn; 19 Coulloure. — Septiembre: 15, Egea; 16 Taus 
te. — Octubre: 14, Biota. 
Total corridas toreadas: 10. 
Toros estoqueados: 23. 
•Unas, con picadores y otras sin ellos, en Francia ha 
hecho casi todas las corridas. Y va el hombre toreando 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ "CAGANCHO" Alternativa-: 
17 abril 1927. Murcia 
Abri l : 1, Barcelona; 12, Madrid; 19, Sevilla. — 
MA^O : 7, Figueras; 20. Barcelona ; 31, Granada. — 
Junio: 29, Zamora. — Julio: 8, Barcelona; 22, Mont 
de Marsan. — Agosto: 22, Bilbao. — Septiembre: 9, 
Sevilla; 23, Zalamea. — Octubre: 14 y 21 Madrid; 
28, Sevilla. 
Total corridas toreadas: 16. 
Toros estoqueados: 34. 
Dos funciones menos, alguna tarde buena y conti-
núa, en baja la gracia gitana. 
VICENTE BARRERA Alternativa: 
- ' 17 septiembre 1927. Valencia 
Ha toreado este año las siguientes corridas: 
Marzo: 4, Castellón — Abj'ü: 1, Marsella; 2 y 8. 
Barcelona; 15, Valencia; 16, Madrid; 22, Manresa; 
30, Madrid.,.— Mayo: 2. Bilbao; 6, Beziers; 15, Ma-
drid; 19, Tetuán; 20, Dax; 21 Barcelona; 31, Granada. 
— Junio: 3, Granada; 10, Palma de Mallorca; 24. 
Viñaroz; 29, Burgos. — Julio: 1, Barcelona; 8 y 9y 
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Pamplona; 12, Madrid; 22 v 23 La Línea; 25. Tíl-
dela; 26. 27, 29, 30 y 31, Valencia. — Agosto: 5 
Ceuta; 12 y 15, San Sebastián; 19. 21 v 22, Bilbao; 
26, Puerto de Santa María; 28, Dax; 29 y 30, Lina-
res. — Septiembre: 2. Marsella; 8, Murcia; 9, San 
Sebastián; 10 y 11, Albacete: 12 y 13, Salamanca; 
16 y 18, Valladolid; 21, 22 y 23, Logroño; 24, Bar-
celona; 25, Córdoba; 30, Tolouse. — Octubre: 7, Be-
ziers. 
Total corridas toreadas: 57. 
Toros estoqueados: 116. 
Siete años largos de matador de toros; en la pri-
mera fila tan pronto como tomó la alternativa y en la 
primera fila al cabo de las siete temporadas, contra 
viento y marea, luchando a brazo partido contra tirios 
y tróvanos, que no ha habido torero al que se le haya 
discutido más, para quien hayan sido más acerbas 
las críticas, yo no sé si realmente por 1a heterodoxia 
de su toreo o por razones que nada tienen que ver 
con la tauromaquia, y que responden a su tempera^ 
mentó y manera de ser. Lo cierto es que Vicente en la 
plaza — más en unas plazas que en otras — no sólo ha 
de combatir con el toro, sino también con una parte del 
público, la compuesta, no hay que decirlo, de "buenos 
aficionados" y aprendices de "buen aficionado", que 
no pasan por movimiento mal hecho, que se los, siguen 
todos con celo verdaderamente inquisitorial y son feli-
ces con noder atraparle en el más leve renuncio, y lo 
son para esos señores, representantes en la tierra de 
la verdad taurina, todo aquello que no tienen capaci-
dad para entender ni sensibilidad para apreciar. 
Pues contra el toro y contra ellos sigue Barrera su 
camino triunfal y de uno y otros sale vencedor una 
temporada sí y otra también. 
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En esta, su feria de Valencia es la mejor prueba del 
arte y temple de este torero que ha impuesto su técnica 
personalísima, dominadora de la fiera en la arena y 
de la otra del tendido, que acaba por someterse, ante la 
belleza que el valor y el arte de consuno dan como 
producto. 
Y como en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en 
San Sebastián... 
Y mientras los "buenos aficionados" sonríen iró-
nicamente, Vicente se ríe a carcajadas de ellos. Torea 
lo que quiere, trueca en entusiastas ovaciones la hos-
tilidad de los públicos y sigue a los siete años de al-
ternativa en el primerísimo lugar que en el primero 
conquistó. 
Este invierno ha toreado en Lima con éxito clamo-
roso, y cuando estas líneas se escriben parece ser que 
se dirige a Venezuela, para torear en Maracay con un 
contrato ventajosísimo. 
ENRIQUE TORRES Alternativa:, 
1 octubre 1927. Valencia 
Ha toreado: 
M a r z o : 4, Castellón; 11. Barcelona. — M a y o : 4. 
Santa Cruz. — Junio: 3, Zaragoza. — Jul io : 25 y 29. 
Valencia. — Septiembre: 2, Alcázar; 11, Barcelona; 
16, Zaragoza. — Nozñembre: 18, Barcelona. 
Total corridas toreadas: 10. 
Toros estoqueado^: 20. 
H a toreado menos de lo que merece este buen to-
rero, pero los éxitos obtenidos pueden servirle de mu-
cho para la próxima temporada. 
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FERMÍN ESPINOSA "ARMLLITA CHICO" Alternativa.: 
25 marzo 1928. Barcelona 
Sus corridas han sido: 
Marzo: 25, Madrid: 31, Lorca. — Abri l : 1, Zara-
goza; 15, Granada; 26, Madrid; 29, Casteljeloux. — 
Mayo: 2, Bilbao; 13, Ceuta; 15, Madrid; 20, Burdeos; 
21. Vic-Fezensac; 26, Córdoba; 28, Barcelona; 31, 
Cádiz — Junio: 3, Granada; 10, Barcelona; 17, Za-
ragoza; 21, Madrid; 24, Saint Sever; 29, Alicante. — 
Julio: í, Barcelona; 7 y 8, Pamplona; 8, Barcelona; 
9. Pamplona; 14, Bayona; 15, Burdeos; 2? y 23; Mont 
de Marsan; 28, Valencia; 29, Barcelona; 31, Valen-
cia. — Agosto: 2, Valencia; 10, Huesca; 11, Manre-
sa; 12 y 15, San Sebastián; 19, 20, 22 y 26, Bilbao; 
27, Málaga; 28, Linares. — Septiembre: 3 Mérida; 
4. Bayona; 8^  Murcia; 9. San Sebastián; 10 y 12, 
Albacete; 13, Salamanca; 16, Vic-Fezensac; 21, Sa-
lamanca; 22 y 23, Logroño; 24, Barcelona; 27, He-
llín; 30, Nimes. — Octubre: 2, Ubeda ; 5, Zafra; 7, 
Bcziers; 15, 16 y 17, Zaragoza. 
. Total corridas toreadas: 63. 
Toros estoqueados: 128. 
Dijimos el año pasado que la de 1933 había sido 
Ja mejor temporada de Fermín Espinosa 
; Qué decir de ésta ? 
Más corridas, mayores éxitos, que han alcanzado 
en más de una ocasión categoría de triunfos clamo-
rosos, no queda otro remedio que decir que este año 
ha sido todavía más que el anterior el año de Armi-
Ilita... y esperar lo que el próximo suceda, pues en tal 
plan se halla el hombre, a tan gran dominio ha llegado 
su arte que, por inverosímil que parezca, por descon-
tada doy la superación, 
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Decididamente para este enormísimo diestro mexi-
cano el toreo no ofrece dificultades, y ante el toro lo 
mismo con el capote, con las banderillas o con la mu 
leta en la mano, él es el amo y el que hace lo que 
le viene en gana, con la seguridad de que cuanto in-
tente tendrá la resolución que de antemano ha pre-
visto. 
Y ahí precisamente, en esa asombrosa facilidad — 
exactamente lo que en estos veinte últimos años le ha 
ocurrido a JOSELITO, le ocurre a Marcial — ha encon-
trado Fermín el escollo mayor en su can-era, pues la 
gran masa, ya lo hemos dicho, aun en el caso de que 
aprecie la técnica y hasta la admire, lo que pide es la 
emoción, no pocas veces originada por un más aparen-
te que efectivo riesgo, del que no dan la sensación ex-
poniendo mucho con frecuencia, los privilegiados para 
quienes torear no es realizar un acto heroico y alejan 
todo temor de tragedia, más teatral que real, pero 
siempre espectacular, de su toreo. 
Y también como aquel maestro de maestros que se 
llamó JOSELITO, como el que en maestría anda no muy 
alejado, a Marcial me estoy refiriendo, Fermín que es 
de su cuerda y sigue sus huellas, ha sabido buscar el 
remedio llegando a veces a la temeridad en la ejecución 
de íos lances. Tal su muleteo de rodillas, que culmina 
en ese molinete en esa posición, tan artístico v limpia-
mente realizado. 
En esta temporada "Armillita", arrimándose mucho, 
toreando muy bien, luciendo vasto repertorio en quites, 
banderilleando con elegancia y soltura en todas las 
suertes y todos los terrenos, que ninguno hay vedado 
para él, haciendo completísimas y artísticas faenas de 
muleta y matando siempre con decisión, se ha hecho 
el torero imprescindible en las principales ferias y en 
las plazas de mayor -'mportancía; que esa es la manera 
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de lograrlo. Sólo que esa manera no todos están en 
condiciones de practicarla ; y se hacen la ilusión de que 
con el politiqueo taurino la pueden suplir. 
Con el gran cartel que en México, su patria, tiene 
Fermín y el magnífico que de España ha llevado, no 
es de extrañar como allí lo han acogido ni tampoco 
los triunfos con que va confirmando en las corridas 
hasta el presente toreadas en la plaza de la capital v 
las de los Estados, su calidad y categoría de torero 
extraordinario. 
FRANCISCO PERLACTA Alternatwa: 
19 agosto 1928. Toledo 
Abri l : 1, Sevilla. — Mayo: 13, Osuna. — Junio: 3. 
Perpignan. — Noviembre: 25, Barcelona. 
Total corridas toreadas - 4. 
Toros estoqueados: 10 
!Ha toreado muy poco y sin embargo en Barcelona; 
donde mató^cuatro toros por la cogida de "Angelillo" 
de Triana" estuvo muy valiente y fué muy celebrada 
su labor en general 
A juzgar por lo hecho en Barcelona, no merece que 
lo tengan tan olvidado las empresas. 
MANUEL MEJÍAS "BIENVENIDA" Altertmtwa: 
30 junio 1929. Zaragoza 
Su campaña ha sido: 
Abr i l : 23, Alcoy. — Mayo: 3, Madrid; 6, Carta-
gena; 21. Orán; 27 y 31, Barcelona. — JmiQJ. 3. Bur-
déos; 10, Barcelona; 14, Madrid; 24, Tarragona; 27. 
Segó vía; 29, Burgos. — Julio: 8, Barcelona; 12, Ma-
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drid; 15, Burdeos; 22. La Línea; 29, Málaga. — 
Agosto: 5. Vitoria; 10. Huesca; 12, Santander; 19 
Gijón; 26, .San Sebastián; 28, Tarazona. — Septiení 
bre: 2, Ceuta; 8, Barbastro; 9, Zamora: 10, Aranda 
de Duero; 11, Tomelloso; 12 y 14, Salamanca; 16 
Tetuán; 17, Morón de la Frontera; 18, Valladolid; 
22 Tlalavera; 23; Valkdolid'; 26, Quintanar de la 
Orden; 30, Casablanca. — Octubre: 5. Hellín; 15 y 
16, Zaragoza; 18, Jaén. 
Total corridas toreadas: 41. 
Toros estoqueados: 110. 
Vino de América cuando ya estaba empezada la tem 
porada y por ese motivo perdió de torear unas cuan-
tas corridas; pero todo no puede ser. Lo que aquí 
perdió, lo ganó en Lima, Caracas y Maracay, plazas 
donde su cartel es grande y después de esta excursión 
todavía mayor. 
Y es que allí, lo mismo que aquí, su toreo alegre, 
vistoso, fino y elegante, no; puede menos de gustar y 
la personalidad del artista imponerse. 
De las 41 corridas, de esta temporada, 38 las ha 
toreado en España, y de España la mayoría en las 
plazas de más importancin, donde ha logrado en gene-
ral, éxitos rotundos, quizás mayores cuando ha to-
reado con su hermano Pepe, mano a mano, pues eg 
de notar, que estos dos muchachos que sienten un pro-
fundo cariño fraternal fumado al de compañeros, el 
uno por el otro, yo no diré que en la plaza se com-
porten como rivales, pero sí que se estimulan, y ya 
sea porque torean más a gusto y con mayor desahogo, 
ya sea por el afán naturalísimo de no dejarse vencer 
uno del otro, es lo cierto que ambos unidos formando 
pareja, quizá realcen su valer; con permiso del se-
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ñor revistero que les ha negado el "placet" para que 
actúen como pareja, porque según parece — le pa-
rece a él — dos hermanos jamás han logrado inte-
resar, en lo que hay parte de verdad, pero no por her-
manos dejaron de despertar interés, sino porque de 
ordinario han sido uno muy bueno y otro muy malo 
o dos medianías o con excesiva diferencia de edad; 
en cambio Rafael el "Gallo" y JOSELITO, en los prime-
ros años interesaron muchísimo, y Manolo y Pepe 
Bienvenida; con perdón del aludido crítico, constitu-
yen un cartel de mucha atracción en numerosas pla-
zas. De Barcelona puedo afirmar que han dado tar-
des de toros inolvidables. E l tercio de quites y el 
tercio de banderillas de los dos hermanos es algo muy 
difícil de presenciar con cualesquiera otros dos toreros. 
No por mejores ni peores, sino porque ambos con la 
misma escuela, con el mismo estilo, con la misma ale-
gría juvenil pero con distinto temperamento, con di-
ferente personalidad, a lo que es igual le dan una 
variedad que aumenta lo copioso de su repertorio, 
tanto como el deseo de superación que les incita a bs 
más valerosos y artísticos alardes. 
Pero circunscribámonos a Manolo Bienvenida, que 
es el de que ahora se trata, su situación, su lugar, en 
el toreo actual está bien definido y es en él inconmo-
vible. Representa, no diré la escuela sevillana, porque 
eso de las escuelas en tauromaquia se me antoja, hoy 
como hace cincuenta años, una fantasía sin base ni 
cimiento, igual histórica que técnicamente, pero si la 
gallardía, la gracia, la alegría andaluza, de la que es 
este torero el más genuino mantenedor. Por eso y 
porque como lidiador posee las más relevantes cuali-
dades, de auténtica figura del toreo goza las preemi-
nencias y por lo tanto su nombre se hace imprescin-
dible en los carteles de importancia. ~ 
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AND&ÉS MÉRIDA Alternatwa: 
20 abril 1930. Sevilla 
Toreó el 29 de julio en Málaga y no mató ningún 
toro por resultar herido. 
No ten-dría mayores motivos el vasco del cuento 
para decir aquello de "más te valiera estar duermes". 
MANUEL GARCÍA "REVERTITO" Alternativa: 
31 mayo 1930. Cácereb 
1 corrida en Egea de los Caballeros el 15 de sep-
tiembre, principio y fin de su campaña en' 1934. 
JOSÉ A MOROS Atter tmt ím: 
10 agosto 1930. San Sebastián 
Abri l : 8, Tolouse. — Junio: 17. Gijón; 24, Bada-
joz. 
Total corridas toreadas: 3. 
Toros estoqueado?: 6. 
Resentido de un antiguo percance, hubo de sus-
pender su campaña y hasta pensó retirarse del toreo. 
A'hora parece que muy mejorado ha desistido y 
piensa volver a torear. 
Celebraríamos que la mejora fuera completa y que 
el simpático torero salmantino escalara el puesto al 
que le creíamos llamado. • 
ALBERTO BALDÉRAS Alternatwa-
19 septiembre 1930. Morón 
Toreó: 
Mayo: 13, Madrid; 14. Barcelona. — Junio: 3 Te-
tuán. 
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Total corridas toreadas: 3. 
Toros estoqueados: 6. 
Los éxitos obtenidos en México por este torero, le 
impulsaron a volver a España después de una ausen-
cia que había durado dos o tres temporadas. Venía el 
hombre muy esperanzado y aquí se deseaba verle en 
su nuevo aspecto de gran figura mexicana; pero la 
suerte no le fué propicia al torero ni a los aficiona-
dos españoles. 
Tres corridas en tres plazas de las que dan y qui-
tan, si no le quitaron a él tampoco le dieron nada. 
El Balderas de México no apareció por ningún lado; 
aquí el que vimos fué el mismo torero, aseadito, me-
drosito, y sin nada saliente revelador de una persona-
lidad, que ya conocemos. Y para ese viaje... 
; Tuvo la culpa el toro español ? 
No hay inconveniente en suponerlo. 
También, desde alln. se ha echado la culpa a la fal-
ta de protección por parte del que se la había ofrecido. 
Eso ya es más aventurado. Las plazas y los toros que 
en esas; f unciones se lidiaron, ni aun los toreros con 
quienes alternó, abonan la censura. Las empresas no 
están integradas por Mecenas. Balderas en España, ya 
se ha dicho, no dejó ningún cartel; el que trajo de 
México, sospechoso para los suspicaces, no lo confii-
mó en sus tres actuaciones ¿cómo exigir que se le si-
guieran dando oportunidades con perjuicio para la 
calidad de tos carteles, puesto que su nombre en elloo 
no tenía ya ni el atractivo de la incógnita? 
Hablar de celos y temores por parte de Domingo 
Ortega, es bordear el ridículo si no es adentrarse en é1 
de cabeza. En México, el optimismo' patriótico, el 
•"jingoísmo", lo que sea, podrá hacer creer a las gen 
tes, a unas con la mayor y a otras con la menor buena 
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fe, que entre Ortega y Balderas puede entablarse 
competencia; pero ^n España entre Ortega que está 
en las sumidades del escalafón y Balderas que figura 
en la cola, ni aun los que creen en milagros podrían 
admitir una pugna; y menos que nadie el propio Or-
tega. 
No, Balderas no ha toreado en España porque no 
ha hecho nada, como artista, para torear. Tan buenos 
o mejores toreros que Alberto se hallan en las filas 
de "los parados" en España, y aunque ellos crean 
también que es por falta de suerte y protección, to-
dos estamos en el secreto. 
En el toreo, se ha dicho siempre y es una gran 
verdad, "no hay gallos tapados". E l que vale des-
cuella. Pero hay que valer y además demostrarlo. 
Balderas ha demostrado, sin duda, en su tierra que 
vale y por eso ha descollado. Aquí no hemos tenido 
esa suerte y él y nosotros nos hemos fastidiado. 
¿De qué sirve sacar las cosas de quicio? 
JESÚS SOLÓRZANO Alternativa: 
28 septiembre 1930. Sevilla 
Sus corridas han sido: 
Mayo: 7, Madrid; 14, Barcelona; 31, Toledo. — 
Junio: 17, Gijón; 21, Madrid. — Agosto: 2, Valen-
cia; 12, Pontevedra; 19, Tarazona; 26, Manresa. .— 
Septiembre: 2, Alcázar. 
Total corridas toreadas: 10. 
Toros estoqueados: 22. 
Como si lo hubiera hecho adrede, tras de Alberto 
Balderas, me toca hablar de Jesús Solórzano, mexi-
cano como aquél, con muchísimo cartel, aquí en Es-
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paña, por lo menos; con una personalidad artística 
destacadísima, — repitámoslo: el torero con más per-
sonalidad que nos ha enviado México—; con un estilo 
que le iguala con los muy contados que pueden ufa-
narse de poseerlo más depurado con arreglo a los 
gustos de la afición moderna; que cuenta en su haber 
con tardes de clamoroso triunfo, en Madrid, en Bar-
celona, en Sevilla, en Zaragoza, etc. Pues bien, esí 
torero, que de novillero y de matador de toros se ha 
cotizado a los más elevados precios, sufre una tras 
otra dos graves cogidas, que merman sus facultades y en 
inferioridad física manifiesta se presenta a los públi-
cos con el mismo arte, es cierto, con su pundonoroso va-
lor, pero sin la confianza que da la plenitud de vigor; 
y lo que. tarda en recobrar éste, si ni su categoría ni su 
prestigio artístico padecen, los contratos bajan, por-
que los públicos son olvidadizos y no se acuerdan de 
lo que un artista los ha divertido, quieren que los 
siga divirtiendo. Así son los públicos de ahora y han 
sido los de siempre, lo mismo cuando van a la plaza 
que cuando van al cine. Como pagan porque se les dé 
gusto, cuando no se lo dan se llaman a engaño, y vuel-
ven la espalda al defraudador. De eso se ha dado 
cuenta Jesús, y en vez de lamentarse y rebelarse con-
tra quiméricos enemigos, allí donde ha tenido ocasión 
de torear se ha arrimado llegando con el corazón 
donde sus facultades no le permitían, y por poco que 
lo hayan consentido los toros, — de don José de la 
Cova y Pérez de la Concha, de Mora Figueroa y de 
M . Bautista, de Bernaldo de Quirós, de J. iSanz, del, 
duque de Tovar, de Miura, dos corridas, de M . Bau-
tista, de A . Santos, de Alipio Pérez — pocas veces de 
"las deseables" ha resurgido el magnífico torero con 
el capote, el excelente banderillero, el muletero ar-
tista y eficaz y el matador decidido. , _ 
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Poco ha toreado, pero lo suficiente para dar fe de 
vida y demostrar que ya casi en posesión de sus fuer-
zas, se halla dispuesto a recobrar su sitio, y la cate-
goría que le corresponde a un diestro de su calidad,, 
de la calidad máxima que su arte personalísimo y su 
estilo impecable le confiere. 
Pudo en España torear algunas corridas más, que 
sus últimas actuaciones le proporcionaron; peto la 
necesidad de embarcar lo antes posible para México, 
no le permitió aceptarlas. 
Y en México, ha continuado su campaña, confir-
mando cuanto acabamos de escribir y que allí, como 
aquí, tocio el mundo sabe: es decir que Jesús Solórzano 
no será todas las tardes un lidiador de las multitudes, 
pero todas, todas, aunque sólo sea por un detalle, es el 
gran torero de los selectos, de los que saben aquilatar, 
paladear y saborear lo que hay de más bello en nuef-
tra incomparable fiesta; la unión ponderada de la va-
lentía con el arte en su más elevada acepción. 
DOMINGO ORTEGA Alternativa: 
8 marzo 1931. Barcelona 
Ha toreado Domingo esta temporada: 
Marzo: 18 y 19. Valencia; 25, Madrid; 31, Lorca. 
— Abr i l : 1, Zaragoza; 2 v 14, Barcelona; 15, Va-
lencia; 18, 19 y 20, Sevilla; 22, Barcelcna; 30, Ma-
drid. — Ma\o : 2, Bilbao; 7, Burdeos; 13, Ceuta; 15, 
Madrid; 19,'Tetuán; 21, Vic-Fezensac; 25 y 26, Cór-
doba; 27, Salamanca; 29, Cáceres; 30, Aranjuez; 31, 
Cádiz. — Julio: 3, Granada; 10, Palma; 12, Algeci-
ras; 17. Zaragoza; 21, Madrid; 24 y 29, Alicante. — 
Julio: 1, Barcelona; 7, 8 V 9, Pamplona; 12, Madrid; 
14 y 15, Burdeos; 22, San Sebastián; 23, Mont de 
Marsan; 25, Tudela; 27, 29 y 31, Valer :ia. — Ages-
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to: 1 y 2, Valencia; 6, Coruña; 25, Almería; 26 y 27. 
Málaga; 28, Dax; 29 y 30, Linares. Septiembre: 
3, Mérida; 5, Calahorra; 7, Melilla; 8, Murcia; 9, Ca-
latayud; 10, 11 y 12, Albacete; 13 y 14, Salamanca-
16, Tetuán; 17 y 18. Valladolid; 21 v 22, Logroño; 
24, Barcelona; 27, Hellín; 29, Sevilla; 30, Valencia 
— Octubre: 1, Zafra; 13, 14, 15 y 16, Zaragoza; 18 
Jaén. 
Total corridas toreadas: 80. 
Toros estoqueados: 165. 
Ochenta corridas, en alarde continuo de hombría 
de honradez profesional, — sobre la que no me cansaré 
de llamar la atención, porque me sigue pareciendo una 
cosa sorprendente en un artista, y mucho más en arte 
ele los riesgos y peligros del toreo, — saliendo por lo 
menos de diez veces ocho triunfante de las plazas, es 
lo que en síntesis ha sido la cuarta temporada de este 
torero que de golpe y porrazo se encaramó en la cumbre 
y que de ella no hay quien lo apee. 
i Y cuidado que no habrá sido por falta de ganas' 
Unos porque se equivocaron en sus pronósticos, y 
padecía su vanidad de "buenos aficionados" si lo re-
conocieran ; otros porque nunca ven con buenos ojos a 
los que se encumbran, y es posible que no falten lo'i 
que por celos; por inexplicable que parezca, la supre-
macía de Domingo a muchos les duele, y ya que no 
de otro modo exteriorizan su dolor, buscando, e in-
ventando cuando no los encuentran, pretextos de crí-
tica, tan ridiculamente severa, que si no descubriera el 
móvil haría pensar hasta aué extremo de injusticia puede 
llegar la pasión. 
Pero entre tanto las temporadas transcurren y Do-
mingo -es el que más torea, el que más gente lleva a 
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la plaza, el que más tardes de triunfo se apunta, y el 
que con su actuación, por allí donde: pasa, apaga los 
fuegos de la inquina y la mala voluntad y se lleva 
tras sí él sufragio de la afición que es el que en rea 
lidad cuenta. 
' Después de su brillantísima campaña en nuestras 
plazas, en México este invierno la ha continuado y 
exactamente igual que aquí, su arte honrado, su téc 
nica perfecta, su peculiar estilo, tan propio ,tan suyo 
ha vencido a sus adversarios, en mayor número allí 
pues a los que lo son del torero se suman los que lo 
son del extranjero, que para mayor "inri" es español. 
¿Y qué decir más de este diestro extraordinario? 
.Según parece el año próximo piensa reducir a 25 
ó 30 el número de sus actuaciones. 
Tiene razón en lo que funda su propósito; pero 
esperamos que rectifique. Su afición le obligará a ello. 
JOSÉ MEJÍAS "BIENVENIDA" Alternativa-
5 julio 1931. Madrid 
Sumó las siguientes corridas: 
Áhríh 23, Alcoy. — Mayo: 6, Cartagena; 21, Orán; 
31, Barcelojia. — Junio: 3, Burdeos; 10, Barcelona; 
14, Madrid; 24, Tarragona; 29, Zamora. — Julio: 
29, Málaga. — Agosto: 5, Valdepeñas; 19, Gijón; 26, 
San Sebastián; 28, Tarazona. — Septiembre: 2, Ceu-
ta; 8, Barbastro; 9, Zamora; 10, Aranda de Duero; 
11, Tomelloso; 17, Morón de la Frontera; 30, Ca-
sablanca. 
Total corridas toreadas: 21. 
Toros estoqueados- 58. 
Toreó una corrida más que la temporada anterior y 
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en ésta lo mismo que en aquélla, fué consolidando y 
reafirmando su personalidad que estamos seguros que 
acabará por destacarse, a poco que la suerte le acom-
pañe y la afición no le abandone. Torero largo y muy 
buen torero, con valor, gracia y juventud, con que 
quiera basta. 
JAIME NOAÍN Alternativa: 
17 agosto 1931. Bilbao 
Ha toreado: 
Marzo: 11, Barcelona. — Mayo: 6, Logroño; 10, 
Albacete. — Junio: 3, Valdepeñas; 10 y 17, Bezier?. 
— Julio: 1, Orán; 22, Barcelona. •— Agosto: 15, A l -
faro; 26, Bilbao. — Septiembre: 9, Barcelona; 16, 
Zaragoza. 
Total corridas toreadas: 12. 
Toros estoqueados 27. 
Por su valentía, r,u mucha voluntad y lo bien que 
conoce el oficio, merecía torear más. 
JOSÉ GONZÁLEZ Alternativa: 
"CARNICERITO DE MÉJICO" 15 septiembre 1931. Murcja 
Ha toreado: . 
Marzo: 25, Tolouse. — Abri l : l , Nimes; 8 To-
louse; 22, Manresa; 29, Casteljaloux. — Mayo: 7, 
Burdeos; 14 y 20, Barcelona. — Junio; 10 y 17, Bar-
celona; 24 Saint Sever; 29, Zamora. — Julio: 8 y 
15, Pamplona; 22, Barcelona. — Agosto: 5, Palma; 
26, Manresa. — Septiembre: 8, Benavente; 9, Bar-
lona. — Noviembre: 18, Casablanca. — Diciembre: 
9. Casablanca, 
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Total corridas toreadas: 21. 
Toros estoqueados: 46. 
De 21 corridas 16 entre Barcelona y su provincia, 
Mediodía de Francia y Marruecos, es toda una cam-
paña que acredita la calidad del torero. 
D;e todas maneras ha toreado 8 funciones menos 
que el año pasado. 
También eso le acredita. 
VICTORIANO DE LA SERNA Alternativa 
29 octubre 1931. Madrid 
He aquí sus corridas en 1934: 
Marzo : 11, Málaga; 18 y 19, Valencia; 25, Aran-
juez; 31, Lorca. — A b r i l : 1, 2, 14 y 15, Barcelona; 
18 y 20, Sevilla. — M a y o : 2, Aran juez; 7, Tolouse: 
13, Mont de Marsan; 2?, Córdoba; 28, Valencia-
29, Cáceres; 30, Aranjuez; 31, Cádiz. — Jumo: 10. 
y 12, Alg-eciras; 24, Alicante; 27, Segovia; 29, A l i -
cante. — Jul io : 1, Palma- 10, Pamplona; 22 y 23. 
Mont de Marsan; 26, 27 y 28, Valencia. — Agosto: 
1, Valencia; 5. Santander; 12, Cartagena; 15 y 16. 
San Sebastián; 21 y 22. Bilbao; 25, Almería; 26, 
Málaga; 30, Linares. — Septiembre: 2, ,San Sebas-
tián; 5, Calahorra; 9. Ronda; 11, 12 y 13, Albacete; 
17 y 18, Válíadolid; 23, Barcelona. — Octubre: í, 
Ubeda; 5, Hellín ; 18, Jaén. 
Total corridas toreadas: 53. 
Toros estoqueados: 108. 
Se ha plantado este año en las mismas corridas que 
el año pasado y como el año pasado más habría to-
reado de querer. 
La razón es obvia: Victoriano de k Serna, se 
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aparta tanto de la: línea general de los toreros, pone 
en cuantos, lances ejecuta un sello tan exclusivamen-
te propio, le da un relieve tan señoriahnente elegante 
hasta al menor movimiento suyo en la plaza, que la 
huella que deja en la memoria; es indeleble, y por lo 
tanto imperecedero el recuerdo, que nada tiene de ex-
traordinario que su nombre en un cartel constituya el 
máximo aliciente para; el; público siempre ávido de 
cosas extraordinarias, que son las que ese nombre su-
giere a nuestra imaginación^ 
A l lector, si es "buen aficionado", se le antojará 
hiperbólico cuanto acabo de escribir; pero excúseme: 
yo no escribo para, él; entre otras razones porque ig-
noro la lengua, en que tendría que expresarme para 
que él me entendiera. Yo. a Dios gracias, no soy 
"buen aficionado", ni "taurino", ni técnico, y cuando 
escribo de toros, lo mismo revistas que libros, me es-
fuerzo en ser siempre espectador, olvidándome de que 
he kíclo mucho — puedo probar por lo menos, que 
del millar largo de títulos de toros que hay en mi 
biblioteca, ni uno solo he dejado de leerlo, Dios y yo 
sabemos, con respecto a algunos a costa de qué es-
fuerzos — que de Sánchez de Neira y Carmena , y 
Millán a nuestros días, y de "Lagartijo" el Grande a 
Muñagorri, he sido oyente de los más inteligentes 
aficionados y de los más grandes toreros; de todo 
eso hago lo posible por olvidarme, para no ser cuan 
do opino y cuando juzgo sino uno más^ del público, 
que goza y se exalta ante las bellezas de la fiesta, sin 
mezclar el goce puramente estético con el que propor-
ciona el conocimiento técnico. La técnica es una- cosa 
de altísimo valor para el profesional; al espectador 
no Ife interesa. E l cocinero está' obligado a saber el 
arte de guisar; al comensal le basta con tener buen 
paladar. 
17 - Toros y Toreros 
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Como de paladar sí que presumo, y con arreglo 
a él yo encuentro que Victoriano de la Serna torea 
de una manera exquisita, nada tiene de particular que 
lo que puede parecer a alguien hiperbólico, yo lo en-
cuentre justo y equitativo. 
Pero como del arte de torero, personalísimo y 
desconcertante de éste joven licenciado en Medicina y 
doctor en Tauromaquia tengo el propósito de hablar 
"in extenso" en un número próximo de mis "Ases 
del toreo", pues no puede faltar Victoriano en la 
nueva serie que preparo, para entonces dejo lo que 
ahora se me ocurre, por no considerar oportuno, en lo 
que no puede ni debe ser más que un comentario 
de su campaña en 1934, disquisiciones prolijas. 
En 1934, pues, la Serna, ha mantenido con su perso-
nalidad y calidad de su toreo, la categoría alcanzada. 
En tardes de fortuna, en otras menos afortunadas, pues 
también para él es verdad que "los toros dan y quitan", 
se ha sostenido en su puesto cimero y de las decep-
ciones que haya podido causar un día, como del en-
tusiasmo que otros provocan una tarde, puede decirse 
que a las veinticuatro horas nadie se acuerda y así Co-
mo esos otros siguen siendo en seguida los mismos 
"otros" que eran, Victoriano continúa siendo Victo-
riano: tal es el vigor de su estilo y tanta la persisten-
cia de la impresión que produce. 
ALFREDO CORROCHANO Alternativa: 
28 febrero 1932. Castellón 
Estas son sus corridas: 
Marzo: 25, Madrid. — Mayo: 29, Cáceres. — Ju-
nio :• 9, Plasencia; 24, Nimes; 29, Zamora. — Junio: 
15, Barcelona; 25 y ?8, Valencia. — Agosto: 5, Palma; 
11, Manzanares; 12, San Sebastián; 15, Gijón. — 
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Septiembre: 21, Salamanca; 29, Sevilla. — Octubre: 
1, Ubeda. 
Total corridas toreadas: 15. 
Toros estoqueados: 31 
No ha toreado mucho, y lo que es peor, sin que 
en esas pocas corridas — pocas en relación a las faci-
lidades que ha tenido para aumentar el número — 
haya dado |la nota reveladora de una personalidad 
que, ya lo sé que me pongo pesado y machacón, es 
lo que vale y se cotiza en el toreo como én todo. 
Quizá fía demasiado en el pase natural con la iz-
quierda, y el secreto del triunfo no está en un pase. 
Hay que dar muchos lo mismo con la izquierda que con 
la derecha y hacer aun más cosas; y bien por añadidura, 
Luis GÓMEZ " E L ESTUDIANTE" . Alternativa: 
20 marzo 1932. Valencia 
Ha toreado: 
Marzo: 11, Málaga; 25, Aranjuez. — Abril-. 12 
Madrid. — Mayo: 7, Tolóuse; 13, Mont de Marsán; 
24, Madrid. — Junio: 9, Plasencia; 24. Albacete; 27, 
Segovia. — Julio: 22, Santiago. — Septiembre: 2, 
y 9 San Sebastián; 16 Vic Fezensanz; 22, Talavéra. 
Total corridas toreadas: 14. 
• Toros estoqueados: 29. 
Va poco a poco recobrando el sitio. 
Pero no estaría de más que pisara el acelerador. 
• "AÍ camarón que se duerme se lo lleva la corriente". 
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JUAN MARTÍN CARO, 
"CHIQUITO DE LA AJJDIENCIA" Alternativa-: 
10 abril 1932. Ciudad Real 
Ha tomado parte en 5 funciones que son: 
Mayo: 27, Salamanca. — Junio: 3, Zaragoza.; 24, 
Vinaroz. — lidio: 1.5, Marsella. — Agosto: 5 Estella. 
Total: corridas toreadas : 5. 
Toros • estoqueados : 10. • 
Un, torero muy fino, que con el capote es- algo ex-
traordinario .y no acaba de decidirse el muchacho. 
Y el tiempo pasa. 
Ahora torea en Venezuela 5^  por lo que se lee con 
muy buen éxito. 
ANTONIO GARCÍA "MARAVILLA" Alternativa: 
7 agosto 1932. Santande*-
Esta es- su campaña: 
Abr i l : 15, Arles; 22, Manresa; 30, Madrid. — Ma-
yo: 13, Madrid; 20, Dax. — Junio: 3, Marsella; 12. 
Al^eciras; 21, Madrid; 24t Alicante. — Julio: 7, 8 
y 15. Pamplona. — Agosto: 5, Bayona 26, Colmenar. 
— Septiembre: 9, Galatayud; 30, Tolouse. — Octu-
lire: 7, Burdeos. 
Total corridas toreadas: 17. 
Toros estoqueados: 35.. 
Un torero excelente, que todo- lo- hace- y lo hace 
bien; pero no siempre lo practica. Y eso es imperdo-
nable en muchacho que reúne sobradas condiciones 
para descollar en su profesión; 
EMe invierno torea en México y por las-noticias'que 
se reciben, allí, como no podía menos ,ha gustado. 
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FÉLIX -RODRÍGUEZ II Alternativa: 
9 septiembre 1932. Zamora 
Sus corridas han sido: 
Marzo: 11, Barcelona. — Junio: 10, Lisboa; 24, 
EiVora. — Agosto: 5, Olivenza; 26, Almagro. — Sep~ 
tiemhre: 16, Tauste; 21, Burdeos. 
Total corridas toreadas: 7. 
Toros estoqueados: 15. 
Bastante más esperaba la afición de este torero. 
JOSÉ ¡GALLARDO Alternativa: 
25 septiembre 1932. Barcéloiu 
H a toreado: 
^6n7: 15, Arlés. — Mayo: 2, Aranjuez; 7, Bur-
deos; 21, .Barcelona. — Junio: 10, Palma.— Juiio: 
15 y 20, Cádiz. — Septiembre: 2, Marsella. — Octu-
hre: 7, Beziers; 21, Marsella; 28, Madrid. — D i -
ciembre: 9, Casablanca. 
Total corridas toreadas: 12. 
Tbros estoqueados: 26. 
Ha toreado la mitad que el año pasado, pero ha 
dejado en muchas plazas excelente impresión y es de 
suponer que el año próximo eso le valga mayor nú-
mero de corridas. 
De que él se lo proponga depende mucho. 
En Madrid le confirmó la álternátiva, er 28 de octu 
bre — primera en la Plaza nueva — Marcial Lalanda 
que le cedió el toro "-Perdigón", 10, de "don Juan :de 
Terrones. 
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FERNANDO DOMÍNGUEZ Alternativa-. 
18 marzo 1933. Valencia 
Toreó este año: 
Marzos, 4, Castellón; 18, Valencia. — Abril: 1 y 8, 
Barcelona; 15, Granada; 16 y 26, Madrid. — Mayo: 
6, Beziers; 13 y 15 Madrid; 20, Nim.es. — Junio-, 3, 
Marsella; 29, Burgos. —Ju l io : 25, Valencia. — Agos-
to: 5, Bayona; 12, San Sebastián; 19 y 26, Bilbao. — 
Septiembre: 2, Marsella;Í 9, Melilla; 14, Albacete; 
16 y 17, Valladolid ; 30: Valencia. 
¡Total corridas toreadas: 24. 
Toros estoqueados: 49. 
En esas corridas, que más debían de haber sido y 
en circunstancias normales indudablemente más hu-
biera toreado, ha confirmado su cartel de buen tore 
ro, muy enterado y conpleto, pudiéndose señalar un 
número- relativamente Agrande de faenas de muleta 
notables, y de ellas media docena notabilísimas. 
Por todo esto está en inmejorables condiciones pa-
ra torear mucho el año próximo. 
ANTONIO LABRADOR "PINTURAS" Alternativa: 
11 junio 1933. Zaragoza 
H a toreado: 
Abr i l : 8, Lisboa. — Mayo: 7, Beziers. — Junio. 
24. Evora. — Julio: 1, Soria; 8, Orán. — Agosto: 
26, Almagro. — Octubre: 12, Villafranea; 14, Guada-
la jara. 
Total corridas toreadas: 8. 
Toros estoqueados: 17. 
Se ha defendido el hombre este año: y a esperar 
a ver lo que al otro pasa. 
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-Siempre le queda el recurso de los palos, pues co-
mo banderiíllero es de los buenos. 
Luis MORALES Alternativa: 
25 junio 1933. Madrid 
He aquí sus corridas: 
A b r i l : 1, Madrid. — M a y o : 7, Lisboa — Junio: 3, 
Tetuán; 10, Lisboa. — Jul io : 1, Evora. — Septiem-
bre: 20, Barcelona. — Octubre: 12, Villafranea; 21, 
Burdeos. 
Total corridas toreadas: 8. 
Toros estoqueados: 12. 
Torero de la docena ,al que ¡ ay! no le sobra el va-
lor... ¡ Lo que pasa! 
Este también puede defenderse con las banderillas 
Y todo lo que tarde en cogerlas es tiempo perdido. 
RAFAEL VEGA DE LOS REYES Alternativa . 
19 agosto 1933. Málaga 
Ha toreado esta temporada: 
A b r i l : 22, Barcelona. — M a y o : 13, Málaga; 21, 
Vic Fezensanz; 24, Madrid; 28, Valencia.—Julios 8, 
Málaga; 25 y 26, Valencia.—Agosto: 5, Vitoria; 15, 
San Sebastián; 26, Almería.—Septiembre: 3, Mérida ; 
5, Calahorra; 16, Aracena.—Octubre: 14, Madrid. 
Total corridas toreadas: 15. 
Toros estoqueados: 29. 
Mucho menos de lo que se podía prever, dada su 
clase. Y es que no basta con torear muy bien de vez 
en cuando; hay que hacerlo con mucha frecuencia, 
para que los públicos se convenzan. Le confirmó Ut 
alternativa en Madrid el 24 de mayo Marcial La-
landa, que le cedió el primer toro, "Mayoral", de don 
Juan de Terrones. _ 
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DIEGO DE LOS REYES Alternativa: 
16 septiembre 1933. Jerez de la Frontera 
Su campaña ha sido': 
Marzo: 25, T'olouse. — Abr i l : 19, Sevilla. — Ma-
yo : 10, Madrid; 13, Osuna. — Septiembre: 23, Ma-
drid; 16, Aracena. 
I^otal corridas toreadas: 6. 
Toros estoqueados: 13. 
A ese paso... 
E l 10 de mayo le confirmó la alternativa en Ma-
drid, Rafael el "Gallo", que ie cedió un toro de L . 'de 
Clairac. 
FLORENTINO BALLESTEROS Alternativa: 
8 abril 1933. Barcelona 
Toreó esta temporada : 
Febrero: 4, Orán. — Marzo: 11 Oran; 25, Tolou-
se. — Abr i l : i , Zaragoza. '•— Mayo: 3, Madrid; 7, 
Madrid; 13, Ceuta; 20, Dax; 26, Córdoba; 31, To-
ledo. — Junio: 24, Badajoz. — Julio: 15, Pamplona: 
22, Santiago; 25, Tíldela. — Agosto: 5. Bayona; 16, 
Ciudad Real; 20, Bilbao; 26, Almagro. — Septiembre-
9, Calatayud; 15, Egea; 23, Madrid; 30, Toulouse. — 
Octubre: 7, Burdeos; 13 y 14, Zaragoza. 
Total corridas toreadas: 25. 
Ha hecho una campaña muy decorosa este joven 
matador - en el primer año de alternativa, en el qne 
se ha podido apuntar más éxitos buenos que malos; 
pero no se ha hablado tanto como-eli • año pasado -de 
sus grandes estocadas, de su buen estilo de matador. 
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Ta»». • 1 üri y 
y -eso no le conviene a Florentino que había logrado 
llamar la atención en tal especialidad y por lo tanto 
e?a es la que debe cultivar porque en ella tiene su 
gran defensa y en día le esperará el público. 
La simpatía qu este diestro me inspira me impuls.. 
a darle este consejo 
La alternativa de Barcelona se la confirmó en Ma-
dird Rafael el "Gallo" el 3 de mayo con el toro "Zan-
cajoso", de don Celso Cruz del Castillo. 
Los nuevos matadores 
FÉLIX COLOMO 
De novillero actuó, el 24 de febrero en Marsella 
y estoqueó dos novillos. 
De matador de toros: 
-Marzo: 25, Aran juez (Alternativa). — M a y o : 2. 
Aranjuez; 13, Málaga; 30, Aranjuez. — Junio: 3, 
Sevilla; 10, Algeciras; 24, Albacete. — Jul io : 1, So-
ria; 15, Pamplona. — Agosto: 5, Santander; 16 y 19, 
San Sebastián; 20 y 26, Bilbao. 
Total corridas toreadas: 14. 
Tforos estoqueados: 25. 
La alternativa se la dió en Aranjuez, el .25 de mar-
zo, Victoriano de la Serna, que le cedió un toro de 
doña Luisa Pía, Herederos de don Esteban Hernán-
dez; y h;ista el 26 de agosto había torea,do 14 corridas, 
péro ese día en Bilbao un toro de Villamarta lo cogió 
y lastimó, y quedó interrumpida su campaña y hasta 
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parece ser que su vida torera, pues según sus propias 
manif«*.s!acijnec, atendiendo los deseos de su faniKa 
"se quita de los toros". 
¿Será definitiva esa retirada? 
Es difícil asegurarlo. 
Colomo ha saboreado las mieles del triunfo, de un 
triunfo insólito, y si bien tampoco le son desconoci-
das las hieles de la profesión, pues los toros lo han 
castigado con dureza, ¡son tan halagadores los aplau-
sos y agasajos de las multitudes! 
Quizá lo más prudente fuera persistir en la re-
nunciación. Pero si a la prudencia se atuvieran los 
hombres, sus posibilidades en la vida se reducirían mu-
cho. 
Decididamente todo tiene sus inconvenientes. 
FRANCISCO MARTIN CARO "CURRO CARO" 
De novillero actuó en las siguientes plazas: 
Febrero: 18, Barcelona; 24, Marsella. — Marzo'. 
4, Barcelona; 11, Murcia; 18 y 19, Barcelona. — 
Abr i l : 1, Murcia; 8, L a Línea; 15. Burdeos; 22, 
Cartagena. — Mayo: \ Málaga; 7, Melilla; 13, Za-
mora; 20, Palma. 
Total 14 novilladas, en general con el mejor éxito, 
y en la totalidad poniendo de relieve su gran clase 
de torero, aun en aquellas que no tuvo el santo de cara. 
En esas condiciones, y con muy buen ambiente, llegó 
a la alternativa, que tomó de manos de Domingo Or-
tega, con un toro de don Antonio Pérez Tabernero el 
27 de mayo en Salamanca. 
Después toreó como matador: 
Junio: 3, Burdeos; 9, Plasencia; 17, Barcelona; 29, 
Burgos. — htlio: 15, Marsella; 28, Valencia. — Agos-
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to: 5, Ceuta; 20, Cádiz; 26, Málaga. — Septiembre: 
8, Benavente; 12 5^  13, Salamanca; 30, Nimes. 
Total corridas toreadas: 14. 
Toros estoqueados: 27 
Si este muchachito se da cuenta exacta de lo que la 
Naturaleza le ha otorgado 5^  pone su voluntad entera 
en sacar el mayor provecho de sus dones, no defrau 
dará a los que en él hemos visto una posible gran 
figura del toreo. 
Pero el es el que ha de querer serlo sin omitir labor 
ni esfuerzo para lograrlo. 
Este invierno torea en México, donde ha gustado 
mucho su notable estilo y arte de torero. 
AMADOR RUIZ TOLEDO 
Toreó de novillero: 
M a y o : 13 y 31, Valencia. — Junio: 10 y 17, Valen-
cia. —• Jul io : 1, Valencia. 
Total: 5 novilladas. 
Novillos estoqueados: 7. 
Y después de tomar la alternativa en Valencia, el 
30 de julio de manos de Rafael el "Gallo" que le cedió 
un toro de Alipio Pérez T. Sanchón, no tiene más co 
rrida que la de noviembre 18, en Barcelona. 
Total corridas toreadas: 2. 
Toros estoqueados: 2. 
He aquí un nuevo matador de toros por Valencia y 
para Valencia. 
Lo malo será si hasta sin Valencia se queda. 
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LORENZO GARZA 
Renunció a la alternativa y volvió a torear como no-
villero, las siguientes funciones: 
Febrero: 24, Valencia — Abri l : 14 y 15, Madrid; 
22, Sevilla. — Mayo: 20, Palma. —> Jumo: 3, Lisboa; 
10, Orihuela; 21, Lisboa: 29, Barcelona. — Julio: 8 
Madrid; 22, Lisboa; 25,' Santander; 29, Madrid. — 
Agosto: 9 y 23, Madrid. 
Total: 15 novilladas 
De matador actuó: 
Septiembre: 5, Aranjuez; 8, Mérida; 9, Santofia; 
12 y 13, Albacete. 
Total: 5 corridas y 10 toros estoqueados. 
La nueva alternativa fué en la corrida de Aranjuez, el 
5 de Septiembre, con la cesión de un toro de don An-
gel Sánchez y Sánchez, por parte de Juan Belmonte, 
Y a lo dicho el año pasado de este torero nada ha-
bría que añadir, pues las características de su toreo 
y de su personalidad continúan siendo las mismas, 
si bien más puesto con el toro espáñol, puede mejor 
con él y alcanza mayor y más frecuente lucimiento 
con su lidia. 
:Y - cuando sale uno que embiste recto, sus parones 
emocionantes, inverosímiles, son realmente algo -que 
con justicia entusiasma a las muchedumbres. Si el toro 
no se arranca y hay que ir a él, la cosa varía. Mas 
no varía para él solo. Son muchos los que están en 
el mismo caso. 
Torero de espectación no tiene nada de sorpren-
dente que1 su nonibre sea un atractivo en un caítel y que 
por lo tanto toree mucho. 
Ahora está en México y lleva una buena campaña. 
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RJCARDJD. TORRES 
Toreó, de novillero: 
A b r i l : 15, Madrid; 22, Lisboa. — M a y o : 7, Sevi-
lla; 10; Valencia; )3, Zaragoza; 17,. Madrid; 2a 
Lisboa. — Junio: 7. Madrid. — Jul io: 14 y 15, Va-
lencia. — Agosto: 3, Valencia; 4, Huelva; 5, Car-
tagena; 12. Lisboa;. 15, Madrid; 19, Barcelona; 26, 
Cieza ; 30, Madrid; — Septiembre: 2, Barcelona; 13. 
Madrid. 
Total: 21 novilladas. 
De matador ,de toros: 
Septiembre: 16, Barcelona; 26, Quintanar. — Oc-
tubre: 7, Burdeos; 14, Gnadalajara. 
Total corridas toreadas: 4. 
Toros estoqueados: 8. 
Pertenecía el toro de la alternativa a la antigua-
vacada. de. don Julián Fernández, Heredero de- don 
Vicente Martínez,.y fué Marcial Lalanda el que- se l a 
cedió en Barcelona el 16 dé septembre: 
La campaña de este novel matador mexicano puede 
dividirse en dos etapas: una desde su presentación en 
Madrid hasta la cogida que en la misma plaza sufrió 
ef 7'de-jimio, y otra a contar de esta fecha liasta 
darle la alternativa. 
En la primera, con muy buen, estilo y variedad- de 
repertorio con el capote, excelentísimo banderillero, 
notable- muletero" 3^  matador decidido, su labor en. con-
junto impresionó a"; los públicos,, y así el de: la capital, 
como el de Sevilla, Valencia, etc., lo consideraron co-
mo torero cuajado y hecho, de lisonjero-porvenir: Pe-
ro' vino la cogida-, la cornada, le- hizo daño, y Ricardo. 
Torres no acabó de borrar de su memoria el recuerdo 
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de aquel percance. Su segunda estapa se resintió algo 
de ese recuerdo. 
Mas es de suponer que a estas horas se habrá des-
vanecido en absoluto y con el olvido habrá recobrado 
el sitio y por lo tanto se halle de nuevo el torero en 
las inmejorables condicionen. Tjue se mostraba en la 
- primera etapa, cuando se hizo con un cartel envidia-
ble en las principales plazas de España. 
Lo que de México, donde fué contratado, se sabe 
hace esperarlo así. 
Lo celebraríamos porque se trata de un torero que 
lo puede ser de los de categoría. 
DIEGO GÓMEZ LAINEZ 
Toreó de novillero: 
Abr i l : 14? Madrid; 22: Sevilla; 29, Jerez. — Ma-
yo : 6, Huelva; 7, Jerez de los Caballeros; 13, Za-
ragoza ; 28, Sevilla. ~ - Junio: 3, Huelva; 10 T'oulouse; 
24. Tolosa.-— Julio: 8, Huelva. — Agosto: 3, Huelva; 
12, Puerto de Santa María. — Septiembre: 8, Utrera. 
Total 14 novilladas. 
De matador de toros actuó: 
Septiembre: 21 Ecija; 23, Zalamea. — Octubre: 
21, Burdeos. 
Total .corridas toreadas: 3. 
En la corrida de Ecija tomó la alternativa, de ma-
nos de Juan Belmonte, con un toro de Pérez de la 
Concha. 
Tiene buen cartel, en Andalucía baja sobre todo y en 
él han puesto las esperanzas muy buenos afitionados. 
< Veremos lo que pasa. 
Resumen de las corridas toreadas en España, 
Portugal y Francia por los matadores de torosi 
Página en 
Toreros Corridas Toros donde se 
estoqueados encuentra el 
detalle 
Rafael Gómez. ... 29 59 227 
Juan . Belmonte 32 64 228 
Julián Sáinz, Saleri II. 2 4 230 
D. Mazquiarán, Fortuna 1 3 231 
Ignacio Sánchez Mejías 6 10 231 
M . Jiménez, Chicuelo.. 14 29 231 
B. Muñoz, Carnicevito.. 4 9 232 
Marcial Lalanda 41 88 233 
Nicanor Villalta 18 38 234 
Luis Fuentes Bejarano. 2 3 234 
P. Basauri, Pedrucho... 6 13 234 
Antonio Posada 9 20 235 
Manuel Martínez 6 15 235 
Niño de la Palma 35 72 235 
Gallito- de Zafra 2 6 237 
José Ortiz ." 8 .16 237 
M . del Pozo, Rayito ... 2 5 239 
AngeUlto de Triana ... 1 , 0 239 
F. Royo, LagartUo ... 10 23 239 
J. Rodríguez, Ca^wc^o 16 34 240 
Vicente Barrera 57 116 240 
Enrique Torres 10 20 242 
Armiliita Chi-co 63 128 243 
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Toreros Corridas Toros 
estoqueados 




Francisco Perlacia 4 10 245 
M . Mejías, Bienvenida 41 110 245-
Andrés Mérida 1 0 248 
M . García, Rever tifo.... 1 2 248 
Tosé Amorós 3 6 248 
Alberto Baldaras 3 6' 248" 
Tesús Solórzano 10 22 250 
TVTT>ínr>-n Ló-nez Qtteíra 80 165 252 
T. Mefíás. Bienvemda.. 21 58 2.54 
Taime Noaín 12 27 255 
Caruicerito de Méxien. 21. 46 255' 
Victoriano de la Serna. 53' 108 256 
Alfredo Corrochano ... 15 31 25$ 
J.. Gómez E f Estudiante 14 29 259 
rhwinto de la Audiencia 5 10 260 
A. García. Maravil la ... 17 35 260" 
Félix. "Rodríguez TI ... 7 l * 261 
Tosé Gallardo 12" 26 261 
"Fernando Domínguez... 24 49 262 
A. Labrador, Pinturas. 8 17" 262 
Luis Morales 8" 12 263; 
•Rafa¿ Ves-a 15 29 26.t 
Dicsrp de los Reyes .. 6 13 264 
"florentino Ballesteros.. 25 51; 264 
Félix Colomo ^14 25 265 
F. Martín Caro 14 27 266 
A. R u k Toledo 2 2 267 
Lorenza Garza 5 10 268 
Ricardo Torres 4 8 269 
Diego Gómez Lainez... 3 6 270' 
Espadas con alternativa que no han toreado en 
España 
Luis FREG 
Tampoco esta temporada había toreado en España. 
En el Perú y en México llevaba bastantes corridas 
cuando sobrevino el accidente en que pereció. 
JUAN SILVETI 
Continúa en Colombia, donde sufrió una grave co-
gida. Pero repuesto este año ha toreado algunas tardes. 
JUAN LUIS DE LA ROSA 
En Venezuela, Colombia y donde puede, va el hom 
bre toreando. 
CARLOS SUSSONI 
En el Perú, su patria, torea de vez en cuando. 
P l E R R E P O U L Y 
En corridas modestas, sin picadores las más de las 
veces, alternando con matadores y novilleros, toma par-
te en funciones por Francia, en las que casi siempre 
es él empresa. 
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ELEAZAR SANANES 
Aun se lee su nombre en alguna combinación en 
Caracas. 
JULIO MENDOZA 
También en Venezuela va toreando. 
HERIBERTO GARCÍA 
Sigue sin venir a España y toreando mucho en Me • 
xico. 
DAVID I.ÍCEAGA 
Este además de México ha toreado en Colombia, Pe. 
rú y Venezuela con buen éxito. 
TORERITO DE MÁLAGA 
Ha toreado dos corridas en Oran. 
GIL TOVAR 
Sólo ha actuado en festivales. ¡ Incomprensible que 
a eso se resigne torero tan bueno! 
Los que no han toreado en ninguna parte, hay que 
suponerlos retirados, mientras no demuestren lo con-
trario. 
Exceptuamos a ANTONIO MÁRQUEZ y a VICTORIANO 
ROGER, Valencia II, el primero de los cuales piensa 
simultanear ía pluma con la espada, la próxima tem-
porada v el segundo va tiene contratos firmados oara 
ella. 
Matadores de novillos 
Las novedades del año en este capítulo, han sido los 
mexicanos que han irrumpido en nuestras plazas. 
Puede decirse que desde que Eduardo Margeli pre-
sentó en España en 1909, su "Juvenil mexicana" que 
tan buena, impresión causó, especialmente en Barcelo-
na, pocos han sido los novilleros de aque'lla tierra que 
aquí no hayan tenido un éxito extraordinario de pri-
mera intención, sin que hasta el presente lo efímero de 
sus triunfos haya servido de escarmiento a los aficio-
nados para reprimir sus entusiasmos y frenar su op-
timismo. 
Los públicos, masas al fin, son siempre impresio-
nables, pero, más que ninguno el de toros, quizá por el 
estado de excitación con que asiste al espectáculo, crea-
do por la índole misma de éste, por su propio hacina-
miento en los tendidos, sin hablar de los factores! de 
raza, educación, etc., para dejar los tópicos quietos, 
Impresionable y propenso a la hipérbole, este año, co-
mo en años anteriores, ha acogido los últimos envíos 
ultramarinos como si se tratara de desconcertantes re-
velaciones y gracias a ello, hay que reconocerlo, la tem-
porada novilleril se ha animado bastante, pues por lo 
que a los diestros indígenas se refiere, descontados un 
par o tres de valores auténticos de los ya consagrador' 
la penuria de "caras nuevas" ha sido en esta temporada 
patente y evidente. 
Muchachos que el año pasado parecían que iban a 
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hacer y acontecer, han acabado en vulgares medianías 
de las que no puede esperarse gran cosa. 
Tal vez contribuya en no poca parte a malograr 
aptitudes, la demasiada "buena administración", el celo 
excesivo de los protectores y padrinos, que en calidad 
de mentores y preceptores, si de alguna manera los 
guían es hacia donde menos les conviene ir a sus pu-
pilos. Porque a donde indefectiblemente van es a la 
vulgaridad y la rutina que, con el nombre de bien to-
rear, es lo que les inculcan, desposeyéndoles en cambio 
de lo que de personal y original podía haber en su va-
lentía y en su arte. 
Por esto, por lo otro, por lo que sea, en 1934, la tem-
porada novilleril no ha pasado de mediana. Se han da-
do muchas corridas, en gran parte sin caballos, y del 
crecido número de noveles apenas si ha descollado al-
guno que otro. 
Y como la media docena de los ya cuajados han to-
mado 'la alternativa y alguno como "Madrileñito" será 
matador de toros al comenzar la nueva temporada, y 
lo mismo el "Soldado" y casi con seguridad Eduardo 
Solórzano, tampoco promete 1935 grandes cosas, si no 
viene alguna revelación a alegrarnos la vida. 
Se habla de un Venturita buen torerito, de un Ra-
fae.HUo que apunta al toreo,, de un Sevillano, que es 
valiente, de Cirujeda, y algún otro,.. 
A lo mejor... 
Veremos lo que pasa. 
Matadores de novillos que han toreado en Madrid 
ALEJANDRO SAEZ " A L É " 13 Octubre 1912 
Ha toreado este veterano: 
Agosto: 14 Madrid. — Septiembre: 30, Las Rozas. 
— Octubre: 1, Las Rozas. 
Total: 3 novilladas. 
Novillos estoqueados: 6. 
Renunció a la alternativa, fué novillero, volvió a ser 
matador de toros, ahora lo es de novillos y... lo mismo 
da. 
ALFONSO GÓMEZ "FINITO DE VALLADOLID" 
11 Agosto 1921 
M a y o : 31, Burgos. —- Jul io : 1, Evora. 
Total: 2 novilladas. 
Novillos estoqueados: 4. 
No hay manera de convencerse. 
ANTONIO DE LA HABA, "ZURITO" 25 Agosto 1922 
Jul io : 25, Córdoba. — Septiembre: 9, Andújar. 
Total: 2 novilladas. 
Novillos estoqueados: 4. 
Otro matador de toros que se equivocó al perder la 
categoría. 
¡ Para lo que le ha valido! 
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RAIMUNDO TATO 4 Septiembre 1924 
M a r z o : IS, Zaragoza. — Junio: 3, Cumbres; 24, 
Valencia. — Jul io : 25, Calatayud. 
» 
Total; 4 novilladas. 
Novillos estoqueados: 8. 
Muchos años en el oficio, y no adelanta. Todo lo 
contrario, a juzgar por los resultados. 
JUSTINO MAYOR 12 Agosto 1925 
Una sola novillada en San Clemente, el 20 de sep-
tiembre, con dos novillos estoqueados: ¡Más poco...! 
ENRIQUE BELENGUER "CHATET" 29 Agosto 1925 
A b r i l : i , Logroño; 14, Alcázar. — M a y o : 10, Villa-
rrobledo; 13, Cartagena; 20, Ceuta. — Junio: 10, Lo-
groño ; 24. Madrid. — Agosto : 5, Puigcerdá; 12, Auch ; 
15, Ripoll ; 23, Puigcerdá. — Septiembre: 2i 3 y 4, 
Benasal; 12,. Olot. 
Total: 15 novilladas. 
Novillos estoqueados: 32. 
Buen torerito ha dejado pasar el tiempo. Ahora ge 
encuentra en Méjico, donde ha toreado va algo. 
RICARDO GONZÁLEZ 17 Septiembre 1925 
••4 «,.•-.. . • 
Septiembre: 6, Madrid; 16, Torralba. 
Total: 2 novilladas. 
Novillos estoqueados: 4. 
Tampoco este ex matador de toros que tuvo mu-
cho cartel de novillero al volver a serlo lo ha recupe-
rado. 
¡ Lástima de torerito ! 
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ANDRÉS COLOMA "CLÁSICO" 18 Julio 1926 
Mayo: 13, Orán. — Julio: 15, Akoy ; 25, La Roda. 
Septiembre: 9, Marachón. — i Octubre i 14, Loreá; 
28, Murcia, 
Total: 6 novilladas 
Novillos estoqueados: 14. 
Valentón, pero muy pasado ya, este otro exmatador 
de toros. 
JOSELITO ROMERO 21 Agosto 1926 
Abr i l : 15, Cáceres. 
Total: 1 novillada. 
Novillos estoqueados: 2. 
; Menos ya! 
MARIANO RODRÍGUEZ 6 Julio 1927 
Febrero: 24, Barcelona. — Junio: 24, Medina. 
Total: 2 novilladas. 
Novillos estoqueados: 4. 
Renunció a la alternativa para totear de iiovilléro 
y en el cambio no le salieron las cosas com'o él deseaba. 
¡Si el valor hubiera acompañado al arte de 
torero! 
EPIFANIO BULNES 7 Agosto 192/ 
Septiembre: 16, Malagón. 
Total: 1 novillada. 
Novillos estoqueados: 7. 
Contamos los novillos que mató, en Granada, la taf-
de de la muerte del pobre "Atarfeño" (q. e. p. d.). 
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ANTONIO PÉREZ SOTO 15 Agosto 1927 
Julio: 1, Málaga. — Agosto: 5, Vélez Málaga. — 
Septiembre: 16, Malaga. — Octubre: 14, Motril. 
Total: 4 novilladas. 
Novillos estoqueados: 8. 
Sin moverse de su casa, como quien dice, sus bue-
nas cuatro corriditas. 
BENITO DURAN GUERRA 12 Octubre 1927 
Agosto: 14, Madrid. — Septiembre: 13 y 14, Chi-
clana. 
Total: 3 novilladas. 
Novillos estoqueados: 6. 
Sigue en el mismo sitio, y de ahí no hay quien lo 
saque. 
JOSELITO DE LA CAL 3 Junio 1928 
Abri l : 1, Valladolid. — Mayo: 12, Santo Domin-
go; 31, Quintanar. — Junio: 3, Cartagena. — Julio: 
1, Pontevedra; 8, Valencia; 15, Pontevedra; 29, Ca-
lasparra. — Agosto: 5 y 15, Madrid. — Septiembre: 
3, Villar robledo; 9, Cercedilla; 11, Madrid; 16, Prie-
go; 17, Mondejar; 23, Astorga. — Octubre: 25, Ma-
drid. 
Total: 17 novilladas. 
Novillos estoqueados: 35. 
Dos novilladas más que el pasado año, pero la ca-
tegoría, sigue siendo la misma. 
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FRANCISCO RODRÍGUEZ "NIÑO DE LA ALHAMBRA" 
26 Junio 1928 
Mayo: 10 S. V . Alcántara; 20, Fuentegenave; 28, 
Madrid. — Junio: 10, Almería; 24, León. — Julio: 
1, Málaga; 15, Alcoy; 25, Cehegín. — Agosto: 5, 
Vélez; 15, Roa de Duero; 26, Arenas; 28, Alme-
ría. — Septiembre: 6, Maranchón; 9 y 10, Hoyos;; 
13, Cehegín; 16, Málaga; 17, E l Espinar; 30, Bel-
monte. — Octubre: 14, Motril. 
r^otal: 20 novilladas: 
Novillos estoqueados: 40. 
Donde quiera y como sea el torero alicantino ha 
sumado este número de funciones. 
JOAQUÍN CALDENTEY "QUINITO" 2 Agosto 1928 
Alejado del toreo, por una enfermedad,! empezó 
en agosto y aun pudo tomar parte en seis funciones, 
eri las siguientes pilazas: - Montpellier, Colliure, dos 
tardes, Felanitx, Porreras y Barcelona, dejando muy 
buen cartel este elegante novillero, en el que segui-
mos poniendo muchas esperanzas. 
FRANCISCO GÓMEZ "ALDEANO" 5 Agosto 1928 
Julio: 25, Villarrobledo. — Agosto: 29, S. 3- Re-
yes. — Septiembre: 2, Barco de Avila; 8 y 9 Mo-
cejón; 16, Fuensalida; 17, Bustarviejo. — Nmdem-
bre: 18, Ondara. 
Total: 8 novilladas. 
Novillos estoqueados: 17. 
Tan valiente como siempre, oero como si no. 
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RAFAEL SÁNCHEZ "CAMAR/V" 26 Agosto 1928 
Mayo: 31, Burgos. — Septiembre: 16, Melilla. 
Total: 2 novilladas. 
Novillos estoqueados: 4. 
Una novillada menos que él pasado año... A este 
paso... su vida de novillero es un soplo. 
Luis PRADOS " L I T R I " 3 Marzo 1929 
Mayo: 6, Valdemoro; 13, Zamora; 31, Colmenar. 
— Agosto: 16, Sigüenza. — Septiembre: 7, Villa-
mayor; 9, Valdemoro; 10 y 11, Tufégano; 15 y 16 
Fuensalida; 23, Villaverde; 30, Belmonte. — Octu-
bre : 8, Peguerinos. 
Total: 13 novilladas. 
Novillos estoqueados:: 28. 
Por pueblos se va defendiendo. 
JOSELITO M i CUELA ÑEZ 1 A b r i l 1929 
Mayo: 30, Santo Domingo; 31, Tala vera, —r Ju-
nio : 10, .San Martín; 13, Villa Prado; 24, Fuente 
Arzobispo. — Julio: 8, Avi'la; 2S, Tálavera. — Agos~ 
to: 26, Orgaz. — Septiembre: 7, Villamayor; 9, Háro; 
16, Villahermosa; 17, Escalona; 18, Alcocer; 27, A r 
nedo. — Octubre: 7 y 8, Berlanga. 
Total: 17 novilladas. 
Novillos estoqueados: 36. 
Mucho tiempo lleva en el oficio y no deja esa ca-
tegoría de torero de "plazas sin palcos". 
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MANUEL AGÜERCF 17 Mayo 1929 
Marzo: 18, Bilbao. — Junio: 3, Trujillo; 10, Lo-
groño. — Agosto: 26, Tarazona. — Septienibre: 9, 
V. del Prado; 23, Pantoja. — Octubre: 28, Burdeos. 
Total: 7 novilladas. 
Novillos estoqueados: 18. 
Cuatro novilladas más que el pasado año. ¡ Algo es 
algo! 
MIGUEL MORILLA "ATARFEÑO" 17 Mayo 1929 
Marzo: 18, Madrid. — Abr i l : 15, Tetuán. — Mo-
yo: 7, 13 y 16, Tetuán; 20, Palencia; 28, Tetuán; 31, 
Palencia. — Junio: .10, Granada: 17, Tetuán; 24, Me-
dina; 29, Ciudad Real. — Agosto: 16, Jaén; 26, Co-
ruña. — Septiembre: 2, Granada. 
Total: 18 novilladas. 
Novillos estoqueados: 37. 
En Granada acabó este torero que tuvo sus días de 
fama e hizo concebir muchas esperanzas por su gran 
estilo de matador. 
Véase Victimas del toreo. 
JOSÉ VERA "NIÑO DEL BARRIO" 11 Julio 1929 
Enero: 7, Murcia. — Marzo: 11, Murcia; 25, Va-
lencia. — Abr i l : 1, Murcia; 8 y 22, Cartagena. — 
Mayo: 10, Valencia; 13, Alicante; 16, Talavera; 17, 
Madrid; 20, Zaragoza.; 27, Córdoba; 31, Valencia.— 
Junio: 3, Huelva; 10, Orihuela; 17, Valencia; 24, 
Jerez; 29, Valencia. — Julio: 1, Sevilla; 5, Valencia; 
8, Huelva; 15, Orihuela; 22, Valladolid; • 25, Córdo-
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ba; 29, Inca. — Agosto: 3, Valencia; 4; Huelva; S-, 
Cartagena; 12, Lisboa; 15, Orihuela; 16, Jumilla; 19, 
Málaga; 26, Cieza. — Septiembre: 5, Cuenca; 6, Ma-
drid; 16, Murcia; 23, Olivenza. 
Total: 37 novilladas. 
Novillos estoqueados: 73. 
Ha sido una buena temporada la de este muchacho 
que sin el percance sufrido aun habría toreado más 
Su última actuación fué en el festival que dedicado 
a él se organizó en Murcia en noviembre. 
MANUKL ZARZO " P E R E T E " 14 Julio 1929 
Junio: 10, Granada. — Julio: 25, Tomelloso. — 
Septiembre: 9, Morata; 13, Villafranea; 15 y 16, Ba-
cerril. 
Total: 6 novilladas. 
Novillos estoqueados: 18. 
Otro novillero que se acaba. 
MIGUEL PALOMINO 21 Julio 1929 
Febrero: 25, Madrid. — Marzo: 11, Murcia. — 
Abr i l : 15, Madrid. — Mayo: 20, Madrid; 27, Za-
ragoza; 31, Madrid. — Junio: 3> Valencia, 10, Zara-
goza; 17, Madrid; 29, Alcázar. — Julio: 15, Valencia; 
22, Valladolid; 25, Santander; 29, Tudela. — Agosto: 
5, Málaga; 12, Lisboa; 15 y 16, Briviesca; 17, Bri-
huega. —Septiembre: 5, Cuenca; 16, Albacete; 22. 
Consuegra; 23, Requena. 
Total': 23 novilladas. 
Novillos estoqueados: 45. 
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Buena campaña la del simpático torero de Madrid, 
Ha toreado 23 novilladas, perdiendo diez más por el 
grave percance sufrido en la corrida del 23 de Sep-
tiembre en Requena, del que aún no se encuentra 
totalmente restablecido. Sus principales éxitos los ob-
tuvo en Madrid, Valencia, Tudela, Zaragoza, Consue-
gra y Valladolid. En todas las corridas cortó orejas 
y rabos y en algunas incluso algo más que no consig-
namos por repugnante, estúpido e innecesario. Y a era 
un abuso lo del rabo y hasta lo de las dos orejas, pues 
con una estaba "dado el toro", pues es lo que el corte 
significa, pero lo de la "pata", no tiene excusa y no 
se debe transigir con la moda asquerosa. 
NATALIO SACRISTÁN FUENTES 28 Julio 1929 
Ju l io : 1 y 15, Pontevedra. — Septiembre: 9, Ocaña; 
13, Móstoles; 15, Fuensalida; 16, Yepes; 17, Sau-
quillo. 
Total: 7 novilladas. 
Novillos estoqueados: 14. 
Va toreando por los pueblos, pero ya es hora de que 
imitase a su hermano Julián. 
Cuanto tenía que hacer en el toreo lo tiene hecho 
ya. A otra cosa, pues. 
MARIANO MORENO "CHAVITO" 28 Julio 1929 
E l 14 de octubre se vistió de torero en Albacete, 
matando dos novillos, lo suficiente para figurar en 
este anuario. 
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CECILIO BARRAL IS-Agosto 1929 
M a y o : 4, Colmenar. — Junio : 14, E.í iniemblo. — 
Jutw: 29, Madrid. — Agos tó : 25, Casavieja; 26, 
Colmenar. — Septiembre: 3 y 4, Collado; 29 y 30, 
Cabeza de Buey. — Octubre: 18, Tbrrejón. 
Total : 10 novilladas. 
Novillos estoqueados: 19. 
Las mismas que el año pasado y el otro. 
SLLVINO RODRÍGUEZ ''NIÑO DE LA ESTRELLA" 
28 Junio 193(i 
Febrero: 24, Madrid. — M a r z o : 4, Valencia. — 
M a y o : 6. Palma; 13, Zaragoza; 16, Talavera; 20, 
/Teruel; 28, Córdoba; 31, Teruel. — Junio: 3, Madrid. 
— Jul io : 1, Coruña; 15, Orihuela; 22, Villafranca: 
25. Madrid: 29, La Línea. — Agosto: 15 y 16, Br i -
viesca; 19, Madrid; 26, Morella. — Septiembre: 2. 
Madrid; 9, San Martín; 16, Mondejar; 28, Tbrrijos. 
— Octubre: 14, Barcelona. 
rrbtal: 23 novilladas. 
Novillos estoqueados: 44. 
Sigue su marcha este valiente muchacho., y a alguna 
parte llegará. 
FRANCISCO CESTER 25 Julio 1930 
* A b r i l ; 1, Logroño. — Junio: 3, ¡Teruel; 24, Zara-
goza; 25, Cuenca. — Agosto: 5. Royan; 16, Burgo 
de Osma. — Septiembre: 2, Montilla; 12, Santa 
Eulalia; 13, Egea; 23, Zaraecza ~ Nozñembre: II, 
Barcelona, 
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,Total; 11 novilladas. 
Novillos estoqueados: 25. 
Dejó escapar su momento y ahora por más que lo 
intenta no lo vuelve a atrapar. 
Este año ha toreado 8 novilladas menos. 
LÁZARO OBÓN 28 Julio 1930 
Mayo: 20, Teruel; 24, Zaragoza; 29, Vinaroz. — 
Junio: 8, Marsella; ; 29, Soria. -— Agosto: 5, Ripoll; 
15, Manresa; 16, Deza; 23, Cervera; 27, Albacete; 
30, Madrid. 
Total: 11 novilladas. 
Novillos estoqueados: 22. 
Van pasando las temporadas y aunque Lázaro con-
tinúa valiente, poco a poco va perdiendo terreno. 
LUCIANO CONTRERAS 3 Agosto 1930 
Abr i l : 14, IT'etuán. — Julio: 29, Tetuán. — Agos-
to: 12, Madrid; 26, Barcelona — Septiembre: 9, San 
Martín; 16, Cadalso; 30, Miralles. 
Total: 7 novilladas. 
Novillos estoqueados: 15. 
Dejó la alternativa, pero si de novillero tampoco se 
decide esta vez a arrimarse, nada hemos adelantado 
Ahora creemos que se halla en Méjico. 
MANUEL FUENTES BEJARANO 24 Agosto 1930 
Junio: 3, TVujillo; 10, Almería; 29, Segovia. — 
•Julio: 1, Marsella. — Agosto: 12, Marsella. — Oc-
tubre: 9, Cercedi'lla. 
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Total: 6 novilladas. 
Novillos estoqueados: 11. 
Se ha empeñado en no ser torero. Y lo está consi-
guiendo. 
CAYETANO LEAL "PEPEHILLO" 24 Agosto 1930 
A b r i l : 27, San Martín. — Jul io : 25; S. V . Alcán-
tara. — Agosto: 17, Cantalejo — Sepfienibre: 12, 
Olot ; 16, Cáceres; 22 y 23, Vargas. 
nbtal: 7 novilladas. 
Novillos estoqueados: 14. 
De 18 corridas del año pasado a 7 éste son 11 menos. 
Otro que de banderillero ganaría más. 
JOSÉ JIMÉNEZ "REBUJINA" 24 Septiembre 1930 
A b r i l : 30, Albacete. — Junio: 22, San Fernando; 
29, Puerto. — Agosto: 5, VaJJadolid. — Septiembre: 
2, Cádiz; 9, Puertollano; 15 y 16, Cifuentes; 23, Mar-
sella. 
Total: 10 novilladas. 
Novillos estoqueados: 21. 
Este ha bajado 4 corridas nada más. 
MARIANO SANZ " E L MORENO" 1 Marzo 1931 
Jul io : 1, Málaga. — Agosto: 16 y 17, Rascafría.— 
Septiembre: 16, Aranda. 
Total: 4 novilladas. 
Novillos estoqueados: 8. 
En cambio éste ha toreado tres .corridas más, 
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JOSÉ PILES 22 Marzo 1931 
Junio: 29, Jumilla. — Jul io: 8, Valladolid. — Agos-
to: 5, Albacete; 17, Tabarra. — Septiembre: 2, Ca-
rrascosa. 
Tbtal: 5 novilladas. 
Novillos estoqueados: 11. 
Otro al que ya le pasó su época. 
MANUEL DEL PINO "NIÑO DEL MATADERO" 
25 Marzo 1931 
A b r i l : 30, Jerez. — M a y o : 7, Tetuán; 28, Gijón. — 
Jul io : 22, San Fernando; 29, Puerto. — Septiembre: 
2, Cádiz. 
iTotal: 6 novilladas. 
Novillos estoqueados : 12. 
Cuando decían que era un fenómeno a nosotros nos 
parecía una vulgaridad. 
Ahora ni el "padre alcalde" le da una corrida, 
Once menos que el año pasado ha toreado. 
ANTONIO IGLESIAS 19 Julio 1931 
Marzo : 18, Madrid. — Mayó;. 1, Aranjuez; 16, 
Tklavera. — Junio: 24, León; 29, Jumilla. — Jul io : 
1 y 22, Tetuán; 29, Saint Vicent. — Agosto: 17, 
Chinchón. — Septiembre: 9, Pecas; 6 y 7, Sotillo; 
17, Piedrabuena; 16, Chinchón; 23. Marsella. — 
Octubre: 28, Burdeos. 
Total: 16 novilladas. 
Novillos estoqueados: 34. 
Sigue el santo volviéndole la cara a este buen torero, 
que ya debía estar" colocado. 
19 - Toros v Toreros 
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VICENTE MARTÍNEZ "NIÑO DE HARO" 26 Julio 1931 
Abr i l : 15, Cáceres. — Junio: 3, Cartagena. — Julio: 
8\ Madfid. — Atfosto: 19, É3 Espinar; 26, Astorga. 
Septiembre: 2, Villarejo; 13, Mota. — Octubre: 21, 
Arenas. 
Total • 8 novilladas. 
Novillos estoqueados : 18. 
Otro que va de cabeza al montón. 
FRANCISCO RABADÁN 9 Agosto 1931 
Abr i l : 15, Almazán. — Agosto: 24, Tetuán. — Sep-
tiembre: 16, Tetuán. — Octubre: 1, Sepúlveda; 7, 
Olias. 
Total: 5 novilladas. 
Novillos estoqueados: 10. 
JOSÉ BRAGELI 16 Agosto 1931 
Mayo: 7, Granada. — Septiembre: 8, Madrid; 23, 
Almería. 
Total: 3 novilladas. 
Novillos^ estoqueados: 6. 
En Madrid le echaron un novillo al corral. Sigue 
el camino más rápido para desaparecer de ía vida 
taurina. 
JUANITO JIMÉNEZ 30 Agosto 1931 
Junio: 10 y 24, Vaíeticia. — Julio: 1 y 14. Valen-
cia; 15, Madrid. — Agonfo: 3, Valencia. 
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Total: 6 novilladas. 
Novillos estoqueados: 12. 
En Valencia había logrado gran cartel y en Va-
lencia encontró la muerte. 
Véase Victimas del toreo. 
JOSÉ CERDA 6 Septiembre 1931 
Febrero: 25, Valencia. — Abri l : 23 y 30. Alba-
cete.— Mayo: 20, Valencia; 27, Badajoz. — Junio: 
10, T'etuán; 17. Navalmillo. — Julio: 1 y 8 Marsella: 
15, Agen: 29, Fuente Maestre. — Agosto: 5, Ripdll: 
10, Villafranea del Cid; 12, U t i e l 1 7 Jaboida. — 
Septiembre: 8, Agen; 15, Vaison: 16, Collittre; 23, 
Apt; 30, Mallamort. 
rTotal: 20 novillada: . 
Novillos estoqueados: 43. 
Este año se ha decidido y hn dejado muy buen car-
tel para la primera temporada, que creemos aprove-
chara para situarse entre los mejores, pues condiciones 
para ello no le faltan. 
ANGEL LAHOZ "JARDINERITO" 17 Septiembre 193? 
Toreó una sola novillada, el 11 de febrero en V i -
llaf ranea. 
Y víctima de penosa enfermedad, tuvo que hos-
pitalizarse y en el hospital falleció. Véase las Efemé-
rides. 
JOSÉ GARCÍA "PALMEÑO 11" 
Agosto: 16, Pedro Bernardo. 
Madrid: 23, Ecija. 
Total: 3 novilladas . 
Novillos estoqueados: 6. 
4 Octubre 1931 
Septiembre: 16. 
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ANTONIO GONZÁLEZ "P IL IN" 20 Marzo 1932 
Una sola corrida el 16 de agosto en Almendralejo. 
es lo que sabemos de este muchacho, que tantas, ilu-
siones nos hizo concebir. 
JOSÉ VEGA "GITANILLO DE TRIANA 11" 17 Junio 1932 
A b r i l : 30, Andujar. — Junio: 3, Fuentes. — Jul io : 
25, Víllarrobledo. — Agosto: 19. Sanlucar; 29, Cons-
tantina. — Septiembre: 2. Barco de Avila; 9, Aya-
monte; 10, Guijuelo; 15, Trujillo; 30, Miralles. 
Total: 10 novilladas. 
Novillos estoqueados: 21. 
MANUEL LOBETO NIÑO DE LA PUERTA REAL" 
17 Junio 1932 
A b r i l : 8, Huelva. — M a y o : 7, Granada. — Jul io: 
29, Fuentemaestre. 
T'otal: 3 novilladas. 
Novillos estoqueados: 6. 
JOSÉ EMPANÓ "NIÑO DE LA BROCHA" 7 Julio 1932 
M a y o : 13, Figueras. — Junio: 29, Barcelona. — 
Jul io : 22, Gerona. — Agosto: S, Puigcerdá; 15, Man-
resa. — Septiembre: 30, Perpignan. 
. Total: 6 novilladas. 
Novillos estoqueados: 12. 
DIONISIO RODRÍGUEZ "TORERI" 28 Julio 1932 
M a y o : 6, Valdemoro. — Junia : 29, Avila. — Ju-
l io : 1, Tetuán. — Agosto: 14 y 15 Cenicientos. — 
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Septiembre: 2, Pozuelo; 9, Linares; 16, Yepes; 18, 
E l Cubillo. 
Total: 9 novilladas. 
Novillos estoqueados: 19. 
FÉLIX ALMAGRO 31 julio 1932 
Marzo: 4, Barcelona; 18, Madrid. — Abr i l : 14, A l -
cázar; 22, Tbulouse. — Mayo: 16, Talavera; 20, Ma-
drid. — Junio: 10, Zaragoza; 15, E l Tiemblo; 24, 
Tolosa. — Julio: 25, Tomelloso; 29, Saint Vicent. — 
Agosto: 1 y 2, Azpeitia; 5, Rován; 15, E l Espinar; 
19, Alicante; 25, Casavieja; 26, Madrid. — Septier/i-
hre: 15 y 16, E l Barranco: 17, E l Espinar; 22, Con-
suegra. — Octubre: 4, Madrid; 16, Guadalajara. 
Total: 24 novilladas. 
Novillos estoqueados: 51. 
La mayor parte de ellas con buen éxito, pero sin 
lograr ninguno definitivo. 
JOSÉ AGÜERO 7 Agosto 1932 
Abri l : 22, Marsella. — Julio: 8, Valladolid; 15 A l -
bacete. 
Total: 3 novilladas. 
Novillos estoqueaos: 6. 
Un bajón muy grande, ha dado esta temporada el 
pequeño de los Agüero. 
PABLO GONZÁLEZ "PARRAD" 7 Agosto 1932 
Abri l : 15, Almazán. — Mayo: 10, Santiago; 20, 
Fuente Genave .— Agosto: 15 y 19, Roa de Duero; 
26, Logroño. — Septiembre: 9, Haro; 16 y 23, Cara-
baña. — Octubre: 14, Albacete. 
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Total; 10 novilladas. 
Novillos estoqueados: 21. 
Los mismo que el pasado año en número de corri-
das y categoría. 
L u i s DÍAZ "MADRILEÑITO" 28 Agosto 1932 
Febrero: 24, Barcelona. — Marzo: 4, Valencia. — 
Abr i l : 8, Cartagena; 14, Madrid: 15, Córdoba; 22, 
Cartagena; 30, Jerez. — Mayo: 7, Melilla; 13, A l i -
cante. —- Junio: 17, Madrid; 29, Alcázar. — Julio: 
1, Madrid; 8, Avila; 15.. Madrid; 22. Valladolid; 25., 
Santander; 29, Tbdela. — Agosto: 5, Cartagena; 15, 
Játiva; 16, Jum01a; 17, Colmenar. ••— Septiembre: 
2 Calahorra; 3, Villarroblcdo; 5, Cuenca; 9, Santo-
ña; 13, Utiel; 14, Albacete: If, Murcia; 17, Esca-
lona; 28, Abarán; 30, Miralles. — Octubre: 3, Sorí?.; 
7. Caravaca; 14, Barcelona; 19, Jaén; 21, Barcelona. 
Noviewi bre: 11, Bar celona. 
Total • 37 novilladas. 
Novillos estoqueados: 76. 
Ha sido de los que más han toreado entre los no-
villeros; ha obtenido grandes éxitos en las plazas de 
mayor importancia, y al finalizar la temporada se 
halla colocado en situación inmejorable para tomar la 
alternativa, que ya tiene firmada en Barcelona para la 
primera corrida de la temporada próxima. 
Va a ella muy puesto, muy cuajado, muy hecho, con 
cosas de muy buen torero, tanto coin d capote como 
con la muleta, más con ésta todavía, y como tiene va-
lor y sabe dar en lo que ejecuta la nota personal, no es 
aventurado predecirle un puesto prominente en su 
nueva categoría si persiste en él la afición y el deseo 
de alcanzarlo, que en esto de los toros, como en todo 
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arte, no hay nada hecho y es difícil vivir de la repu-
tación, si no se confirma y hasta se supera el artista 
cada tarde. 
Ttado le es favorable a "Madrileñto" en estos mo-
mentos. Y de él depende su futuro. Sería un dolor 
que lo olvidara. 
JOSÉ NEILA 18 Septiembre J932 
Julio: 25, Madrid. — Septiembre: 9, Haro. 
Total: 2 novilladas. 
Novillos estoqueados: 4. 
ELÍSEO CAPILLA 5 Octubre 1932 
Julio: 8, Valencia. — Agosto: 12, Palma de Ma-
llorca. — Septiembre: 9 y 10, Lerma.; 23, Ecija. 
¡Total: 5 novilladas. 
Novillos estoqueados: 10. 
Más se esperaba de este torerito. 
Pero cuando no lo ha dado... 
MANUEL CALDERÓN 5 Septiembre 1932 
Solamente le tenemos anotada una corrida en Ma-
drid, el 19 de agosto, pero quizás haya toreado algu-
na más, de que no habrá llegado la noticia a nosotros. 
NICOLÁS VARGAS "GITANILLO DE CAMAS" 
6 Octubre 1932 
Mayo: 6, Almería. — Agosto: 5, Nerva. — Sep-
tiembre: 2, Sanlúcar; 9, Madrid; 16, Nerva; 28, Aba-
rán; 30, Calasparra. — Octubre: 2$, Murcia. 
¡Total: 8 novilladas. 
Novillos estoqueados: 18. „ „, 
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ANGEL REY CONDE 21 Octubre 1932 
Marzo: 18, Bilbao. — Mayo: 4, Colmenar. — Ju-
nio :. 10, jllolcmx; 24, León; 29. Avila. — Agosto: 
16, Salas. — Septiembre: 12, Fitero; 15 y 16, E l Ba-
rranco. 
Tbtal: 9 novilladas. 
Novillos estoqueados: 19. 
MANUEL GONZÁLEZ "MANOLETE" 23 Octubre 1932 
Mayo : 13, Cartagena; 20, Madrid. — Septiembre: 
9, Fonseca. 
T\>tal: 3 novilladas. 
Novillos estoqueados: 6. 
FÉLIX FRESNILLO "VARELITO 11" 30 Octubre 1932 
Abril: 1 y 15, Tletuán. — Mayo: 10, Santiago; 31, 
Albacete. — Junio: 10 y 24, Madrid. — Julio: 1: 
Madrid; 15, Almena; 29, Ciudad Real. — Agosto: 
5, Royan; 12, Albacete; 15 y 16, Cebreros; 26, Bar-
celona. — Septiembre: 2, Madrid; 7, Villamayor; 9. 
Marsella; 16, Villahermosa; 23, Astorga. — Octu-
bre: 4, Madrid; 16 Guadalajara. 
Total: 21 novilladas. 
Novillos estoqueados: 43. 
Valiente, pero muy pueblerino, esta temporada 'e 
han salido en Madrid, dos o tres toros para colocarse 
y no ha podido lograrlo. 
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JAIME PERICÁS 22 Junio 1932 
Febrero: 18, Barcelona; 24, Valencia. — Marzo: 
A, 18 y 19, Barcelona; 11 y 25, Valencia. — Abr i l : 
15, Córdoba; 30, Jerez. — Mayo: 6 y 20, Palma; 17, 
Madrid; 28, Córdoba; 31, Valencia. — Junio: 3, 
Barcelona; 10, Zaragoza. — Julio: 8, Huelva. — 
Agosto: 3, Valencia; 5, Huelva; 15, Játiva; 19, Má-
laga ; 26, Morella. — Septiembre: 2, Zaragoza,; 9, 
Andújar; 16, Albacete; 23, Requena; 26, Córdoba; 
28, Abarán. — Octubre: 4, Ubeda. — Noviembre: 
4 y 11, Valencia. 1 
Total: 31 corridas toreadas y 67 novillos estoqueados. 
Por lo que le hemos visto hacer este año seguimos 
pensando exactamente igual que pensábamos de él el 
año pasado. Un novillero hábil y mañoso, con el valor 
justito nada más y aun no siempre, pues a veces tiene 
menos del justo, que sabe torear vistoso y mientras 
sea novillero, podrá defenderse. 
Si como dicen toma la alternativa, lo más probable 
es que no tarde en arrepentirse. 
Quizá no tan bien administrado se hubiera podido 
hacer de él algo más que ese torerito alegrillo y habili-
doso que es hoy. 
L u i s CASTRO " E L SOLDADO" 20 Julio 1933 
Marzo: 4, Madrid. — Abr i l : 15 y 22, Lisboa; 30 Je-
rez. — Mayo: 6, Huelva; 20, Lisboa; 22, Gijón; 27, 
Madrid. — Junio: 3 y 21, Lisboa; 17 y 29, Valencia. 
— Julio: 1, 4 y 15, Valencia; 8. Ceuta; 22, Lisboa; 
25 y 29, Madrid. — Agosto: 9 y 23, Madrid; 12, Puer-
to; 16, Jaén; 19, Málaga; 25, Almagro; 26, Cieza. — 
Septiembre: 2, Calahorra; 8 y 12, Utrera; 9, Tarifa; 
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13, Utiel; 14, Albacete; 23, Valencia; 26, Córdoba; 
29, Villarrubia. — Octubre: 4, Madrid; 5, Soria; 14, 
Valencia; 19, Jaén; 21, Cádiz; 28, Barcelona. — A/o-
zdembre: 4, Valencia; 11, Barcelona. 
Total: 43 novilladas. 
Novillos estoqueados: 87. 
Se ha hecho con un cartel en toda España este dies-
tro mexicanp que tiene valentía, arte, es un formidable 
banderillero y no regatea nada de lo que como torero 
posee para complacer a los públicos. 
Tomará la alternativa al comenzar ia próxima tem-
porada y toreará mucho de matador de toros, si sigue 
como hasta aquí. 
ANTONIO PAZOS 20 Julio 1933 
M a y o : 1, Málaga; 20, Tetuán. — Ju l io : 8, Hetuán; 
15, Orihuela; 22, Madrid. — Agosto: 15, Qrihuela; 
16, Jumilla; 19, Alicante. —- Septiembre: 9, S. María; 
13, Cehegín; 16, Murcia. 
Total: 11 novilladas. 
Novillos estoqueados: 23. 
Se ha quedado en "que torea muy bien", pudiendo 
ser muy buen torero, i Allá él! 
FERNANDO NARANJO "RONDEÑO" 3 Agosto 1933 
A b r i l : 8, La Línea; 14, Tetuán. — M a y o : 13, Ta-
túan; 20 y 28, Zaragoza. — Ju l io : 1, Coruña; 5 y 15. 
Tetuán. — Agosto: 12, Huesca. — Septiembre: 9 y 10, 
Cercedilla; 15 Caldalso; 23, Zaragoza. 
Total: 13 novilladas. 
Novillos estoqueados: 27. 
Buena camparía en general la realizada por este 
torero. . . 
